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j ^ o s i n d u l t o s a c o r d a d o s e n 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
„ ruA facilitada a la prensa en 
t e t a r í a de Justicia, la slguien-
•* ^oMón de los 96 penados que han 
" " S S la gracia de ind.ilto por 






^"X* José García Popa; Ellecer Artillar 
ad<liJ «ries- Ramón Gutiérres Suero; Ma-
mad Alvarez Cañizares; Alberto Afiüe 
«TRodríguez; Rafael Alonso Nava-
¡J josé Braga Félix; Franciáco l!ar 
LJÁ Vera; Avelino Bitlloch Baró; BJ 
So Calderón Caraballo; Vicnnte Ca 
¡Sler Lleó; Francisco José Céspedes 
¿¡ssié; Pedro ^ Colón Portas; José 
wjria 'Echevarría. 
Luis Fuertes Fuertes; iínrique Fuen 
fgi Barranco; Clipton Martin; José 
lazada González; Olegario López; 
W Lastra y de la Orden; Agustín 
la Orden y Lastra; Domingo Luro 
ĵ naño; Wolter Masón; Manuel Mo-
njes Castellanos; Modesto Novoa Ná-
•oles; Víctor Pérez Castañeda; Artu-
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He aiuí sus ncm-
- ocampo; Lucaa Rivero; José 
^ ¿Senguer; Luis Reyes; Julio 
•* Laudelito Estenoz; Isidro Ilcr-
?fdU- Adolfo García; Vicente Gar-
• Luciano Martínez^ Juana Amo-
julio Muñoz Alvares; José An-
¡Sio Morales; Manuel ¿^aliagas; Ca-
10 * Vicente Rivada; Rafael 
ta; Eugenio Rodríguez Cartas- Aje 
lardo Rodríguez Vélez; Rafael Sona-
villa Pedxoso. ^^<^ 
Luis Someillán Miguel; Emftio So-
carras González; Emilio Salas Mon-
tero; David Tirado Pérez; Ramiro Vi 
llanueva Sanjurjo; Guillermo Ranros 
Rodríguez; Antonio Pérez p 
E l f u t u r o S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
S u s p l a n e s . - D i s m i n u c i ó n d e e m p l e a d o s y a u m e n t o d e s u e l d o s . - E s c a l a f ó n . 
E s t a c i o n e s c u a r e n t e n a r i a s . - L a s e p i d e m i a s d e v i r u e l a y p a l u d i s m o . 
V i v i e n d a s p a r a l o s p o b r e s . 
Bienvenido Gonzáíez Emilio Recuset González. 
Antonio Reyes López; Rafael Va-
chado Herrera; Jesús Fernández S ia-
jurjo; Guadalupe Iglesias; Juan Ro-
dríguez Lemes; Julio Suárez Fer-
nández; Juan Péñate Péñate- Luis 
Bien se noa ocurre que no es esta la 
ocasión de presentar al doctor Guite-
raa. E l ilustre galeno es sobradamen-
te conocido, su labor científica ha mê  
recido constantes elogios, y a su pa 
triotismo no ha podido ponérsele nun 
ca mácula alguna. 
El doctor Guiteras honra al cuerpo 
médico cubano y es una de las prime-
ras figuras de la ciencia médica mo-
derna. Su autoridad en asuntos sa-
S H m , / ^ ? 1 / 0 ^ p^idad Popa; nitarios ^ "q̂ edkdo 8Uflcientrme¿Te Enrique Hernández Pulgarón. demostrada en cuantas ocasiones 
José se Aguilera González; . p0r ^ creemos que su i 
Fortes; Juan Rodríguez Morón-1 Cáceres. 
n T ^ S í S - í l ^ S l & n o ; Marceii- nombramiento para desempeñar. la¡ 
n ^ ™ ? *,**?3™0'' Alldré8 Ji-i Secretaría de Sanidad en el próximo 
2 Me^oc1al: i u f * Hernández Te. Gabinete ha sido uno de loa grandes 
llechea; Bvelio Valdé3 Balmaaeda; | aciertos del ilustre doctor Zayas 
Librada Hernández; Martin Aguileraj Los estudios realizados por el sabio' 
TA?IA;T , ^ catedrático de nuestra Universidad 
Luis Manuel Dueñas; Germán Gual" Nacional, las deferencias que le truar-
buarez; Guillermo Stincsr González;! dó siempre el Mayor Gorgas. su ac 
Henry Eliiot; Laurido Peña; Fran-1 tuación en la comisión amertcana zo-
cisco de Armas Rojas; Marcelino; bre la trasmisibilldad de la fietre 
Monti; Antolin Oleaga; Juan Alonsoi amarilla por el mosquita y las múltt-
banchez • ^ . pies investigaciones que llevó a cabe 
Juan Domínguez Pérez; Regino Be-¡con excepcional éxito son otros tal-
len; Herculano Ramos; Santiago1, tos timbres de gloria para la Medici-
Reclo León; 'Eustaquio Ordoñez; Jack na cubana. 
Gordsmith; José Martínez; Manuel 
Pérez Hernández 
Y es claro que, quien tan alto supo 
Ernesto u Honesto1 poner el nombre de Cuba, ha de llevar 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
isfón 3» 
rector 
e en kt 
logio tit 
laboriorf» 












do * » 
En loa salones del Centro de De-
pemheixtes se reunieron los socios 
ie la Asociación de la Prensa para 
celebrar elecciones a fin de elegir la 
nueva directiva. 
Prsidió la junta ie'i señor Modesto 
Morales Díaz Director de E l Trliunfo 
actuando de Secretarlo el señor VI-
riato González, teniendo a su lado 
también el señor Martín Lamy teso-
rero de la Asociación. 
La Directiva elegida fué la alguien 
te: 
Presidentes de honcr: Señores Wl-
fpedo Fernández; Ramón A. Catalá 
7 Allredo Martín Morales. 
Presidente efectivo: señor Evelío 
Alvarez del Real. 
Vicepresidentes; lo. Dr. José I.-
Rivero; 2o. señor Eduardo Aionso. 
Secrétario: Señor Victoriano Gon-
tilez. 
Vlsecpatarios: lo. señor Guillermo 
Morejón; 2o., señor Juan Corzo. 
Tesorero: señor Antonio Martín 
lamy. 
Vioetésorero: «efior Andrés So-
hno. 
en la Academia de 




U Academia Nacional de Artes y 
lítras^ofrecerá una velada-homenaje 
% memoria de los Acodémlcos falle-
mos, Aurelia Castillo de González y 
ÍUrio Muñoz Bustamante. Esta ^Ipíodista 
•íectuará el día 17 del corriente, a 
m nueve de la noche, en el anfitea 
po de la Academia de Ciencias, Cuba 
U y medio, con arreglo al siguiente 
Ifograma: 
^I.—Palabras, por el Presidente de 
• Academia. 
Fiíi.—Panegírico de la señora Aure 
* Castillo de González, por la seño-
» | Dulce María Burrero do Lujián, 
^Htoibro de número de la Academia. 
^Vn.—Poesías do la señora Oastiliíi 
F^zález, leídas por el Stcretarlo de 
«Academia .doctor Ramón A. Cata» 
IV-—Panegírico del señor Mario 
•*noa Bustamante, -por el señor Nés-
Cüxbonell Rivert>, miembro de 
•yw-o de la Academia. 
.••—Poesías de Mario Muñoz Bus-
r^nte, leídas por el Presidente de 
f J f ^ n de Literatura doctor Gu*-
nxao Domínguez Roldan. 
Agradecemos aJ. presidente de la 
Ĵ wemia, doctor Antonio S. de Bus-
•«aante la invitación que nos envía 
Vocalies natos: señor ModeSfil ^T5-
rales Díaz; señor Sergio CarWJ; se-
ñor Antonio San Miguel; señor Josa 
M. Govín; doctor Lorenzo D. Beci; 
señor Cándido Díaz; señor Adelardo 
Novo; señor Sixto López Miranda; 
doctor Oreste Ferrara; doctor Anto-
nio Sánchez Bustamante; señor An-
tonio G. Zamora; doctor José A. L6 
pros del Valle; doctor José María Co-
llante. 
Vocáies: señor Mariano P. de Ace 
vedo; doctor Mario Alfonso; doctor 
Juan Antlga; «eñor Kugenlo L Az-
piazo; señor Rafael Bárzaga; señor 
Francisco Betancourt; ceñor Jesús 
Bouza; señor Miguel Roldán; señor 
Juan M. Caballero; señor Eduardo 
da Cárdenas; beñor José Conangla; 
eefior Marcelina Díaz de Villegas; 
señor Saturnino Escoto Carrión; se 
ñor Abelardo Faes; señor Joaquín 
Gil del Real; señor Ulises Gómez Al-
tan; señor León Ichaso; doctor To-
más S. Jústiz; señor Angel Lázaro; 
Bt .or Jesús J . López; doctor Arturo 
Martín Lamy; ^ñor Alejandro Mo. 
rales; Sr. Enrique Ñápeles Fajardo; 
señor Fernando Flores Vergara; se 
ñor Vicente Pardo Suárez; señor Ju 
lio Pérecs Goñi; señor Martín Piza-
rro; señar Atanasio Divero; señor 
Juan Rodríguez Suárez; señor Fran-
cisco Saavedra; señor Enrique Unbe. 
Se acordó darle un voto de gracias 
al Sr "Wifredo Fernández, ilustre p©-
a quien se debe, principal-
mente, el sostenimiento de la Asocia-
ción de la Prensa, contra quien, en 
todo momento se estrellaron cuantos 
sistemáticos esfuerzos se hicieron 
al futuro Gabinete anhelos deser útil, 
otra vez más, a su patria- Por eso, 
ayer, nos entrevistamos con él. No» 
recibió en su residencia, situada en el 
terreno del Hospital Las Animas. 3f 
allí, frente a la mesa do trabajo, en 
su biblioteca, le dlrigimcs algunas 
preguntas sobre los planes generales 
que lleva a la Secretaría de SanldaJ 
y Beneficencia. 
E l ilustre galeno noa tespondig lo 
siguiente; "En lo fundamental no hay 
planes nuevos que desenvolver. Tal 
como está organizada la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, la considero 
el organismo más perfecto que existe 
en el mundo paha los fines de la salud 
pública. Las circunstancian actúalos 
exigen economías y el plan general 
debe tender a la eliminación do los 
empleados Innecesarios y que los que 
queden trabajen, y, si es posible, re-
ciban mejor sueldo. Los empleaJoi 
de Sanidad no deben ser empleados de 
corporaciones particulares^'. 
''Con mis mejores deseos, trataré 
de crear el riguroso escalafón. Lea 
oficíales médicos Ingresarán por exa-
men y formarán en un cuerpo sujetos 
a órdenes de traslados y al ascenso. 
'El cuidado de la infancia, la tu-
E l e n t i e r r o d e R a m ó n S . M e n d o z a 
Ayer por la tarde a la hora fijada, 
fueron conducidos a la última morada 
los restos mortales de nuestro querl 
dj compañero Ramón S. de Mendoza 
constituyendo el fúnebre acto un es-
DOCTOE JUAíf GUITEEAS 
berculosla, el hospital y el asilo de 
dementes, y las enfermedades trans-
misibles recibdrán muy preferente 
atención. Estas últimas por medio de 
los dispensarios y la educación po-
pular. 
—¿ H 9 > tt M.-M ^ W 
En cuanto a la vivienda de la clase 
pobre trataré de mejorarla siempre 
que mis esfuerzos sean secundados 
debidamente por los que están obli-
gados a mirar y velar por nuestro 
pueblo. 
—¿.i w > » • •? 
Me pregunta uiited cual será mi 
actuación en cuanto a las epidemias 
de viruela y paludismo en las reglo-
mes orientates de Cuba Pues, se-
guiré esa campaña ya existente das-
de la época en que me encontraba «1 
frente de la Dlrcción de Sanidad. 
Ahora bien, en cuanto a laa inmi-
graciones procedentes de países Infec 
tados, me propongo hacerlos pasar 
por estaciones cuarentenarias, donüe 
estén sujetos, por un período más • 
menos de días, a una investigación ri-
gurosamente sanitaria. 
Sobre Higiene Especial y el resta-
blecmiento de la zona de tolerancia, 
preguntas que le abordamos al doc-
tor Guiteras, nos respondió con ges-
to severo, y como si en su serena y 
ancha frente de pensador, se dibujara 
las arrugas de un gran disgusto, nos 
respondió: » 
—Lo que antes he dicho implica 
oposición decidida a la zona de tole-
rancia. La educación popular para 
que se aprenda a hablar más claro de 
estos asuntos, de estos males que tan 
gravemente afectan la salud de la 
raza. Ya se ha dado el primer paso 
por el actual Secretario de SanidaJ, 
creando el primer dispensarlo en la 
Habana. 
Mi oposición a ese proyecto, o a 
esos deseos, será siempre tenaz y de-
cidida por considerarla, más que una 
calamidad, sinó algo más grave para 
¡nuestra progresiva civilización; de-
bemos caminar hacia adelante y nun-
ca desandar lo que hemos adelantado 
m cultura nacional. t 
En cuanto a la vivienda de la clare 
pobre quiero agregarle algo más, nos 
dijo el doctor Guiteras, y es un asun 
t'o, que aunque conozco algo me pro-
longo estudiar, aprovechando lo mu-
cho que se ha hecho en Inglaterra BJ 
bre ejtos particulares. 
Sobre Hospitale^ y Asilos, espera 
que lo auxilie, en la Dirección dei 
Beneficencia, un hombre que conozca 
a fondo estas cuestiones creyendo muy 
Importante ese cargo para el buen 
desenvolvimiento del mismo. 
En cuanto a las Jefaturas locales, 
estima que deben reducirse y sus suel 
dos aumentarse, Pero de ese proyecto 
lo estudiará detenidamente al frente 
de su cargo de Secretario de Sanidad. 
Y antes de marcharnos, le hicimos 
esta pregunta: Y la "vieja guardia 
doctor Guiteras", todos aquellos .cola-
boradores de la gran obra sanitaria, 
que unos han sido postergados y otros 
están descontentos por que no se les 
han premiado sus servicios con la 
misma esplendidez y celo que han 
desempeñado sus cargo.i desda hace 
muchos añosí g .vi ff^ftíH 
M doctor Guiteras( nos replica en 
¡Descanse en paz! 
La concurrencia, conmovida, silen-
ciosamente, despedióse del duelo for 
mado por el hermano del extinto, 
I don José R. de Mendoza, el hijo p llítl 
el Conde pectáculo qu© reconfortaba, en cuan i co señor Manuel Alvarez y 
to ello era posible, el abatido ánimo j del Rivero. 
do una familia atribulada, y el de los ¡ Entre los asistentes cuyos nombres 
que fuimos compañeros de trabajo ¡ no pudimos anotar por el estado de 
del llorado amigo: y es que para éste nuestro ánimo, y por ser tantos, recor 
hubo el recuerdo de cuantos le trata- \ damos especialmente yor lo que de 
ron, y así el cortejo fúnebre era una j homenaje cariñoso -í^vo BU presencia 
verdadera manifestación de cariño en 
la que tomaron parte representado 
nes de todas las clases sociales. 
• En hombros de familiares y amigos 
fué llevado el sarcófago a ]a bevera 
carroza que arrastraban tres parejas 
siguiéndola otra en la que se coloca 
ron coronas de_ flores naturales, re-
cuerdo de los familiares y amigus, del 
DIARIO DE LA MARINA, del Direc 
tor y del Administrador, Conde del 
Rivero. 
A las carrozas seguían gran núme-
ro de coches y antomóvlles. 
Llegado el cadáver al Cementerio 
fué llevado en hombros hasta la ca 
pilla en donde se le cantó solemne 
responso. De la capilla siguió el cor-
tejo hasta el panteón de la Asocia-
ción de Repórters. 
Allí, después de cantársele otro res 
'ponso por el P. Rosendo Méndez, Te 
nlente Cura de la iglesia de la Cari-
dad, se le dló cristiana sepultura a 
nuestro llorado compañero, uno de los 
fundadores de la benemérita Asocia-
ción. . . ¿ai. t ¿iaÉtK^í 
en ei acto, al brigadier Eduardo Pu-
jol quien recordó ios tiempos en que 
formaba parte de la sección "Cervan 
tes" del Cuerpo de Bomberos de la 
que Mendoza era capitán, y quiso ren 
dlr a éste el último y piadoso re-
ceurdo; los capitanes José Marín y 
Juar. Prado, del disuelto Cuerpo M 
Bomberos del Comercio; en represen 
taclón del Cuerpo de Salvamento loa 
capitanes Daniel Miguel y José Ara-
na; el Presidente de la Asociación de 
Repórters, nuestro estimado compa-
ñero Agustín Pomares y representa-
ción de dicha sociedad, así como de 
los diarios y periódicos locales y del 
comercio y banc ,̂ etc. 
E! Director del DIARIO, convale-
ciente y en vista flel mal tiempo, no 
pudo asistir pero se hizo representar 
por nuestro compañero Joso María He 
rrero. 
Además concurrieron el señor José 
Inclán Galán, vicepresidente de la 
Empresa del DIARIO y numeroso 
personal de la redaccióí^ administra-
ción y talleres. -
C o m i d a i n t i m a a l d o c t o r Z a y a s 
(PASA A LA PLANA FIETE) 
para destruir los lazos de compane-




Hoy es presidente 
ven y enérgico, el Director de ' E l Co-
merclo", Dr. Alvarez del Real, de 
ouien se esperan buenas inciativas 
para conseguir que la prensa haba-
nera tenga una Asociación donde fun-
dar y alienten los altos ideales de la 
clase. 
Los reunidos ayer en Junta, des-
pués de la proclamación brindaron 
con champagne por el éxito re la 
nueva directiva y porque se Impongan 
los ideales colectivos de los periodis-
tas. 
E l DIARIO DE LA MARINA envia 
su felicitación a los elegidos y hace 
votos por la prosperiidad de la Asov 
ciaclón de la Prensa. 
L l e g ó a S a n t a n d e r e l r e g a l o d e l 
G r a l . M e n o c a l a l R e y d e E s p a ñ a 
L O S R E Y E S R E S U L T A R O N I L E S O S D E U N 
V U E L O O D E A U T O M O V I L 
L a s r e l i q u i a s d e S . I g n a c i o d e L o y o l a . - P a r a e l m o n u m e n t o a l o s h é r o e s d e 
C a v i t e y S a n t i a g o . - D i s c u r s o s o b r e M é j i c o . - P r o t e s t a c o n t r a l a c o m p e t e n c i a 
a l e m a n a . - P r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s e l e m b a j a d o r f r a n c é s . 
L a C i e r v a l e e e n e l C o n g r e s o s u g r a n p r o y e c t o 
Por Iniciativas del doctor Luis de 
Zúñiga, que desde los primeros mo-
mentos, asoció a su idea a los docto-
res Adolfo Aragón y Manuel Mañaa, 
se efectuará esta noche en el rest^u-
rants París,4 una comida íntima, qua 
le ofrecen al doctor Alfredo Zayas los 
que fueron sus condiscípulos univer-
sitarios el año 1S7S. 
Podemos dar una relación de los 
compañeros del doctor Zayas que coa 
ese fin se reúnen, y de los cargos 
que han desempeñado y desempeñan 
actualmente: 
Angel Betancourt, ex-Representan-
te a las Cámaras, y actual Piesiden-
te de la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo. 
Carlos de Zaldo, ex-Secretario de 
Estado y Justicia, y actual Presiden-
te de la Cámara de Comercio-
Ernesto Jerez y Varona. Magistra-
do do la Audiencia de Oriente. 
Nicolás Losada y Hernández, Ma-
gistrado de la Audiencia de Pinar del 
Río. 
José Rodríguez Acosta, ex-Rerr^-
sentante a la Cámara y actual Sub-
secretario de Hacienda. 
Manuel Mañas, ex-Subsecrotarlo de 
Justicia. 
Manuel Ecay de Rojas, ex-juez mu-
nicipal de la Habana, ex-funcionarlo 
de la carrera diplomática y actualmen 
te Jefe de Administración Civil. 
Adolfo Aragón, ex-Decano de la 
Facultad de Letras y actualmente Ca 
tedrático de la Universidad. 
León Armisen, ex-Mag^trado v ac-
tualmente Juez Correccional de la 
Habana. 
Angel Clarend, Registrador de W 
Propiedad del Centro de la Habana. 
Fernando Freiré de Andrade, ex« 
Magistrado, Fiscal del Tribunal Supraj 
mo, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Secretarlo de Goberna-
ción y Alcalde Municipal de la Ha-» 
baña. 
Emilio Dueñas. Juez de Colón. 
Manuel B. Gómez Delacrolx, Ex-
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Manuel A. de Morales, Marqués do 
la Real Proclamación, ex-Juea. M'.'» 
niclpal. 
Miguel Araoz, Registrador de la| 
Propiedad del Centro. 
Luis de Zúñiga, Juez Municipal d» 
la Habana y Juez de Instrucción '30, 
Santiago de Cuba. 
Armando Gobel, Secretarlo del Jua 
gado de Primera Instancia del Oeste-
Mateo FIol, Catedrático del Institu-
to de Matanzas. 
Los abogados Miguel Al varado, Fer-
nando de Zayas y Alfredo López Veí-. 
tía. 
Los propietarios Juan Pedro Juauj 
Arguelles y otros estimados señorea..-
^ l u c h a e n t r e Z b y s z k o y E s p a f l o í 
I n c ó g n i t o f u é d e c l a r a d a n u l a 
««tarJí^y? d9 Zahería recibido en. cha 12 del actual, tengo 
'«maíl4001-611 varias cartas y telefo-l manifestarle que después d 
Udo 0fî quirieDdo cual fué el resul- ñutos de Intensa lucha, el 
xniéri i6 la lucha efectuada el 
* íkttafi ,e? el teatro Nacional entre 
l a T Í J.^S^to y W. Zbyszko, y 
Por i0. tuntas versiones recogidas 
^ ^ctoriV ieos, t̂riouyendo unos 
«o o r ^ Placo y otros aostenien 
¡ÜriS ^ ^ declarada tablas, 
Jt^j^f^os por escrito a los ern-
**laírnL ese ^Pectáculo nuestros 
««le y 4:1 amigos los señorej Bra-
í ^ a S ?f?la' recibiendo en contes 
Wicainog. <lue seguidamente pu-
el gusto d* 
de 28 ml-
Es pañol 
Incógnito, por medio de una levita-
ción de todo el cuerpo del polaco, con 
siguió poner los hombros d» este u 
Sefi Habana 13 Mayo 11)21, 
^ «rector del 
1̂ dl̂ tf IARI0 DE ^ MARINA 
^ ^ i d o amigo: 
^ J ^ s t a c i ó n a su atenta de fe-
E L A U D 1 T O R I U M 
^bli^gSecretarlo de Instrucción 
•í^mente nt3 Artes' aos participa 
i S V 1 domIngo 15 del 
« ¿ o ia 1 ? de la mañana, 
S ! ? ^dra di? P ^ a c i ó n de la pa 
Í S ? sitS0d^nAuditOrium. en el te-
í ^ 0 ^ a ^ J * ^ de I^aclo 
£fici0 d« laS.68 Zulueta-, entre el 
^C,6N ^ PS£? 3a y la >rercera 
-^teeiu y^g? p81 J ? * ™ Gonzalo 
^ ^ o C £ la ÍI1VÍtaCÍ6n 
CEREMONIAS PARA LA RECEP-
CION DE LAS RELIQUIAS DE SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 
SAN SEBASTIAN, mayo 13. 
Hoy llegarán, procedentes de Ro-
ma, varias reliquias de San Ignaacio de 
Loyola, el funáador de la Compañía 
de Jesús, entre ellas el relicario que 
el santo siempre llevaba consigo. 
Se hacen grandes preparativos para 
dar toda la solemnidad posible a las 
ceremonias, en las icualeal tomarán 
parte entidades Eclesiásticas de las 
provincias vascongadas. 
Asistirán a ellas las autoridades civi-
les y militares y un representante del 
rey Don Alfonso XIII* así como uno 
del Gobierno. 
El sábado, las mencionadas reli-
quias serán trasladada» al santuario 
de Loloya. 
EL MONUMENTO A LOS HEROES 
DE CAVITE Y SANTIAGO DE 
CUBA 
FERROL, mayo 13. 
Se han organizado para el 16 o'e 
este mes varios festejos y una feria. t mo sobre el colchón, 1c que motivó este mes vanos ^LCJU, y 
el referee tocase el pito demasía-1 cuyos ingreso» se emplearan 'en 1 que 
do 
rápidamente en señal de termina- er<;cclon de un monumento en honor 
contra de ^ los héroes ¿c ]as batallas navales 
en Cavite y en Santago de Cuba du-
rante la guerra hispano-americana. 
La señora doña Angela Martín, es-
posa del capitán general de esta pro-
vincia representará a la Reina de Es-
paña en dicha ocasión. 
LOS VIZCAINOS PROTESTAN C0?J^ 
I R A LA INVASION DE MERCAN-
CIAS ALEMANAS 
BILBAO, mayo 13. 
La Liga de Productores Vizcaínos 
ha enviado un telegrama de protes-
ta al ministro de Fomento, coman-
dando que se tomen medidas inmedia-
tas y estrictas a fin de impedir la 
invasión oe mercancías alemanas en 
grandes cantidades y a ínfimos pre-
cios. 
La protesta mencionada declara que 
L a C o n v e n c i ó n de C á m a r a s 
de Comerc io 
E l Comité Organizador de la Con-
vención de Cámaras de Comercio, ce-
tebrói sesión ayer tarde acordando 
fijar la fecha de la inauguración de 
las conferencias para el 28 de noviem 
bre, y celebrándose las sesiones 'os 
días 29 y 30 del mismo mes y prime-
ro de diciembre. 
la importación ilimitada de artículos 
alemanes ha causado ya el paro for-
zoso de millares de obreros españo-
les con la consecuente miseria para 
sus familias. La Liga amenaza cerrar 
un buen número de fábricas, manifes-
tando que le es mposible competir 
con los alemanes. 
CONFERENCIA SOBRE MEJICO 
DESDE EL PUNTO DE VISTA ES-
PAÑOL 
MADRID, mayo I J . 
En el Club Científico-Literario de 
esta capital tuvo lugar hoy una con-
ferencia del catedrático señor Albi-
ñana, sobre la situación en Méjico, 
juzgada desde el punto de vista es-
pañol, ante una numerosa y escogida 
concurrencia. 
El conferenciante explicó "que las 
frecuentes revoluciones de Méjico eran 
simplemente "los dolores de crecimien-
to" de una nación en la infancia que 
llegaba rápidamente a la edad vi-
ril. * jj 
El doctor Albiñana ensalzó la ma-
nera como se efectuaba el desarrollo 
económico de dicha República y cxpli-
(Viene de la página DOS) 
R e v i s t a a z u c a r e r a d o l a s e m a n a 
NUEVA YORK, Mayo 13. 
Bl mercado de azúcares crudos »s-
tuvo más firme durante la semana 
debido al aumento en la demanda por 
el refinado a la aprobación de la ley 
de tarifa de emergencias, avanzando 
los precios de los azúcares libres, 
aproximadamente 1|8 de centavo por 
libra y siguiendo los azúcares cubanos 
sin cambio alguno. E l aumento í-n 
los derechos elevará el derecho sob/e 
los cubanos, unos 60 centavos y sobre 
los azúcares que pagan derechos to-
tales, unos 75. 
Se efectuaron algunas ventas a co-
rredores que se cree compraron para 
impedir que se hicieran grandes ven-
tas de exportación en el refinado. 
Aunque so produzcan de cuando en 
cuando alzas bruscas, los círculos in-
dustriales no esperan que los precios 
suban mucho más. La cosecha de re-
molacha en Europa promete ser ma-
yor, siendo calculado en cuatro milla 
ues de toneladas, sin contar la pro-
ducida en Rusia, contra 3,570,000 eí 
año pasado. • 
Los futuros de azúcares crudos si-
guieron las tendencias firmes del mer 
cado de entrega Inmediata y después! 
de avanzar de 13 a 22 puntos debida 
a las compras de la industria y a laar 
efectuadas apra cubrir, los preckjí 
reaccionaron a causa de las UquU 
daciones realizadas y durante la se-
mana mostraron avancej netos de 'so-
lo 2 a 9 puntos, siendo el volumen de 
las transacciones moderado-
Se notó una demanda mucho m&% 
acentuada en el azúcar refinado da-
Pasa a la página 4 
L A C L A U S U R A D E L S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
clón de la contienda en 
Zbyszko. . . , I 
E l Español Incógnito consciente 
su victoria abandonó su presa según, 
su propia declaración, pero Zbyszko,! 
que alega no haber oído la señal del: 
juez, se lanzó'sobre su contricante y; 
sorprendiéndole Indefenso, cd0°^^ój ' ' 
vencerlo. que^iguió3^ este in-1 Hernández Catá, el notable literato, 1 Supo conmovernos el Intenso con- . Jafiores de sentimiento quisieron es 
clón y cus reo poncienzudamente 1 dijo anoche en un discurso de noble ferencista con la trágica realidad de tar la última noche muchas damas y 
emente, ei jgg^ Berrio ¿e anunciar: crítica 7 alto pensamiento muy Justa» [estos artistas, sultanes de un harén • muchos hombres de alta significación, 
al núblico aue en vista del inciden-1 cosas sobre la labor de los artistas cu j donde las mujeres se llaman miseria. , Y se organizó una velada en la que 
ta ocurido la lucha entre Zbyszko y i baños. Pintó con frases Uenas de tristeza. Indiferencia. Y dirigiéndose dijeron de su arte y su alma tan ex-
el Bsuañol Incógnito quedaba nu<a ternura y de emoción la dura vida de al Alcalde que presidía la velada le quisitos artistas como los pianistas 
lo quefué comunicado excrupulosn-' estos hombres que sufren por hacer | rog6 que ^ dejaS6 de pensar en el ! señora Mlldred Turner-Bianco y Pepl 
mente al público. ™ . J !í*r f ^ J l L r ^ V i a ^ ^ porque a Cuba podría hacerse, j to Echánlz. el violinista Casimiro Zer 
«1 ruido v el vocera car el nombre de 1. is ayudando a eStimularya loa ^ han tucha y el barítono Manuel AL Pon-
hambre y sed de belleza y de Ideal. | ce. a quienes el público aplaudió ca-
Ello fué anoche, en la velada que lurosamente. 
L & C o m i s i ó n t e m p o r a l d e 
l i q u i d a c i ó n b a n c a r i a 
Bajo la Presidencia del coronel Irl 
barren celebró sesión ayer tarde la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, asistiendo los Comisiona-
dos señores Sebastián Gelabert y doc 
tor Clarence Marine. Actuando de 
Secretario el doctor Carlos Armente-
ros. 
Se dió cuenta con escrito del Geren 
te de la razón social "Demetrio Cór 
interesada presentada por la casa "DI 
gón Hermanos" y habiéndose compro 
fcado por su balance la importancia 
dei negocio de banca a que se dedi-
ca la mî ma, que es muy superior al 
del giro de comercio de tabaco que 
también ejerce, la Comisión acordó 
acceder a lo Interesado, dictando el 
Decreto número 9, que declara la sus-
peasión de pagos de dicha razón so-
! cial, y se nombra por el mismo a los 
Siendo mucho el r i o y 
trranda ñor parte de la concurrencia, virtudes y con sus defectos ellos son 
?o P extraño que los distinguidos; los que nos elevan sobre de la mate-
írnniTtas de sports y mucha parto deirlalidad de las cosas que tanto ama-
aouélla no oyeran la última manife-t- mos y con tanta torpeza perseguimos, 
tación que por fallo del referee se mientras se afanan por atraer sobre 
participó al público 
También el señor Berrio a quien 
me refiero más arriba, está de acuer-
do con mi declaración que creo es la 
más exacta. 
De usted atto. 8. S. q. o. s. m., 
Adolfo Bracale. 
nosotros el respeto extraño y la con 
sideración del futuro, ya que maña-
na, de toda nuestra ostentiva rea-
lidad de hoy solo quedará del recuer 
do de estos días lo que hable al es 
píritu desde una tela o un trozo de 
mármol» ———«x.— 
sa celebró en la Academia de Cien 
ciafi con motivo de la clausura del 
Salón de Bellas Artes. Solo el doctor 
Ricardo Dolz compró un cuadro de en 
tro todas lag obras, algunas buenas, 
que se exhibieron este año. Pagó bien 
mezquino a tanto esfuerzo, estudio y 
sacrificio. 
, Pero junto a esto» esforzados tor-
Hemández Catá fué aclamado. Su 
discurso es una honda y emocionan 
te página literaria. 
De este salón han de quedar como 
memorable recuerdo las obrag de PI 
razo. Romaflach, Mateu. Ramo?, No-
guelra, Alsina, Abela, Grau, Panzas, 
Ldllo, Massagner, Sabater, Valderra-
ma. Vega, Ifanocal, Melero. ̂  ^ . 
Banquete al pintor S a b a t e r 
dova y Ca.", banqueros particulares, 
remitiendo la documentación que le SÍL 3L • • 
fué pedida por la Comisión, a los efec! seil0res Mlguel ^ Chac6n ? Manuel 
tos de la suspensión de pago solicita- l Galguera, para que se personen en la 
da por dicha firma- { uiencionada sociedad y procedan de 
Estudiados los antecedentes remití- | conformidad con lo dispuesto por la 
dos. por los que se demuestra que • ^ Reglamento de la materia, 
dichos banqueros se encuentran en | • i • 
el caso primero del artículo 870 del 
Código de Comercio, tal como fué re 
formado por la Ley de 24 de Junio de 
1911, la Comisión acordó declarar el 
estado de suspensión de pagô  de di-
cha firma, dictando al efecto el de-
creto número 8, fechado ayer mismo, 
y nombrando al propio tiempo a los 
señores Felipe Suárez Pereira y Car-
los Fournier, personas de reconocidas 
aptitudes en asuntos bancarios, para 
quo en representación de la Comisión 
asuman el control ée l mencionado han 
co y procedan de acuerdo con las esti 
pulaciones de la Ley de 31 de enero 
y el Reglamento dictado para su 
ejecución. 
Igualmente conoció la Comisión do 
la solicitud de suspensión de pagos 
Daniel Sabater, el notable pintor 
valenciano, cuyos cuadros, expuestos 
en ruestros salones, han sido tan elo-
giados por la crítica y por los ar-
tistas sus "compañeros, será objeto 
de un homenaje mañana domingo. 
Organizaron este homenaje, sus pal 
sanos, los ,socios del Centro Valen-
ciano y a él se han adherido, numero 
sísimos artistas, amigos y admirado-
res del buen pintor español, deseosos 
de rendirle pleitesía. 
El acto se celebrará como decimos 
mañana domingo a las 12 m. en el sa-
(PASA A LA PLANA SIETE): 
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Í L DISCUBSO DE LLOYD GEOBGE 
SOBRE LA ALTA SILESIA 
LONDRES, Mayo 13. 
La Gran Bretaña no aceptará comu 
un Iiecho consumado la ^ptura de 
Parto de la Alta Silesia por los insu-
xrectos polacos al mando de Adalb¿r 
to Korfanty. Ehi el discurso pronun-
ciado hoy por Mr. Lloyd George e-a 
ia Cámara de los ComunPd ie expresó 
ésto bien claro pues el jefe del gobi?r 
-no inglés declaró categóricamente 
que la invasión era una tnfi acción dtl 
Tratado de Versalles. 
Agregó que los aliados debieran la-
sistir en que se respetase pl Tratado 
o permitir que así lo hiñese Alema-
nia. 
No tan solo desarmar a Alemania, 
pero mantener que las tropas que t4e-
ne no deben de participar en el resta-
blecimiento del orden -̂ s altamente 
Injusto, exclamó Lloydy George. Sei ia 
un descrédito e indigno del honor 4a 
un país cualquiera, el ubrar de ese 
modo y estoy completamente seguro 
do que ésta no será la actitud de los 
aliados. 
Mr. Lloyd George, añadió que era 
tíe interés primordial para los alta-
dos que el Tratado de Versalles fue-
ra respetado. Por el momento 1?3 
aliados poseen la ventaji de una fuer 
za abrumadora y Alemania Jebe some 
terse, pero el futuro es obscuro e in-
cierto. 
Profetizó que la fuer/.i tendría me; 
nos valor cada día con el transciuso 
del tiempo y que en cambio el Tra-
tado do Versalles y el honor de A.e-
mania^ en cumplir sus prome&os. a i , 
quirirían mayor importirula Agregó 
. que en caso do cambiar IÍS circuns.an 
ciag y la potencia de Alemania aumen 
taso considerablemento s^ría poco de 
Üescar quo los alemanes pudiesen de-
cir; "nos piden ustedes que cum-
plamos nuestra palabra, ¿como cum-
plieron ustedes la suya?" 
Estoy autorizado para manifestav 
y manifiRsto solenmemeute a Ingla-
terra y a sus aliados que no es BC'O 
tina cuestión de honor, aunque si eso 
'dolo fuese, no sería tampoco de des-
preciar. 
Polonia es el último país de Euro-
pa que debiera quejarse del Trata-
do. Ella no conquistó su abertad. Se 
la dieron Italia, Inglaterra y Francia. 
iSo hay una sola letra «i el Tratado 
tino no represente vidas italianas, 
trancesas e inglesas- Declaró que 'os 
polacori durante la guerra estuvieron 
divididos y la mitad por "o menos de 
su numero peleó con 'os tWeuanes 
Cayeron con el uniro: ne alemán", 
exclamó trágicamente el primer nr-
mstro "y dispararon coatra soldadc* 
franceses( belgas e italianos que pe-
leaoan para conquistar id libertad n--
laca". " 
Mr. Lloyd George, ne^ó la pre-
tensión de Polonia de no caberles res-
ponsabilidad alguna por la invasión' 
de la Alta Silesia. Se refirió a la¡ 
invasión de la Alta Silesia. Se roflirió 
a, la invasión de Lituania por ti ̂ pâ  i 
Irregulaies polacas lo quf constltuvó 
un reto a I03 aliados, y declaró que 
el modo como habían cruzado la fron-
tera polaca, oficiales, armas y muni-
clonea, dificultaban grandemente el 
creer que al repudiar 'a responsabi-
lidad por esos actos, haoían algo más 
que usar palabrería completamente 
fútil dadas las circunstancia». 
"Creo que tengo derecho para ox-
pregarme con claridad", agregó Mr. 
Lloyd George, "porque si es posible 
que sucedan cosas semejantes y no 
las tomamos en cuenta ni las trata-
mos con la austera jusucia que ha 
caracterizado la actitud ce ese pa;a 
en todas sus gestiones en ©1 extranje 
ro, será fatal para la paz de Europa 
Si permitimos, cruzados de brazos, 
que ocurran disturbios tío esa cla?e, 
me ea fácil imaginar todo lo que po-
drá pasar en Europa." 
"Estoy alarmado y atemorizado por 
que de no restablecerse hasta cierto 
punto la confianza en el mundo, lasj 
consecuencias pueden ser \e gravísi-
ma naturaleza, a causa 0̂ estar el sis} 
tema Industrial universa] coqstruído 
de tal modo bajo la base del crédito, 
que una vez ésta se conmueve en sus 
cimientos, no veo como nos cerá posl 
ble reedificarla de nuevo. De manera 
que por los intereses de todas las na-
clonei, cualesquiera que sean sus 
prejuicios y sus circunstancias, apn-
que nos agrade este Indviduo y abo-
rrezcamos a aquel otro, os preciso 
que todos reconozcamos quo la justi-
cia no tiene nada que ver con afectos 
o antipatías y que debemos decidir 
justa y rígidamente según el p ro 
que hemos firmado por nuestras pro-
pias manos." 
Mr. Lloyd George terminó su dls 
curso con varias frases aluslvad a' 
Rusia: "Nadie sabe", declaró el pri-¡ 
mer ministro, "cual gerá la actitud' 
de Rusia y de quien se declarará paí 
tidarla. L03 quo desean destruir el 
Tratado de Verdalle& d-.bieran . cu-
parse e reflexionar sobre ".as posibi-
lidades qu'e ofrece el resto de la Eu-
ropa Central". 
LLOYD GEORGE CONDENA LA O . 
SüR/í lct uJOIV J OL^tA 
LONDRES. Mayo 13-
El primer ministro Mr. Lloyd Ge;r 
ge, en un vibrante y elocuente discui-
so que pronunció hoy en la Cámara 
de los Comunes sobre el embrollo de 
la Alta Silesia, calificó el acto de les 
insurrectos polacos como un * reto 
abierto al Tratado de Versalles. 
RE>T>CIA EL PLEMPOTENCIARIO 
ALEMAS E \ T L l'T » ^isriTO BE L A 
ALTA SILESIA 
BERLIN, Mayo 13. 
El príncipe Von Hatzféldt, plenipo-
tenciario alemán en el Plebiscito le 
la Alta Silesa, ha dimitido Su cargo 
a causa de la actitud ie la Comlfcrin 
Interaliada en dicha región. Count 
Prtschma, lugarteniente del prencií.e 
Von Hatzféldt, desempeñar^ Interina-
mente el mencionado cargo. 
'Ie dicho estado, combinaron las fuer 
ras a PU mando con objeto de r<"Bta-
blecc el orden y de impelir nueves 
disturbios quo se teme puedan ocu-
rrir. 
Los últimos despachos de Morella 
dirigidos al Excelslor Indican que exis 
te intensa Indignación contra el pro-
ceder de Coyt que se cree aquí por 
completo injustificado. Este que man 
do personalmente las fuerzas Je la. 
policíafi recibió lesloaes c'-e gravedad 
y tres Individuos de dichc cuerpo mt-
rieron en la refriega. Isaac Arriaga. 
el Jefe socialista de Mort-lia y presi-
dente de la Comisión Agraria, tam-
bién recibió la muerto durante el bre-
ve combate. 
M EVO GABINETE EX BOL1TIA 
BUUtiNOS AIRES, Mayoy 13 3 
Según un telegrama recibido hov, 
se ha formado un nuevo gabinete an 
lâ  república d« Bolivia. Alberto Gu-
tiérrez, es el Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
L a p o l i c í a y l o s r a d i c a l e s d e 
M é j i c o c o n t r a l o s c a t ó l i c o s 
M u e r t o s y h e r i d o s . - I n d i g n a c i ó n p o p u -
l a r , - L a l e y M a r c i a l . - M á s d e u n c e n -
t e n a r d e v í c t i m a s 
1)1 TALLES DEL SUCESO DE MO-
RELIA 
CIUDAD DE MEJICO, Majo 13. 
Hoy reinó en Morelia capital dcl 
estado de Michoacan la ley marcial a 
causa de los suceaos ocurridos en la 
noche del jueves; en el combate en 
que figuraron la policía y los radica-
les por un lado y los manifestantes 
«atólicos en el otro, las victimad pare-
cen ser más de un centenar. 
Los corresponsales de los diarios de 
' esta capital en Morelia, dan varni 
cifras del mimero de muertos: E l De 
mócrata «solo anuncia diez; el Exccl-
Mur, cincuenta; mientras quo E l Uní 
versal habla de cien víctimas. 
En la noche de ayer tropas federa-
les reemplazaron a las fuerzas da po-
licía patrullando las calles y logran-
• do restablecer el orden, y hoy, según 
los telegramas recibidos en esta ciu-
dad, continuaban ejerciendo vigilan-
cia en Tas principales calles de Mo-
rdía, como medida de precaución 
contra nuevos choques aue se cree 
son. inminentes. 
Los detalles de los suceyos de ano-
che, publicados hoy, in.lican que va-
rios millares de católicos, entre 1 s 
que figuraban muchas mujeres y pi-
fies, desfilaron por las princlp-Uta 3Í« 
lies de Morelia desplegando banderas 
y estandartes y protestando a gritos 
contra los radicales a quienes se acu-
wa de horribles y repetidos sacrile-
gios. 
La policía, al mando del Inspector 
Vicente Coyt, trató de dispersar a .05 1 
manifestantes y al negarse éstos a¡ 
t'l edccer sus órdenes, ocurrió el -roix- ' 
fllcto. I 
Parece qu»í en cuanto so uecitó 
óste, los radicales, muchos de piles 
armados, se prestaron ospontáneamen 
tu a ayudar a la policía y a los poces 
minutos las calleo .50 engontraban 
atestadas de hombres, niaos y muje-
res peleando unos contra otros ciega-
mente, haciéndose numerosos dispa-
ros y usándose puños, bastones y 
armas blancas antes de que tropas 
federales llegasen al lugar del suceso 
a sofocar el motín 
AGRESION" DE LA POLICIA Y DE 
LOS IMIUTALES CONTRA LOS CA-
TALICOS DE LA CAPITAL DEL ES-
TADO DE MICHOACAN 
CIUDUAD DE MEJICO, Mayo 13-
El Excelsior, publica una info ma-
clón, en la que anuncia que segdn 
noticias recibidas en la roadrugaua de 
hoy, procedente de Morelia, capital 
del eótado de MIchoacan, anoche n 
dicha ciudad hubo cincuenta muértos 
y una porión de heridos cuando la 
policía ayudada por los 'adlcal'-s car 
5 contra un grupo numeroso de ca-
tólicos, que celebraban ana manifes-
tación contra los sacrilegios cometi-
dos el domngo pasado en las Iglesiní; 
do la mencionada población por ele-
mentos radicales. 
Estos entraron el dorjlngo por la 
mañana en varias de las Iglesias ahu-
yentando las congregaciones, deótro-
¿anwo varias Imágenes «agradas del 
culto y llegando a Izar la bandera "o-
ja sobre la catedral. Según noticias 
recibidas ayer en esta capital, se ce-
lebraron Imponentes manlfectadonos 
do protesta que fueron «In embarco 
disucltas por la policía, ayudad^ por 
tropas federales, debido c quo eran 
Inminentes choques sangrientos entre 
los manifestantes y los indícales que 
en actitud burlona y provocativa asi?» 
tían al desfile de la maniíestación. 
Esta e reanudó durante la noche. 
Vicente Coyty, Inspector del cuerpo 
de policía al mando de ún numero o 
destacamento de gendarmes, trató de 
disolver la manifestación Pccos de 
los individuos que la componían ilnn 
armados, pero se negaron a obedecí 
las voces de mando de Coyt, ordenan-
do que se dopersaran, v cuando la 
poUcla hizo fuego al al-e la atacaron 
denodadamente; entonces la policía 
apirntó contra Jas masas. Log católi-
cos, entre loa cuales figuraban mu-
chas mujeres, parecieron ofuscados 
por la acción de la policía y con-
templando a muchos de sus compartí-
ros exámines a su alrededor, se dio-
ron a la fuga presa de Indescriptible 
pánico. 
El general García, tefe de operado-
Ies militares en el estado de Michoa-
can y el general Mujlca gt>bernadt.r 
31 TL LLOYD OEORGE COVFTESA EL 
MOArOtIENTO REYOLCCIONARIO 
LONDRES, Mayo 13-
Mr. Lloyd George, durante la parte 
de la sesión dedicada a resronJr-" 
preguntas, en el debate de la Cámara 
de dos comunes quo hoy tuvo lugar 
sobre la situación inustriaí declaró 
que indudablemente 0x131^ ciertas 
movimientos revolucionarios, perc 
que no podía manifestar hasta que 
punto recibían subsidios de dinero ex-
tranjero. 
Agregó que el gobierno observaoa 
la situación con sumo cuidado y que 
poseía plena confianza en el buen sen 
tido del pueblo inglés. 
BU teniente coronel Henry Page 
Croft, miembro nacionalista por Bour 
nemouth, había declarado con ante-
rioridad durante la sesión que la si-
tuación Industrial obedecía a planee 
bolcheviques para destruir por com-
pleto el sistema industrial Ingle , 
asegurando que varios de los came-
llos obreros ingleses eran revolucio-
narios según confesión propia. 
LOS FERROVIARIOS ESCOCESES 
VOTAN CONTRA LA HUELGA 
LONDRES, mayo 13. 
En un mitin colectivo celebrado es-
ta noche en Glasgow, una abrumado-
ra mayoría de los delegados repre-
sentando a los obraros ferroviarios 
de Glasgow y del Clyde. votaron con-
tra la huelga en apoyo" de loa mine-
ros huelguistas. 
SE HACE MAS E S T R K r O E L EM-
BARGO CONTRA EL CARBON E X -
t TRANJEBO 
LONDRES, mayo 13. 
En un mitlng mixto de las Juntas 
Directivas da la Unión Nacional de 
Obreros Ferroviarios y de la Federa-
oión de Obreros de Transpores. se 
decidió hacer más estricto 61 embar-
go contra el carbón importado. 
Se dirigirá también una pptíción 
a los obreros de transportes france-
ses y ho'andeBes y a !a Federeción 
Tnernacional He Transportes para es-
tablecer un bloqu'-o. 
LOS STNNFPTNERS GVNAN LAS 
ELECCIONES PARCIALES 
DUBLIN. mayo 13. 
La Irlanda Meridional ha Indicado 
do nuevo su completa fidelidad al 
Dail Biraenn y renovado con unáni-
me solidaridad su demanda de una 
rapública Irlandesa, en la votación 
para las candidaturas del parlamen-
to meridional efectuada hoy. 
El parlamento se llalla práctica-
mente constituía 
Con exceción de cuatro candidatos 
Imperialistas que ganaron las eleccrlo 
nes en Dul,lln, sin existir candidato 
alguno opuesto a el' ni uno solo 
antagofiista de los slnnfeiners. ha 
conseguido ser nombrado contra las 
candidaturas republicanas que por lo ( 
tanto s'jr&n elegidas sin oposición en | 
'os colegios electorales del todo el 
Sur de Irlanda. 
Jísos diputados slnnfeiners Be ne-
garán a pr «star el Jurametto de ho-
meaaje y fidelidad a la corola y por 
lo tanto e! nuevo parlamento no lle-
gará jamás a funcionar, Incumbien- i 
a&l pues al virrey el nombrar un 'eje-
cutivo, siguiendo las líneas generales 
de la' administración colonial de no 
decidir el gobierno el reconocer a to-
dos los miembros arrestados en el 
norte y sur de Irlanda como una 
asamb'ea constituyene. 
Más de la mitad V los miembros 
elegidos en el sur. están en la cár-
cel . 
FECHAS PARA LOS CONSISTORIOS 
PUBLICO Y SECRETO 
| ROMA, mayo 13. 
; Según noticias fldedisrna» lemana-
das del Vaticano, el próximo consis-
• torio secreto se celebrará el trece de 
1 Junio. 
I BI consistorio público tendrá lugar 
I el 16 del mismo mes. 
CONTINÚA LA HUELGA DEL PCER 
TO DE BUENOS AIRES 
I BUENOS AIRíES, Mayo 13. 
El quinto día de la huelga del puer 
to, pasó sin que se efectunse nrogr MO 
alguno hacia una solución, en las ne 
gociaciones Inidadas lor el gobierno 
Funcionarios gubernamen.ales se ne-
garon hoy a discutir la .-ituación y el 
I puerto sigue cerrado. La Prensa, ór-
¡ gano del gobierno, manifiesta que os 
! inminente un acuerdo que dará esta-
bilidad permanente a los servicios del 
puerto. El vapor Marida Washington 
| sigue sin descargar-
! HUELGA DE ACTORES EN BUENOS 
1 AIRES 
¡ BUENOS AIREá, Slayo 13. 
1 En la noche do hoy permanecieron 
cerrados varios teatros de esta capital 
a causa de la huelga de ios miembros 
de la Federación de Actores. Otros 
i teatros dieron representaciones con 
compañías imnrovisadas. ix>r actores 
no federados. 
Varios empresarios han aceptado 
las demandas de la fedt.fcción y da-
rán sólo obras ederitas fer autores y 
representadas por actores ine perte-
nezcan a ella. 
INCIDENTES REVOLUCIONARIOS 
EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, mayo 13-
Según noticias recibidas por el Mí-
nir-terlo de la Guerra el general re-
volucionario Francisco Munguía, re-
cibió graves heridas en un combate 
centra tropas federales ocurrido cer 
ca de Mier en el estado de Tamaulipas 
y so'encuentra restableciéndose en un 
pueblo americano fronterizo, cerca de 
Las Vacas. 
También se anuncia que tres In-
dividuos fusilados hace poco cerca 
ds Nuevo Laredo y que dieron sus 
nombres como Juan Benavides, José 
Moreno y Antonio Alderet, eran en 
realidad Pablo González, Ernesto 
Aguirro y José Murguía, hermano de 
Francisco y todos carrancistas de cier 
ta Influencia. 
VAPOR ENCALLADO EN E L CANAL 
DE LA M * M'HA.— SALVAMENTOS 
DE PASAJEROS 
LONDRES, mayo 13. 
Ur radiograma a la agencia Lloyd 
de North Foreland anuncia que el 
vppor de la linca Peninsular and 
Oriental, "Benallo". que salió de Lon 
dres con rumbo a Sydney, Austra-
lia con 1.100 pasajeros y tripulantes 
ha encallado cerca del buque faro "Ro 
yal Soverlngn" en las Inmediaciones 
dft la entrada del canal de la Mancha 
después de haber chocado con el va« 
por-tanque Inglés "Patalea" a causa 
do lt' neblina. Un comunicado publi 
cade por la Compañía Península and 
Oriental, manifiesta que no han ocu-
r-ido desgraclaB personales. 
Noticias llegadas ê ta tarde anun 
clat que 600 nasajeros del "Benallo" 
habían desembarcado en Newhaven 
y que los remolcadores habían regre 
sado al vapor para desembarcar el 
resto. 
SE F * r u ABSOLUTO EN DECRETO 
DE DIVORCIO m- n DUQUESA DE 
3PRTBOR0UCH 
LONDRES, mavo 13. 
El decreto de divorcio concedido el 
9 del pasado noviembre a la duquesa 
Marlborousrh, antes Consuelo Van 
derbilt'. que disolvió su matrimonio 
con el duque de Marlboroueh. fué he-
cho absoluto esta mañana en el pro-
cflKC sobre dlr^o decreto. 
t a b a c o s ? C i s a r r c * 
" ^ a m o n . A l i o n e * ' 
^ M e g r a n I 0 5 c o r a z o n e s 
A Z U L E J O S 
T e n e m o s e n a l m a c é n m e d i o m i l l ó n d e a z u l e j o s d e 
t o d o s t a m a ñ o s y c l a s e s , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I g u a l m e n t e , o t r o s m a t e r i a l e s d e f a b r i -
c a c i ó n , c a b i l l a s , t u b e r í a d e h i e r r o , d e b a r r o , e t c . e t c . 
y E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 9 0 1 0 Y P I D A N O S P R E C I O S 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C 
J E S U S D E L M O N T E N O S . 9 3 y 1 0 0 
J u n t o & U e n t r a d * p r i n c i p a l d e l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s . 
SIRVICIQ RAPIDO EN LOS PEDIDOS 
C3843 7d..ll 
DEL SURGIDERO DE BATÁBAN0 
MANIFESTACION DE DUELO 
Una verdadera manifestación de duelo 
fué la conducción i su última morada 
de los restos mortales del señor José 
Senjudo Fernández. j 
En la extensa calle donde residía y 
adyacentes, en ufn s?rán extensión se 
interrutlinió el trftnslto durante alguna.? 
horas, debido a la enorme afluencia de 
carruajes. 
Fueron numerosísimos los amigos dle 
finado quo le tributaron el postrer ho-
menaje 
Por el párroco sefiof Sebantifln Hernán 
dez, ¡acompañado del organ.'sta do la 
parroquia, señor Teodoro Andreano, y 
el amino Pablo Estéve .̂ se cantó al ilem 
po de salir el cadáver de la casa mortuo-
ria el responso do "Llbora m« domi- i 
ne'». I 
El lujoso ataúd que guardaba los res 
tos del que fué José Senjudo Fernández, i 
iba colocado én el mejor carro fúnebre 
que existe en esta localidad 
En el cementerio se le cantó nn so-1 
lemne "reŝ Kmáo y poco después so le | 
daba cristiana sepultura. 
El doctpr Uamiro Guerra, familiar «̂ el 
finado, dirigió la palabra al nume-rjso 
concurso de amigos que habían asistido 
a la fúnebre ceremonia, y pudo conven-
cerse de la sinceridad con quo todos to-
maban parte en su duelo. 
Descanse en paz el buen seflor José 
Senjudo y reciban sus familiares la más j 
sincera expresión do mi condolencia. 
CORRESPONSAL 
mismo tiempo desarrallar Jas inmen-|que antes de la guerra y durante cl!a 
sas riquezas naturales del país, que' las compañías de transportes gora-
cstaban destinadas a tener gran in-' ron de gran prosperidad, pero que 
fluencia en el futuro del mundo. j en la actualidad perdían dinero debido 
al aumento en los gastos, y que de 
E L EMBAJADOR PRESENTA SUS1 continuar así la situación las amenaza-
CREDENCIALES 
MADRID, mayo 13. 
ba una completa bancarrota. 
Continuó diciendo que e! Estado 
C a b l e g r a n a s d e E s p a ñ a 
Viene la PRIMBUA página 
có extensamente la política que ob-
serva Méjico con respecto a la ex-
plotación por parte de intereses ame-
ricanos e ingleses oe los yacimientos 
petrolíferos, declarando que España 
desempeñaba un papel considerable 
en la vida dcl país, a causa del nú-
mero de españoles eminentes en la 
industria y el comercio que allí ha-
bían emigrado. 
Terminó haciendo un elogio ¿el 
Presidente Obregón, cuya tarea pri-
mordial es la de destruir la leyenda 
corriente en Europa acerca dcl reino 
del terror que existe en Méjico, y al 
M. Jules A. Defrance, el nuevo em- no P^ia Por a*101"3 tomar a cargo 
bajador francés en esta Corte, pre- j Jf5 líneas de ferrocarriles, pero que 
sentó hoy sus credenciales al rey Don 1 °e'3e colocarse en situación de poder-
Alfonso, con el ceremonial de ordina-1,0 . ^ c " cuando las circunstancias re-
rio. Se pronunciaron discursos expre- i ^u,cra!} una meduta de esa naturaleza, 
sando la amistad de las dos naciones, ¡ Declaró que era necesario aumentar 
unidas por la sangre, la historia y los las comunicaciones en España y que 
lazos geográficos, y poseyendo una i cuando iba a efectuarse, la crisis de 
concepción idéntica de los deberes y transportes llegó a su estado agudo, 
de los derechos de las naciones. El ministro expuso que comprendía 
M. Defrance dijo que Francia y ^ difícil de la situación a que te-
España tenían contraído el deber pa- í n,an cJue 'iaccr frente las compañías, y 
ra con el mundo, durante el período" f^* a Pesar de la ayuda que ya 
existente de perturbación, de obrar |C8 P™*}* el Estado, se habían visto 
de acuerdo, para asegurar la paz y imposibilitadas de llenar las necesida-
la justicia futuras, conforme a las c*es ^el país. 
ideas por las que Francia y sus alia-, Añadió que había llegado a la con-
dos habían hecho tales sacrificios. clusión de que era inútil tratar de 
Al terminar manifestó que los in- realizar una mejora en las conoicio-
tereses españoles y franceses no se nes económicas nacionales sin antes 
encontraban opuestos en ningún lado resolver el problema ferroviario, y 
LLEGADA DEL REGALO DE1 PRL 
SIDEJÍTE MENOCAL AL HEI 
DE ESrA^Ji 
SANNTANDER, Muyo 13. 
Anoche llegó a este puerto el boi 
motor que el presidente Menocal t 
j vía como regalo al rey lon AUODÍ; 
I X I I I . El cónsul de Cuba en esta 
dad, lo entregará oficimmente al r* 
' presentante del Monarca que Uepartl 
, en breve procedente de Madrid ra| 
objeto de recibir el regalo. 
LOS RETES ESCAPAN ILESOS DK| 
PUES DE VOLCARSE Sü 
AUTOMOVIL 
| LüNDRBB, Mayo 13. 
i Ln telegrama fechado en Ma<W4l 
' dirigido al Central News anuncia Qwl 
j Sus Majestades loa Reyes Don Altei-I 
so y Doña Victoria no Bufrleion ü f 
j slón alguna cuando m automóvil íil 
I volcó hoy en la carrct-ia en o asiC: 
í én que ohigían al P'i6droi;:o MH 
objeto de presenciar las carreras d(j 
caballos. Él accidente que sufrlfl "1 
máquina fué causado por lá cxplosió3| 
de uno de lo* pneumáticos. 
y de modo alguno 
El rey Don Alfonso, en su respue?-
que esperaba poder satisfacer los in-
tereses de todo el mundo, pero que 
ta, declaró que sería asumir graves 1 lag compañías deben hacer algunos 
responsabilidades el tratar de obrar I sacrificios, puesto que ven que el Go-
contra los dictados de la razón al rea- j bierno está dispuesto a ir en su ayu-
lizar una tentativa para desviar de | da. Agregó que abrigaba esperanzas 
sus sendas tradicionales a dos nacio-
nes, puesto que la naturaleza había 
creado y la historia había desarrolla-
do de un modo tan evidente esas cla-
ras orientaciones para ambas. 
LA CIERVA LEE SU GRAN PRO-
YECTO DE LEY SOBRE TRANS-
PORTES, EN EL CONGRESO 
El ministro de Fomento, señor La 
Cierva, leyó hoy ante el Congreso de 
los Diputados el proyecto de ley de 
transportes del Gobierno. Manifestó 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s de haber probado varios remedios s i n resultado, 
t ó m e n s e dos veces por d ia , 15 gotas del maravi l loso especif ico 
11 
c o n el cua l s e obtiene la c u r a r á p i d a y perfecta, a ú n en 109 
c a s o s los mas rebeldes . 
r O T T R - l S , Farmacéutico, 9, Faubour» Polssonnlére, PARIS, y toda» buena* Farmaeta». 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
j¡.' 4 
E n e x i s t e n c i a d e s d e 154 h a s t a 5 t o n e l a d a s 
Sortlio completo de piezas i t repuesto para todos los tipos. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S " 
T E L I F . A-6912 y M-OOSB. APARTADO 2509. 
de que todos los interesados le pres-
tarían su apoyo para poder llegar a 
una solución del problema. 
Después de que el ministro bosque-
jó sus planes para la electrificación 
de la totalidad del sistema ferrovia-
rio español, y para el ensanchamien-
to de sus puertos, así como para la 
construcción de una red de carreteras 
y el establecimiento de un sistema com-
pleto de irrigación, citó cifras que os-
cilaban entre 2.500 a 3.000 millo-
nes de pesetas, como necesarias para 
•ejecutar dichos trabajos, que dura-
rían muchos años y que serían tarea 
I no para uno, sino para varios Gobier-
nos. 
! El señor conde de Romanones, ex 
presidente del Consejo de ministros, 
preguntó al ministro de Hacienda, se-
ñor don Manuel Arguelles, lo que opi-
naba del proyecto, respondiendo dicho 
funcionario que aprobaba los planes 
I del ministro de Fomento. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE RA CEO Y PASEO BALECOS 
A. VILLANTJBVA, rropt. 
tQul«re üBteí «••»nM? ^"'irt* r'-
ted economía? ¿Busca urted ^ " ^ 
ro y fresco? Bn el hotel MAJNBAi* 
puede usted hallar todo Mo- ^ 
Nuestros precio» *on tlfí* 
ducldos. Todas las hablUclon*» » ;(. 
su baño, su servicio Banltarto y 7eitgi, 
fono prlrado. Los precip» 
rant son muy económico» y "ue,,aer«-
ciña es insuperable Por " c 
Nuestros helados son los "n" JTHTO O 
d« la Isla d« Cuba, dado al 
BU pureza en confección. á^i 
Paaen por el ^^HATTAH T «J^, 
rtn ustedes completamente ensm ^ 
del hotel y «atlsfecbot d» nuestra* 
tn finan. 
PRECIOS PARA m j VTWAfíO. 
EUROPEOS DESDB DOS PE»UJ 
ADELANTE. 
Cratr» rrlrado: A.63»8. * ^ 
C a l c e t i n e s d e S e d a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v a r e m e s a , 
i S E L I Q U I D A N A 
$ 1 2 - 0 0 D O C E N A 
E L M O D E O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C3676 alt. 4Í.-11 C3&A-
Id-H Mutas Advcrtitíing Agency. 
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el gran establecimiento de loza y fe-, 
rroteria. El mejor de la provincia.! 
CaJcúlanse las párdidAs en 160,00(/ 
Pesos. 
Eiitaba asegurado dicno estable'i-
miento en 70,000 pesos y la finca en 
10.000 pesos. 
Desde los primeros momentos se en 
contraban en el lugar del incendio el 
señor Verdeja. Alcalde municipal- el 
capitán Dubroca. jefe de policía; Fr^a 
cisco Rolo, teniente de policía y sai -
gento Sanatrla, con oolicías a sus ór-. 
den;s-
L o s v i e j o s m a e s t r o s 
B r e t ó n d e l o s H e r r e r o s 
D e s d e B a r c e l o n a . 
T1STÁ DE OKA CAUSA—REOION CLANDESTINA SOUTHENDIDA — 
LA CONFERENCIA DEL TRANSITO— BANQUETE A LOS PERIO-
DISTAS 
Barclona, 7 de Abril de 1921 
E L JUZGADO 
Hl juzgado estaba^ compuesto Por'fl^h^ u ' d a diciembre"de^ 1839 
su continuación D^n Frutos en Bel 
chite 27 de enero de 1845. 
Estimo yo estas creación^ 
En el recuerdo de las obras del , Las ImproTlsacionrs: Los paritrates 
gran maesrro a3 la comedia hispana l de mi mujer. El ¡qué dirán y el 1 I En la Audiencia do Barcelona co-
aos se aisputan la primacía en mi | f;né se me da a mí / Lo VITO y lo pin I menzó anteayer a vc/se la causa se-
juic.o: la quo *e titu.a Muérete y re- i tado; Aviso a las coqnetas Esto 1 ffuida contra Pedro Rulz. acusado del 
loa doctores Tovar, Juez de Instruc 
1 ción señor Gutiérrez, Swiretíjrio del 
Juzgado y un escribiente. S€ consti-
tayó en el café E l Louvr¿, levantando 
las primeras diligencias. 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RBCACCION: A 680L ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
XIE3CBBO DECAHO CVBA VM X.A PRENSA ASOCIADA 
^ Prensa Asociada e« la que posee «1 «xclngJ.To der̂ no d« utllliar, 9*. I 
m ^producir]". 1" noticia caWegriticas qu* en e.te DIARIO pubITqüü*. I fos ROMuí^iP/' 
^ \ ¿ m o 1» informaclfin local que en el mismo M Inserte, | BO^ÍBLRON 
I Los bomberos trabajaron admira-
blemente, localizando el fuê o a La 
Vajilla, de no suceder esto, se hubie-
ra quemado una cuadra entera 
El ejtablfcimienu> contiguo dtl se-
ñor Btnito Pcdroso, ha sufrido pér"i-
das de bastante consideración. Resui 
taron heridos leves el capitán Du-
oroca en la cabeza y Sebastián Ibañez 
e Ignacio Macón o. 
S a n t a C l a r a y s u i g l e s i a 
p a r r o q u i a l 
El Consejo Provincial de Santa Cía- de un parque! El pueblo villacl 
S S T ^auTsfno^hr6 » f S Í í i no eS sino una ^ O O n de las obras 
i ! lLyJ^qUJ^Sl^b .^a l l í ^ A 0 ^ 1 » Uel maestro que a mi me son más 
gratas pero abundan ellas de sttarte 
acaba de acordar un crédito de 
ochenta mil pesos para adquirir la 
iglesia parroquial de aquella ciudad, 
una óe las más antiguas de Cuba. Pre-
tende dicho Consejo ampliar el par-
aue Vidal, yapara la realización de 
tste proyecto le estorba, sin duda, 
aquel templo secular. 
Cuando en la Habana corrió el fal-
so rumor de que la Iglesia había re-
luelto vender la catedral para cons-
truir otra con todos los requisitos de 
la arquitectura moderna, la prensa cu-
bana levantó un fuerte y vivo clamo-
reo de protesta. ¿Cómo se había de 
permitir la destrucción de un edificio 
en cuyas pilas bautismales, en cuyos 
nichos, en cuyos muros y en cuyas 
naves se guardan la historia y las ve-
nerandas tradiciones de los restos y 
la memoria de varones esclarecidos ae 
Cuba y España, y de hechos ilustres 
y gloriosos? En la iglesia parroquial 
de Santa Clara se han bautizado vi-
llaclarcños tan esclarecióos , y bene-
méritos como Marta, Rosa y Rosalía 
Abreu, Eduardo Machado, Antonio y 
Guillermo Lorda, los García Garófalo, 
los Pichardo, los Monteágudo, los 
Martínez Ortiz, los Montero y los Za-
mora. En esa oglesia elevaron sus pre-
ces durante la guerra de los Diez años 
y de la Independencia las madres y 
las esposas cubanas por los que lu-
chaban en la manigua. Esa iglesia es 
la urna sagrada de las tradiciones y 
de los recuerdos de Santa Clara. ¡Sin 
embargo, el Consejo Provincial de 
aquella provincia ^protend| .seculari-
zarla y destruirla para la ampliación 
está dispuesto a impedir con su pro-
testa y con todas sus energías tama-
ño atentado. Los hijos oe Santa Cla-
ra que residen en la Habana se apres-
tan a irvantar, si fuese necesario, una 
suscripción para decorar y embelle-
cer el interior de su querido templo 
parroquial. Tan vivos son el afecto 
y la veneración que sienten hacia él 
y de tal manera consideran su exis-
tencia y su historia unidas a las de 
Cuba, que piensan solicitar del Gobier-
no que sea declarado monumento na-
cional. Aquellas torres cuyas campa-
nas han sonado durante tres siglos 
en los triunfos y dolores de los villa-
clareños, aquellos altares ante los cua-
les se) han constituido y bendecido 
tantos hogares y se han elevado tan-
tas plegarias por la dicha y la paz 
de la ciudad, merecen el profundo 
respeto de lo que es intangible, de 
lo que es santo, de lo que va ínti-
mamente adherido a las entrañas de 
un pueblo. Estos edificios seculares 
no pueden destruirse sin que la urna 
de la tradición se resquebraje y sin 
que sienta fuerte sacudida el alma 
nacional. 
El Consejo Provincial de Santa Cla-
ra tiene al alto deber de no atentar 
contra los sentimientos y los deseos 
del pueblo villaclareñoñ. Y el pueblo 
villaclareño respeta y ama demasiado 
a su iglesia parroquial para permitir 
que desaparezca, a cambio de la pro-
longación de un parque. El embelle-
cimiento de la capital de las Villas 
ha de armonizarse con los intereses 
históricos y tradicionales de Cuba. 
DETENIDOS 
A esta hora todavía ss está escom 
breando. El señor Revuelta, ¿e en 
cuentra actualmente en Inglaterra 
Han sido detenidos los señores Jo-
ho Fernández y Adolfo Rodríguez 
apoo'.-rados generales de .a casa. 
- . CASTELLANOS. 
como 
las perfectas, las únicas, no sólo en 
la lar.ga bib'.ioteca teatral de Bre-
tón de los H'-rreros, sino aún en to-
da ia obra de los contemporáneos. 
En En el pelo de la dehesa y en Don 
Frutos c«i Belchíte, surge la observa-
ción gwuial solve las costumbres 
campesinas en uno de los países más 
interesantes España. Cada rasgo 
es un acierto- cada palabra una ma-
ravilla.'Un hombre bueno y humil-
de, ajeno a las vanidades cortesanas, 
hecha con ei ambiente exótico, im-
portado de Francia. Porque hay que 
decirlo de una ••-ez: las costumbres 
tradiciortales españolas sufrieron su 
merma y menoscabo en aquel tiempo 
^¡de 1810 a 1850 por el influjo extran-
jero. Y'Bretón consignó en estas 
dos comedias que cito y que fueron 
en rea'idad una sola fórmula, la pro 
testa castiza contra lo nuevo, injus-
tamente aceptado. 
asesinato del patrono panadero, don 
Jaime Raurell. 
Forman el Tribunal cinco magis-
trados, con arreglo a lo dispuesto en 
el Real decreto suspendiendo el Ju-
rado en Barcelona, presidiendo el se-
ñor Gayo y actuando.de fiscal el se-
ñor Moneada. 
La sala se veía completamente He-
cia distinción.i. Esos son los rasgos \ ^ . á e , pdbUco. Empezó la prueba tes 
distintivos de Bretón. Pero queda mu 
que para recogerlas no habría que 
emplear la mano que saque del raen 
ton de flores una a una. S;*¡i preci-
so que la hoz interviniera seganlo co 
mo en ios trigales. 
Abundancia, frescura^ novedad, gra 
y listas de nombres para la recauda-
ción. A los demás también se les en-
contraron hojas clandestinas y sellos. 
En los domicilios de los detenidos 
fueron realizados registros, sin en-
contrar más cue algunas hojas clan-
destinas, y en los de Clavé y Camps, 
un cuchillo y una escopeta de un sólo 
cañón, respectivamente. 
Prosigue sus trabajos la Ccnfereu-
cia de Comunicacones y Tránsito. Al 
empezar la cesión de ayer, la comi-
sión de ferrocarriles di ólectura d̂  
una comunicación especial relativa 
D E P A L A C I O 
RECEPCION DE OBRAS 
t El Secretario de Agricultura ha de 
Itgado en los doctores Crespo, Prime 
íles y Fontana, funcionarios del De 
parlamento, para que vayan en su re-
presentación a recibir las obras de los 
Ccttrüs de Recría de Sagua la Gran-
¡j<Í9; Bayamo y Ciego de Avila. 
; EL OBSERVATORIO NACIONAL 
El próximo lunes, a las tres de Ift 
t&rac, gerá inaugurado el nuevo edifi 
tío del Observatorio Nacional. 
; del territorio por tiempo no mayor 
de un año. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a la plaza de 
Administrador de Correos de Cien-
fuegos, con $2,000 do haber anual, el 
señor Lucindo Pérez, que era Admi-
nistrador Auxiliar de la imama ofici-
na. 
I DIFERENCIA DE HABERES 
Se ha resuelto abonar al señor Je 
íénima Lobé. la suma de $583.31 por 
•iíerencia de haberes con respecto al 
"empo que desempeñó interinamente 
*' cargo de Inspector General de Far 
Oacia en la Secretaría de Sanidaa. 
^ ESCUDO NACIONAL EN CINU-
RONES 
Ba sido autorizado el stfior Guiller 
feo Padreres Elcid, para usar el Es 
^no Nacional en las; hebillas de los 
n̂turones que fabrica en su taller de 
r atería y joyería. 
• :— » 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido un acuerdo del 
Ayuntamiento de ^TarianiV por ti 
«Ja? 6e vot6 un crédit0 de 15 000 "con 
^stíno a "gastos de representación 
se originen „ ias Comisiones del 
arricio del Ayuntamiento." 
PUEDEN AUSENTARSE 
. , sefu>r Marcos L. Díaz y la señori 
C a r t a a b i e r t a 
Habana, mayo 13 de 1921. 
Si. Pablo R. Fresno. 
Redactor del diario "El Mundo"» 
Cordial amigo mío: 
Antes de todo mis efusivos saludos. 
Acabo de leer en "El Mundo" y en 
la importante sección a tu cargo—y 
lo^he visto ratificado en "La Pren-
sa y en las Baleares—que se trata 
de darme un banquete con motivo del 
mérito de mi libro "Los Catalanes en 
America". Estol reconocido, obliga-
dísimo a la espontaneidad, a la amis-
tad y al afecto. 
Pero nada de banquetes, decidida-
mente nada de banquetes. Lo declino 
y mi determinación es irrevocable. 
Los tiempos no son para banquetes; 
no es ahora oportuno para castigar 
ÍI. los que nos tienen afecto, ni mi cú 
ráctei se aviene a ello. 
He recibido felicitaciones de la So-
ciedad de Beneficencia Catalana, del 
Casino Español, del Orfeó Catalá, de 
la Sociedad Montañesa de eneficen-
cia, del Centro Valenciano, de La No-
va Catalunya, del Presidente del Cen 
tro Asturiano, de Vida Catalana, del 
ilustre doctor Santos FernAndez, del 
Foment Catalá, del señor Rosendo Ca 
nillo de la Asociación Canaria y otras 
muchas que agradezco desde lo más 
hondo de mi alma. He recibido tam-
bién la visita de mis estimados ami-
gos particulares señores Pedro Bo-
quet, Francisco Vilardebó y Enrique 
Lluch en representación del Cuadro 
Dramatic d'Art Catalá, cuya labor ar 




en America, con una solemnidad de ¡ ó un ^ QUedó tuerto para siem-
carácter también literaria, un gran 
Muérete y verás... m aigo méLs 
que eso. Contiene una gran esencia 
filosófica. Es una queja de la amar-
gura humana. Apenas el hombre de-
saparece, sobre su fama, su nombre 
y su fortuna se crean nuevos intere-
ses. De lo que él fué no resta ni un 
ápice. Y resulta que el héroe de es-
ta producción, tenido por muerto re 
torna a Bu pueblo y allí recibe la lee 
ción trágica dei egoísmo de la co-
dicia y de la indiferencia común a 
los nacidos del vientre de Eva. 
Lo que no se es cómo estas obras 
y otras de Bretón de los Herreros, 
están alejadas de la escena. ¿Qué 
razón habrá? ¿Por qué no se repre-
sentan de nuevo, con todo el adorno 
propio de los teatros de ahora? Creo 
yo que los empresarios que acepta-
ran toi iniciativa ganarían mucho 
dinero, porque en todo lo que ahora 
se produce, saiva la excepción de los 
hermanos Quintero y de Benavente, 
no hay nada que pueda parangonar-
se con los atisbos prod'giosos de don 
Manuel Betrón, que no se contenta-
ba con hacer r:ir. sino que dejaba en 
el fondo del pensamiento de los es-
pectadores semillas acción moral 
y de virtuosidad reparadora. 
He empezado estas rer.rencias re-
memorativa» citando los dos puntos 
culminantes de esa cordillera qu^ 
forman tantas y tantas comedias ma-
gistrales. Y ahora he de decir que 
don Ifanttsi Bretón de los Herreros 
es una figura españolisima. Nació 
en Logroño, en 19 de diciembre de 
1796. Murió en Madrid en 8 de di-
ciembre de 1873. Fué soldado volun-
tarlo en la guerra napoleónica. Po 
cho por decir de este «mínente crea-
dor de figuras humanas, .̂ rá en se-
guida la continuación. 
J . Orteg» gPHILLA.» 
N o t a s P e r s o n a l e s 
RUDOLPH GOEPEL 
Desde hace dias se en uentra ins-
talado en el Hotel Almendap/s el se-
ñor Rudo'.ph Goepel, electo p.̂ cien-
tementj Presidente del Banco Mer-
cantil Americano de Cuba y Vicepre-
sidente del Cuaranty Trust Co. of 
New York. 
L a M á q u i n a 
tifícal declarando una mujer, que dijo 1 trabajo de los obreros ciegos. La 
que el procesado durmió en su casa j comunicacón, dado su carácter alta-
la noche y a la hora en que se come. (mente humanitario, fué aprobada por 
tió el crimen. A petición del fiscal I unanimidad. 
esta mujer fué detenida e incomunl-1 También fueron aprobados varios 
cada, hasta que termine el proceso. 1 articulos qUe tratan de las relaciones 
Seguidamente prestó declaración entre la socieda(1 de ias Naciones y 
un cuñado dei patrono asesinado, que | las oficinas nternacionales. 
dijo que vió perfectamente a los ase-! Han sido nonibrados ponentes ge-
smos, no reconociendo al Procesado • nerales ácl Convcnio de libre tránsi-
como ninguno de ellos 
Declararon después otros testigo ,̂ 
que no aportaron datos de importan, 
cía. 
Ayer continuó la vista, declarando 
los testigos que no lo pudieron hacer 
Ja víspera, siendo sus declaraciones 
favorables para el procesado. En vis-
ta de ello, el fiscal, que pedia la pena 
de muerte para Pedro Ruiz, modificó 
sus conclusiones considerándolo so-
lamente como cómplice, y pidiendo I 
to, los representantes de Japón y 
Grecia. 
En el restaurant del Parque se ce-
lebró ayer el banquete ofrecido por 
la Asociación de la Prensa -i los pe-
la Asociacón de la Prensa de Barce-
lona a los periodistas extranjeros, que 
se encuentran en la ciudad condal 
con motivo de la reunión de la asam-
blea de Tránsito y Comunicación ^. 
Presidió el presidente de dicha 
para él la pena de catorce años, ocho asociación señor Ors. que tcn^ a «"J 
lados a M. Hannotaux y al director 
de "La Nueva Antología". Al acto 
meses y un dia de reclusión*. 
La defensa solicitó la absolución, y 
• el juicio ha quedado pendiente para 
sentenca. 
En la calle de Guadiana, la Guardia 
civil sorprendió una reunión clandes-
tina, deteniendo a los que la celebra-
ban y que rcsultaroa ser los conoci-
dos síndicalstas Magín Palau, Miguel 
Llambrí, Salvador Esteban, Juan Per-
mantyer (a) Wilson, José Mascarlo, 
Juan Aman (a) Romanones, Fran-
cisco Camps y Ramón Clavé 
asistieron todos los periodistaes ex-
tranjeros, actualmente ̂ en Barcelona, 
y muchísimos do la Prensa local, 
dación, cCaoütao'otaoiotaoaottaoao t 
A la hora de los briud's pronunció 
uno bellísimo el señor Ors, al qua 
contestó M. Hannotaux, diciendo que 
la Conferencia necesita de la colabo-
ración de la Prensa, pues ésta es la 
opinión y en ella se funda la fuerza 
de la Sociedad de lias Naciones, aka-
Al Permantyer le fueron ocupados diendo que si la opinión no apo-a su 
tres "carnets" del Sindicato y sellos obra, la Sociedad es cosa muerta. 
L a s c o n f e r e n c i a s e n e l T e a t r o 
l a P r i n c e s a 
) . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G B N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Madrid, 7 de abril de 1921. 
En la tarde de ayer tuvo lugar en 
el teatro de la Princesa r penúltimi. 
de las Conferencias organizadas poi 
el Secretariado de I03 Sindicatos íe 
podría levar a la peligrosa íórmul i 
del Centro católico alemán: "En Re-
ligión, somos católicOL; antes que ¡le-
manes; en polética, aiemaitea :uit. s 
que catlicos." Pero en >;aiftoio el ca-
tolicismo debe ser el nefvio de toda 
D r s . C a s a s e y H e v i a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P.M. 
T e l f . A - 5 0 4 9 
pital, y en el curso de la con t fémTcasVquele llevaba su patriotis-1 ^ 5 ur inar ias , VtnéreO f S t í l l h , popuíar ^r^gíendr BUS" latíaos e m-
3n se habló de festejar el éxí- I mo motivaron un lance personal, en | izoM ' 80 »b. terpretándo sue sentimiento. La 
ÍL-..*16-!^ L - ? 0 Í ? * _ r ! ? r P S * Ni que el sable dM av-:rrsario le ras- | ¡ | ' graV»dud de las actuales crirunstun-
D r . H e r n á n d 3 S e g a festival de propaganda del teatro ca-
talán por ejemplo, poniéndose en es-
cena obrag teatrales de los indignes 
cemediógrafos catalanes 'Guimeras. 
Iglesias y Rusiñol. Se anunciaría la 
fiesta y el programa oportunamente. 
La finalidad es de extensión artística 
U.teraria catalana. 
Pero por Dios nada de banquetes y 
mucho de solidaridad, de confrater-
nidad y de acción. Aprovecho la opor 
tunidad para dar las gracias a cuan 
pre el valüiroso muchacho. Y esa de 
ficiencla de su rostro le valió burlas 
de sus enemigos y aún fué motivo 
de grand'rs chistes con el que él tuer 
to literario se satirizaba a sí mismo. 
Huérfano de padre cuando aún no 
hatíía salido Bretón de la edad pnme 
ra. hubo de afanars-.e para sust:«itar 
a su familia. Había recibido una edu 
cación clásica, como todos los escri-
tores de esa época. Y sobre la base 
do ios estudios bien dirigidos, comen 
tos me han felicitado por el interés y | zó a trabajar para e» teatro Tradujo 
eí valor histórico y fraternal de mi! adaptó- corrigió obras extranjeras. 
CROWDER Y ZAYAS 
E l Presidente electo, doctor Zayas, 
y el Mayor General Crowder, celebra 
roh ayer una extensa entrevista, sobre 
la cual se guarda reserva. 
También se fijitrevistó el general 
Crowder ayer con el Jefe del Estado. 
LA CAMPAÑA MORALIZADORA 
El Subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguiar, visitó ayer al general 
Menocal para darle cuenta de las dís 
tintas medidas que se han adoptado 
para reprimir eí vicio y castigar a 
la gente de mal vivir. 
Para tratar de este mismo asunto 
conferenció ayer con el Secretario y 
ê  Subsecretario de -Gobernación, tí 
segundo Jefe de Policía, señor Pláci 
do Hernández. 
PAGO DE OBRAS 
Por decreto presidencial se ha dls 
puesto abonar a la sucesión del se-
íior López Rodríguez la suma de 
Í127 000 que adeudaba a dicho se-
ñor "la Secretaría de Obras Públicas, 
por concepto de trabajos realizados 
en la carretera de Lagunilla-
También se ha dispuesto pagar a 
lo- señores Torrance y Portal la can 
Hdad de $36.000 por la reconstrucción 
libro y a cuantos me ayudan a su 
difusión. Debido a mi libro va un mes 
que se están alabando públicamente 
las Inagotables de la colonia catalana, 
es decir, la vitalidad ascendente del a 
energía catalana en América. Me doy 
pue,: por recompensado. 
Ordena como gustes a este tu ver-
dadero amifiro y compañero, 
* arlos Morfí. 
A s t u r i a s * 
ochenta de ellas "fueron d¿ las mu 
sas al t:atro" De eso vivió largo 
tiempo. ' ' 
CATEDRATICO DE LA UNI 
v VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
meninos católicos R i e n d o » «Jjrgo , propaganda en el terreno 
| del cx-ministro don ^An.jnio Golcoo | 80cial 
' chea. l«.-,w, I El catolcismo y el Í clectivLshmo Como en las eonfeî m ms anter o-1 ^ log dog extremüS de ,a b;i. 
'res, la hermosa ¿ala del ariftocl'lt'''0l rricada, y ei primeo debe arrojar a" 
teatro se veía completamente ocupa-j ^ ^ ¿¿ cl intrU{.0 
da por selecta concurrencia, que s.^ Nc es i^mpatibl-j con la nl.ia U 
guió con el mayor Inter .s y alec 10111 diVer3ificu;ión de matices, según M 
el trabajo del conferenciante , I opiniones individuóles. Oetíde la obra 
1 Comenzó diciendo nWf todos ^ objspo (,e Magunc,ia. ae maicai'ou 
'hombres públicos tienen ihora ef Ulj lag tendencias contrapuestas. Y Uin-
ber de comunicarse coi. cl ríaM»enie| &una de ambas se i;,iim¡n,. en la mng-
nlñca encíclica de L^ón XIII "Da Kfl • 
rum Novarum," en la que definió con 
ve a t . -unsi u j máximá insuperabIe el papel del cu-
elas depende tanto de la acouietivi- en lo s0(.ia,. qU(. 
dad de los de abajo, como de c--eP-! traU[ie al 1;oore en sus bienes ¡egí • 
tlcismo y ¡u pnr¿.osa ití?J*,0a-*',oni timos, comete un crimen que cléni 
de los de a n i.va 
Se ha confiado demisiado cieĝ  
que 
venganza a loj ojos de D'os." El mi. 
mo Pontífice, que dló esa encíclica ei 
Había entonces un cenáculo, lite-
rario en • Madrid de que formaban 
Ptairte Has más autorízatian figuras 
do ese periódo. Alentado por aque-
llos jóvenes maestros, avauzí- Jaretón 
en sur, estudios y en JUS escritos. 
Dió al fin con 'ia vena de la ¿JU-
, Oa. AM- 1.3 ha Ibim? lo •m rrltko 
| "el Tenorio español" y otro ha dicho 
I que era "el Moliere de España". 
La primera com« día que estrenó 
1 Bretón octubre de 1834 se titula A 
El número de esta semana puede ]„ TejPZ rímelas El éxito fué gran-
ser considerado comd extracrdlna- ' de Aün ie m^ecía mayor. Releída 
rio. Es un verdadero extraordinario. por mí esta obra n0 hace mucho, he 
muy 
Prado. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangro. renAreos. sífilis, ci-
rugía, partos y enfenuedadea ds sefio-
ras. 
Inyecciones r îmrpno»»», sueros, va-
cunas, etc. Cifnlca i»u»a homhres, 7 y 
media a 9 y inedia •!«• la noche. Clíni-
ca para mujeres: < y uiodla a 0 7 me-
dia de la mallana. 
Consulta*: d* > a 4. 
Campanario, i-»* 
12738-ao 
mente en la virtualidad del progreso) 91 anatemat'izaba «'1 socialismo tomo 
una pestilencia, en el año 1878. 
Es que las circunstancias eran muy 
distintas: en 1891 se iniciaren los 
grande.-i movimient.a de revuelta n-
cal, y León XIII, con .̂ oneroso opor-
tunismo, declaró la necesidad de 'a 
reforma social y dló la pauta pira 
que cl catolicismo ni entienda el 
i der público tan sordo v mudo como 
social, en la divulgación de los cono-
cimiento científicos, y esto ,ha traíJo 
la conclusión de arrebatar a los ê pí 
rítus la fe sin darles otro valor n 
equivalencia. El hombre moderno su-
fre miseria, como el esclavo en la an-
tigüedad. 
Dice que nuestras clffos directoitis 
se encuentran en una oituación espi-
ritual análoga a la de la aristocracia' na gg^gg que deje pASar todo, 
francesa en los momentos en que ^1 tan adulador que claudique, 
preparaba la revolución. No hay con | Dice que C3 inoportuna la campañi 
fianza en el propio derecho que crea, lnifciada y quc conSiste sub.- tam i., 
el círculo de resoluciones. Imperando. mente en e, dicterio contra las clfli 
l5t •5o'f?)a el Pesimismo bajo la forma de Iner-.sea acomcciadas. El problema secu-
ela. Se puede decir que nunca comü| es ^^giado grande para que se ĥ  
hoy ha sido tan gráfica aquella defi-, ya producido por injustb laa o egoi-
nición de Ruiz Zorrilla: En España.| de una proporci6n de ricos. Li 
los católicos solo creen en los mI-1 responsabilidad no es d4 las dase: 
lagros, y los no católicoa. en la Lo [ directoras, sino del régimen total, d' 
! tería. 1 libertad írresp-nsable y sin contení 
La duda y desconfianza tienen ini-ldo étnico. Hay que tcntr el valor 1 
[•KCIAI ISTA ILM VÍAS UIUNARIA» | buidos a nuestras clases directoras. de(.ir qUe se preclsi reaMzar el pi . 
> 'cauíurlsmo'rt^'^VrétaMi10*'*' ' 116 lo que resulta que ante la ciega' grama de Bouget, deshaciendo meto . acometida de los elementos revclu^ djcamente ia obra :«í.oia« ionaria-
D r . fionzala P e d r o s i 
CIRUJANO OCt. It'ifei'ITAf. DE EMKR-genciaa y d«l Liosvltal NCu.vro Uno. 
parKCiAi 
oía 7 
JNVECCIONKS *>» BK04ALVAUSA9. 
/ •ONSDI.TAíM V» > >* A. M. T DB 
V ^ S a e j X i U . OAlU "o Cnba. 00 
pues que consta de doble cantidad 
de páginas, fotograbados e informa-
ciones. 
Publica 26 grandes fotografías, con 
vistas de Avílés (5), Cangas de Ti-
nco, Pola de Aliando, Llanes. Campo 
da Caso, Pola de Lena, Luarca, Ma-
Ueza, Lavlana, El Franco, Cudillero, 
Noreña, TfuDía, La Saridad. Además, 
vaiios grupos de asturianos, de jira 
en La Tropical, y algunos retratos. 
Los originales literarios responden 
al esfuerzo gráfico: una admirable 
crónica del ilustre sociólogo don | Su - 1 v i ^ 1 1 7 1 
Auolfoso Posada, respecto a Oviedo; i do la Vigne Lo* hjos de Ldiuirdo||a partc de Zulueta; pueden ver-
versos de Carlos Ciaño. E. Bernal, [ quedará para siempre como mode.o-
Teresa de Jesús Martínez, Ignacio D. de tn^lado de una literatura a otra 
experimentado una emoción 
grande. ¡Qué obs:rvaciones tan agu ¡ r -J IM n 
das sobre la flaca naturaleza huma- Ln Ja casa tgldo, IU, entre Lo-
na . . ¡Qué modo de estudiar, entre 1 1 1 1 
Amenidades y gracias la decad^cia ¡ "aJes y Apodaca. se alquilan va-
del hombre que llega a la vejez y | rios grandes salones, altos, jun-
atln sient? los anhelos del amor! -
Quedó hecha la fama de Manuel Bre j tos O separaatí , propios p=ira SO-
tón de xos Herreros. i ciedades de recreo, cines, escri-
Había refundido y arrrglado del ex 
clonarlos, solo oponen J00 modalida-i Todo el problema e-tu • ontcnicTo J'J 
des: o la negación o el desconocí-1 una reacción del ser coWiívu contra 
miento de los problemas sociales. jia usurpación del ser ••"'vilual. Y 
Opinan ottos que la receta es cuej-j iaa tres manifectacion ;s 1 r.ncipale¿, 
tión únicamente de disciplina y res-¡y ias m¿g agUdas amblén, son estas: 
tableclmiento del Derecho, como si ' l1 propiedad, régimen industrial, sindl-
Estado fuese el custodio t>3 las caj^ü cación obrara. 
de caudales de los ricos Creen escsl j^l prmero entraña la 1 ecesldad 
gentes que, como decía Castelar, todo| rtatricción en la libertad civil; el ŝ -
es cuertión de mucha Infantería, mu- 1 gundo. en la economía, y el torcerj 
cha Caballería, y W&F* todo, de mu- tu ia política. 
cha Guardia civil. , En la encíclica "De Kjrum Xova-
También hay otra parte de elemen-i rum," se defiende la propiedad in 
tos directores, que todo lo reducen a tacta; se habla solo de moderar s 
traniero las t.agediaá Andrómaca. torios, representaciones, etc.. bue- recoSer las fórmu as del colectivn,-, ejercicio y combinarlo con ti bien 
Mh" da?eS \riadna, Oreste, etc.etc.. \ K . , I mo. revestirlas dol indumento crl3- público, que es lo mismo que dito 
juiA.umt^, « ^ Casimiro na entrada e independiente poritíano. para conquistar con esa cía-!- Santo Tom;á en la "Summa." La SJ-
 traducción de la, onra ae i^airairu . _ . r ~ \ i„ ^ „„i-„^«„ „ „i n0rrt/.« I.̂ ÍA u¿ x—.. . 
ten;?^8 de Comunicacíoaes. han ob-
^j^o autorización para ausentarse 
1 ral frente a la taza de Vento 
Número 200. 
O P T O N A 
E ? 1.a Tista: hace más intensa 
W*t hace a los .ojos brillantes. 
WI Onoi. cura 'y conforta oje 
k Oslado trlrKlt<a(io8 ̂ y cansados po 
ô-luoe abaJo- Ea inofensivo; n 
^-ncla hah?r» 0 quemadura. Con fre 
t̂eolô  ... J 5 a l>ersonas que usar 
««tâ o v , deshaf,ert'e ellos. Es re 
'ende ¿n r,ecoroendndo por doctorSs; «< 
Has toaas iu* Amau^ía-a moder 
I n c e n d i o e n C á r d e n a s 
(POR TELEGRAFO) 
Cárdenas, Mayo 13. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La tienda La Vajilla, dA señor Cft 
destino RevuelU S. S.. ha sido oes-; 
ruída totalmente por un Incendio, el 
que en menos de i0 minutos Jevoró | 
Arias, María I.ulsa Castellanos yj Animado por el éxito de A la ve 
Eloy Cuesta; articulo editorial; resé- jez Yiruelas emprendió su faena de ¡ 
'ña': y noticia» de la colonia asturia- -Qg^ original. E l nomenclátor á t ] 
se todos los días de 4 a 6 p. m 
Informan en F.l Encanto. Solís. 
na y correspondencias de Cangas de 
Tineo, PIloña. Man<>K, Peñamellera 
Alta y Baja, y ctraa localidades. 
"Asturias" será muy elogiada con 
r̂ otivo de esta notable edición. Los 
talleres >r oficinas están ahora en 
Malo ja, 10? 
poeu. „— 
sus producciones es larguísimo, bó-
lo citaré unos cuanf.os titulou: Mar-
celo o i Cuál de los «resl Los dos so-
br.nos; El rival de si mismo; Un ter 
cero <n dlsrordia; t i hombre gordo; 
Todo es fnr a en este mundo; El 
liberal por fuerza; Me IOJ a Madrid; 
D r a . A m a d o r 
y C a . P e n a b a d , A r e c e s 
S . e n C . 
AVISO A LOS ACREEDORES 
Por este medio se avisa a los señores acreedores de esta ra 
VA í l^ f1 , que con el obÍeto de darle cumplimiento al Artículo 
ab * Ley de 31 de Enero del c>^riente año' ha q " 6 ^ 0 
el ^^stro de los candidatos que han de representar a los 
^ t o j acreedores. 
caria ntes de la Comisión Temporal de Liquidación Ban-
H K ^ 
nabana. Mayo 12 de 1921 
R. Suárez 
18713 i6my 
dicación la benevolencia o el perdón lución política y económica está, _,uc 
| de los revolucionarios. en aumentar el número ce propieu-
Manifiesta que la historia nos P't-jiíos :csa es la orientación cristiana. 
1 senta innumerables ejemplos de tn-, Elmold e para España puede ser 
I bunos que se encumbraron por adu-' la ley de Colonización interior, de 
lar a los Césaes; peo ttmbién no?. 1 1907, con el reglamento de I9lj. 
i pesenta difeentes Césaes que apela-j No basta parcelar la propiedad; es 
| ron a la lisonja para iXider scgu'r| necesario constituir además el pécu-
| siéndolo, aunque precariamente. Su*;- lio familiar, indivisible e inembarga-
1 le en fin, acontecer, que los revolu-' ble. y hay que r también a ia expro-
j clonarlos se hagan conservadores al piación de las fincas abandonadas, de 
llegar al poder, no faltando tampoco las que el Estado no puede explotar, 
¡ conservadores que, para gobernar, so y de las que mantienen por placer 
enfermedades! hacen revolucicnarif" Trata luego de la infame explota-
Estima el colectivismo como una, ción de que es víctima la mujer ;n el 
fe mística, y diceque .rente a ella • llamado trabajo a domicilio, defen-
¿Ispeclalista en las 
del estómago. T»aui por un procedí 
miento especial ia* dispepsias, úlce 
las del estómago y !a enteritis eró-i solo es eficaz la fe cristiana católica, j diendo la precisión de una vigorosa 
nica, aseguraod i lí. cur*. Consultas! Considera peligroso error crear un! acción tutelar del Estado, para evitar 
de 1 a S. Uelna. 90. Telefono A-C050. 1 partido político católico; ¡lorque 'H-í la competencia, en la que se vale de 
Gratft a loa oobi J- Lunes. Miér- tre olías iiremediablpa d^vpntajas.j la miseria la explotación, ambiciosa. 
coles y Víeruea i 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n ^ R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
€3483 alt. 15d.-lo. 
D I G O N H E R M A N O S 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
Por aste medio e>e avisa a los seño-
res acreedores de esta razón social, 
que con objeto de dar cumplimiento 
al artículo VII de la Ley de 31 de 
enero del corriente año. ha quedado 
abierto el registro de los candida-
tos que han de representar a los dis-
tintos acreedores, ante la Jr. .ta Li-
quidadora. 
Dichos registros quadarán abiertos 
durante cinco (5) dias a contar de la 
fecha de hoy. 
Habana, mayo 14 de 1921. 
Miguel A. Chacón; M. E. Cialguera> 
Qi'. J-NA EN «ÜK/AA SUi'f RiCS. 
El cítelo tónic, 7 laxante -M LV-
XA11V0 BROMO QUININA ic na« 
Repres ntantes de la Comisión | SUperiCT a ia Quinina ordinaria, y un 
ifecta la cabeza. firma de E. W, 
GR0VE te Uiilt «n oadt cajitai. 
Temporal de Lüfuídación Banca-
ría 
3̂ 64 
eligiendo a la obrera aue se confo: 
ma con ganar m^nos. 
Defiende también la necesidad i ir 
reformando el salaríalo por etapas, 
hasta llegar a la participación direc-
ta del obrero, y al "control" oorerf 
en la adnunistracíón, citando divei-
sos ejemplos de América del Norte y 
de otros países. 
Terminó tratando de la restricción 
en el ordc.ii político para que la aso-
oiaaión obrera sga un ínstrumenio 
propio o Ubre, pero encauzado siem-
pre en los límites estrictos de la le-
galidad. 
El señor Goicoechea tyó mucho» 
aplausos al terminar su tonferencía. 
PAGINA CUATRO D;ARIO DE LA MARINA Mavo. 14 de 1921 
L A P R E N S A 
Una buena noticia. Copiamos de, 
"La Discusión": 
— " E l Presidente electo de la Re- > 
pública, contestando al doctor Alzuga : 
iay una alusión sobre los derrocbes 
del presupuesto de Obras Públicas sin! 
resultado reconstructivo, puesto que! 
en ocho años solo se han construido 
liOü kilómetros de carreteras y se han, 
¿astado 60 millones de pesos, mante-
niéndose aisladas todavía las provin- | 
cías» orientales, hizo una importante 
uedaraclón.'* 
"Dijo el doctor Zayas, que con el 
fin de prevenir un conflicto que pu j 
r'iera presentarse al terminar la za-' 
ira, dejando sin trabajo a 2SO,000 obre i 
res. recomendaba al Congreso en el. 
primer Mensaje que le dirige, la cons j 
trucción inmediata de la carretera i 
central, debiendo ip'ciarse las otras , 
por cuatro provincias a la vez." 
Estamos sejruros de que la gran | 
obra será realizada. Es esta un viejo | 
y querido proyecto del doctor Zayas. 
Al pie de una caricatura—que pinta 
a Mr. Crowder echándose "fresco"— 
hay estas cuartetas: 
—"En "El Chico", veraneando 
por bondad de Menocal, 
c'emasiado trópica! 
está el mister resultando" 
• . I 
''Echarse fresco procura 
con un abanico... ;puesl 
constitucional, lo que es 
una excesiva frescura." 
"Y del modo más liviano, 
y con Insistencia rara, i 
mete siempre la cuchara 
en el helado cubano." 
i I 
"Este asesor prolongado 
que nos tiene tanto amor, 
resulta mucho asesor,^, 
¡se aplatanó demasiado! 
Versos disculpables en un diario de 
oposición. En un neriódiro liberal*... 
Pero ¿en la "Catedral" de la L i -
ga.,.? 
No acabamos de explIcarno?i esta 
enemiga soslayada contra el Ilustre 
fanífonario de Norte América. El se 
ha conducido, en estos tiempos difí-
oileK, como un amifiro sincero de Cu-
ba La inconsciencia de nuestros "lea 
(]or<f' políticos, la pasión exacerba-
da, las luchas, los odios, lo? antago 
nismos, pusieron en riesgo de zozo-
bra la Repúblicau Giro enviado distin 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
I 
TANTO los niños como los adul-tos están expuestos a enferme-dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en Las Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan, 
Algunos niños tienen sus ríñones dé-
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la - viruela, el sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los niños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la orina. 
La manifestación más frescuente de 
la debilidad de los ríñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
Vstas faltas, Jas cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable, i 
Si su niño está débil y triste, si no 
juefra y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
ríñones y hay que dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Secúrrase a Las pildoras de Foster 
Tara Los Riñones que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Evítese excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que estén sometidos al trata-
miento con Las Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos absô  
lutamente gratis. _ 
'<6) J'OSTER-McCLELLAN COo 
BUHALO, N. Y., E. U, A. 
T e l a s d e V e r a n o 
Muselinas bordadas y lisas, voal 
lido, bordado y estampado, organdí 
estampado y color entero, tules en to-
dos colores y clases. Todo rebajado 
a mitad de precio. 
Use CRÍEMA T R I X I E ; la usa la 
Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
>EPTirXO T CAMPANARIO 
to ¡tal vez hubiera decidido inclinar 
tí ánimo de la cancillería de Washing 
ton hacia soluciones muy duras para 
nuestra libertad y para nuestra sobe-
ranía , . . 
Mr, Crowdsr ce condujo, en esas ho 
ras solemnes, 'vmo un amigo sincero 
d̂  este país. 
El es mandatario de una gran na-
ción En Londres, en París, en Roma, 
en Tokio—a donde quiera que él fuese 
pertando un mandato análogo—se le 
recibiría con toda dase de reveren 
ciíts,' se le escuebarfa con toda suer 
te de respecto»; y t© le obedecería 
con toda una infinita gama de pre-
e»ucíones y de temores,,. 
Mr. Crowder, además, contribuye 
con buena le y clara inteligencia a 
la solución de nuestros difíciles pro 
blemas. 
Lejos de dedicarle "versitos** má? 
o n-enos mortificantes bien merecería 
él oue se le rindiese püblícamente 
tn cálido testimonio de simpatiaá. 
De un diarlo de la tarde,,. Tema: 
la rebaja de sueldo a los empleados 
pdMIcos: 
—"También con un sentido restric-
tivo se podrá tachar—o aminorar— 
muchos gastos supérfluos. Donde es 
Necesario detenerse, porque lo deman 
da esa misma realidad que ae invoca 
para introducir economías, es en las 
reducciones d̂  sueldes y de perso 
nal. Nuestra máriuína republicana tie 
ne un «ello característico bucocráti-
co—lo demuestra la agitación actual, 
y lo sabe por experiencia el nuevo 
Presidente, cuando la cuestión máxi 
ma la .que interesa y apasiona es la 
del.asalto y la defensa de posiciones 
administrativas—y no ha de perderlo 
en Un día, precisamente en tiempos 
de penosa crisis- Estúdiese con suma 
cautela, tanto la reorganización del 
Ejército, como las paulatinas reduc 
clones de gastos en lo que refiere a 
esa masa de empleados públicos qufc 
apenas logra hoy cubrir sus perento-
rias necesidades con la escala existen 
te de sueldos y sus gratificaciones. 
Empecemos, pues, por abaratar la vi-
da, para luego realizar el empeño de 
disminuir las dotaciones del personal 
en los Presupuestos.**» 
Ese es el primer escalón: el Inclu 
dible. La rebaja de la vida debe pre-
cedei a la de los presupuestos. 
El "Heraldo" estudia este propio 
problema del siguiente modo: 
—"Hasta ahora, los que se propo-
nen son: la modificación de los aran-
celes de aduanas, elevándolos en un 
treinta por ciento; la creación de la 
letra de cambio forzosa; la rebaja do 
los fletes de ferrocarriles; la dismi 
nución de los gastos del presupuesto " 
"En cuanto a\ problema azucarero, 
la opinión está dividida. Mientras 
unos consideran que debe subsistir 
la Comisión de Ventas,—porque si se 
permitiera la libre contratación se 
provocaría Inmediatamente una gran 
rebaja en el mercado universal—otros 
estiman que dicha comisión es la cul 
pable de la tiasl absoluta paraliza-
ción de las transacciones y por lo 
mif mc del estancamiento de l a zafra 
y de la falta de numerario," 
"La modificación de los aranceles 
tiene varios inconvenientes, de los 
cuales unos afectan a ia situación in-
terior y otros a la exterior de la re-
pública. El encarecimiento de los pro 
ductos importados (y en Cuba lo son 
casi todos) sería la primera conse 
cuencia de un aumento de las tarifas, 
que es cuando pudieran afectar a 
nuestras relaciones mercantiles con 
los Estados Unidos determinarían, 
además, una posible fricción entre 
ese país y el nuestro." 
"La rebaja de los fletes de los fe-
rrocarriles, que es cosa indispensable 
como medio de abaratar la vida, tro 
pieza con una seria dificultad, a sa-
ber: que su actual elevación tlepende 
prircipalmente de los aumentos exigí 
dos por los ferroviarios en sus suel-
dos. De modo que una rebaja de ta-
rifas traería como inmediata necesi-
dad la rebaja de los sueldos del per 
sonal de ferrocarriles, y con ella el 
disrusto y la renovación dé unas huel 
gas que hubo que terminar en lo pa 
sado aceptando las exigencias de los 
huelguistas." 
Vése por estas consideraciones, ac-
ción difícil en el problema, mejor 
dicho, su solución. Pero confiemos en 
la pericia del doctor Zayas, 
"El Mundo" siente esta misma con 
fianza: 
—"Con un poco de buena voluntad, 
saldremos airosamente de la crisis. 
Lo primero que debemos hacer es 
conservar la ecuanimidad. Ya sabe-
mos que el dinero e.4 de suyo tímido; 
pero más temor ha de infundirnos el 
qiudarnos sin nada. Y a ese extremo 
llegaríamos si con un furor casi ho 
releída empezamos por no estimar a 
los Bancos sólidos, a los Bancos fuer 
tos. a los Bancos ricos, como nuestros 
principales sostenes financieros. El 
bajón del azúcar nos cuesta caro; pej 
ro más caro nos costará si no opone- j 
mos a esta desviación de nuestro áni-
mo, un positivo deseo creador. Sea-1 
mes creadores. Cuba es rica, Y en 
verdad, podremos llegar a ser pobres 
T a n i n s t a n t á n e a m e n t e como v a de u n a 
a o tra torre e l mensaje i n a l á m b r i c o , v a 
a los centros nerviosos e l efecto de las 
T a b l e t a s B a y e r 
de 
i 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , b o d a s , e t c . 
3 
y / 
I N S T A N T I N A 
P o r eso a l i v i a n lo s d o l o r é s de c a b e z a , 
g a r g a n t a , m u e l a s , e t c . , y c o r t a n los 
r e s f r i a d o s , l a g r i p e y l a i n f l u e n z a 
c o n u n a r a p i d e z n o a l c a n z a d a h a s t a 
h o y p o r n i n g ú n o t r o m e d i c a m e n t o . 
E s t a s n u e v a s T a b l e t a s B a y e r n o s o n 
o t r a c o s a q u e l a A s p i r i n a p e r f e c c i n » 
» a d a p o r m e d i o d e l a c o m b i n a c i ó n 
c o n d o s s u b s t a n c i a s q u e a c e l e r a n s u 
efecto, a u m e n t a n s u p o d e r c u r a t i v o 
y l a h a c e n c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a 
p a r a e l c o r a z ó n . 
D e b i d o a t a n e x c e p c i o n a l e s p r o p i e d a -
des , lo s m é d i c o s l a s p r e s c r i b e n h o y d e 
p r e f e r e n c i a a l a A s p i r i n a s o l a y a t o d o s 
los d e m á s a n a l g é s i c o s c o n o c i d o s . 
Durante la tarde. 
La fiesta del Nuevo Frontón 
Dará comienzo a las 2 y media, se-
gún queda ya establecido para tod-i 
los martes, jueves y sábados de la 
temporada. 
A las 4. el acto inaugural de -a 
nueva casa de la Cruz íleja, del que 
hablo, con sus más intertsanteg por-
•menores. en la plana biijuiente. 
Para las 5 está dispuesta por ê  
Club Femenino la conferencia que 
pronunciará el doctor Arturo Monto-
ri en los salones de la Aiociación de 
Dependientes • 
La tanda de Campoamor. 
Tanda elegante. 
Eá la de las 5 y cuarto, exhibien 
dose la preciosa cinta Capullos rotos, 
que volverá a la pentalla en la tanaa 
última de la noche. 
Va EL renegado en Fausto, 
Tarde y noche. 
En Rialto y lo mismo en MajesUc 
siguen las exhibiciones de Locura de 
Amor, película hermosísima, del re-
Hay más do cuarenta mono» • 
Y el león cubano. 0s- " -
Ent^e los espectáculos i 
che, el de Payret, por la Comna- ,l¡5, 
Regino López, represeniánd^111* 1i 
nuevo Delirio de AutoinóTn , 
triunfal de Villoch. ' ' 
Función en el Jai Alai 
La fiesta del Hotel AWnda,. 
las comidas elegantes de loá c-k 004 
siempre tan animadas> tan̂ ô 3**05! 
Una verbena en la Beneflceurt 
la que doy cuenta, por seoarad^'S 
i otra página. • la 
La velada que en el Liceo d6 „ 
nabacoa llevará a L-abo el Partid 
cional Sufragista que roa tanto ^ 
tusiasmo preside la señora AM¡ ^ 
láez de Villa-Ürrutia. " ^ T I 
Las bodas de la noche. 
Son dos. 
A las 9, en la Iglesia de ^ 
la de la»señorita María Teresa V • 
ro y el señor Manuel Lloret ^ 
, Y en el Angel, a las 9 y media w 1 
1 hnd.'i. fie la Sfiñnrita TOTOLO n ? * * ^ pertorio de La Internacional Cinema- boda de la señorita Teresa G MJ* \ 
tográflea, cuya principal intérprete• cal y el joven doctor Femante^ 
lia y Rígau. 
El señor Presidente de la-Rén-
ca, tío de la novia, figura entre 
testigos. 
Tocará una orquesta de cuBrdtafl 
rante la ceremonia y el jardín El v-
nix, encargado del adorno del ttmn 
se lucirá de nuevo. 
Hará un decorado especial 
De gran novedad. 
es la maravillosa Bertini. 
Será también esta tarde la apertu-i 
de la Exhibición de Fieras en los te-
rrenos de Santos y Artigas frente a 
Payret. 
Es muy curiosa. 
Digna de visitarse. 
Entre la colección figura una pan-
tera negra del Brasil traída por Pa-
blo Santos. 
perrito, pero no la dift Importancia y 
se volvió a dormir. A las cuatro de la 
mañana despertó el dependiente Suílrez. 
riendo que la caja ya no estaba en el 
luprar de costum r̂be. por lo cual avisó al 
encargarlo, y éste se levantó y avisó en Este y Prat, quenegaron el hecho nn» 
' Uer. el Que se les acnaa, fueron detenirin» ! 
Tambiín tiene dicho Individuo esoeri. 1 
clones en el hombro derecho, rodin." 
y antebrazos, producidas al parecer 1? 
Cargar la caja. El acusado dijo au« 
las habla causado trabajando ^ 0 •« 
no por la falta del dinero, sino por la Se anuncia que se preparan 25,000 
falta de control en nuestros actos." toneladas p 
Miremos, pues, confiados hacia el men de las 
Según declararon en el 
hori/onte. El porvenir nos sonríe. 
R e v i s t a a z u c a r e r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
el radío de las uperacionts. 
La Benéfica a la dueña del taller. \ l   l  us , f  t idô  » 
Esta y los dependientes sospecharon 1 enviados a] Viv;u- por todo el tiemoo 
en seguida que fuera el autor del robo Qtie marca la ley. J 
el Terrena, que sabía que habla dinero: El señor Wnlfrido Goucuria, tomo h. 
y prendas en la caja, y que fuese su ; Impresiones digitales de los detenidos, 
cómplice José Prat Prat, de Mallorca, ' pues en la caja y estuches se noten̂ SJ 
vecino del almacén de maderas sito al señales de los dedo:, de los que w 
fondo del taller de lavado y vecino de abrieron 
San Martín, 17. Ese almacén fué el lu- frjü—i"?\C " r A crüT-frF~r^^TTr^v^ 
gnr por donde sacaron la en ja, obser- EN LOS CASOS DE ESTRECHE? 
vftndose en el suelo las huellas de las g, ^ est he2 de 
ruedas de un carretn. , , ' mal molestísimo, use las bujías f S 
El vigilante 187, Luis Espindola halló y ie garantizamos el Inmediato alivio y 
por la mafiana la caja en Aturés y ja iná.s pronta curación, 
Cuantos hombres han usado las ba-
jías flamel lian quedado satisfecboi 
blén un trozo de cadena de oro y un ^ ellof. v son realinenle un remedio d« 
pedazo de liezo |blanco manchado de gran eflcicia. 
rojo. I Eas bujías flamel para la estrechet, 
Practicadas Jas Investigaciones por' como los deiníls excelentes producto» 
Tii/ffido d« el vigilante citado y el 1239, R. Pérez, flamel, se venden en las farmacia* bl 
B el Terrena fué detenido, encontrándole surtidas. 
os en las acreditadas drogue-
Sarrá, Johnson Taquochel, Majó 
Colomer, Barrera y Compañía, etí 
A. 
I Arango, con la cerradura violentada y 
¡llena de estuches vacíos. Encontró tam-i 
ara exnortííSn El v^U- la Sección tc\m^laCVosaJ deTdueüo Ü errena f é deténido, encontrándole s rti as 
ara exportación, m voiu (]el taller de lavad iRosa Enríquez en la mano derecha una mancha en los Depósit 
transacciones es ligero > García; el encargado, Emiliano Eerrei- dedos, rojiza al parecer de tinta igual rías de & 
rante casi toda la semana. Se, efectúa 
ron descensos a nuevos r.iveles bajos 
ROBO DE UNA CAJA DE CAU-
DALES 
En el Taller de Lavado Pito en Jesús 
f^r10^^0111^0 ^ ProPi«dT?(1 de AP°- no, de la Habana, de 28 áflos, vendedor 
i-. e^elr? /raSt0y' "5 I'̂ Pafia. ambulante y vecino de Jesús del Monte, 
npfn una llP^do a id ^ hicieron S L t ^f* y vecino del mismo lu- 181 donde l̂orda su' carretón de cuatro 
pero una vez llegado a 61 se lucieron gar, se cometió un robo llevándose los riieaas Este individuo ainig0 úe\ dUe. 
evidentes los deseos do comprar ya ladrones la caja de hierro, que conté- fi0 ¿el taller estuvo mirando la caja que se cree haber llegado al nivel más "w P6;̂ 8 en metftlico y prendas por de hierro' y reconociéndola con tal 
bajo por ahora, . _ I si.stencla, que e] encargado le pre; 
de .a ú l t i m a tega 
a r f L e r a 
N u e v o s M o d e l o s d e 
S O M B R E R O S 
M u y l i n d o s P r i m o r o s o s 
" E l D e s e o " 
G a l i a o o 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
D e s p u é s 
F e r r o 
C 3661 alt d 7 
S e d a C h i n a C r u d a 
Para caballeros, 2.25 yarda-
Para señoras, $1.10 yarda. 
( Georgett, de lo más fino, entrando 
el color Hargue, $2.00 yarda-
Crepé de la China, en 32 colores. 
Medida por yarda. 
R. GRAXABOS 
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E L D O N D E 
L A S A L U D 
Los hombres admiran a las mu-
jeres bien desarrolladas, de me-
jillas rosadas y mirada atractiva. 
Las mujeres aman a los hom-
bres fuertes y vigorosos. 
Haga que su novia o esposa, 
amado o marido tome las 
PILDORAS ROSADAS D E L 
DR. WILLIAMS 
para conservarlos fuertes y atrac-
tivos, y pueda Ud. sentirse or-
gulloso de ellos. E l vigor físico 
y la belleza dependen de la 
sangre buena. Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams hacen 
sangre rica, roja y espesa. 
•>1ainont« en el pv > (un solo tamaño a la "1"' grande. 
Durante la felizmente terminada huel-
ga ferrocarrilera, la LAbrería "Cervan-
tes" ha recibido multitud' de obras en 
todos los ramos del Saber humano que 
hoy pone en conocimiento del culto pu-
blico cubnno, esperando verse favoreci-
da con loa pedidos de su numerosa 
clientela. 
LIBROS PARA TODOS 
GREENE (Dr. CARLOS. L/,)—Tra-
tado .exploración clínica y de 
DiaKrtOstico medico. Traducción 
de la 4a. edición inglesa, por 
Francisco Tous y B|iggl, 2 to-
mos en 4o. mayor, encuaderna-
dos 512.00 
FERNANDEZ DQ»VELASCO (RE-
CAREDO.) —La acción popular 
en el derecho admlnlétrativo- 1 
tomo en 4o., rústica. . . . . . . ? 0.00 
MUT (Dr. ANTONIO.)—Resumen 
del tratamiento de las enferme-
dades del corazón. 1 tomo en 
pasta % 3.00 
VIZCONDE DE EZA.-La confe-
rencia internacional del traba- .. 
jo en Washington. 1 tomo en 
rústica % 0.50 
FAU RE.-Manual de Obstetricia, 
Traducción española de la se-
gunda edición francesa, ilustra^ 
da con 512 figuras en el terto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . ? o.DO 
CASES (ANTONIO.}—Como ha re-
suelto Inglaterra sus conflicto» 
sociales últimos. 1 tomo en rús-
tica « 0.50 
LACAPERE (Dr.) — Tratamiento 
de la sífilis, por los compuestos 
arsenicales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rústica $ 1.80 
JIMENEZ DE ASUA , (LUISJ-El 
estado peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno, 1 tomo, 
rústica . . , $ 0 . 0 0 
URRUTIA (Dr. IAJIS.)—Enferme-
dades del estómago. Edición 
ilustrada con 125 fotograbados. 
1 grueso tomo en rústica. . , . | 0.00 
' ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO.) 
— Inquietud universal. Sus cau-
sas. Estudios de ecofjomía so-
cial. 1 tomo en pasta ^ ft,25 
RESUMEN DE TECNICA OPE. 
RATORIA.-LU celebre obra de 
los "PROSECTOR E8 DE PA-
RIS" que por muchos aüos ha-
bía permanecido sin traducirse 
al español, p.| . ándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra ds técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, d'e los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I,—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—CirugÍH del aftdo. 
men. 
Tomo V,-^Cirugía del miembro 
inferior. 
Precio de cada tomo en tela. . $ S it< 
DR. SOLER PEU1 ^.-.Contribu-
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo *n 
pasta S 2.00 
NOOT ER Y MOLINS (Dr. LUl^.) 
— Manual de exploración canica 
príletica. 
Edición ilustrada con l.'!5 figu-
ras en el texto. 1 tomo en te-
la I 2.HÜ 
Ql'I NT1LI ANO SALDABA. — La 
revolución rusa. Kstudio d'e la 
Constitución rusa del 10 de Au. 
lio de 1018. 1 tomo en 4o., rús-
tica j i.oo 
W INTER (Dr. G.)-La8 indica, 
cienes de la esterilización de la 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a. un médico 
a producir la esterilización de 
la m^gr. 1 tomo en rústica. . 5 l.íyi 
La misma obra encuadernada , . $ 2.00 
DANDAU-ALDANOV (M. A.)-Dos 
revoluciones: La Francesa y la 
•Rusa. Estudio de las dos're-
voluciones que más han conmo-
vido a la humanidad en los tiem-
pos modernos. 1 tomo, rústica. S O 50 
LUIS ARAQUISTAIN.—El peligro 
yanqui. Estudio de la evolu-
ción económica y sociaV de los 
Estado* Unidos. El fetnifíismo. 
— La Hilspanofilla.—La prensa.— 
—La polftica internacional. 1 to-
mo en rústica S l.'V) 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
LES DEL? SIGLO XVI.—Vindi-
cación de Ja acción colonizado-
ra española en América. Obra 
escrita en Inglés, por Charles 
t F . Lummls. Tercera edición. 
1 tomo, tela % 1.00 
Librería "CEIlVANTfiS," de Rl-ardo 
Veloso. Galiano, «2 (Esquina a Neptu-
no.) Aifartado 1,115. Teléfono A-49o8? 
Habana. 
. . . ^ ' IND. 12 m. 
gun-
tó si Ibuscaba algo en la caja, contes-
' tílndole el Terrena que buscabaa un ta-
( baco. 
A las diez y nrédia cemtron los de-
pendientes el taller y se acostaron. A 
las dos y media do, la madrugida el 
encargado oyó ruido y que ladraba un 
no exláten señales de que se extienda ro Yfiñez" y "er°depdndleñte"seve7iano a las que presenta el pafio hallado jun 
Suílrez Rodríguez, los hechos ocurrieron to a la caja, 
en la siguiente forma: •—- — " i -
. E] dueño del taller se hallaba enfer-
mo en la Casa de Salud La Benéfica, 
htibléndose reunido su esposa con él 
en las primeras - horas de la noche, que-
dándose en la tienda el encargado y 
dependiente. 
Visitó la casa Domingo Terrena Galda-
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SATAS * 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escríhanos al Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE VILLEGAS T AGUACATE. T. 3IARSAL Y 00. 
¿ Q u é c a s a e s l a q u e l i q u i d a N e p t u n o 3 3 
Señora es LA MIMI; está realizando todas sus existencias al costo verdad. Recuerde usted que . 
este mes es el mes de la PATPIA. Usted necesita lucir elegante para las FIESTAS de los días 20; 21,/ 
22 por este motivo rosotros aprovechamos para ofrecer al .-úblico ventajoáos PRECIOS. 
Un lindo sombrero fino por $10,00. Un lindo modelo de París por $12,00. Un precioso y sugestiv? 
de palle de VIENA ELEGANTISIMO por $14.00. 
Segunda parte de la liquidación. 
Gran oportunidad en oreciosos SOMBREROS de seda y ester'Uas^ $S,00; preciosas pamelas de pa-
ja de Italia LEGITIMA adornados a $8,00 y $9.00. 
Tercera ^arte de la liquidación. 
Formas de paja de taral fina desde $1.00, $1.50 y $2.00 el modelo. 
Gran surtido exornados desde $3,00, $4,00, $5.00 en adelante * 
C 3841 ti 4d 10-
l o r e m n 
u w n í 
Di ARIO DE LA MARINA Mayo, 14 de 1921 PAGINA CINCO 
N O C H E S D E O P E R A 
A $ 3 . 2 5 
y 
i»0 d >«.no de la Opera- i 
*61,1 hoy definitivamente a., 
^ t l a irde. en la Contaduyi J 
to0 4 ional. 
con i* 
para seis funcione: 
ffv^— , ¿el lune ,̂ en : 
¡jando c0Vannii ror el tenoi I cu que tendrá que intervenir ese día 
^ ^ V s S ^ á n o RosinaSto.- el doctor Alfredq Zayai. 
gdiipa y la suy La temporada es brev .̂ 
,# renresontacioneó de la Cerno que finaliza el 29 de Mayo, 
purán 1^ Tll.lci0t por Giusepi^ Bracale saldrá después con direc-
rad* COnî  Otcin TraTlata, por ción a Lama, donde Margarita Alva-
* y A n e l *i„n. Swrchio y Dair- rez, quo está en Nueva York, y Gabrie-
S*1^. «nr S(.hipa v ia oteo, la Bcsauzoni. actualmente en Italia. 
se incorporarán al brillante conjunto 
lírico que va a tomar narte en las fies 
tas del Centenario de la independen -
cia del Perú. 
Nuestra temporada de'ópira se do¿-
envclverá también entre grandes tes-
tejoó. 
Los de la nueva era iresidencial 
Conviene advertir que ia función d 
gala ha sido necesaria transferirla, i 
para el 23 o el 24 ya que en la fecha! 
del 21, como se pemió en un principio,! 
ha.rlase imposible la asistencia a l' 
nuevo Presidente de la República. 
Son numerosos los actos . Oficial c 
,1*. oor Schipa 
fr^ pcr'scbipa, la Otein y 
linda de thamounlx, 
^ • <. v la Storchio. 
K S Alfredo Padovaní, que 




A L R E D E D O R D E U N A B O D A 
¡oria-













-acibo de esta tarde. | 
«.la señorita Nena Rivcro. 
runda prometida ucl doctor Ra-
14 varia Angulo, cuya boda está 
rtada para la tarde Jel lunes eu 
'f.rei se verá visitada poramigas 
^ s á s en su residencia do la 
dei Mazo. 
"Todas mostrará su tronssean, dou 
firma de Ismael fíernabeu pre-
a ea artículos del mejor gusto, 
Ksimos algunos, entre ellos el tra 
t^da, obra de ese ¿telier incom-
^•birá también la señorita Rive. 
^ muchos regalos que atesora en 
! (¿astilla de novia, 
rendan los estuches. 
K ĵoyas el mayor número, 
' l regalo que Ira hecho el doctor 
jo a su elegida consiste en unas 
de gran tamaño y magnífico 
•ta 
(altan entre los presenten objê ' deAla Repúública 
político de la novia, y el cronista 
que suscribe, honrado con semejante 
designación por los títulos de un aa 
tiguo y entrañitole afecto. 
Hechos están por parte del jardín 
El Clavel los preparativos del gran 
decorado que lucirá en la ceremonia 
del lunes la iglesia del Angel. 
Al mayor realce del acto contribui-
rá la orquesta cedida, como deferencia 
especial hacia los novios, por el maes 
tro Adolfo Bracale. 
Orquesta de la Opera. 
Toda de cuerdas. . 
E l primer violinista de la misma, 
el notablo profesor Joaamn MoH' -i 
ejeyutará durante la lectura de la Sa-
grada Epístola la Bfcdttaetbn 
Thais. 
El Padre Pedro Abad, ilustre Rec-
tor de Belén, oficiará en la b'.da. 
Boda que apadrinará, con su bel'a 
y elegante esposa, el señor Presidente 
Camisas 
Estilos selecciona-













La más alta calidad. 
Lo mejor y lo más 















Trajes de baño 
En colores ente-
ros. 
O de color entero 
a rayas en tonos 
distintos. 
Todos los tama-
V E R M I F U G O 
B . A . E A H N E S I O C K 
dará en seguida alivio e n 
todo caso q r e el mal s e a 
cansado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1627. 
B . A . F A H N E S T O C K CO-
PXTTSBintGa. PA.. E.U.deA. 
/ ] y U m t . J F r a n c i n e 
í m m m m J i ' P a r í s 
T i e n e u n s u r l U o l i n d í s i m o d e 
T R A J E S D E V E R A N O Y S O W B R E R 0 5 , 
y q u i e r e h a c e r a p r o v e c h a r a s u s c l i e n t e s 
d e p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , p a r a i o s t r a -
j e s d e n o c h e y l a s s a l i d a s d e t e a t r o q u e 
l e q u e d a n . 
A n i m a s , 9 0 , b a j o s , d e 1 0 a 7 
T e l é f o n o M - 2 5 6 7 
I cheko por valor de cinco mii novo 
1 cientos pesos. 
El detenido fué puesto a disposi-




Í ¿e arte riquísimos con que alba 
los simpáticos novios el pislto 
van a residir-
i la ceremonia religiosa del lunes 
«teederá mañana, con carácter de 
ifllnta familiaridad, el indlspensa-
""ucto del matrimonio civil. 
Se efectuará en la casa, a las ÍL 
la mañana, actuando como testi-
líl señor Femando Scull, hermano 
A su vea el futuro Presidente, doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, actuar A 
en la ceremonia como testigo por 
parte de la novia. 
Un detalle. 
De nueva creación, y todo 
«asters lllllcs, es el ramo que hará el 
jardín E l Féífix para la señorita Ki-
vero. 
So lo regala una sobriuita suya. 
La linda Hortensita Scull. 
L A C A S A D E L A C R U Z R O J A 
U fieata de la tarde, 
lanada a gran lucimiento. 
Jfo es ctra que la inauguración de 
nueva casa de la Cruz R ja Cu-
ja, i 
Un edificio airoso, de elegante cons-
ICCÍ6D, que ha tado levantado en la 
programa: 
lile Ignacio Agiamoute, antes Zu*' Miguel Varona-
un corto y selecto 
Véase aquí: 
I . —Recepción del honorable señor 
Vrcsidente de la República y de IOJ 
demás invitados al acto. 
II . —Apertura del acto por el señor 
Presidente de la Institución, general 
Lo barato es caro. 
Adquiera buen artículo y ob-
tendrá duración—que es la ver-
dadera economía—, confortabili-
dad y elegancia. 
Nuestro Departamento de Ca-
balleros le aguarda gustoso. 
•J» r̂ i «̂ 
Banderas. 
Cubanas y de 1 os demás paí-
ses. 
sur tido Tenemos un completo 
de clases y tamaños. 
^ f̂» 
Vestidos de Rosemary. 
A las personas del interior que 
deseen catálogos se 





* ¥ * 
No dejen de visitar nuestro 
Departamento de Liquidación, Ga-
liano, 81. 
Es muy interesante. 
EOBO DB ROPAS 
Denunció en la Secreta Camilo Fer ' 
nández Ucha, vecino de Sitios núme 
ro 50, donde posee una tintorería le 
robaron d emadrugada distintas pie-
zas de ropa, por valor de cien pesos. 
No sospecha de persona alguna. 1 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Ea el hospital de Emergencias fué 
asittiCo de graves lesiones disemina 
das por el cuerpo Antonio Igleisia». 
vecino de Neptuno entre Aramburo y 
Hospital que le produjo al arrollarlo 
en la esquina de Aguila y Neptuno, 
el automóvil número 8789, cuyo cbauf 
feur s dió a la fuga desapareciendo. 
OTRO ROBO 
Antonio Sánchez, vecino de Oficios 1 
nümero 62. denunció a 1?. policía que ! 
de su domicilio le habían sustraído ' 
ropas y prendas que estima en cin-
cuenta pesos. A su compañero de cuar 
to nombrado Claudio Parrondo, tam i 
bten le robaron prendas y dinero por 
Igual cantidad-
No sospecha de persona alguna. 
entre Dragones y Teniente Rey 
Obra que ha sido llevada a feliz < Ar 
Uno, sejún se ha dicho repetidas ve-
H, con los productos de la suscrip-
I6D pública promovida al objeto per 
geíora Mañanita Seva de Mcno-
tl en stí carácter de Presidenta del 
hnité de Damas de la Cruz Roja. 
U fiesta inaugural d© esta tardí 
n i comietuo a las 4 con arreglo a 
IIH—Ditcurso por el doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante. 
IV.—Concierto por la Banda de Má 
sica del Estado Mayor General. 
La sociedad habanera., con sus más 
distinguidas representaciouetí, se vtrá 
congregada en la casa de la Crus 
Roja. 
Lo repito. 
Es la fiesta de la tarde. 
A M P A R O M I R A B E N T 
rna planista de porvenir. i 
Hija de Baracoa. 
He tenido el gu¿to de saludarla, pre 
^ por un viejo y querido amigo, 
tor José A. Malberti, al Q'Ja 
siembre de natural regocijo 
s de su pueblo natal, 
muy joven, pues apenas si 
do la edad de los quince, la 
Amparo Mirabent. 
Conservatorio Nacional le fué 
o últimamente el título do 
ra de Plano después de exáme 
Idísimos que presidió el distíc-
•rofesor Hubert Ü© Blanck. 
Toma parte hoy en una fiesta. 
En la del Liceo de Guanabacoa. 
•Pigura la señorita Mirabent en el 
programa de la velada sufragista eje-
cutando el Rondó Brillante de Webcr. 
•Volverá pronto a los nativos lira) 
acompañada de su señor padre, el ve-
terano periodista Joaquín Mirabent, 
cuya mano he tenido el honor de es-
trechar. 
Prepara para su regreso una tcu-« 
née de conciertos por varias poblacio-
nes O® Oriente. 
¡Muchod éxitos le deseo! 
M e d í a s d e s e d a " C h í f f o n " 
Recibimos una nueva remesa. 
En todos los colores. 
También llegó un completo surtido de medias de muselina de 
algodón y de hilo, y de camisetas y calcetines de n;ño. 
E L E N C A N T O 
UNA V E R B E N A E N L A B E N E F I C E N 0 1 A 
«n la Beneñcencla. 
• Terbena hoy. 
comienzo a las 7 d© la noche 
•u ella fuegos artificiales, 
bailes por una rondalla ga-
> canciones cubanas ror un gru-^ 
'guaracheros y retreta oor la i Congregación Hijas de la Caridad, 
de múRl«, rî i „ .^_ui_ Las invitaciones las cuscriben con 
juntamente la Superiora. Sor Eulogia 
Fernández, y el doctor Juan B. Vai-
dés, director de la Beneficencia. 
Agradecido por la que lecibo. 
y variado programa que ya tendré ol 
gusto de insertar. 
Celebra así la Casa .le Beneficencia 
y Maternidad de la Habana la beati-
ficación de Luisa de Marillac, fundi-
dora, ctm San Vicente do Paúl, de la 
r^--""^"» y retrepa por ia 
M música del piadobo estable-
, .<ie mañana "¿tá acordada 
1 3 de la tarde con un extenso 
C o r s é J u v e n i l 
*1 nombre. 
i la niña que lo ha recibido, 
es fruto primero de la feliz 
ael 8€ñor Arturo FonU y le 
y su esposa, la joven e inte-
aama María Antonia de Oña. 
*«; * y ángel de amor y de ale-
en la felicidad de ese hogar 
ü * Virginia. 
goces, satisfacciones... 
w cifra en ella. 
io recital. 
a Sl1?añana Alma Simpson. 
as iO de la mañana, con un 
la T^1511110' fiespe-
a bella y notable cantant^ 
Dance 
¿ ¡ t * Sevilla. 





| SlciÓQ, el surtido 
^ «tenso de 
^ H r a s , de to-
í05 ^ c í o s . que 
^ ^nldo a la 
Batana. 






El corsé Juvenl' ha sido craado 
j fcTa facilitar -1 desarrollo de l u 
Jorencitas, conrirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De nn noTísim» t»1ldo tiit 
teramente horaja^o. 
Et el tínico qnc a-?Mal)nente reco-
miendan en Francia U» emlBMda* 
médicAC. 
parí climas troplculer 
Flexible. IlBaro, horadado. »tn Ba-
llena», pastas ni hebilla*, cenatltere 
p?ra las (lamaa la realljiaclfln ¿e nn 
vneño; porgue ''mol lo i" las formas, 
oonaerra la "ond'ilaci'.n" de la l(a«« 
y facilita los moTim n̂tos. especial-
mente en el baile y loa ¿eporte». 
Ea H« «na efi'-scl.i aoliemna P̂ r» 
pTerenlr la obealrfad «í'1 talle' d*' 
abdomen r de las i-a lera». 
ves próximo, en la serie de las qu^ 
vienen organizándose a beneficio deL 
Hospltal Internacional-
El billete de entrada, al precio di 
ocho rssos, da derecho »] t>aile y a 
da comida. 
Se vende en ¿licho hotel. 
En el Vedado Tennis Club-
La comida del domingo, que tendrá 
lugar a las ocho y media, ha desperta-
do entre nuestras familias distingui-
das el mismo entusiasmo dd siempre 
vvr cuantas fi«»:tss ctiCbpa ia aristo 
ciática socledal. ' ' 
La comida de mañana tendrá un ail 
cíente. 
Tocará Me Dollin. 
Las mesas pueden separarse hoy 
en la Administración del Club. 
De amor. 
Un compromiso más. 
En del joven MiHán Carro, de nues-
tra plaza comercial, y la bella seno-
rita Esperanza Soto y Márquez. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Sarah et Reine. 
De El Encanto las dos. 
Allí, en su departamento de la sun-
tuosa casa, se ven visitadad a 
horas desde que está abierta 
tima exhibición de somoreros. 
Sombreros de verano, de estilos d 
versos, formas varias y adornos du 
tintos. 
Todos de alta elegancia. 
Tres chic. 
Enriqne 
ARROLLADA POR UN TRANVIA 
Carolina Espinosa, de 43 añea y de 
Ignorado domicilio, fuó asistida en el 
primer centro de socorros de graves 
j lesiones diseminadas por ia cabezi 
y cuerpo, que le ocasionó al arrollar 
la en la esquina de Cuba y Amargn 
ra el tranvía número 361. de !a línea 
de Jesús del Monte y San Juan de 
Dios, aue conducía el motorista Ga-
briel Canut Trillo, vecino del Luya-
nó. quián fué detenido y puesto a dH 
posición del juez de instrucción de 
cí-rgo. ingresó en el vivac, por todo 
el tiempo que señala la ley. 
L E LLEVO LAS HERRAMIENTAS 
Ramón Sosa Montenegro, vecino 'le 
Luce y Santa Felicia, en el Luyanó, 
acupó a Ramón Ochoa Pérez, vecino 
dj Figueras y Milaprros. de no haber-
la hecho entrepa de herramientas y 
¡ materiales, que tiene en su domicilio. 
XARCÓMANOS EN LIBERTAD 
El doctor Augusto Saladrigas, juez 
de Instrucción de la sección cuarta, 
se constituyó en la sala de ^ Narcoma 
nos" del Hospital "Calixto García", 
procediendo a practicar nna Inspec-
clór- ocular, para comprobar las ro-
turaq y desperfectol ocasionados en 
dicho lugar, por los morfinómanos re 
rlnídos en dicha sala, a causa del mo 
tín. denunciado hace días. 
El doctor Saladrigas, pvdo "pmnro 
bar que las roturas y r i - - * Î ctos 
habido* f> dicho lugar, no son P«-
C.'crife1» 
En vista del no resultado de las ac 
tuaciones. el juez Saladrigas, dió li-
bertad Inmediatamente, a los morfl-
nftmanos detenidos, que son los si-
guientes: Rafael Niebrat Perora. Eml 
lio Freyre Cejas. Héctor González Pía 
ñas. Mario Houghton y Fritot. Fran 
cl'-co Salinas Rodríguez, Vicente Pé-
í rez Rodríguez. José Hortiprosa Viera. 
I Raúl Ortega Sierra. Manuel López Al 
i v«irez. Juan Ignacio Panadés y Wal 
I terlo García López. 
P A R A L A O P E R A 
y demás fiestas 
de la 
T o m a P r e s i d e n c i a l 
Acabamos de recibir 
modelos a u t é n t i c o s de 
Callot, An;ness, Premet, 
Paiou, Rence, etc., en 
vestidos y capas de en-
cajes l eg í t imo? , blonda 
v d e m á s estilos. 
/ A A I 5 0 ñ V E R 5 A I L I ± 5 M O D A S 
5 F 2 I T A 5 5 A L A < 5 Y A ^ > 
V I L L E G A S 6 5 . T E L F . A . - 6 4 ^ 
número S, en el reparto de í. is Ci ñas 
sufrió la fractura del radio dcr. cho, 
de- ia que fué asistida en el ceutro «le 
socorros del Cerro. 
CAIDO DE Í'N TRANVIA 
Al bajarse de un tranvía en mí.r.:ha 
por la esquina de Jesús del Monte y 
T^u rrindo, el itiKtlOO Jv^c i bao. 
vevino de Príncipe número 12. se pro 
¿CÍO legiones de carácter grave por 
ei cuerpo siendo asistido en el centro 
de socorros del Cerro. 
Suscríbase 
RIÑA 
ti DIARIO Dt LA MA 
anúnri.-c en el DIARIO üR 
LA ¡VI APIÑA 
Mdison V i o l e t t e J a . P. d e f e r n á n ( l c L - N e p t ü n o ] 4 . T e L A - 4 5 3 3 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
TENEDOR DE LIBROS DETENIDO 
En los muelles fué detenido por el 




P0' 68í y O'Reüly, 51. 
El pLIDIO D I ÍUi KAKI-
HA OT «1 V * * * * * * •» 
rfpenlaeWn en 
L 1 * "US FLOBES DE MAYO",,. NI DEJE QUE F A L T E 
E l RIO] G\F£ D : " U F L 0 3 DE T I B E S " , B D L I -
* " 3 ' ' TEL. A-3820, (AZUCAR PDR @ A $ 1 , 9 0 ) 
V e s t i d o s 
F R A N C E S E S 
ACABADOS DE RECIBIR DIRECTAMEME DE PARIS 
En Holán Clarín, bordados a mano y con encajes de filet, 
timo,' a $40.00. 
En Encaje legítimo, a $75 00. 
En Tul, bordados a mano. $43.00-
En Organdí, trordados a mano, aesde $1S a $40. 
En Voile. bordados a mano. $14 a $35. 
R o p a B l a n c a 
bordadas a mano y con encajes, a §3-00. 
en Holán Clarín bordadas a mano, a $•*• 
HL'RTO 
Jenaro Domínguez, vecino de Paspo 
2, en Marlanao. fué detenido a la voz 
do ataja, por el vigilante número 55, 
porque le hurtó a Ramiro Martínez 
vecino de San Nicolás número 96, ro 
pas uor valor de $77. 
DINERO HURTADO 
En la casa de Avenida de la Repú 
blica, número 203. altos, domicilio del 
señor «Domingo Chaple Moreno, se co 
metió un hurto de $80 en efectivo, 
sospecha el denunciante, sea autora 
do la sustracción Soledad Lázara Fer 
nández. vecino de Lagunas número 85-
INFRACCION POSTAL 
Casimiro Naya Suárez y Félix Mon 
zón Alvarez, fueron detenidos por Jos 
Expertos y presentados ante el juez 
df» instrucción de la sección prime-
ra, acusánclolos de haber Infringido 
el Código Postal. Estos ídividuos se 
dedicaban a enviar por correo, comu 
nicncionea en público, ofreciendo un 
3 efectivo distintos»talismán que proporcionaría al que 
;lo obtuviera la felicidad y la suerte, 
mediante el pago de 10 peso?. 
Casimiro quedó en libertal por ha 
ber prestado fianza de $200. 
ffllk.CUHONT 
del Puerto, en los momentos que tra 
taba de embarfarse para el extranje-
ro, al blanco Luis Fernando Figaere-
do, conocido también por Luis Fer-
nando Agüero, tenedor de libros de 
la casa americana establecida en Gbis 
po 100 y 192, por acusarlo el dueño 
de dicho estableoimiento nombrado 









R o p i t a p a r a n i ñ o s 
Vestiditos para niña de 1 a 5 
$3.50 en adelante. 
Camisitas para recién nacidos 
mano, con Valencién legítimo, a 
años bordados a mano, desde 
en Holán 
$1.50. 
Clarín, bordadas a 
S A N N I C O L A S 9 6 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
OBRERO LESIONADO 
Eu Cuba y Merced se causó graves 
lesiones el obrero Francisco Rey Vie-
ra vecino de Villesrjf» 103. 
ALARMA DE INCENDIO. SE QUE-
MARON UNOS PAPELES 
Ei material de bomberos acudió a 
Aranguren 230 <)or haber sido avisa-
dos de que allí se había declarado an 
incendio. Este se redujo a quemarse 
uros periódicos viejos. E l dueño de 
la casa Amador Tejeiro Alvarez expu 
so a la policía que uno de sus meno 
re- hijos quemó unos papeles riejos y 
quo los vecinos creyendo que ardía la 
cnsa avisaron a los bomberos. 
Se complace erf comunicar a su 
distinguida clientela y a todas las 
damas elegantes que acaba de re-
bir un gran surtido de ti 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
de organdí de alta novedad y gran 
elegancia. Para las fiestas de 
días 
O 5 
2 0 , 2 1 Y 2 2 
Estos artículos son pedidos a París expresamente para estas 
fiestas 
LOS O F R E C E CON UNA 
R e b a j a E x c e p c i o n a l 
ATENDIENDO A LAS GRANDES FIESTAS DE LA PATRIA 
M e . C U M O R T - P r a d o % 
C3913 alt. 3d. 
1S97S 14my. 
LESIONADO AL CAERSE 
En la esquina de Salvador v Mo-
reno resbaló y cavó al suelo Manuel 
Usaga Garrido de Moreno Gl causán-
dose al caer la fractura del píe de-
recho. Fué asistido en la casa de so 
corros del Cerro. 
DANDO CRANQUE 
En la casa de salud "La Purísima" 
ínjrresó para 8er asistido de la fractu 
fa'del radio derecho el chauffeur Car 
Ins Piloto Hernández, vecino del po-
blado do Vepras. Dijo el paciente que 
e?í\ lesión se la nrodnio en la eíqui 
na de su domicilio, a Idarle cranque 
a tx automóvil. 
DE UNA SILLA 
Al caersp de una silla, en su lomicl 
Yo. la menor de 2 afios Carmellnri 
M.quel Alacán, vecina de "Washington 
A L A S D A M A S 
S o m b r e r o s l i n d í s i m o s m u y f i n o s , q u e c o n g u s t o 
p o d r á n l u c i r p o r s u s m o d e l o s d e ú l t i m a c r e a c i ó n , 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s * 
N U 5 1 E Z 
Amistad 50, casi esquina a Neptuno. 
C3951 2d.-14 
Teléfono M- 9406. 
D R . M A N U E L R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS Y >TEVA TORK 
ENFERMEDADES D2 LA PDGL 
(EXCLUSn AMENTE) 
De regreso del eitranjero ha establecido su consulta .todos los díaí 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LEZA. 
SAN LAZARO, U i . TELEÍFOMO A.1846. 
13023 alt 30 ab. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo, 14 de 1921 
tanda: primera 
Una buona noticia sobro la temyo- i Pueden adquirirse billetes psí a to 
rada de ópera que se inaugurará «i' das estas representaciones en el dea 
próximo lunes en el NUCÍOLÍU: I pacho do la calle de San Martin, an. 
La empreaa, para dar mayor como- i tes San José, o pedirlas por telefono 
dldad y garantía al público, pone 
!a venta desde boy las localidades de 
las seis funciones de abono, llevando 
cada ópera su número correspondien-
te, en la siguiente fdnna: 
Número 1: Manon, con T̂ito Schi-
ppa, Rosina Stofcbio y Vincenzo Be-
ttoni. 
a la contaduría del teatro, teléfono 
A-7157. 
Las funciones son corridas, a los 
siguientes precios: 
Palcos con deis enO-adas: 12 pesos; 
luneta con entrada: 2 pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: SO cen-
jiavos; entrada a tertulia: 40 centa. 
Número 2: Rigoletto, por Titto Schi vos; delantero d» paraíso con entra-
ppa. Angeles Otein y Giuseppe Da- da: 60 centavos; entrada a paraíso: 
^lae. ¡30 centavos. ,.• , .. 
Número 3: Amleto, por Angeles * * • 
Otein, Giuseppe Danise, Rboa Toniolo ! MARTI 
y Bettoni. I Anocbe se efectuó en el coliseo de 
Número 4: Linda de Cbamonix, po: i Dragones y Zulueta la anunciada fun NorTOa Talmadge. 
Titto Scbippa, Resina Storcbic y Qiu- ción extraordinaria en honor y bene- EI jueves: Bajo el 
eeppe Danise. ; fÍCÍO de la notable tiple María Jan- por Eisie Ferguson 
Número 5: Travlata. por Rosina reguízar. ^ sábado: Doble velocidad. 
Storchio, Tito Scbippa y Giuseppe j Jugar con fuego, la deliciosa zar-
Danise. ] zuela de don Ventura de la Vega y et 
Número 6: Sonámbula, par Titto maestro Barbieri, obtuvo una magní-
Schippa, Angeles Otein y Vincenzo fica interpretación. 
En 
rías. 
En'segunda: La vecina de enfren-
te. Uui 
En tercera: La Mulata. 
Números de canto y baile al fical de 
cada tanda. 
* * • 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cifteo y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la interesante cinta del 
i Primer Circuito Nacional de Exbibi-
1 di es en la que figura la bela actirz 
Rhea Mitcbell, titulada E l Renegado, 
| en siete actos. • | 
Eu la tanüa de las ocho y media, 
se anuncia la cinta de la Caribbean 
¡ Film Co. por el simpático actor Jack 
I Pickford, en cinco actoŝ  Tomás y 
¡Pace. u^átó 
El lunes: La mujer marcada, por 
Gran exbíbidón de fieras y animales, 
F R E N T E A P A Y R E T 





Los precios que regirán por fun-
ción son los siguientes; 
Palcos platea y principal sin entra-
da: 80 pesos. 
Luneta con entrada: 15 pesos. 
Butaca con entrada: 10 pesos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
5 pesos. i 
Delantero de cazuela con entrada: 
3 pesoa. 
Entrada general: 6 pesos. 
Entrada a tertulia: 2 peso^ 50 cen 
tavos. 
Entrada a cazuela: un peso 50 cen-
taos. / 
Cada día de función se Indicará el 
número correspondiente al titulo de 
TodoJl los artistas quo en ella to-
Wallace Reíd. 
• * • 
MAXIM 
Para boy se anuncia un magnífico 
programa en el cine de Prado y Ani-maron parte 9e hicieron dignos de mas. 
entusiásticos aplausos, que el nume- ¿e exhibirá la interesante cinta tl-
roso público les prodigó en justicia, tulada Los muertos que vuelven, en 
Para esta noche se anuncia, en la las tandas primera y tercera, 
primera tanda doble, la graciosa zar- En segunda: El'columpio de la vi-
zuela La corría de toro;? y la obra do da. 
Jiménez y Paradas, La Cartujana. El lunes: Dentro de la ley, por 
En esta última se distinguen María Alico Joyce. 
Caballé, Malla Jaureguízar, Francjs, 
más numerosa y variada colección de fieras y animales que se 
ha visto en Cuba ser.l presentada por Santos y Artigas. 
FRENTE AL TEATRO PAYRET 
Entre los distintos ejemplares coleccionados por el señor Pablo San-
tos en su tournee por Sur y Centro América hay Tigres de Bengala, Ti-
gres de Manchuria, Tigres de Snmalr.u Leones de Africa, Leones de Bar-
bara, Leones de Gaifería, Pantera Xi'gra del Brasil—el único ejemplar 
que existe en América por el que pagaba 16,000.00 el jardín zoológico de 
Buenos Aires—Fumas Colombianas. 
Entre los 6 Leones se encuentra el León ^Guless", nacido en Cuba 
y que vive en su jaula con un perro. | 
Cna Pantera de Java, Tres Hermosos Osos—entre ellos el valiente 
Jnny. crisly norteamericano que ha luchado varias veces con 
do siempre el vencedor. Q ^ 
Gran colección de monos Colombianos, Brasileños y xtti 
ellos una mona recién parida. 
Perros de Montañas, Ferdigneros, Camellos, ATestniz rali 
mlgueros, Elefantes, Papagayos, Cacatúas, Faisanes, y otros , 
de varias especies y fenómenos. 
Se exhibirá también el famoso León Danger, que en Bo-m-
tor Restrepo le hizo la operación de ponerle un colmillo de o r o / i 
líente y hermoso ejemplar tiene el record en Lima, Perú, de ¿ .^ í 
cedor en terrible lucha contra un toro, en esta lucha ganada n¡it,, 
per" apostaban Santos y Artigas 5,000 libras esterlinas a su faVg ' " 
£ s t a v a l i o s a c o l e c c i ó n s e p r e s e n t a r á a l p u b l i c o e n l a t a r d e d e l S á b a d o e¡ 
P r a d o y S a n J o s é . 
la ópera, obligándose la empresa a sarias 
Palr-cios, Juanlto Martiuez y López. 
En la segunda tanda doble se re-
prerentará nuevam-nte la inagifi^a 
zarzuela Jugar con fuego. 
Para el m:»:tes se anuncia el estre-
no de La tragedia de Pierrot. 
So prepara otra obra titilada La 
Novelera, de los autores de Las Cor-
* * * 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuartc y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la interesante cinta 
titulada Locura do amor, por Fran-
cesca Bertinl. 
En las tandas do Jas dos, de las 
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
ee estrenará la notable cl%ta titulada 
Cuarenta y cinco minutos en Broad-
way. ^ w 
En las tandas de las tires y de las 
siete y tres cuartoa, la comedia El 
Actor, por Charles Cbaplin y la ín-
teresanto producción de Miriam Coo-
per. E l terror de los campos. 
Mañana: a las cinco y cuarto. En 
g) he Cuck-Coo Clock (en ingles), 
Scheafer. 
V. 
La Partida (en español), Alvarez. 
Miss Bozka Hesmanck, notable pia-
nista, acompr.ña a Miss Alma Simp-
son con el maravihloso Ampico. 
"EL DOCTOR ARGEN SOL A'' 
Los diarios últimamente llegados de 
cuatí o y do las cebo y media. La ca- '< curso supremo, por Norma Talmad 
uso do licencia, por Douglas Faár- MadP id se hacen eco del triunfo quo 
banks; y a las nueve y cuarto. Re- alcanzó en la Habana, la opereta da 
mantener firme el mismo repai; to y el' 
mismo rpertorio. 
E l plazo para la adquisición del 
abono ha sido ampliado basta las cin-
co do la tarde de hoy. 
Mr • • 
KEGDÍO EX PATEET 
Las temporadas de Regino consti-
tuyen siempre los mayores aconteci-
mientos teatrales, como se puso de 
manifiesto ayer noche en el rojo co- | 
llseo, que estaba totalmente ocupado 
por una selecta concurrencia de la; 
que formaban parto laa más distin- \ 
guidas damas de la sociedad de la. 
Habana. ¡ 
E l espectáculo proporcionó al nu-í 
moroso público quo acudió al amplio | 
coliseo, un motivo de constante nsa; ! 
y los aplausos se sucedían sin ceaar. ¡ 
La Compañía de Regino parece que; 
cada día adquiere nuevos bríos y así | 
cada representación suya es superior 
a las anteriores. 
Ayer pusieron de manifiesto la per | 
fecta armonía que existe entre cada 
«no dê  sus elementps y el alto relie-
ve artístico» en su género, de cada 
uno de elos, destacándose la populalr 
figura do Regino, que no en balde es 
el actor favorito del público habane-
ro. 
Delirio de automóvil no pierde su 
actualidad; al contrario, cada vez es 
mayor y produjo hilaridad continua 
en los espectadores. 
Indiecutiblemente, esta obra es el 
Se estrenarán en breve la opereta 
en tres actoa adaptada al esjañol por 
Atanasio Melantuche, titult-.la Estu-
diantina, y el saínete de Carlos Prl-
mclles con música de la señora Ma-
ría de la Torre del .Monto, Los amo-
res de la Patro. 
* • * 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la I 
In.eresanto c -ta rapullos rotos, la 
c' vr, maestra de Giiffith. 
Esta ciña to i?oyectai- también 
n a'iuna. 
Bl lunes 16, Fue^a de la ley, por j 
Priscilla Dean. 
Amenizará el espectáculo li- erques | 
ta do Max Dolins, que tan espléndido | 
éxito obtuvo en el Casino de la Pía 
ya. 
'ea arruinada, por Camilo de Ritiso 
En las tandas de la una y de las 
siete y media, El Cancerbero de» Alas-
ka, por V/. S. Hart. 
• • • 
FORNOS 
En las tandas do las tres, de lP3 
cinco y cuarto y de las nuevo y tros 
cuartos, la cinta Sangre y oro, por 
Tom Mix. 1 
En las tandas de las dos, de ías 
cuatro, de las seis y media y do las 
ocho y media, La hermana de Salo-
mé, por Gladys Brockwell. 
En la tanda de la una, cintas có-
micas. 
MAJE STIC 
En laa tandas de las cinco y media 
go. 
, E l lunes: 
Stewart. 
¡TRIANOJÍ 
El programa combinado para 
tandas de hoy es muy variado. 
La fliospecha, p. r Anita 
las 
* * * 
COMEDIA 
De cinco a siete, tandas de cinema- \ Hart 
tógiafo. 
Por la noche, la compañía de1, pri-
mer actor señor Garrido pondrá en 




Jesús Artigas, el bien querido y 
En la tanda do las siete y media: 
cintas cómicas. 
VERDUJí 
El programa combinado ^ara h-jy 
es muy interesante. 
Tres cintas cómicas se anuncian 
en la primera tanda. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio tercero de La ciudad perdi-elmpático empresario, todo él activl 
dad y entusiasmo en sud empresas, da, titulado La víctima del puma, por 
en las que pone toda su alma, sién- Juanita Hangen. 
teso aha.a con nuevos bríos y con En tercera, estreno de El saqueo 
éxito más bnllante de la actual tempo mayores entusiasmos, si cabe, con la de Roma, obra en ocho actos, 
rada, cada vez más celebrada por delegada de ¡ni socio Pablo Santos. En la cuarta, A todo el que se atre-
público. • i Esto se traducirá, como es consi- va, en cinco actos, por el gran actor 
La representación de E l Patria en | guíente, en L.na mayor actividad en Buck Jones, 
España fué otro acierto de la Sta las obras finales del Capitolio de I Mañana: El poder de la ambición, 
prosa, pues el auditorio aplaudió con* Santos y Artigas, que como saben ] por Theda Bara. 
Carlos Primelles y el maestro Manuel 
Ribera Baz, titulada "Bl Doctor Ar-
gensola", que fué estrenada en el tea 
11 tro Payret, por la compañía Vallo-
Csillag, con brillante éxito. 
Juntamente con loa comentarios al 
triunfo teaSral, muestran aquellos 
Se exhibirán cintas dramáticas y diarioá el deseo do ver pronto la obra 
cómicas de positivo mótito. I en Madrid. 
Eu breve: La novela de un joven , Sabemos que la Empresa del teatro 
¡ pobre, por Pina Menichelli; Capullo» .Martí se dispone a reprisar muy pron 
rotos,'por David W. Griffith; Castl- to la aplaudida opereta y que Julián 
' líos en el aire, por Madge Kennedy; | Santa Cl uz echará la casa por la ' •EUCt /LlB 
i La esmeralda maldita, por Wallace vT.tnna, a fin de montar la obra coa 
Deid y Geraldina Farrar. el lujo y propiedad que requiere. • • * • • * 
RECREO DE BELASCOAIN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
En la primera tanda se proyectarán Con motivo de las fiestas del 20 de 
cintas cómicas y la película Lord Lo-i'" t toma de poeMlón del Pre-
verland descubre a América. ¡sldente electo, doctor Alfredo Zayas, 
En segunda, estreno de la cinta Ek los populares empresarios Santos y 
Artigas, de acuerdo con la Comisión 
de Festejos, preparan su magnifica 
tienda do campaña en el Parque Ma-
ceo, ofreciendo al público espectácu-
lo de circo en funciones por la tarde 
y por la noche, los días 20, 21 y 22. 
Santos y A/tigas presentarán en 
rTchas funciones un grupo de nota-
bles artistas que van do paso para 
M î̂ o y vinM-r) .., de las fie;\ "j de su 
notable menagerie. 
ĴL ĴL 
E X H I B U I O TIT; FIERAS 
MALES RAROS 
y do las nueve y media se proyectará 
Loci<-a do amor, una de las mejores hidalgo íacineroao, por Monroe Salís-
creaciones de Francesca Bertini. , bury. 
En la tanda de las v.cho y inedia,^ Mañana: cintas cómicas y Vaya y 
H: hijo de dos razas, por Wílliam S 
entusiasmo sus escenas y rió con BUÍ> 
graciosos chistes. 
Ambasi oblras fueron muy bien re. 
nuestros lectores está próximo a inau 
girarse en Industria y San José. 
Santos, que ha hecho por las Amé-
presentada^ por toda la (compañía/• ricas un largo recorrido, quedó ver-
sobrsaliendo el gran Regino. ¡ daderamento deslumhrado por el as-
Para hoy se anuncian Delirio de pecto de su teatro, y él, que acaba do 
automómil y Los millones de la dan-
za, dos revistas de loS aplaudidos VI-
lloch y Anckermann. 
Mañana se celebrará matinée, a las 
dos, con Delirio de automóvil y E l 
Patria en España. 
ver tantas maravillas, exclamó: 
¡Esto no lo mejora nadie! 
• • * 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana diri-
gida por Agustín Rodríguez. 
Lunes 16: La voz de las campanas, 
por Tom Terriss. 
Marte» 17: Soldados del azar, por 
Evert Obérton. 
Miércoles 18: Las medias de seda, 
por Constance Talmadge. 
Pronto quedará tfrminada la más 




En las tandas elganteg de las cln-
consígala. 
Día 17: La muñeca y el gigante. 
Día 19: estreno en Cuba de la se-
rle en Hez episodios titulada Una no-
vela trágica, por Susana Grandals. 
Día 22: E l saqueo do Roma. 
• • • « 
E L SEGFJíDO RECITAL DE ALMA 
SIMPSON 
Mañana domingo, a las dioz a. m., 
se celebrará en el teatro Campoamor 
ol segundo recital de la notable so-
prano americana Misa Alma Simp-
son. 
El programa ê  muy interesante. 
Primera parte 
I . 
a) My Mother bids me bind my hair 
(en inglés), J . Haydn. 
b) El Tbes Reís (Canto do Nadal) 
Antiguo catalán. 
c) El Canto de la Sirena, canzone-
tta (en inglés), J . Haydn. 
H. 
a) Songs My Mother tau^ht me (op. 
55 número 4) Melodía gitana de Du-
ela (en inglés), Antón Dvorak. 




E l derecho a mantir, por Dolores 
Caslnelli. 
La derrota de las furias, por Pía» 
Menichelli. 
La virtuosa modelo, por Dolore* Cs-
liaelli. 
La Plebeya por Fannie Ward. 
Cosas do Cari», por Warren Kerri-
gan. 
Hl A B C del Amor, por M»e Ma-
rray. 
T las pellculc^ d» »erl« Las aren. 
turas dj Ruth, por Ruíh Roland; Tra-
bajo, por M. Matnot y H. Duflo»; Yo 
acuso, por C. Dubray y Severin M&rs; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; El 
te»tiIo oculto, por Warner Olandé La 
Ruth de las Montaña J, por Ruth Ro-
land; La sombra enemiga, por Juani-
ta Hansen; Bl oro del pirata, por 
Goorg« B. Seitz; Atados 
tados. 
D E * L i . CARIBBEAN 
U L M CO 
La Carib&ean Film Co. tiene 1» «x-
c.usva de Ion cintas de la cabrea ?»-
raruount.Artc raít, entre lai que figa-
i*n iui &i|¡i>ientef: 
El dormltci^ú embrujado y Ladró» 
vlrtuosí. por Enid Bennett. 
JA eterna historia, Venu» de Orle»* 
t«. j3l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que nacer por Brysnt Wash* 
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakaiva. 
La sonrisa de Mirandy, Lou'slan» 
y La Guajirita, por la bella actríi 
Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
hel CJaytou. 
El Apache, por Dorothy Dalton. 
Bl ángel salvador y L» escei.. fi. 
nal, por Shlrley Masón. 
El hijo ae su mamá, por Charles 
Vtá nonnlrn-es empresarios Santos i1*8/* , , , ™_ 
y Artigas inauguran esta tarde la ex- Juanlto cog? el revólver, por Fred 
hibición de fieras v animales raros stone-
adquiridos por el señor Pablo Santoa | «W™* d« An» P0"" Be-
durante su tonrnée con el Circo Azul ' nlD¿1;on-
por las repúblicas de Centro y Sua 
ICl guarda Jurado y Detri» i*, 
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, ôr w 
Hart. 
Testigo de su defensa un» *m 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Ba 
more. • * 
PELICULAS DE LA PíTE^ 
5AL CINEMATOGRAFld 
La Internacional Cinematond 
de Rlvas y Compañía, que ba coi 
lado los derechos para Cuba dir 
varios años de todas las casas it 
ñas productoras de cintas, anj 
las siguientes: 
Lisa Flouron, Más que la in 
Princesa (jeorge. La Esfinge, La« 
bra. Marión y El último sueño, 
y morda-I',r*ncesca Bertinl. 
Los dos crucifijos pór Iialii i'j 
J raate Manzlnl. 
Las aventuras de Lolita, por Ms 
J&cobinl. 
La novela de un joren pobre,! 
historia le una mujer y Laa tresj 
sienes por Pina Mnichclli. 
El beso de Dcrina, por Lina MK 
fleur. 
La Princesa Hedda, por Italia 
Manziní. 
Romance de gloria, por CfiBl 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Shtnno 
Espiritismo, por Ctara i \ 
Young. 
La Princoslta Isora, por I vdi»! 
rélH. 
El Patriota. El amanecer di h 
rora. El hábito do la fellcidaá, 
sacerdote. El Bandido y Bl P̂ rn 
Alaska. por W. S. Hart. 
Padre e Hijo, por Frank Ke» 
y Charles Ray. 
La Eetrella Solitaria y El Sxt|| 
jero. 
El terror del ¿eslerto, por N 
Hall. 
Los Expoliadores, por Wllllam 1 
num. 
América. 
La exhibición está Instalada en el 
local de los terrenos de Vlllanueva, 
fronte a Pajret. 
Podrá admirarse allí una magnífi-
ca colección de leones africanos, en-
tre los que figura el león Guiess, na-
cido en Cuba, el cual vive en su jau-
la con un perro, y el notable ejemplar 
Danger, el cual, en Bogotá, ei doctor 
1 Re»T epo le cambió un colmillo que 
! se le había roto, por otro de oro. 
c) Wiegenlied (en aflemán) John i Este notable animal, venció en LI-
Brahms. I1"3, CP^W en singular combate, a un 
d) De'r Schmied (en alemán), John toro bravo. 
C I N E O L I M P I C 
H o y , S á b a d e 1 4 , t a n d a s d e 5 % y 9 l 4 , H o y 
E s t r e n o d e l a e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n d e l n o t a b l e a c t o r C h a f l e s 
R a y , t i t u l a d a : 
45 Minutos en Broadway 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 1 5 a l a s 5 l 4 . E n U s o d e L i c e n c i a , p o r D p o u ^ a s 
N a c L e a a ; a l a s 9 % : R e c u r s o S u p r e m o , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
C3926 ld.-14 
Brahms. 
o) O thou blllowy harvest fiold— 
Chanson Triste (en inglés), S. Rach-
manínoff. 
f) God Morgen (en noruego), Ed-
ward Grieg. 
I I I . 
a) Romaáce (en francés), C. De-
bussy. 
b) Si J ' ctits Dieu (eu francés); 
Fontenaílles. 




a) he time for makln^ songs has 
come, Rogers 
b) Lullaby, Scott. 
c) "Will o' the Wisp, Spross. 
d) I want to be ready (en inglés) | 
En esta lucha ganada por Danger, 
los empresarios Santos y Artigas ga-
naron cinco mil lib as cstrelinas que 
apostaron a éste. 
Un grupo de magníficos ejempla-
res de tigres de Bengala, Sumatra y 
Manchuria, figura también en dicha 
colección. 
Hay también una hermosa pantera 
negra de Java. 
Un preciostí ejemplar de pantera 
ne3l a del Brasil, única que se cono-
ce en América, y por la cual el di-
rector del Jardín Zoológico de Bue-
nos Aires ofreció seis mil pesos. 
Una interesante colección de mo-
nos, compuesta de cuarenta ejempla-
res do diversas especita. 
Además, elefantes, camellos, papa, 
gayos, cacatúas, osos de las montañas 
3E£S 
H o y , S á b a d o , 1 4 y D o m i n g o , 15 
L ü © I b i r i m u s i f i r i i d i © © n f E 
canto religioso de los negros norte-!080 hormiguero, faisanes, peíaos de 
americanos, arreglada por H-T. Bur ¡montana y otros mas. 
lelgb. 
c) From the Land of the Sky Blut 
"Wr.ter, Charles W. Cadrcnn 
f) The lass wlth the delicate alr 
(1710-1778) inglés antiguo, Dr. Tho-
mas A. Ame. 
o f f e r 
D w a n 
P r o d u c b 
T e a t r o " F a u s t o ' ' 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 . P r á d o y C o l ó n . 
S A B A D O 14. S A B A D O 14. 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 - 4 5 p. m . 
G R A N F U N C I O N D E M O D A . 
E l T e m p l o d e l a P a r a m o u n t - A r t c r a f t P i c t u r e s 
Presenta 
a R H E A M I T C H E L L 
e n 
" E L R E N E G A D O " 
E n g l i s h T i t l e s 
AI fin hay una película que llegó hasta el alma, EL RENEGADO, sobre-
sale por su variedad y brillintez poco común. 
L u n e s : N o r m a T a l m a d g e e n 4 l a M u j e r I f I a r c a í ! a , , 
C3941 ld.-14 
La exhibición tfb Santos y Artigas, 
frente a Payret, seguramente ha de 
verse muy concurrida. 
• • 
GLORIA 
Es el Cine Gloria, de Santos ? AT-
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben diariamente Interesantes 
pelícuias. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
* » *• 
VERSALLES 
En el Cine Versalies. en la Víbora, 
se anuncian tandas diarias con cintas 
de los populares empresario- tontos 
y Artigas. 
Los' domingos y días festivos, fun-
ción diurna. 
PELICULAS DE SANTOS I JLRTD 
GAS 
Entre las nuevas cintas de los po-
pulares empresarios Santos y Artigas 
figuran las siguientes: 
La tenaxa humana, por Mario Be 
nard. 
Georglna, por Clareta RosaJ. 
Miedo de- amar, por Vera VcrganI 
y Gustavo Serena. 
Las dos Marías, por María Melota. 
Hermanos separados, por Frank 
Keenan. 
Lenguas viperinas por Dolores Ca-
slnelli. 
Su segund» esposa, por Silvia Brea-
naer y R. Gordon. 
Cosraópolit, por Alberto Caposxl. 
La décima sinfonía, por Clarlsss 
Dubray. 
La suerte de un hombre, por "Wa-
rren Kerrigsu. 
La otra c nosa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
El Caballero ¡te Quebrada AÍUI y 
Da^ota Dan, por Tnm Mix. 
Almas de temple, por Blancht 
1 Swett. 
La barrera «angrlenta» por Sllvl» 
"Captillos 




















"Fuera de la 
P o r P r i s c i l l a D e a n 
A c t u a r á l a o r q u e s t a d e M a x P e í » 0 ' 
q u e t a n t o é x i t o o c t u v o e n e l C a s » " 
d e l a P l a y a . 
E l D o m i n g o , e l ú l t i m o r e c i t a l d e 
AlUM SIMPSON 
A l a s 1 0 A . M . 
C3952 
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T R I B U N A L E S 
EN I*A AUDIENCIA 
•OT irTTO CONTRA VA CASA DM 
cío80 a^1tenSa xecientementej en e ¿lct6 'fnbre d%sahucIo procedente del P'̂ oSOrfe Primera Instancla dei Nor-
' « ^ . s t l Capital, establecido por el t« de. eTnaé II. Cano, contra la socie. doctor J°se Trading Company. antes dad B^nthers Companyk condenando miento o desalojo a la referida g lanzamiento u ocupa, prople-
^ e l ' s e ü o r Cano, en O^ellly 104 «l8d .A Vse fallo establv1^ recurso de C011,1/, rfara ante el TTibunal Supre-casacl¿sn. condena(ia y habiendo 
B,0• untado escrito el doctor Cano ofre. presentado ^c se cUmpla ia 
e,ê nci3 de lanzamiento dictada no 
•«^ ntA el referido recurso de casa-
0b5tante ^ ^ lo ha ¿ictad© una 
clCnV n̂cia admitiendo la fianza que se 
^«nf l prestar el doctor Cano, cuya 
pr0ntía hace ascender a la suma do 
«0*"¿y finco mil pesos. 
. rnMPA^IA AZUCARERA "CAOBI. Í^A»?£ONTRA LA SECRETARIA DE LLAS *-̂ -> * HACIENDA 
TT=hf/.ndo conocido el propio Tribunal ,H?« Civil do esta Audiencia del re. 
contencioso administrativo esta, 
í^win nnr la Sociedad Anónima Com-
Wepf Azucarera Caobillas. establecida 
^ ctn ciudad, contra resolución de la 
Ó" fítirla de Hacienda, de 23 de fe-
Sffrn del pasado año, Por la cual, con 
/Jrf.ncia al resultado del examen He. 
• n a rabo en la liquidación que la 
iímini<stración de la Zona y Distrito 
ii del oriente de la Habana prar-, 
con objeto de cobrar a la Compa. 
«<o nntes mencionad'a el impuesto co. 
í^nondiente al Estado Sobre las uti-
ÍTHXS del año vencido en 30 de no-
Tlea:bre de 1918, se estimó bien acumu-
j ü d a s P u e d e n S e r Bel las 
. sin excepción, las mujeres 
todas, pueden ser bellas. Basta, 
procurarlo- haciendo porque su. 
salud sea perfecta, dando a su | 
organismo las fuerzas vivifican-1 
tes de las | 
P I L D O R A S 
clel Dr . V E R N E Z O B R E | 
Que son efectivo reconstitu-1 
vente, vigorizador, que dan ape- j 
tito, que aumentan el peso, mo-
delan el cuerpo bellamente, ha-
ciendo qué las carnes sean firmes, 
crepitantes y el cuerpo garrido. 
SB VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: ti Mljepliino 91, Habana 
diversa» Dart.da.«trlbutar el -castos dfl Arli11! n,9 estimables como t? a lns «fP oUci,5n y entretenlmien. 
ímmpu^to'y^se' aprobó ^ S F f ó » ción- HA 9ArttAiKn*Z dlcha ^Quida. 
80lu¿ión recumd^00 »• 
E L SUCESO DEL CAFE FELIPE 
quien se acusaba del asesina?^ do\n 
propietario. 8eaor Felipê Fernandez.'11 
LICENCIAS 
clíJahaSaconr^M0b,eiT0 <le Audien. cía na concedido quince duy de lioen 
tótiíVr.^í l Por enfenuedad « lo's Jueces municipaleii de ios ténnintV mu nicipales de Alquilar y La Salud "es"-pectivamente, eeñores Juan Francisco 
ffo^Sr JivfzernAndez y JulI4n 
Para preveér a la sustitución en las 
Be les conceda Ucencia, deben partid 
f ? r u X ? * Z r PreeKldê e de la iudTcnĉ a' 
cerfuC8oad%n ê ae3han d6 c 0 ^ ^ * 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. ^ 
Leí;25,0Î ICACIONES I*ARA HOY 
nnPe«ro ^¿rr,p.»'sotolongo, José R. Ca-
Kl» T^Sí!?*4!? A,f5f« José Rosado, 
kVl^Íffn^cl^ NoI0' Pedro Miguel de ú 
Cuesta, Emilio del Mármol, Miguel V 
M0nnrfÍATM ?• -J - ¿ i Pére2 P¿Balvlr José %w.Úar^ Mi?uel G- Llorent¿. De-Cr̂ yo'l Joaquín López Zayas, Francisco Izamelas, Rufino Pérez Lan. Pnr^ l*U8(l"et. H. islas. Isidoro 
V;?rz?:, Sltttrdp Lancia. Perlclea Serls, 
¿ a t e Costl! POU8Sln' tíU8taV0 KolS' 
Procuradores: 
r-d' M-^Leanés. N. Cárdenas. Lí. Ca. 
rrasco. García Rniz. Alfredo Vázquez. 
Í^l<enénaeí; R- Spínola. José Agustín 
Rodríguez. Puzo. Perelra, Francisco P«-
rez Trujillo. Pascual Fcrrer. Luis Castro 
Antonio Roca Ibáñez. N. Sterllng. José 
Illa. Armando Rota. W. Mazon, A. Váz 
<Íuez;A.T? .,,Arroyo- Granados, P. Piedra. 
A o Keilly. Arturo Gómez Fraga, En-
rique Alvarez. Mariano Espinosa, G. 
Sáens Calahorra. 
Mandatarios y partes: 
Francisco Zabarte. Francisco Pache.. 
co Céspedes. E . López, F. Quirós, o' 
Cardona, R. Mafor, R. nía, Ed'uardo 
Urla, Manuel R. García, José Cossio, 
ÜR6 S,V Vlllali)a. Santiago Gs de la 
Peña. Manuel Menéndez Benltez. Flora 
Bnsiiia DTaz. José D. Rodríguez. Luis 
Márquez. Emiliano Vivó. Tomás Alfon. 
so Martel. Ramón Feijoo Núüez. Fran-
cisco de la Peña, Fernando Udaeta. 
Francisco Conde, Juan Vázquez. Mateo 
Pérez, Manuel Maclas, Nicolás Aballí, 
Mercedes G. Ellas. Arturo Gómez, Fran. 
cisco Pfroz. Alfredo V. González. 
• 3 
L a fama de los T irante s Shir ley 
Pres ident , por s u comodidad, se 
extiende a t r a v é s de los mares 
L a producción anual de ios talleres que fabri-
can los pretales para los tirantes S H I R L E Y 
P R E S I D E N T , alcanza a tres mil millas de 
este material. 
Los fabricantes pueden estar seguros de la 
invariable calidad de sus tirantes, porque ellos 
mismos fabrican sus pretales. L a confianza en 
nuestro producto, ha dado a nuestros clientes 
igual confianza en los tirantes. Pero el lazo 
más fuerte entre los fabricantes y los consumi-
dores, es la comodidad y satisfacción que en 
todas partes del mundo han dado los tirantes 
S H I R L E Y P R E S I D E N T . 
Los venden los buenos comerciantes do 
todo el mundo 
, Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, do 
• V garantía: 
"SHIRLEY PRESIDENT! 
Shirley, Massachusetts, E . U . de A. 
Establecida «n 1870 Dirección telegráfica i PrecUent 
15 
Alejandro C e r d e i n 
Procedente de Europa ha lleffafao a 
esta Ciudad, el pefior Alejandro Cerd(U-
ra. Viene precedido de justa fama y 
piensa establecer en la Habana una in. 
dustria que seguramente ba de llenar 
¡ »uucbas aecesitlades, pues por procedi-
mientos modernos, hasta ahora desco-
i nocidos en Cuba, va a revolucionar el 
I arte d'e teñir. 
El señor Cerdelra que es un químico 
experto según lo acredita con los di-
ferentes diplomas que posee tiene pro-
cedimientos especiales para quitar las 
manchas en cualquier tela por delicado 
que sea su color. 
Provisionalmente ha montado los apa-
ratos modernos traídos por él en la ra-
lle Habana, esquina a Obispo y recibe 
Ordenes por el teléfono M-Ó171. 
C 3905 alt. W-n 
ra a su tierra, y los valencianos de-
mostrarán una vez más, que saben 
amar y glorificar a su patria, rindien-
do homenaje de cariño y admiración 
a todos sus paisanos .iue por su arte, 
por su talento, por su valer, son or-
gullo de Valencia. 
Digno es el buen pintor jeñor Da* 
niel Sabater de este acto que sus pal 
sanos, amigos v admiradores organl 
tran y al que el" DIARld DE LA MA-
EINA desea el éxito que obtendrá, por 
el entusiasmo oue existe entre sus 
organizadores y los méritos del fes-
te ía do. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
B e j u c a l 
La nueva Directiva, que ha de regir 
los destinos del Casino durante el 
E l f u t u r o S e c r e t a r i o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
el acto lo que al principio nos declü-
ró, que procurará crear el escalaíóD,' 
y que él, uno de los componedores da 
la gran familia sanitaria, sabrá hacar 
justicia y en todoa sus actos le guia-
rá el más recto proceder. 
Y como el tiempo qu* tomamos al 
doctor Culteras se había prolongado 
demasiado, y en aquellos momentos 
lo esperaban ocupaciones personales; 
que atender dimos por terminad!»1 
nuestra entrevista, no sin antes felicl-' 
tarlo muy cordialmente por el impor 
tan te cargo para que ha sido desig 
nado. 
Jran G. QCEVEDO. 
Banquste a l piotor Sabater 
(Viene de la PRIMERA.) 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A v i s o a l o s c l i e n t e s 
La Comisión Temporal de Liqul-» 
<Iac:ón Bancaria ha autorizado la com-
pensación de créditos uo mayored de 
$10.000 por pasares de una bola firma 
coa chocks intervenidos o certificados. 
Para cualquier otra operación de 
crédito que uo sea la mencionada an-
teriormento, que se desee liquidar 
parcial o totalmente con < heoks de 
administración o checkg- certificados, 
loü interesados deberán solicitarlo dt> 
esta Institución por escrito en la ofi-
cliia donde radique el crédito. 
"SOLrCIONES INTRAVENO-
SAS DE JLOESER" 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Monzana d« 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
IÓA de fiestas del Centro Valenciano, 
uno de los más bellos y artísticos qu© 
existen en Cuba, v como fiesta orga-
nizada por los simpáticos hijos do 
"la Perlas del Turia"; el hermoso jar 
din de España; la incomparable Valen 
<la. no faltará en ella la clásic^ y sa-
brosa paella. 
E l Centro Valenciano sito en San 
Ignacio y Sol, altos, se engalanará 
para recibir y agasajar a uno de sus 
lodos predilectos, un artista que hon 
año Sctual, ha quedado constituida 
en la. siguiente forma: 
Presidente de Honor: Sr. Casimiro 
Herrera. ' -
Presidente: Cándido Redondo. 
Vice: Sr. Francisco Echevarría. 
* Secretario: Sr. Guillermo Baranda. 
Vocales: Sres. Jesús Fernindez. An 
tonio Villademontes, Alfredo Suárez. 
Luciano Fernández. Juan Casas, Eje-
rice Fernández. Miguel Rosas, José 
Cueto. Manuel García, Conrado C. Ca 
no. Juan Braña. 
Suplentes: Sres. Policarpo Llosa. 
Honorato Rodríguez, Eugenio Fernán 
i'-e? Andrés Fernández, José Solís y 
Salvador Cueto. 
Deseamos a la nueva Diractiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras eiclusivaaente. rotsrmedades nerriosis y mentales, 
inanabacoa., cal e Barrete. No. 62. Intormes y consultas: Beroaza, 32. 
A/SLJNOO 
lió H O R S Í N E 
P a r a A n é m i c o s 
introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
S E VENDE EN TODAS L. A S B O T I C A S 
Pida el folleto dé la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le BienTeon, Virtudes 43, Habana. 
¡ S O R D A I 
E l m a r a v i l l o s o 
A C O U S T I C O N 
L E HARA OIR CON E L APARATO 
MAS PEQCE50 PARA E L OIDO 
No tendrá que oír Imperfectamenc 
te; que esforzarse para oir o prestar 
atónción fija por más tiempo. Más dt 
350,000 personas sorda» están actual-
mente oyendo con claridad, gracias 
\ l aaoustícon. 
Miles de personas que utlljzan el 
Acoustlcon testifican con entusiasmo 
sus maravillosos resultados y tene-
mos tanta fé en él, que aconsejamos 
a toda persona que tenga dificultades 
para oir, que acepte a nuestro carg» 
el ATOUSTICON para una prueba de 
10 días. 
SI usted no consigue oír con él, nos 
lo devuelve, y le devolveremos su di 
ñero. Para más Informes, dlríjaas a 
C u b a E l c c t r í c a l S u p l y C o . 
OBRAPIA, 93-97. HABANA. 
ELPIDIO MORAN 
MACEO. Í2. CAMAGUEY 
O 771 2d 30 
H O T E L 
A l m e n d a r e s 
C e r c a d e l a P l a y a 
E l l a g a r i d e a l p a r a 
p a s a r d V e r a n o 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
Preferido de la bella y simpática 
CONSTAN OS TALMADG-L'. (que le dK. 
su renombre.) Por su delicadeza, per-| 
fume suave y exquisito, no tardará | 
en ser el tal<y de las lindas cuba 
ñas. 
Después de! baño es 3ellcioíO. 
Conozca también el •aico "MARB-
L L E " (perfume de clavel) de Ingram. 
Le gustará. 
Talco CONSTANCE y Talco MABE-
L L E , de venta en botica», sederías y 
en la casa Wllson, Obispo 52. 
30 CENTAVOS LATA 
Unicos Representantes 
ESPINO T CIA. (Fuimacla.) 
ZULUETA 36%.—TELF. A-8397. 
Alt. 5. 
L A P R E Ñ E Z 
E l Aceite de H í g a d o de 
Bacalao produce sangre 
roja y reforma los tejidos 
del cuerpo. E n el p e r í o d o 
de la P r e ñ e z es de gran-
d í s imo valor terapéut ico 
para su feliz desarrollo. 
P ida siempre la l eg í t ima 
E M U L S I O N 
d e S C O T T . Í 
Scott & Bowne. BIoomfield.'N. J.. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Universidad; médico 
ae visita especialista de la '•Covadon-
ja." Ha reereaado del extranjero. Vía» 
uflnarias. enfeimedadee de «eüoraa y 
de la sangro. ConsulUa do 2 a « San 
Lázaro. 340. bajos. 
C 8838 ind 8 a 
A P A R A I N D I G E S T I O N 
• 63Ssk 
Soscribue K DIARIO P E LA 11A< 
.UNA y uóncieM en DIARIO " E 
LA MARIitA 
M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Tí 
1. 
A C I D O 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
h f f ó por rabie, giros de letras t relias partes del mando, depositas 
6« c?Rír bírlente, ceniDra y feuta de valeres ptólicos, pig-
Ijoraciüíu;, is^ueníos, préstanos coi garairía, cajas deseguri-
i paro valores y alhajas, Cuentas de ahorros. — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 , 
E l LESIÍS l.@ a las 41 p. m. 
L L © T O H E M * K D L M D ] 
A l ^ t e i J o M u r f o i e s \ m * 
Caba y O'I 
O 3797 alt Si 10 lt 7 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r 
m e s e s , i n c l u y e n d o 
c u a r t o y c o m i d a . 
T o d o s ¡ o s c u a r t o s d a n 
a l e x t e r m r y t i e j e n b a -
ñ o p r i v a d o . 
T e l é f o n o s : 
1 - 7 1 1 0 , 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 
C 3839 alt 5d 10 
^ ¡ B A V E U N G G O O D S 
¡ T O D O S A B O R D O O . J 
Completo y extenso surtido de b a ú l e s y m a l e t a de todas 
las formas y dimensiones. 
Precios reducidos en un 20%, de acuerdo con las presen-
tes circunstancias. 
B A U L E S E S C A P A R A T E S D E S D E $60.00 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
F O L L E T I N 1 4 
MARY FLORAN 
xo T l H i O Y P A S I O N 
ELA TRADUCIDA DEL FRANCES. 
Versión espafiola de 
LUIS DE G. UMBERT 
*OMO PRIMERO 
'D» 
** 'viuda611- la "h"rla "Académica," • •. 1̂J0S de í"- tíonzál.r. i rado, 93.A) 
ítfo «i (Continúa) 
.IS50- nô dol?"1̂  acluí. fatigándote en 
E? Peor y >a vea que esto 
Jda. no 0ced"espVÍnO' te,ril*n<io que Ade-
' '1^ !̂?°lfíi—lft conviene acos-coniPrende usted? le convie-
?nrlTie DríVfnlalda «ncontraron loa netUm i*10*' por una espe-tad. ' sometían siempre 
xige con obediencia. 
~y n-í. —respondió en roa 
-aCaíii/;asei!r,lra nue no hay 
iraba , s'Kulendo a Dréveil 
üa 7 bajando traa da él 
\ estuvieron b̂ajo. yolvló a 
r' ha <ilcho asted toda la var-
Lo 
Toda la yerdad, señorita. 
¡Oh se lo ruego a usted! No me 
engiñe con objeto Je evitarme pena. SI 
mi madre etti enferma, quiero saberlo. 
Su mamá no está enferma, seño-
rita- no puedo hacer más que repetirle 
lo oue ya le he dicho. Ha tenido un 
accidente sin Importancia: pero su esta-
do general reclama algunas precaucio-
nes, ta« cuales consisten sobre todo en 
calma, reposo. 
AdelaVi apoyO su mano sChre el bra-
zo de Enrique, y levantando hacia él 
sus admirables ojos, le preguntó por úl-
tima vez: . , 
—¿Puedo creerle? _ . 
, Puvde utt.ed creerme—respondió el 
doctor acentuando sus palabras con su 
mirada penetrante. 
¿Y ese reposo, esa calma, mejora-
rán su estado? 
Indudablemente. 
¿Y si no reposase? 
Podría alterarse su saiUd. 
; En qué sentido? 
¿"por ventura es posible saber nun-
ca lo que pueden producir el agota-
miento, la fatiga de los órganos; 
__-Ah entiendo!—exclamó Adelaida. 
•Pdbre mamá! Ella siempre desvi-
viéndose por mi. sin descanso, dos aflos 
hace v no obstante, tenía necesidad de 
economzar su* fuerxas. ¡Y yo sin ad-
Vertirlo' pensaba más que en mi 
dolor sin ver el suyo. ;Y UMmb* huta 
U brotO de acusarla, y ella lo adivi-
naba" ¿No tenía acaso bastante con su 
propio pesar, con su existencia que-
brantada también, con sus humillaciones 
sus decepciones, con la congoja de su 
filma' .Cómo pude dejar de pensar en 
todo esto? ¡Y «hora, si minada por la 
nena interior desaparece... qué remor-
dimiento se añadirá a mi desespera-
ción ¡... . . 
La Joven detüvose.. > 
El doctor había respetado su exal-
tación tal vez ronque en medio de ella 
le escapaban palabras que comunicaban 
nueva claridad a la situación. Pero co-
mo la exaltación de Adelaida fuese en 
aumento, alarmóse el joven, y púsole fin 
colocando, a su vez, con autoridad su 
! mano sobre el brazo de la señorita de 
¡ Esports. 
Cálmese usted—dfjole con su voí 
cálida y profunda;—su Imaginación le 
i hace exagerar las cosas. Su mamá no 
está en peligro, pero la pondrá usted 
en él si perjudica usted su propia 
salud emocionándose de este modo. 
I La salud de su mamá está en manos 
I de usted: así pues, no pxv-da la sere-
jnidad; permanezca usted sosegada, no 
se afecte porque podría desmejorarse, 
I y su mamá se recobrará muy pronto 
—¿Sabe usted ya que yo soy la ra-
xón de ser de BU vida en adelante? 
—Lo he adivinado—contestó sonrien-
do el doctor. 
Adelaida sonrió también. 
—Y es muy posible que haya usted 
asimismo adivinado muchas otras co-
sas... ¿no es cierto? 
No—contestó Enrique con semblan-
te algo sombrío.—Aguardo que. en cum-
plimiento de su promesa, quiera usted 
decírmelas... ¡Vamos! vuelva usted al 
lado de su mamá, sosiégúese, cobre en-
tereza y—añadió con suave sonrisa — 
guarde usted la circunspección que le 
recomienda su médico. 
Adelaida le tendió la mano con un 
gesto lleno de efusión 
—¡Hasta mañana!—dijola. 
—Hasta mañana, y nada tema us-
ted. 
XVI 
PROYECTOS Y RECORDANZ*S 
No faltó Enrique Drévell al día sil 
guíente. 
La marquesa había pasado muy bue-
na noche. Su pie no le causaba apenas 
sufrimiento, y el reposo parecía haber 
v.-ncido la perturbación general pro-
ducida por el dolor. 
Junto a ella permanecía Adelaida. . 
pero otra Adelaida, apacible, serena co-
mo el doctor le había ordenado, sin 
exaltación en los gestos ni en las pa-
labras. 
Un aire de tranquila ingenuidad reem-
plaza la agitación dolorosa que. harto 
a menudo, entregada acaso a poco li-
sonjeras ideas, crispaba su bello ros-
tro. Sólo una preocupación se leía en 
sus lindos ojos: la de su enferma. Mi-
rábala con enternecimiento conmovedoi1,' 
como si reprochándose no haberla ama-
do "bast-inte, no haber gozado todo lo 
apetecible de su afe?to, quisiese de un 
golpe recuperar el ttempo perdido. 
Pero no salía una sola palabrba de 
sus labios que revelase ese sentimien-
to Respetaba escrupulosamente las pres-
cripciones del médico: nada de emo-
ciones. 
Enrique la contemplaba estupefacto. 
El cambio moral, operado tan súbita-
mente, correspondía al cambio físico. 
Adelaida parecía más joven; sus faccio-
nes no tenían aquella tensión que las 
alteraba frecuentemente, libre como es-
taba en aquellos momentos de' su ob-
sesión nerviosa. 
Vestía un peinador blanco muy fle-
xible, que dibujaba vagamente su cuer-
po en sus pliegues flotante^ y. ¿sería 
apresuramiento, inadvertencia o volun-
tad?, llevaba descubierta la cabeza El 
lx)Btlzo habitual había desaparecido de 
ella: rizábanse, todavía cortos, sus ca-
bellos, rodeando su rostro como dora-
da espuma. 
Sin demostrarle sorpresa de su trans-
formación, el doctor Dréveil informába-
se solícitamente del estado de la mar-
quesa y formulaba su opinión que con-
sistía en exigir una inmovilidad abso-
luta. 
—Me resignaría de buen grado* a 
guardarH—dijo la dama—si mi hija no 
se obstinase en querer cuidarme y en 
no apartarse un momento do mi lado. 
Esta mañana no ha ido al estableci-
miento por no dejarn»3. SI Interrumpe 
su tratamiento encerrándose en esta ha-
bitación, va a comprometer todo el be-
neficio de su cura. Doctor, dígale us-
ted, dele a comprender que puede, que 
debe salir, y que sólo así estaré sa-
tisfecha. 
—Tranquilícese usted, mamá—contes-
tó amablemente Adelaida.—Haré todo lo 
que usted quiera. v Pero, vamos, ¿habia 
de marcharme el primer día, antes de 
llegar el doctor? 
—Entonces. ;. irás ahora al estableci-
miento con Celina? 
—¿Con Celina? ¡Ah, eso no! No 
quicio dejarla a usted sola. Seria yo 
quien no estaría tranquila en este ca-
so En San Honorato las jóvenes salen 
solas; no hay necesidad de que las 
acompañen : ¿ verdad, doctor ? 
Enrique hizo un signo afirmativo, y 
—La señorita no tiene nada que te-
mer en ningún sentido. 
La marquesa cedió, y Adelaida fué. 
como la víspera, a despedirse de En-
rique en el rellano de las escaleras, 
donde volvió a interrogarle sobre el es-
tado de la marquesa. 
El doctor la tranquilizó del todo. 
—POrtese usted siempre como esta 
mañana—recomendóle,—y verá usted 
cómo se restablece pronto su mamá. 
Adelaida sonrió 
—¿Entonces, he seguido Ibien las 
prescripciones? 
—Admirablemente. 
—¿Y he sido... circunspecta? — 
añadió alegremente y con cierta mali-
cia. % 
—Muy circunspecta— respondió el 
doctor, añadiendo, algo a pesar suyo, 
sin tiempo de reflexionar y designan-
do la cabeza de la joven donde se ri-
zaban los buclecillos de oro ¡Circuns-
pecta. .. y linda! 
Adelaida no se ofendió. 
—¡Ah!—contestóle ¡Mo lisonjea us-
ted para llegar a sus fines! 
—JA mis fines?—interrogó con cierta 
inquietud el doctor. 
—¡Es claro: para hacerme quitar mi 
peluca! 
—De todos modos, sería en Interés 
de usted—contestó Drévell, no atre-
viéndo»e a ceder por más tiempo a la 
admiración que espontáneamente el ha-
bía arrancado at|iel cumplido. 
—Sólo que, cuando me vean de este 
modo. añadió la Joven,—¿qué Tan a 
decir? 
—Yo creía que a usted se le daba 
poco de - eso .. de lo que pudiera de-
cirse. 
Adelaida se ruborizó. 
—Bueno: a veces s« dicen cosas... 
¡y después!.., 
Viendo su confusión, Enrique repu-
so: 
—Pensarán que se ha cortado usted 
los cabellos 
—¡Ah! ¡esto es una idea genial! 
exclamó riendo la Joven. 
Y tendiéndole La mano, añadió: 
—¡Hasta mafiana! 
—O tal vez hasta la tarde, si va 
usted al establecimiento. 
—No ti» fácil, porque me Iré en se-
guida que termine el tratamiento; ya 
comprenderá usted que no dejaré so"la 
largo rato a mi madre. 
No volvieron a verse aquella tarde 
ni las otras; pero cada mañana el doc-
tor no se olvidaba de visitar temprano 
a la marquesa, a fin de que no se hu-
biese marchado Adelaida. 
Aguardábale la joven antes de ir a 
tomar la ducha, y cambia'ban rápidamen-
te algunas palabras; esto era todo Ade-
laida no había vuelto a ponerse sus i 
postizos, y Enrique er^ontrábala más I 
Joven, más fresen, más deliciosamente 
linda que nunca. 
Había pasado aquel domingo en qu« 
proyectaron ir al Desierto. Acercábase 
otro. Enrique n# se atrevía a recordar 
a Adelaida su promesa, y, no obstan-
te, ¡cuánto anhelaba una ocasión que 
permitiese reanudar sus pláticas! ¡Cuán-
to deseaba sobre todo que la joven tu-
viera 1a oportunidad y la voluntad a 
un tiempo de hacerle aquello, confiden-
cia de su vida que, desde que se la. 
anunció, s»» la hacía másá deseable enán-
tu más se demoraba! 
Había aumentado su impaciencia da 
oiría desde que la exaltación de Ade-
laida le reveló, con las palabras que 
se le esciparon cuando el accidente de 
su madre, otra cosa de la que tal Tez 
presumió de pronto. 
Drévell tenía, sin embargo, suficien-
temente arraigado el sentimiento del 
decoro para permitirse hablar a la Jo-
Ten de la esperanza que ella le hizo 
concebir,* esto es. de una excursión que 
debían realizar juntos, y lo aguardaba 
todo di las circunstancias. 
Su confianza no quedó defraudada. 
Una mañana, la marquesa volvió a 
manifestarle su pesar de ver a su hija 
renunciar a toda paseo para prodigarlo 
sus cuidados. 
—Esto será desfavorable para el fin 
que me había propuesto x\ vdnlr aquí 
con ella—díjole.—y me pesa mucho. Ade-
laida no puede serme útil más que por 
la distracción que me aporta su presen-
cia, ¡y cómo no he de privarme gus-
tosamente de ella sabiendo cuánto dis-
fruta respirando el aire vivificinte de 
esos bosques! Como mi reclusión La de 
prolongarse todavía, si mi hija no con-
siente en cambiar de método, es fácil 
que se desmejore. ¡Mire usted qué pá-
lida está! 
—Algo, sí, pero no mucho—contestó 
el doctor para no apartarse de la ver-
dad—De todos modos, sería muy con-
veniente que la señorita reanudase sus 
salidas, como hacía antes y le probaba 
perfectamente. 
En vez dé rebelarse contra un con-
sejo que combatía sus intención»'», to-
mo no hubiera dejado de hacerlo en 
otras circunstancias, la Joven sonrió 
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G a s o s y C o s a s 
C o m i d a s i m b ó l i c a 
El doctor Alfredo Zayas 
se indigesta cualquier día. 
¡Por Dios, que lo tienen loco 
ofreciéndole comidas! ' 
En el Frontón, en "El Piaza", 
en "El Louvre", en "El Sevilla". 
¡Le disparó su banquete 
hasta la Colonia China! 
Por cierto que me contaron 
una cosa graciosísima, 
que yo no sé, francamente, 
si es" verdad, o si es mentira, 
pero el caso es que me impelí 
a pergeñar estas líneas. 
Los .chinos, de verlo siempre 
como un chino, en "La Política'* 
pues, ¡claro! se lo creyeron 
tal y conforme lo pintan, 
y <\ menú que prepararon, 
tan sólo se componía 
de arroz blanco desgranado, 
sin sal y sin mantequita; 
pato con salsa, y alelas 
de tiburón (cosa rica 
que solamente los- chinos 
son capaces óe ingerirla). . 
Y dicen que Don Alfredo, 
al ver tan extraña lista, 
dijo en la mesa: "Señores, 
les doy las más expresivas 
gracias, por este banquete 
que me colma de alegrías; 
pero habrán de pordonarme 
que no prueba la comida, 
no por hacer un desaire, 
sino poique me fastidia 
comer cosas, que de fijo. 
bastante daño me harían. 
Voy a exponer mis razones, 
de manera llana y lisa: 
El arroz está muy caro, 
y en verdad, me mortifica 
verlo aquí con abundancia, 
mientras qu^ muchas familia* 
tal vez no podrán probarlo 
por mor de la carestía. 
¿El pato? ¡Ustedes no sabe; 
señores, lo que me indigna! 
En las otras elecciones 
yo gané las seis provincias 
y me negaban el triunfo; 
y cuando ya la Justicia A 
iba a estudiar la protesta, 
que se escuchaba enMa Isla, 
mis queridos compañeros 
se fueron a la manigua, 
y dijo el americano, 
que no reconocería 
un gobierno belicoso... 
y me quedé sin la silla, 
lo cual es pagar el pato, 
aunque lo contrario digan. 
Y tocante a las aletas 
de tiburón, que me brindan, 
les diré, sencillamente, 
que si me pagan encima, 
no soy capaz de probarlas, 
porque jamás se me oivioa 
que el tiburón es un peje 
que tiene muchas espinas, 
y qus por causa de uno 
he pasado mil fatigas. 
Sergio ACEBAL 
U N A V E R D A D E R A P A S T I L L A D I G E S T I V A 
Repet idas veces hemos dicho que las Pastillas del 
D r . R i c h a r d s son jugos digestivos en forma de 
pastillas. S i esta a s e v e r a c i ó n fuera falsa l a ley 
no nos permi t i r ía hacerla. T a m b i é n aseguramos 
es to: L a s Pastil las Richards d i g e r i r á n los ali-
mentos y podemos p r o b a r l o . L a s Pastillas del 
D r . R i c h a r d s a y u d a r á n el e s t ó m a g o a digerir los 
alimentos, y toda persona que sufra i n d i g e s t i ó n 
o dispepsia o b t e n d r á alivio t o m á n d o l a s . 
I 
L A F O R M U L A D E L A S P A S T I -
L L A S R I C H A R D S E S S I E M -
D u - P R E L A M I S M A Y P O R 
rante L O T A N T O S I E M P R E 
cincuenta C U R A N L A D I S -
*nOS ^ i ^ " i . ^ . * P E P S I A E I N -ti l las del D r . R i - i n T r i 7 c n , T ^ X T 
chards han obtenido 
resultados inmejora-
bles,—rninguna otra medici-
n a h a podido reemplazarlas, 
E s t e es nuestro mejor testi-
monio. 
A N A L I S I S D B O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
C 25TS 
el ejercicio de las Flores de Mayo. can. 
tando el coro del colegio j asistiendo 
numerosa concurrencia. 
l.A BANDA nK MI SICA DEL. 
CLERPo Di: BOMBEROS 
La banda de música del Cuerpo de Bomberos de esta villa ha sido reor-ganizada con nuevos elementos, perte-necientes a la antigua y aplaudida ban-da Municipal. 
Los ensayos según me comunica el Uirector de dicha banda, señor Miguel valdés, se efectúan tres veces por se-mana en los altos del Cuartel de Bom-beors. 
Prpnto dicha banda, orjranizará un 
beneficio en el teatro -Ilusiones." para 
aiKiuirir con su producto los uniformes, 
instrumentos, y el repertorio que era 
propiedad del desaparecido maestro Do. 
m i n so Lúpez. 
Ks de esperar que «'1 pueblo de <;ua-
nabacoa, ayude y protej» a esa banda. 
los dos one muy pronto ofrecerá en 
2a?nu£r retretas populares y asistirá a 
cuantas Cestas se efectúen en esta lo-
calidad 0 TEATRO 
Dentro de pocos dias, contartj «uaná-
bacoa con un "ueyo Teatro salan pro 
visto de las comodidades y el lujo ne-
CeE¡Í?*'se nos asegura, que estará a 
la altura de los mejores de la capital, 
© quizás los supere. 
Ya era hora de que .esta Tilla conta-
ra con un teatro elegante, seguro e m. 
giímco olA>ABAtOA 0RAriCA 
He recibido el último número de 1» 
revista ilustrada "Guanabacoa Orática , 
elegantemente impresa y con abundan-
te material y grabados. , . ' 
Kn su portada trae el retrato de la 
-raciosa señorita Carmelina Guerrero. 
Esta revista es cada día más soli-
citada en la localidad, donde cuenta 
con muchos suscriptores. 
q'i8 Lí Se aproxima la fecha en ceo de esta villa, celebrará «i 
sario <lc su fundación. Estp ^Uei' 
recliva se propone festejarlo^* ^ dL 
••Juegos Florales." pero lU¿.c?a «fe 
ción que a estas boraj? „o 
llevando a cabo los preparan» 
sarios ¡«ara osa clase de fiesta» "«C*. 
cesitan tiempo para su Prepafâ J' 
Kl silbado, celebró el ••UrL5I,0RSi'-' 
Vills. el tradicional baile de lat e„e8U 
Asistió una gran concurrenoia s0***-capital ya'o esta villa. c,a de ^ 
IJOS bailables fueron cjecnt*it 
la orquesta del profesor señor A^ ^ 
Koraeu. Antonio 
La entrada a los salones B« 
trará adornada artísticamente onn "íon-
naldas fie flores naturales. P"*'. 
UIH damitas fueron obsequiaHa-
precioso» ••bouquets" de fiorcu. ^ 
EL C0KRESP0XSAL 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e Q u a n a j a y 
SIXCIOX DE INSTRUCCION Y 
RECREO 
El baile de las Flores, se celebrará 
ÍU los salones de esta Sociedad, a la^ 
nieve de la noche del domingo 15 de 
nayo de 1921. Pensión: Socios gratis, 
"ío socios, $2.00. 
JUVENTUD ASTUEiÁKi 
La Directiva de la Asociación "Ju 
f ventad Asturiana" en obsequio a ĉ 3 
asedados y simpatizadores, ha acor 
daóo celebrar el día 21 del actual mes 
ña mayo, en el local conocido por 
Círculo Liberal, Galiano 102, un gran 
b île de las Flores que no dudamos 
ha de resultar del agrado de cuantos 
a él concurran. i 
D e U u a n a b a c o a 
Mayo, 8. 
Bíi MEDICO MUMClPAi 
A pesar del tiempo transcurrido, esta 
es la bora que todavía el Ayuntamien-
to no ha cubierto la plaza del tercer 
módico municipal, siendo dé tanta ne-
cesidad para los vecinos pobres. 
film U R O M i l T I C Ü D E W f l L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EH LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . - O Í ) r a p i a , I S . - H a k n a 
¿A quó espera el Consistorio? 
HIM MES DE MARIA 
Todas las noches se ve muy concu-
O N 
D i s t í n g a s e e n t r e s u s a m i g o s v i s t i e n d o t r a j e s q u e p o r s u c o r r e c t a 
c o n f e c c i ó n y c o r t e e l e g a n t e c a u s e n a d m i r a c i ó n . 
H e m o s i n a u g u r a d o c o n t o d o e s p l e n d o r l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s s e e x h i b e n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . 
L o s p r e c i o s h a n s i d o m a r c a d o s m u y b a j o s , s i g u i e n d o n u e s t r a c o s -
t u m b r e d e o f r e c e r s i e m p r e lo m e j o r a l m e n o r p r e c i o . 
$ 3 0 T r a j e s d r i l b l a n c o , m e j o r q u e 1 0 0 
$ 4 0 T r a j e s d e S e d a c h i n a c a l i d a d e x t r a 
$ 1 8 T r a j e s P a l - B e a c h , c a l i d a d s u p e r i o r 
S 2 4 T r a j e s P a l - B e a c h g e n u i n o l e g í t i m o 
$ 1 5 T r a j e s P a l - B e a c h p a r a n i ñ o s . 
E X C E P C I O N A L S U R T I D O E N : 
C A M I S A S - C O R B A T A S • Y • M E D I A S 
Camisas irlanda muy finas * a 
Camisas soisety céfiro f r a n c é s con cuello pegado a 
Camisas vichi inglés con cuello haciendo juego a 
Camisas de seda color entero a 
Camisas para niño a 
Mil docenas de medias de seda para s e ñ o r a s a 






, , 1 . 9 9 
, , 1 . 0 0 
Corbatas calidad extra a , ,1 .50. 
Medias de seda a „0L80 
Medias de seda a listas ancha'- última creac ión a „ 1.75 
A L B I O J S Í 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
rriilo por nuinorosos fióles, el bermoso | 
templo ile Santo Domingo, de loa lil i . 
PP. Franciscanos. 
JJOS domingoH y jujeves, se predica» 
rftn sermones por padres de la Comuni-
dad, extrañándose mucho que esto año 
no cante el coro o'e niñas como lo ha-
cían en años anteriores. 
Tambif-n en la iglesia de San Fran. 
cisco, de las Escuelas Pías, so celebra 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para Juzgar 
de la eficacia de un articulo, y con-
fiste en demostrar que cumple lo quo 
de él se espera. Mucho» vi^m/ado-
té* del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿quitan la caspa -J impiden la 
caida del ral ello? 
No, no ro Iiacen; pero -al "Herpici-
de" sí, porque llega a la ra.*z del mnl 
y mata el géimen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
hello. 
De todas partes vienen cartas de 
gento de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrd.—Manu«^ 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente» 
especiales. 
El "VlrolaT."' p̂ iede considerarse 
el laxante más agradable conocido. 
De aspecto y sabor agradables, serft 
aceptad© sin protesta alguna por el 
paciente tnés susceptible y a los ni-
ños gustará en el acto. 
Restaurando las funciones nata-
rales óe'. cuerpo, deTuelve el rigor 
y la felicidad;. 
Una enfermera inglesa, celebre ha 
dicho "VIROLAX" ha sido un envío 
de Dios. 
De venta en las Farmacias. 
COMPAÑIA A\<,!.(> CUBANA 
Lamparilla, 6©-A y OS-R. Telf. A-8675 
VIKOL IiTI> 
148 1C6 lid. St, Iiondon B. O. 1. 
L E C H E P U R A 
F I N C A " M I L A G R O S 
9) 
,A partir del día 10 del corriente, la i 
Finca "^lilagros" ha extendido su ser- ¡ 
vicio de reparto de leche pura haiUa1 
el Cerro, Jesús del Monte y la Víbo- i 
ra. Leche absolutamente pura, garan-¡ 
tizada, en litros cerrados y sellados 
Dé su orden por teléfono. 
O f i c i n a : A m a r g u r a , 23 
T e l é f o n o A 0694 
CíiSOO 4d.-l> C3S4" 
m 
:M0S TERMINADO NUESTRO INVENTARIO ANUAL, Y NOS 
ENCONTRAMOS CON QUE TENEMOS EN EXISTENCIA UNA 
INMENSA CANTIDAD DE MERCANCIAS QUE DESEAMOS R E A L I -
ZAR RAPIDAMENTE. POR TANTO, HEMOS DECIDIDO ABRIR UNA 
VENTA ESPECIAL A L CONTADO DURANTE DOS SEMANAS Y 
CONCEDER UNA REBAJA DE 
3 0 0 p A L C O N T A D O 
(En todas las mercancías con excepción de películas, revelado e * 
impresión fotográfica) 
L a v e n t a c o m i e n z a e n R a y o 9 y t e r m i n a e n R a y o 2 1 
En nuestra historia comercial esta es la primera vez que hemos 
abierto una venta de ésta naturaleza, con esa rebaja. Es una re-
baja de buena fe de nuestros actuales precios de venta, y no una 
venta en que los precios se han subido para luego rebajarlos. 
E l d e s c u e n t o d e 3 0 % n o s e a p l i c a r á a 
v e n t a s a l c r é d i t o 
\LGÜNAS DE LAS GANGAS OFRECIDAS: 
Precio corriente: 30 0 0 descuento 
*I contado 
$ 18.00 $ 12.95 









Plumas Fuente de Moore 
terrrian 
Polvos de Talco "Marvis" 
Lather Kreem de "Krank" 
Jabón de Baño "Atkinson" 
Jabón Allround "Colgate" 
Pasta Dentrífica "Colgate" 
Ropa Interior "Sealpax" 
y Wa-













Hemos hecho una lista solamente de unos cuantos artículos esco-
gidos de diversos Departamentos que ya ustedes conocen y para 
darles una idea de esta oportunidad que se les presenta; pero la 
venta al contado durante dos semanas con el 30 POR CIENTO DE 
DESCUENTO A L CONTADO incluye absolutamente todo cuanto hay 
en nuestro Establecimiento, como Juguetería, papelería, juegos de 
escritorios, muebles, marcos y cuadros, souvcnirs, lámparas de me-
sa, botellas Thermos, alfombras y esteras, máquinas de escribir, 
efectos de sports, juegos de te japonés, porcelana japonesa, jue-
gos de manicure, juegos de tocador, flores artificiales, efectos de 
Denninson, baterías de cocina, etc., etc., con la sola excepción de 
películas, revelados e impresiones fotográficas. 
L a V e n t a t e r m i n a e n M a y o 2 1 
A c u é r d e s e q u e e l d e s c u e n t o d e 3 0 ^ s e a p l i c a 
s o l a m e n t e a l a s c o m p r a s a l c o n t a d o . 
H a r r i s B r o t b e r s C o . - 0 ' R e i í l y 1 0 6 
alt. 3d.-10 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a f < T r o p i c a r l 
AS0LXXX1X DIAKIÜ DE U MARINA Mayo. 14 de I S z r PAGINA NUEVE 
F l h o m e n a j e a l D r . 
A l f r e d o B o s q u e 
,Iv racido el espléndido al 
R e s u l t ó ^ J . ^ 1 ^ doctor Alfredo 
[ - ^ - ^ S o y fundador de j a 
jSqtie. S ^ f f del Doctor Alírelo 
^ Ü ^ c ^ b r a d o en la terraza del 
uvas'' Carnielo. 
latáis ant Vii a demostración de sin 
fué una H" vca(jiiesi6n, por parte 
^günpa"* amig0S y correligio-
t s ^^t^rsonalidad del óeñor 3os 
^ í e n doctor que ñpra. desJc 
«ue. ^ ¿ o s años, entre los esforza-
tínes de la candidatura presl 
** ^ f ^ o c t o v Alfredo Caya^. 
4 comprueba con la cxcuha 
f y ^^nr Zayas, que no pudo con-
* ^ o m o era¿ sus dedeos a esta 
c » ^ ' ^ tener compromiso do a*«-
Í«íSta', nup se celebraba por el Club 
í ó ^ J ^ e a su bonor. a la propia 
^mbién se excusaron en cartas y 
SSmas q^ levó el .enor Cidre. 
^ e í r S r d o ) . el doctor José Ma 
nrüna, el señor Escoto Carnón, 
íSoTMuñoz y otras i>er?ona8. 
^ alón donde el banquete se ceie-
9 !«recía muy bien adornado, ad-
W Í A ^ T e un caprichoso cartel con 
^ m S c ^ : "CON ^ALLO Y SIN 
Ki/ f—DR- BOSQUE": frases qdQ 
K ^ i s e nos informó, pronunciara el 
C S r . B08que, como señal de adb=-
rHH^zl doctor Zayas, el día que la 
l ti Central Electoral ieconoció n 
i lidad de la Asamblea Liberal que 
BSue el general Faustino Guerra. 
P f la una de la tarde dió comienzo el 
Ifttíernal ágape. 
Pto la mesa, que formaba una A, to-
i «^n asiento cerca de doscientos co-
M11̂  ^"presidencia, el festejado y a 
K**!^ e izquierda los señores Juan 
KJiberto Gómez, Benito Lagueruela, 
l:2ctor José R. del Cueto, competente 
ífacretario de la Cámara c'e lepresen-
ESeg. doctor Armando Cartaya, .*r<i. 
identé de la "Guardia Cívica del doc-
itor Zayas"; General Oaniel Gispert; 
I Reoresentante señor Antonio Pardo 
Saárez- ex-Concejal señor Fernán lo 
[finArez- doctor Antonio J . Cadenas; 
¿Tjjjie'mbros de la Comisión orgar.i-
adora señores Baguer, Salvador Acos 
fu Tovar y Horacio de Armona, Ra-
fael Cepeda; Desiderio Cárdenas; D -
p •¡neo Espino; doctor Oscar Edrelm; 
Í Manuel García Lunas; Enrique 31ez; 
[Benito Fariñas; señores Mariano y Jo-
sé Ramiro y otros. 
i U orquesta de Valenzuela y un coro 
de cantadores amenizaron el acto. 
RiriA el sieuieute 
. ( 
31 E C: 
Aperitivo 
,. Hutremeses: Confianza 
llevoltillo democrático 
Fargo: "Libertad y íraternldad" 
Ensalada Amigos del Monserrate* 
l'ollo; Secretario cívico 
Flan-Fresas; Todo por Cuba 
Vinos, Café, Licores y Tabaco. 
En la portada de la elegante cartu-
lina en que se consignaba el cita lo 
MíINT, aparecía esto bello pensa-
miento: 
' AYER Y HOY 
Cada uno de estos actos do confra-
ternidad y regocijo cu ia radiante ho-
ra del triunfo, evoca el recuerdo :e 
lo» largos días de tristezas e incerti-
dumbWB en que tantos uosertaroh do 
hs filae del ilustre y rimado Jefe, y 
unos pócos, eu religión do ntusir.smo 
y fidelidad, abrazados ;L su bandera, 
Jo deguiamos en su ardiente predico-
tlón de fe, do amor y esperanza, as-
•irando c mo 01 a la regeneración i 
m h patria-" 
la liora del cliaiuiián brindaron' 
• r el festejado, por Cuba y por el Dr. 
•Hiedo Zayas, el doctor Cadenas 
»*)8 señores Juan Gualoerto Gómez, 
|Mtoniü Pardo Suárcz, Cepeda, Aldaii 
•uB bíiior Pardo Suárez estuvo muy 
Uz on su discurso, sK'ndo muy aplau 
Y, por último, pronunció prevés fra-
l*8 do agradeclmionto el doctor Bos-. 
I Qi?. 
ie tambiéén muy aplaudido. 
_acto terminó a las t de la tarde. 
M e s o e E s p a ü a 
E c o s d e ! V e d a d o 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
Esta simpática socieda.] cele'ora «1 
día 14 una gran .velada con arreglo al 
siguiente programa 
lo.—Sinfonía. 
2o.—La película cómica de la Cu-
ban Medal, titulada Covipañeros de 
Infortunio. 
3o. Los dos primeros actos Je la có-
n̂ edia cinematográfica, interpretada 
por Tom Moore, titulada Uno de lo«» 
buenos. 
4o. La Sección de Declamación pon-
drá en escena el Paso de Comedia de 
los hermanos Alvarez Quintero titula-
do: El Corazón eu la mano. ' 
Con el siguiente reparto: 
Inés: señorita Ida Barral. 
Arsenio: señor Francisco B. López. 
5o. Sinfonía-
6o.—Los tres actos finales de la pe-
lícua Uno de los buenos 
7o.—El Monólogo original de Juan 
do Dios Peza, titulado En vísperas de 
Bodas, desempeñado por el señor Max 
Forrera. 
8o.—El paso de Comedia de G. Ba-
rral, titulado Unos ojos de mujer. 
Interpretado por la Seccin con el 
siguiente Reparto, 
Carmen, señorita Ida Barral. 
Antonio señor Rafael A. Tormo. 
Evelio, señor Urbano Gómez. 
Los señores Asociado.; presentarán 
el recibo del mes de Mayo a la Co-
misión de Puerta, 
sable. 
Requisito indisptn-
DE V L U E 
El jueves embarcaron para los Es-
tados Unidos los distinguidos esposos 
señora Laura Tarafa y Manolo Gómez 
Lleven feliz viaje y que la dicha y 
felicidad les acompañe siempre-
PROPIETARIOS DE IJXEA Y B 
El sábado 14 del actual semana, de-
finitivamente se efectuara el Baile de 
las Fioxes, en la Sociedad de Propi-
tarios del Vedado. Dada ^ animación 
que reina para asistir a la misma, será 
un nuevo éxito de los simpáticos sa-
lones de Línea y B. Se requiere el 
trajo blanco para los caballeros. 
Los salones estarán artísticamente 
adornados por varias señoritas del Ve-
dado. 
Lorenzo BLAMO . 
V i d a f . o r i í ü n a 
GRANDEZAS JAU KYS 
Los hombres, cono los puebJos; si 
ao son C'>mpleataia?nie desg.aciados, 
pueden llegar a dor4Je quie -a 1 ir, ser 
lo que pretendem Para ello, solo han 
menester, los unos y los otros, fuerte 
dosis de perseverancia, estar armados 
de una voluntad a prueba de adver-
sidades, así como un tleterminlsmo 
inaiterable. Unidos a estos importan 
teg elemente», buena voluntad e inte-
ligencia para invertir los empeños no-
bles en plausibles y fecundas activida 
des- Con semejante bagaje, no es ex-
tiaña la perspectiva de Victoria. 
Los Estados Unidos son una fede-
1 ración vigorosa por su contextura de 
Nación civilizada, grande por la ca-
pacidad productiva. Pueblo joven 
en el concierto potencial del orbe, por 
ei poderoso empuje de su vitalidad, 
robustecida por el proceso de absor-
ción, desde su génesis; de la sabia 
fecundo de restos, esplenderosos de 
| civilizaciones que a travée de los si-
¡ glos y las fedades, han permanecido 
intangibles, resistiendo la demoledora 
labor de Itiempo, si bien obra de bu 
manos fué, creando a su vez y modi-
ficando, orientada por la antorcha del 
progreso. 
De las naciones que partes fueron 
eu la reciente colosal tragedia euro-
pea fueron los Estados Unidos la po 
tencia qne mejor partido obtuvo, si 
bien a trueque de sus inmensos recur 
sos y la sangre y vida de muchos de 
I sus jóvenes hijos- La guerra, de un 
pueblo que se creía de abstracta psi-
cología e idiosincrasia materialista, 
I improvisó, no obstante el mosaico 
etnológico de su masa de población, 
una poderosa máquina de combate, pa 
ra quien del lenguaje de los hombres 
se esfumaron estas dos especies: "Im 
posible", "derrota". Para hacer la 
guerra, todo lo que no fueran elemen 
tos de combate y para combate; que-
dó en segundo o tercer plano, revolu 
clonándose, todo, por efecto de la tre 
menda conmoción que el país sentía 
en la subordinación de todos sus ac-
tividades a la pleitesía al Dios Marte. 
Y ¡qué enorme caudal de experiencia, 
y cuán grandes enseñanzas de la gue 
rra reclutaron los Estados Unidos! 
En pie de guerra la nación, ya algo 
hubo de no desatenderse por com-
pleto, este fué el ramo de enseñanza 
máxime los importantes beneficios 
que de ella derivarse pudieran como 
verá el lector, por las siguientes no-
tas que recojo de una curiosa esta-
dística que a la vista tengo, en los 
que sobresale.- por su dedicación al 
estudio, la mujer. 
Diez y nueve de los estudiantes que 
acaban de graduarse de maestros de 
instrucción pública, en el instituto 
de Kentucky, son mujeres, de todos 
I03 estudiantes que de diversas partea 
concurren a la Universidad de Colum 
bia. en New York, más del 45 por cien 
tó son de la misma ciudad de New 
York de los 1256 estudiantes que cur-
san estudios en la Universidad de 
Plttsburg, 721 son mujeres, durante 
el año de 1920, concurrieron a leer y 
consultar diversos libros, en las bi- j 
blictecas públicas de New York,' 
2.243,131 de ellos el 36 por ciento mu 1 
jeres, en los Estados Unidos en 1920, 
hap sido nombradas 27 nuevas super-
Intendentas de Instrucción pública 
para escuelag de enseñanza primaria 
aulas rurales, fueron nombrados 100 
mil nuevos maestros, 4 nutridas con 
ferencias sobre enseñanza, se corren 
en 1921 los Estados Unidos en Ten-
nessee, la edad escolar ha sido refor-
mada, antes era de los 7 años a los 
14. ahora está en vigor, de los 8 a los 
16, aproximadamente, 500,000 niños 
de los Estados Unidos de ios qué se 
doctrinan en escuelas públicas, dan a 
diario asignaturas de idioma español, 
francés y alemán, de los 73 institutos 
para estudios superiores que existen 
en el país, 61 son sostenidos por los 
condados, y el resto con fondos de 
corporaciones privadas. 
En las escuelas de Cleveland, se da 
a los niños que cursan enseñanza 
pr'maria. un curso de "defensa con 
tra accidentes en la vía pública" dán 
doseles también por los profesores, 
coesejos para evitar desgracias en 
e: tráfico callejero, leyéndoseles or-
denanzas municipales, órdenes, esta-
tuios y demás leyes que regulan el 
movimiento del caudal circulatorio-
Además de todo lo expuesto, que es 
sola una pequeña parte de lo mucho 
qm: hay sobre el particular el Go-
bierno Federal está iuvirtiendo gran-
des sumas de dinero en la fundación 
de nuevos centros de cultura y ex 
tensas campañas contra todo lo quCj 
sea dañino para la salud pública. 
Atacar los vicios y corregir las de-i 
ficiencias en todos los órdenes de la j 
vida es la tendencia. Una de esos de 
ficiencias que se pudo advertir en la 
coucripción militar, en plena guerra, 
fué el estrago que en la juventud ha-
cen las enfermedades. Hoy Se encuen 
tra en ésta el doctor W- H- Gillitte. 
capitán de sanidad militar, que vic 
ne ofreciendo de pueblo en pueblo, 
pob.icas conferencias, con gráficas 
demostraciones en proyecciones cine-
matográficas, de las terribles conse 
cuereas de la avariosis. Estas con 
ferencias el doctor Gillitte las dice a 
los públicos de ambos sexos. 
Haciendo campañas moral izadoras, 
remediando en lo posible las públicas 
calamidades, protegiendo al pueblo 
y difundiendo la enseñanza, es como 
se hace obra de buen gobierno. Obra 
patriótica. Por eso este país es grande. 
Key West, mayo 5. 
Ortario J . Monteregy. , 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
0J£AM)0 UN LIBRO 
Querido amigo, el señor Pedro 
««. ingeniero del Alcantarillado, 
oa prestado un libro de su her-
~ el señor Francisco Ponte que 
el título de 'Al través de Espa-
7 tieno un prólogo del eminente 
un „ Ramón Fernández Mato 
^ ep iogo del sabio poe^ y sa-
™ Key Soto, qUe se ha conquls-
¡ CÍ aprecio de todos sus conterrá-
y cuantos saben apreciar a la 
na intelectual, 
«o bablemos del prólogo y del epí-
J ue eSas dos grandes intelectual i-
iílata!Panolas- :Basta leerlos para • J£atar su mérito. 
i U gj8 * "bro del Sr. Ponte; 
l n i c h o ^ f 0 no es ampuloso, como 
K ¡ iVr dan 01 0Pio- ^ Páginas 
femé* ? ° s°n amenas y más intere-
Ptrana Ida ûo se letn. Pura 
ptuna6^16 (le la Coruña. sin duda 
triginos aeroi)lano. porque es tan 
M viaje e Ŝ  carrera Que describe 
t** a la li ra. (qutí es lt propia) 
pirque uin hera' s'u mayores detalles, 
i*6 la beiia r? í1* de-Íado en el tintero 
C * no sin duda alguna. 
Sonable r\'ter "P^^ado. No es 
^rle lo aul bu tierra hay que can-
Sigue q e.merece. 
^Plano^1"-, Ponte, tambicn cu ac-
Í L ^ r í n C*8tillas y a gran-
i^núaen de esas regiones. 
i ^ a - 8« *^er^0plauo y Para en 
¿t1*** inuî  ma y cauta SU8 be-
?* a AImería a SU8 ̂ e s - Lle-
flnte se en../» ahí 3Í I110 el señor 
BíBí«ntóo« a o ma- Lo8 capítulos 
2!° Ua eiicanf ^ F ^ d a y a Sevilla 
I Z ^ la bX0- que soy oriun-
t Kanas (ÍÍ • .dalucía' me han da-
«tte aP aQVltar al señor Ponte 
Cr05* manLMCnmpañe a beber la 
I ? 0 » «e 2 ^ y C0I1templar los 
L : a Ponte v. U3er0s andaluzas. 
E» ^e relata-arruecos ? ios episo-
I I ? héroes ^f^1 álKno* de una oda 
* y rao de" rodillas al 
lerío y ura por los in-
irieron IPJ0S DEL CA)NR 
>rkP Í̂as 0 hijos. Digno 
a ele un gallego inte. 
J qu« regresa a su Co-
j • reclba un apretón 
cubano que ha sabido 
"ípsa obra. 
Ignaoio F: Plzurro 
fcUce 8 qu 
¿ L o Q u e H a c e U n a B u r r o u g h s • • . ? 
S u p o n g a U d . q u e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e s u C o n t a b i l i d a d s o n e f e c t u a d a s 
p o r u n a M á q u i n a B u r r o u g h s , o , — l o q u e e s l o m i s m o , — q u e l a p e s a d a y 
e n g o r r o s a t a r e a d e 
E s c r i b i r l a s c a n t i d a d e s . 
S u m a r e s a s c a n t i d a d e s , 
R e v i s a r l a s u m a d e e s a s c a n t i d a d e s . 
A s e n t a r l o s d é b i t o s y l o s c r é d i t o s e n s u s l i b r o s . 
C o m p u t a r l o s s a l d o s d e s u s c u e n t a s , e t c . , e t c . , 
e s h e c h a p o r u n a M A Q U I N A q u e , r e d u c i e n d o t o d o s e s o s p e n o s o s p r o c e d i m i e n -
t o s a u n a r u t i n a , p r o d u c e u n t r a b a j o l i m p i o , c l a r o , u n i f o r m e y a u t o m á t i c a m e n t e 
c o r r e c t o . 
¿ S a b e U d . a l o q u e e s o e q u i v a l e ? 
A l a e l i m i n a c i ó n r a d i c a l d e t o d o t r a b a j o e x c e s i v o ; 
A a c a b a r p o r c o m p l e t o c o n t o d o p o s i b l e a t r a s o e n 
l a p r e p a r a c i ó n y e n v í o d e l o s e s t a d o s d e c u e n t a ; 
A l b a l a n c e d i a r i o d e l o s l i b r o s ; 
A l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n p u n t u a l m e n t e 
o b t e n i d o a l final d e c a d a m e s , e t o , e t c . 
T o d o l o c u a l e q u i v a l e t a m b i é n , e n o t r a s p a l a b r a s , a l a c o n v e r s i ó n d e u n 
d e p a r t a m e n t o a b r u m a d o d e t r a b a j o h a s t a e l e x t r e m o d e d a r m a r g e n a l a 
c o m i s i ó n d e g r a v e s e r r o r e s , e n u n d e p a r t a m e n t o q u e p u e d e t r a b a j a r c o n 
s u f i c i e n t e h o l g u r a p a r a h a c e r c a d a c o s a l i m p i a , m e t ó d i c a y c o r r e c t a m e n t e . 
I n a s r d e C o n t á B i l i á á H , S t i n r a r ^ C a l c u l a r 
C o n gusto haremos u n a d e m o s t r a c i ó n del uso 
de las M á q u i n a s Burroughs que se adapten a 
s u negocio, en sus propias oficinas y s in respon-
sabilidad ni compromiso alguno de su parte. 
3 > 
Vites Exclusivos de las Máquinas Burroughs 
en Cuba 
p R A H K f i D B I N S [ U 
• H A * = » A N A > « 
4t44 
£1 cuerpo del R»r San remando 
Con motivo de los comentario» qu« se vienen haciendo sobre OD postbla traslado del cuerpo Incorrupto del Key San Femando a Burgos, el alcalde de Sevill.-i IOÜ ba desmentido. añadiendo que de lo que se trata es del traslado üe una reliquia qne se baila en la ca. pilla real al pie de la Virgen de los Reyes, para lo cual llegará a Sevilla el domingo de Resurrección una Comi-sión del Cabildo y del Apuntamiento do Burgos. 
Muerta del Prelado de Gnadlx 
En la madrugada del sábado día 19 en Granada falleció el obispo de Gua~ dlx, doctor Timoteo Hernández Muía, nació en Morales del Vito (Zamora), el B de Agosto de 1836. 
Hizo sus estudios en Zamora y Sala-manca, donde se doctoró en Sagrada Teología en 1S82. Fué profesor de Hu_ maniasd ŝ en Zamora y doctoral y fis-cal eclesiástico en Cuenca, donde, en 1837, se le designó provisor y vicario general, y más tarde, vicario capitular. 
Preconizado obisiM> do Gnadix el l'J d'e Diciembre de \Wtl, fué consagrado el •-•O de Abril del año siguiente, merecien-do, por eus grandes virtudes, la adhe-sión y el filial amor que le profesaban sus diocesanos, afligidos boy por tan 
paz el prelado. 
£1 nuevo obispo. 
lia hecho so entrada oficial en Ba-dajoz, el nuevo oblsp.u (Jn Adolío Pérez Rodríguez. 
Kn la estación esperaban las autorL. dadea y numeroso público. 
En el pórtico del palacio se alzaba nn arco de follatje Al llegar al palacio fu4 cumplimentado por as autoridades. 
Estado floreciente de ana Aso* 
elación. 
1*1 Real Asociación Católica de Se. presión de la Blasfemia de Madrid en su Junta gvnerai del día i:; d'el co, rriente fué reelegida por unanimidad la Junta directiva leyéndose la Jaeiuona del año, en la que aparece un número de socios de 2,000, represiones efeetna-d'as 3,075 y Juicios de faltas por blas-femias. 32. 
Se acordó nombrar a SS. MM. los Reyes don Alfonso y dofia Victoria, presidentes honorarios y al seflor obis-po de Madrid Alcalá celador general de •ibta Real Asociación. 
Seligloso» 
lombia. 
boopitalarloe % Co. 
Acábase de recibir la fausta nueva 
de la feliz, llegada a Bogotá (Colombia), de los diez réllgiosos espafioles de la Orden hospitalaria de San Juan de Dios, al objeto Qe hacerse cargo del Manicomio do aquella localidad' a pe-tición de la Junta nacional de benefi-d'ucencia de dicha República Todos los habitantes de la ciudad con las autori-dades cclesiásticaB, civiles y militares al frente, salieron a recibir a tan insig-nes religiosos, acompañándoles como en triunfo entro vibrantes aclamaciones, a la iglesia del Voto, donde se entonó un solemne Te Denra en acción de gra-cias al Todopoderoso Por el feliz arri-bo de roligiosoa de tan benemérita Or-den. 
Auguramos felicidades sin cuento a la Orden hospitalaria de San Juan de Dios en la cristiana República de Co-lombia: y ahora i qué dirán esos faná-ticos librepensad'orcs y redentores de la huamnldad ,.quo siempre y en todas partes hacen ihoi'a dol fraile? diez Jó-venes religiosos en lo más florido de su edad, dejan sus padfes, su Patria y cruzando marea van a lejanos países a derramar en . abundancia él tesoro ina-tfoiablo de sir caridad entro aquellos ha-bltantés,' indios en su mayor parte y con sns heri> «moa colocar muy elevado el nombre glorioso do su Patria: Es. paDa. 
lia religa ma. \saa en franela. 
El gran suceso del afio—dice Mr. Ban-drlllart—desde el punto do vista roli-gioso. después do la canonización <io Juana d'e Arco, es *l voto de la Cáma-
ra do Diputados re bajada cori-a de la Todos los días s que sostenga los es ceses en Palestina, ( ria, en Marrueco" y Justo, es digno de nocer al Papa mái falta su benevolen hablar do lo que s< 
do la Elu-do. del Papa ntos fran-
para usar do la i clallstas. prestado guerra, los han d agravios más pr hoy esta prenda ( ahora la tienen. 
i que cuando hace 
cin ? Y no quiero 
i debe a los católi-
católlcos no han. 
sto frase de los so-
i sus hombres a la 
o*, han olvldad'o lo» 
indos. Han pedido 
su reconciliación, y 
Desdo el punto «le 
vista interno como externo, hubiera si. 
do una vllanla y una tontería rchiu 
sárselo. 
I<a8 Ksouelas 'Laicas. 
En un suelto de I>a Crolx leemos uno» 
cuantos datos muy curiosos para los 
partidarios de la escuela laica. 
La economía do 3ó millones del pre-
supuesto escolar ha hecho que so su-
priman 5.000 plazas de maestros que 
eran inútiles por •# •* nadio a sus es-
cuelas. , „ 
en el centro de Francia 
u, en BrotuBa y la Vcn-




No-sino en el i dée. la esc* en favor de 
En el dep ra hay eso1 mo la de n targne. Al principio había igual numero de alumnas en la escuela católica qne en la escuela oficial (laica). Hoy todas las nifias se marcharon de la escuela 
1 1 .MK) 
uca. 
D r . J . L Y O N 
DE LA í ACUITAD DL i'AHIS 
Especialista en la curdclOn radical 
de las hemorroides, sin aclor ni •>m-
pleo de anestésico, puJi*»ndo el pa. 
cíente continuar BUS quenacerro. 
Consultas de 1 a 3 P n*.. 'Wariaa. 




n DIAUTO DB LA HARL 
FA M al forifcllM aejer 
tnforand* 
C E M E N T O 
Y 
L A D R I L L O S 
A b u e n p r e c i o 
HERRERO C O M M I A L 
COMPANY 
REINA 57. T£LF. ffl-5430 
L , v . i . • • •••:••,• ( 
Mili ALLA, i>9. 
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J u e g o s F l o r a l e s 
Ü i s p a o o - G u b a n o s 
irgauizados por "El Progreso de As-
tuí jas^ de Arilés, en corresponden-
cia a los celebrados con carácter 
análogo en la ciudad de la Habana 
en ©1 mes de Marzo de 1915 i>or inl-
eiatíTa de los arileslnos allí resi-
dentes y con la cooperado:, del Go-
bierno cubano, el Ministro de Efe-
paña y la Colonia española 
¿i Dirección de este periódico, apro-
fechanda las fuertes y cordiadlhimas 
corrientes de salidaridad espiritual 
que cada dia son más íntimas entlre 
España y la que fué su colonia pre. 
dilecta, abre un concurso literario pa-
ra los escritores de ambos paisas, se, 
ñalando loa temas y premios que a 
continuación se expresan: 
"Canto a España y Cuba", ©n ver-
so libre,—Flor Natural, MU pesetas 
y Diploma de Honor. 
Labor realizada por los españoles 
establecidos en Cuba, después de la 
emancipación.—Mil peatatas y Di-
ploma. 
Ensayo literario que tenga más de 
impresión artistica que de estudio 
erudito, sobre la ilustre escritora do-
ña Gertrudis Gómezd e Avellaneda y 
vsus ob.as poéticas.—Misi Pesetas y 
Diploma. * 
Los trabajos que se presenten a 
este concurso deberán ser originales 
e inéditos y ye dirigirán al Dirctor 
de "El Progreso de Asturias", llevan^ 
do por íi-nia un lema y en sobre 
cerrado y locrado, (sobre el cual 
vaya escrito el mismo lema) el nom-
bre propio dal autor con laa señas 
de su domicilio y residencia. 
Los trabajos referentes a los temas 
segundo y tercelro no deberán exce-
der de citn cuartillas en octavo, es-
critas a máquina, o las equivalentes 
si son manuscritas, y en este caso se 
advierte que la letra deberá, síer clara 
y sin tachaduras. 
E l plazo de admisión, que será im-
proilrogable, vencerá el 15 de Julio do 
1921, y los trabajos que no resulten 
premiados serán inutilizados así cor 
ino los sobres que contengan el nont-
bre de loa autores. 
Una vez vencido el plazo de admi-
sión, se publicará en la prensa local 
y provincial los lemos de los trabajos 
recibidos. 
El Jit'ado lo formarán tres Ilustres 
miembros de la Reiil Academia Espa-
ñola. 
La fiesta literaria paira hacer 
entrega de losí premios a los autores 
que resulten agraciados, se vrificará 
con la mayor solmnidad en el Teatro 
Palacio Valdés, y en los primeros dias 
del mes de Agosto próximo. 
La Dirección de "El Progreso de 
Asturias" ae reserva la facultad de 
designar Reina de la Fiesta. 
Avilés, 31 de Marzo de 1921. 
L L A M E a l A - 4 3 3 7 
5 1 P Ü I E R E A f U I A C I A R 
C Í E n S U P R O D U C T O 
D e l a S o c i e d a d 
i c a 
La Sección de Educación del la 
"Sociedad Económica de Amigos del 
Paos" ha acordado celebrar los exá-
menes finales de curso do las escue-
las en el orden siguiente: 
Viernes 27 do Mayo. Hora: 9 a-m. 
Escuela "El Santo Angel", Tenien-
te Rey número 16 Director Dr. Nico-
lás Pérez Raventós. Tribunal: Dres. 
Fernando Ortiz, González Curquejo, 
Juan G. Puiparieia ar Luciano R. 
Martínez. 
Hora: I p. m. 
Escuelas "Zapata" (niñas) Direc-
tora Srta. Caridad Pardo. Tribunal: 
Dres. Luciano R. Martínez, Aurelio 
Melero, Arturo Figueras y Ernesto 
Pérez. 
Lunes 30 do Mayo. Hora: 1 p. m. 
Escuela "Zapata" (varones) Dil-ec 
tor: J . Edito Aparicio. Tribunal 
Dres. Fernando Ortiz, Rafael Fernán 
riez, Juan G. Pumariega y Joaquín 
Obregón. 
Hora: I p. m. 
Escuela de "Hoyo y Junco". Amar 
gura 66. Director Dr. L . R. Martí-
nez. Tribunal: Dres. Núñez de Vi 
llavicencio, González Curquejo, Er-
nerto Pérez y Srta. Caridad Pardo. 
Hora: I p. m. 
Escuela "Encarnación" Limonar, 
Matanzas, Director GuiUtrmo Ferraez 
Presidente del Tribunal: Dr. Nicolás 
Pérez Raventós. 
Martes 31 de Mayo. Hora 1 p. m. 
Escuela "Redención." Buenos Aires 
23 Director Dr. Rafael Fernández. 
Tribunal: Dr. Antonio González Cur-
quejo. Sres. Juan G. Pumariega, 
Joaquín Obregón y Edito Aparicio. 
Academia Villate, Manrique 53. 
Director Aurelio Melero. Tribunal: 
Sres. Marcelino Diaz de Villegas, 
Sebastián Gelabert, Nicolás Pérez 
Raveptós y Raíaed Fernández. 
Miércoles lo de Junio Hora: 1 p. m. 
Escuela "Encarnación' Marianao. 
Directora: Carmen Azoy de Agular. 
Tribunal: Sres. Aureilo Melero, Edi-
to Aparicio, Ra^a^J, Fernández y 
Caridad Pardo. 
c o i m i A o c A n u n c i o s 
V P R O P A O A n D t á 
; ¿ n m en PERIODICOS T U 
m u s L Anuncios L u n m i c o s 
S o b r e u n i n t e r e s a n 
l e L i b r o . 
De los libros publicados en lo que 
va del año, sobre asuntos cubanos, 
ninguno ha producido tanta curiosi-
dad como el "Vocabulario Cubano", 
dei que es autor el notable publicis-
ta español don Constantino fiaárez, 
que ha hecho famoso su pseudónimo 
de "Españolito". 
Escritores tan distinguidos como 
don Héctor de Saavedra, don Joaquín 
N. Aramburu, don Juan Corzo y otros 
más que en este momento no recuer-
do, han comentado esta obra muy fa-
vorablemente. En sentido opuesto la 
han hecho el redactor de "El Mundo" 
don Félix Callejas ("Billiken") y el 
doctor B. Rodríguez, de Morón. 
E l primero lo hizo en tono festi-
vo; más el segundo se ha enojado 
grandemente porque "es mem ler sal 
var a Cuba del retroceso, el descré-
dito y la Incultura a que la conduce 
la publicación de la obra aíludlda.w 
Eso cree el doc\or Rodríguez por-
que en el libro se recogen Infinidad 
de frases que únicamente el vulgo 
emplea.Y yo entiendoj que en eso pr© 
cisamente está el mérito innegable 
de la obra, ya que de no contener 
dichas frases no podría con propie-
dad titulares "Vocabulario". Porque 
la definición de esa palabra, aun-
que los Inmortales entendieron lo con 
trario, debe ser ésta: "Dicionarlo que 
contiene todas las voces significati-
vas con que se expresan los morado-
res de una o más naciones". 
Los idiomas no los crean únlca^ 
mente las clases cultas; nacen en el 
seno del pueblo las frases que los 
filólogos van recogiendo y el uso per-
feccionando y dándole carta de natu-
raleza, hasta hacerlas indispensables 
en el lenguaje gráfico. Cuando esto 
sucede la Academia vese obligada a 
extenderles el título de legitimidad. 
Señala el doctor Rodríguez algu-
nos errores de que adolece la obra 
y que realmente en ella existen. Por 
ejemplo: la palabra "guajiro" está 
definida como campesino blanco de 
la Isla de Cuba"; definición impro-
pia, porque guajiro se llama a todo 
el que viva en el campo, sin hacer 
distinciones por el color de su piel. 
Pero esa errónea definición es debi-
da a la Academia, de cuyo Dicciona-
rio está copiada; y el yerro del autor 
. (Imperdonable en él, ya que tan bien 
j conoce la fraseología criolla) consis-
te en no haber rectificado a la docta 
Corporación (que en este caso resul-
ta muy indocta). 
El doctor Rodríguez, en su afán de 
?allar defectos en el libro de "Espa-
ñolito ios ve en donde no los hay 
Por eso al referirse a la palabra "em-
buchado de la sierra", que en el "Vo-
cabulario Cubano" está definida co-
mo "el sabroso embutido de carne 
adobada que se recibe de Extremadu-
ra , dice que bastaba consignar "em-
buchado". E l crítico .ignora que esa 
palabra tiene aquí otra aceptación, 
definida en el mismo "Vocabularaio" 
así: "Enfermedad de las aves que 
proviene de comer alimentos malos o 
con exceso". La frase "chispogear", 
do tan corriente uso en Cuba, está 
definida muy exactamente en el "Vo-
cabulario"; y el doctor Rodríguez la 
repudia porque no se emplea, según 
él, para "ridiculizar a una persona 
con sátiras" sino para señalar al que 
"se avergüenza". Casi me atrevería 
a apostar que el crítico ha exclama-
do alguna vez, al contemplar las bur-
las de que alguno haya sido objeto: 
"¡Lo chispogeó!". 
Muchas equivocaciones de gran 
monta ha sufrido al comentar el "Vo-
cabulario Cubano": equivocaciones 
que renuncio a glosar porque haría 
demasiado extenso este escrito. 
E l tan comentado libro, si bien ado-
lece de algunos defectos, los cuales 
sin duda serán subsanados en la se-
gunda edición que, según noticias, 
está próxima a ser ordenada es de 
suma importancia. Esto lo recono-
cen y honradamente lo declaran, los 
mismos que censuran alguno de sus 
aspectos. ' 
Y tanto Cuba, como nuestro sin 
par idioma ganarán mucho con la pu-
blicación de esta obra. Porque como 
es sabido es indudable que la Real 
Academia admitirá muchas de las fra-
ses en el libro consignadas, a Cuba 
la corresponde el honor de haberlas 
aportado y el Idioma se enriquecerá 
con algunos miles de palabras más. 
José Z. Mñez 
Ncosalvarsán a l emán , legitimo 
A $1.25 D O S I S 
Liquidamos nnestraa existencia» tfo 
Neosalvarsftn; garantizándole al cliente 
Qne la mercancía ha sido recibida di-
rectamente de la fábrica. 
ESCABFEXTEB BROTHERS 
Cnb», No. 108. Apartado >'o. 836. 
C3&Í7 alu lld-10 
Café y Restaurant 
" C H A M B E R r 
— DE — -
J . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta casa ha Instalado nn magnífico 
Departamento para ABONADOS, des-
de $30.00 en adelante, buena y abun-
dante comida. 
J . San Pedro. 
, C3914 15d.-12 
l a s ' M u é l a V d e l L é c f i l 
Se pican y duelen a los n i ñ o s 
—a A media noche, por las mañanas^ 
después de merendar, los nifios de, 
muelas picadas se quejan de dolores, i 
R E l S Í M P A G Q 
r ^ N O , Q U E M A LA BOCAr 
/Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niflos.J^^ 
Serende en todas las boticai 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
J LA MARINA 
v 
a i 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Dspecalista en enfermedades da la 
orina. 
Creador* con el doctor Albarrtn materismo permanet» de los uréterei sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de x'arís en 1&>L 
Consulta: de 2 a 4. Industria, -zz. 
TelCícno M-M21. 
C3579 ind. 15 ab. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-Í257 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
^ P a d e c e u s t e d d e 
a s m a o a h o g o s 
¿No ha conseguido alivio? ¿No se 
ha curado? Pues tome 
" A ñ o g o í n a P U Y A D A " 
y verá su resultado. Se vende en to-
das las Farmacias de la República. 
1S667 alt. 12, 14, ?«, lSy20my 
MODELO DE BAUL E S C A P A R A T E 
" M A R T M A N N " ] 
PROPORCIONA LA MAY0P COMODIDAD. 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
DE M A L E T A S Y B A U L E S ESCAPARATES 
' H A R T M A N N ' l é l N N O V A T I O N 1 
•M Ml̂ jfcj 
. A 6ENCIAT E X C L U S I V A 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y C U B A r M E R C A 0 A L Y C S CNC] 
( f o N S E R V E S U T E M P E R A M E N T O , 
/ 
A i c u e r p o F r e s c o - - J u i c i o F r e s c o , 
L o s h o m b r e s o b l i g a d o s a t o m a r d e c i s i o n e s 
r á p i d a s y p r e c i s a s , n o p u e d e n s e r d i s t r a í d o s 
o p r e o c u p a d o s p o r f a l t a d e c o n f o r t c o r p o r a l . 
L a R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . , , 
a y u d a " a e l i m i n a r e l c a l o r d e s u c u e r p O i 
a l p a r q u e l i b r a s u m e n t e . d e l c a l o r . 
I N S I S T A E N L A M A R C A 
B O R D A D A E N R O J O 
Ninguna Ropa Interior es " B . V . D " sin esta etiqueta roja 
M A D C F O R T H E . 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D C 
JM.. Márca registrada 
£ a s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n » 
P n 
J Í f l 
. Q 1 0 1 1 
M i 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
b SECRirrÁRiA 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para la celebración d?l 
tradicional baile de las flores, éste 
se celebrará en los hermosoá salones 
del Centro Gallego, el domingo 15 dai 
corriente. Será de pensión y el rrecio 
de los billetes DOS PESOS E L FA-
MILIAR y UN PESO CINCUENTA 
CENTAVOS E L PERSONAL. 
*Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano 
como para los del Centro Gallego, 
además del correspondiente billete ten 
drán que exhibir ante quien -orrespon 
da el carnet social y el recibo b 
mes de la fecha. 
También estarán en vigor toi 
las disposiciones legales y ia Secci) 
podrá retirar del salón a toda JXTÍ 
na que no observe el comportanüil 
debido, sin que por ello tensa aue 4 
explicación alguna. 
Las puertas se abrirán a las od 
y el baile dará comienzo a las nur 
de 1 anoche. 
Habana, 12 de mayo de 1921. 
. ALBEpR/TO RODRIGUEZ, 
fifÉHtl r»a Secretarlo. 
^ S K S L & É t a C3911Í Dd-U 





























































Camisetas " B. V. D." corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
da I 
Tomando en consideración la necesidad de abaratar el ^f**^^ a 
vida, hemos decidido sacrificar nuestras utilidades y poner a 
nuestra sucursal de Chacón número 5, pan de igual calidad que ^ ^ 
tras sucursales, siendo únicamente 61 molde un poco más P80*11611̂ ,̂  j 
ció de ?0.10 cada molde. flfa %¿*¡Y¿&!tíf 
C i a . P a n a d e r a S a n i t a r i a , 
«Sft i C3830 > * I 
C e m e n t o P o r t l a n d A m e r i c a n o 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
B a r r i l e s d e 1 8 0 K i l o s 
R O G E L I O R I E R A 
P r e c i o e s p e c i a l 
M A N Z A N A D E G O M E Z S 4 3 
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Abril, 30. 
BOGA» r s u z 
. «nado por los apreclables 
tn bogaí fp^es^omingt Hernando 
^ E o f ^ ¿ 0 p ^ e r fruto Uo «u 
^ ESrA^A 
trt - 0tro saldrán «le «i. 
«a un mom„c,ho a ¿W"8* a pasar una M ciudad- rV?b0rc?reo ol «eflór Angel 
i?nto y or /r^?, • Gutierréz, en unión ^Ste GutK̂ rrea T yu¿or Valcnt[n Me. 
nnl lar?» eUcursVJn Po* p^pafs de un. ^ ^ ciudad el 
«•roí*' señor Jesús Meníndez, Baro^ 
S ^ ' p ^ a f e r i 
/TN BAUTIZO 
ti. pa.rroanlal Mayor ha re-
sa ^ generadoras aguae del bau. 
eiDldo 1»"",^» ñifla IClía María de la 
S*. 'M^ do los eetlmadovs ceposoo 
t*^**' [nocente Rodríguez Gonzftlcs y 
t*airê jrtD^ Echemend!/ 
ĵ rlft L»P„,,, oadtinoa el correcto Jo. 
^«ron 8"? K üriaueia Echemendía 
«0 «P01̂  7H,uela I. madrina de braio, 
r^l1'11^^ emina1 Hernández 
I» ¿íuu. r . Pablo T. >ojra. 
PAJIIIOIPACIOX 
«Arañes y •stlma'los ««posos, Ee 
l»s Mfndea Camendla y Ma. 
•ores , Navarro, BC sirven comunl-
^ Méhnadber Wado .u residencia en la 
5Senúm¿o 5 de la calle de San MI. 
M̂ücbM Wlícldades en eu morada les 
yEOXIMA BODA 
l^», •! entrante mes de Agosto con-
matnmonio en esta ciudad, la 
le Coma Celia María Cañiza-
Competente telefonista de esta clu. 
^ c ? oí Vstimado joven, seuor Alber. 
^ ^ r é l l empSoJdcl central "Tul. 
^•"petlclCn oficial ya esta hecha. 
Mi CXTIMO COMPBOMSO 
l — _ n̂nfroido compromiso amoroso 
^tómente la eracioBa y distinguida 
ffiu Concento Manzlnl y Mendi. 
Itt?r v el estimado joven, señor Mano-
Feroftndez Blonda. 
^¿3 relaciones son ya oflciales. 
TT boda de estoa jóreneo no •» hari 
p̂ erw- por mucho tiempo. 
DE AMOB 
' También han contraído «ompronUso 
.^ so oficialmente. la graciosa y 
ffi señorita Sofía Margolles y ba-
«adrid• v el es«madí> Joven, señor Jo. 
S Manuel Marina, vecino de la ciudad 
de Santa Clara. 
DE KTTKSTRO INSTITUTO DB 
MUSICA 
Ta distinguida y graciosa setlorlta 
Belén del Moral y Rodrigue^ sobrina 
d« el reputado ga'eno, señor Miguel P. 
KMTíeueB Uernández. La entrado a for-
mar parte del profesorado del acredi-
tado Instituto de Música del que es 
director, el sefior Gustavo A. Qulrús.. 
Dicha señorita tendrft a su cargo la 
Mlenatura de canto, habiendo cutsado 
iu» estudios con brllantes notas de so-
bresaliente en la Real Academia de 
Música de Santa Cecilia do Cddiz, as! 
como en la Filarmónica do Sevilla en 
Ha sido una buena adqnlslclfln hecha 
por el Director, señor Quirós. 
También en uno de estos días, sald'rfln 
para España, los estimados Jóvenes, se, 
fiores Benito Rodrigues Pintado y An-
t«l CoU / Buiseda. 
También el hogar formado por los es. 
timados y jóvenes esposos, sefiores Jo. 
** García, condueño do la acreditada 
quincallería "El 20 do Mayo" e Isabel 
Meníndíz, competente cottiadcpna, se ha 
visto faTorecido con un hermoso niño, 
••gitBdo (ruto de su unión. 
OAXBIO DE SESIDBNCXA 
Para la casa número 6 de la Aveni-
da d'e Marcos Garda, ha trasladado su 
morada la Joven y distinguida seño, 
ra Micaela Carbonell ISchemendla, viu-
da de Martínez Moles. 
UN BAUTIZO 
ti día 27 del presente mes fn6 llevado 
» la pila bautismal de la Iglesia de 
U Caridad, el gracioso nlüo Rafael do 
íeíús Patricio, hijo do los jóvenes, es. 
i HBOS leflores José Antonio Marín Cam. 
Wnlonl y Antonia Madrigal y Albert, 
'lendo apadrinado por los esuosos. He-
lores Ramón I7;. de la Cruz > Pérez y 
; Antonia Madrigal y Dueñas. 
Fué su madTlna de brazo, la gentil y 
«U^da señorita Uilda de la Crus y 
Chinen. 
Todí 1» concurrencia que asistió a 
» monVa de dichos esposos, fud es. 
I wendldamento obsequiada. 
OTRO BAUTIZO 
HS" nuestra Parroquial Mayor, ha re. 
aoido tamblC-n las aguas bautismal el 
i W Víctor Juan de la Caridad, hijo 
los .jóvenes esposos, señores Víctor 
ôarra Echemendía y Alodla de Castro 
y¿a!dlTla. 
Fu* apadrinado por los Jóvenes es-
»w?s, señores Rafael Días dte Villegas 
JJeneRH«i y Aracelia Casadeval y Le. 
P". siendo FU madrina de brazo Paula 
'•negaa y Casares. 
, BERRA. 
^ S a n t i a g o d e C o b a 
lA BBATA XiUISA BE XAXI. 
I-I-AO Y tA IGliESIA DB 
BAN PBAN CISCO 
" R E G A L A M O S " 
u n a C á m a r a " R O J A C U B A N A " 
a todo automovilista que antes del d ía 20 de Mayo de 1921 nos compre una goma 
" S U P R E M A " 
G A R A N T I Z A D A P O R 6 . S O O M I L L A S 
N o s e o l v i d e q u e e l p l a z o e s c o r t o ; n o e s p e r e p a r a m a ñ a n a 
COMPAÑÍA cubana de zunchos y goma 
" S o c i t t i R a z i o n a l c d i H a T i g a z í e n e " 
Línea regular entre los puertos Genova Marsella. Barcelona^ 
Cádiz, Canarias y Habana. 
E l vapor "Fagernes". saldrá de este puerto para los de su 
ruta sobre el día 30 del corriente, admitiendo carga para los mis* 
mos, con tipos de fletes reducidos. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios, señores: 
F . SUAREZ y C e , S. en C . 
San Pedro, 4, esquina a Obispo. Edificio Suárez Builden. 
TELEFOiNOS M-9122 y A 2037. 
• O 3800 IND. 7 Eiayo. 
R e i n a y M a n r i q u e T e l é f o n o M - 1 9 0 0 
^.liP^1^8*10. Corazfln de María, Rvdo. 
1I1M̂ 9 /ecS9 M han celebrado en la 
ÍM Parf' 5a1} francisco, a cargo de 
ouenos oradores sagrados que conta. moa. 
Com© por la mañana asistieron las 
congregaciones y colegios y numerosa 
concurrencia, entro ello;* muchos ca. 
oalleros que fueron para oír la autori-
zada palabra del Padre Santlestevan. 
Uia 83! Por la mañana. Misa solem. 
no y sermón a cargo del H. P. R. 
Aiarcla C. M., asistiendo romo el día 
anterior mucha concurrenc li. 
Por la tarde, los ejercicios del día 
anterior, ocupando la cátedra sagrada 
el Padre Jesuíta J . Maclas de la Igle-
sia de Dolores en lugar del Padre Rec-
tor do dicha Iglesia, que np pudo asis-
tir por estar Indispuesto. 
El tema escogido por el Padre Maclas 
rué la apología del bogar domestico en 
la actualidad con la vida ejemplar quo 
habla tenido la, Re|ta Luisa do Marl-
llac, tema bastante escabroso por tener 
que decir algunas verdades quo no fue-
ron del agrado de algunos oyentes y 
por los cuales, fué criticado el padre 
Maclas. 
Al finallsar se cantó por las ñiflas, 
bajo la dirección del Pad̂ e Esparza C. 
M., el himno a la Reata, siendo felici-
tado por la buena juuteza que obtuvo 
el canto. 
Día 24: Por la mañana, a las 7. mi-
sa do Comunión general, cantada, acer-
rándole a la sagrada misa, centenares 
de personas, entre ellas, muchoa caba-
lleros. , 
A las 9 y mcdlá, Misa solemne ett la 
que ofició Monseñor Pedro J . Villalon-
ga, Camarero Secreto de S. Ŝ ntldadô  
Benedicto XV, Secretarlo de Cámara y 
Gobierno de esta Araobispado y Canó-
nigo de esta Sania Catedral Daslllca 
Metropolitana, asistido de los. Padres 
Garda Acárela y como maestro de Ce-
remonia, el Padre Cirilo Moral, tíupe. 
rior d'o los Padres Paúles. 
El Sermón, a cargo del Ilustrado ca-
nónigo, Monseüor doctor Manuel Garda 
Rernal, Camarero de honor de 8. S# Re. 
nedlcto IV por uno de los más grandi-
locuentes que se han escuchado y quo 
le valló ser felicitado a su terminación, 
por distinguidas personalidades asís. 
Lentes £tl 3.cto 
La misa dei maestro catalán Rrunet 
y Recasens, fué cantada por Padres 
Paúles y reforzacios for los sofiores 
Dalmau, Juan Vidal y otros, compo-
niendo la orquesta los mejores profe-
sores, bajo la batuta del Joven maestro 
de capilla, seflor Eligió Soto. 
Por la tarde los mismos ejecclclos 
de los días anteriores, estando el ser. 
raón a cargo del Rvdo. P. A. Tovar, 
C. M., finalizando con su solemne Te 
Deum a toda orquesta e himno a la 
Reata Ltolsa de Marlllac. 
Tanto por la mañana como por la 
tarde, estaba Imponente el templo. La 
concurrencia do fieles fué realmente 
extraordinaria. 
Felicito a las Hermanas qne Tuvieron 
a su cargo el arreglo y adorno d£l alt;/-
por su buen gusto. 
1 EL CORRESPONSAL. 
A las dos de la tarde, dló comienzo 
en los salones del Casino Espaflol. el 
bufett con que la Comisión obsequiaba 
a las madres que asistieran y a cuyo 
acto dió realce cuanto vale y signiílca 
en nuestra sociedad. 
Nuestro compañero en la Prensa, se-
ñor Días Malherbe hizo uso de la pa-
labra y de manera magistral explico 
la blgnlflcaclón del acto que se cele, 
braba mereciendo la felicitación do to-
dos. 
También nuestro compañero señor 
Ernesto Fernández recitó Bkna bonita 
poesía alusiva al acto, mereciendo gran, 
des aplausos. 
Nuestra Presidenta de Ilonor, señori-
ta Rosa Trujlllo presentó a la concu-
rrencia al eminente planista señor Pe-
pito Chañé, deleit ¡ndonos con lo me. 
Jor de su repertorio. 
La bella esposa del doctor I.ópea Mn. 
ro, rico hacendado y propietario del 
hermoso Jardín cerca de esta villa, ob-
sequió a la Comisión con dos precioso» 
boiKinets par;v cjun ésta a su vez los 
dedicara en su hombre a la mamá más 
vieja y a ¡a más joven, cuya misión cum. 
piló la Comisión, haciendo entrega a 
la señora viuda del Inolvidable educa-
dor gliinero Heñor Nicolás Garda Pé-
rez, que cuenta 75 años, que fué la más 
vieja y a la señora Graciela Díaz de 
Pérez, que cuenta 19 aflos, la más Joven 
de las que asistieron. 
El bufett fué servido por el acredi, 
tado café "Kl Globo," dondte el simpá-
tico Luis, dueño del mismo, lució el 
servicio esmerado do tan importante es-
tablecimiento. Durante la celebración 
del acto, la Randa Municipal, dirigida 
por el competente maestro, tseñor Pe. 
dro Rojas, deleitó a los allí presentes 
con lo mejor de su extenso repertorio. 
A las 5 de la tarde, tenuinó tan sim-
pática fiesta que ha dejado gratos ro-
cuerdoa a la sociedad gliinera. 
A las 8, dló comiendo la retreta el 
Ultimo número del programa que resultó 
muy animada. '"La Asociación Naco-
nal de Corfespon.sales" por este me-
dio da las más eipresivasí gracias a 
todos los que de una manera n otra han 
contribuido a dar esplendor a tan sa-
grada como simpática fiesta. 
A IiOs roKBKM'OXSALI.S DB 
IiA BEPIUMCA 
Con motivo del excesivo trabajo que 
pesa sobre la Comisión encargada de 
la organización do la "Asociación Na-
cional de Corresponsales" e ignorando 
loa domicilios de los Corresponsales de 
Provincias que lo son sin «er de la 
Prensa habanera, suplicamos a los que 
se encuentren en este caso y desean 
pertenecer a la misma como asociados 
se sirvan comunicarlo por correo a 
nuestro compañero se^r Amado Quln. 
tero, callo SoParda, número R>, Güines. 
KL, CORRESPONSAL. 
" W T i e m p o " 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 de mayo de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
rldíano 75 de Greenwich, 




Santa Cruz del Sur, 762.50,. 
¿ T O f t T U n U ñ E C A T O f l A ? 
E N V I A L A A N U E e > T O A C L I N I C A . 
HEMOS HECHO GRANDES PEFOCMAS YCONTAMOfe 
CON INSTRUMENTOS Y APARATOS» MODERNOS 
PARA DEJAR NUEVAS? LAS MUÑECAS ROTAb CLIMICADEMUHECAS 
J« l _ 0 3 R & V & S M A G O S 
7 3 G A L l ^ X M O 
" E L P R O G R E S O " 
w m m m \ de w y r m m a l 
YAPO» y n m m m . 
3ECHETARIA 
El Consejo de Adminlstmclón de esta Sociedad, eu sesión celebrrda 
el día 27 de Abril último, wcordó en cumplimiento de lo acordado por la 
Junta General, repartir tí dividendo correspondiente al año ^pdo., mitad 
en efectivo y el resto til acciones de la última emisión acordada. 
Lo que se hace saber por este medio a los señorea Acciouldt̂ s slgp'ñ-
cándoleg al propio tlerayo quj, J partir del día 15 del actual, pueJen con-
currir al local de esta ^ecr-tan'a Vapor número 5. los lunes, miércolea r 
viernes de cada semana, le ocho a diez de la mañana a percibir o ue lea 
corresponda en efectivo, debiendo al efecto exhibir los títüloa qué justifi-
quen sus derechos y «ntrcg j.rlo?» pira el cange por los del ».uevo valor 
acordado. 





Santa Cruz del Sur, 21.0. 
VIENTO, DIRECCION Y FUERZA EN 
METROS POR SEGUNDO 
Pinar SE. 4.0. 
Habana. SE. 30. 
Roque, calma 
Santa Cruz del Sur, E . l.S. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar v Habana, parte cubierto. 
Roque, cubierto. v 
Santa Cruz del Sur. despejado. 
Ayer llovió solamente en Consola-
ción del Sut. 
J . M CAKBALLEIB1, 
SECRETARIO. 
C 3817 alt 8d 8 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró se-
sión ayer tarde '.a Cámara Municipal. 
E L ORFELINATO 
Ya están ultimados !os planos para 
la construcción del edificio destinado 
a orfelinato. 
Por el Departamento fle Fomento so 
ha comenzado a redactar el presuifti»* 
tr. de esta obra y el proyecto y me-
moría de la misma, que habrá de ser 
sometido a* la sanción del Ayunta-
miento. 
Todavía no se ha resuelto el lugar 
donde se levantará el orfelinato, aun 
que se creo sea en los terrenos del 
antiguo Club Habana, en el Vedado, 
que son de propiedad municipal. 
E L PRESUPUESTO EXTRA-
ORDINARIO 
Ayer venció el término de publica 
clón en la Gaceta y en el Boletín Mn 
nlcipal del resumen del proyecto de 
presupuesto extraordinario. 
Hoy, probablemente, será sometido 
dlchr presupuesto a la Presidencia 
dbl Ayuntamiento. la que lo «nviará 
directamente a la Comisión de Hacien 
da. -para informe. 
Cuando la Comisión de Hacienda dic 
lamine, se convocará a la Cámara 
Municipal a sesión extraordinaria, pa 
ra someterlo a la sanción. 
Créese que antes de fines de mes 
podrá ponerse en vigor dicho presu 
puesto. 
TRASLADO DB NEGOCIADOS 
E l Negociado de Espectáculos del 
Ayuntamiento ha sido trasladado al 
antiguo salón de Biblioteca de la Ca-
sa Consistorial. 
En la próxima semana será trasla 
dada la oficina del Impuesto Territo 
rlal al local que en los entresuelos 
ocupaba la Alcaldía. 
El Negociado de Pesas y Medidas se 
rá instalada en H planta b«\ja de la 
Casa Consistorial en el local contiguo 
al del Registro General de la Adminis 
tración. 
L o n j a d e l C o m s r c i o d e l a H a b a n a 
D e s d e G ü í a e s 
Mayo, 10. 
XL DIA DB £A8 MADRES 
í 
Con toda solemnidad célebrdse en es. 
ta Villa el glorioso día dedicado a las 
K«.xt,K. que nos dieron el ser. La sociedad glil- i 
ÍÍHO-Í *• paúles, tan solemnes cultos ñera correspondió a la llamada que le , 
«a. oo0Lco,NO 1OB celebrados en los hiciera la "Asociación Nacional de Co. 
aor A ^ y 24 del pasado mes en ho- rresponsales" y resultó un acontepi-
lln.tJi -.la «cata Luisa de Marlllac, miento difícil de olvidar. Desde las 
(v?,Ie. fundadora de las Hilas de la primeras horas de la mafluna apareció 
te «nn. T1* tan dignamente represen, i en la torre de nuestra parroquia un ex-
S»nf.fil- .9 Sunerloras de la Casa de | presivo letrero que decía: "Honor a las 
«a. M!?"01?1 Colegio de Hijas de Ma-¡ Madres" adornado con lazos rojos yi 
• i» íü9 y Sanatorio del Centro blancos. En nuestro parque un hermo. 
¿;Dlonla Lhpaiiola, Sor Josefa I so grupo de seflorltas de nuestra bue-
V|7n,,'<.,8or Ventura UOmez. Sor Nieves. na sociedad se encargaba de colocar a 
El rtTa yooSor Asunción Massot. la juventud la flor del color «*• * 
cía H.22; ?or la mañana, con asía- pertenecía. A las nueve, dlO comienzo 
fa solemne misa por el alma de las ma. 
dres desaparecidas cuyo sermón estuvo d« niñas v odos lo8 colegios católicos tr» i,., y numerosa concurrencia, en. Bes de tr5na i8 estaban representaclo-•̂o inp?.'ilí las comunidades religiosas, lateen A , solemne bendición de la «•••brár.^ Beata Luisa de ^rillac, *«h. i ° « mi8a solemne con ser. ~»0C M s5 del R d̂o. Padre J . Uo-tno AI. de la Parroquia de Guantá. 
- cargo del reverendo padre Paco de 
los Carmelitas del Vedadí» que estuvo 
a gran altura en la explicación del 
significado del día que se conmemoraba 
y en cuya fiesta tomaron parte princi-
palísima el Padre Boher de esta parro, 
nula y el padre Arguelles de Catalina. 
Las naves de la Iglesia eran insufilcen. 
tes para contener a tanto publico. L'as 1,tâ ânt•.̂ d̂e, Rosarlo, ejercicio, leta. L 
dre s S ^ * y «ermOn. a cargo del pa-ventanas de las casas ostentaban lazos 
^ ""Penor de IQS Misioneros, Hijos rojos y blancos en honor del día. 
1 * c o n o c i d a L í n e a l o g l p s a d e V a p o r e s 
C U N A R D L I N E 
"^gnífico, rápido y c ó m o d o vapor 
" P A N T N O N I A " 
^¿•á de 1» rr t. ' 
»a Habana el día 11 de Junio de 1921, para 
SANTANDER, GIBRALTAR, PATRAS (Grecia), DÜ-
BROVNTK (JUGO-SLAVIA) TRIESTE Y FIUME (Italia.) 
y «omida01?110?8- Lu2 Eléctrica. Telegrafía inalámbrica.. Amplias Literas, 
«"oa excelente 
tai ?3pacloso3 
1148 duchas, C 3 comedores para el pasaje oclna Española, Buen rlno. 
de Tercer» ordinaria, con bue-
PRECI08 DEL PASAJE 
PAGARA, I , ^ CORURA. SANTANDER Y GIBRALTAR 
Máa 5ell 00 y ?¿25.00. TERCERA CLASE: $100.00. 
' del Impuesto Incluyendo loa Impucstoi, 
. AT1S0: Por i 
âinoa a lo a r̂ai1 dcnianda de pasajes de Cámara r Tercera acon-
0* no Pierdatí^n precisaii embarcar para España fin el me3 de Junio, 
^ r a máo ,T1t;erapo en Eacar ^3 peajes. 
inrormes dirigirse a BUH Agentes en Cuba. 
L O S C A M I O N E S " I N T E R N A T I O N A L " 
E S T A N I N C L U I D O S E N L A V E N T A E S P E C I A L 
A L C O N T A D O 
1 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
en uso de las facultades que le ha 
conferido la últ¡nia Junta Geueral de 
Accionistas celebrada el dia 18 de 
Marzo do 1921, B« ha reducido la cuo-
ta social para los Señores Detallls. 
la*, a la suma de CINCO PESOS AL 
AñO pagadera por trimestre antici-
pados. Dicho acuerdo tiene efecto 
retroactivo pâ a los Sres. Detallistas 
que hayan pagado el segundo tri-
mestre, a quienes se les expidieron 
las tarjetas de admisión correspon-
dientes a todo un año. 
Habana, Mayo 5 de 1921. 
c 3750 8d.6 
Hasta el d ía 21 de Mayo se puede adquirir los c a m i t n e s " internat ionar a los 
siguientes precios netos al contado. 
MODELO 21 DE 1 tonelada 
MODELO 31 DE 11/2 „ „ 
MODELO 41 DE 2 
MODELO 61 DE 3 
Precio especial al 
contado hasta el 















H A R R I S B R O T H E R S C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E A U T O M O V I L E S - Z A N J A Y E S C O B A R 
T E L E F O N O M - 3 0 3 0 
1 
C39Í2 alt. 3d.l4 
I 
V I L A J U I Q A A G U A 
e t R O M A - G A T A L U n A 
P A R A B E B E R D E L I G I 0 5 A 
P A R A C U R A R m P A U B L - E 
LA MAS RICA EN \SmK POR ESO ES EFICAZ CONTRA 
DOLENCIAS DEL ESTOMAGO, Rtf)ONES E HIGADO SE 
VENDE EN TODAS PARTES UNICOS IMPORTADORES: 
M . O R I O L , S . en C 
0?RAm 21 • mERWíOl . APARTADO 12» 
M a y o 1 4 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c « n l a v o t 
E S 
SOCIEDADES ESPASOLAS 
ASOCIACIOX DE DEPEITOIEXTES 
LA DELEGACION EN YAGUAJAT^ 
El día 9 tuvo efecto la reorga¿» 
ración en Yagnajay de la Importante 
Delegación que en dicha localidad 
tiene establecida la Asociacióa de 
Dependientes del Comercio, con la 
asistencia a dicho acto del presiden-
te de la Delegación de Calharién el 
estimado comerciante señor José Vi 
llegas. Fué un acto efusivo. E l activo 
e ilustrado delegado de la Sección 
de Propaganda señor Herminio Na-
varro ha regresado gratamente üa 
presionado y nos ha informado que la 
Delegación de Yaguajay será una de 
las más entusiastas ~ y celosas por el 
auge social. 
Fueron elegidos para constituir la 
nueva Directiva los señores siguien-
tes: 
Presidente: Juan Bach; Vicepresi-
dente: Felipe Aróstegui; Secretario: 
Gerardo Tirado; Vocales: Hilarlo Ce 
laya, Basilio Uriarte, José García Pa 
lomJuo, Rafael Quiñones, Ricardo Par 
do y Julián González. 
Reciban nuestro parabién más cor-
dial. 
CENTRO CASTELLAIÍO 
E : próximo sábado 14 se celebrará 
en los amplios salones de esta So-
ciedad un gran baile de sala, prime 
TO de la serie que han de celebrarse 
en el presente mes de mayo. 
Y el domingo 22 tendrá lugar el 
baile de las Flores, en el que habrá 
giandes sorpresas para los asistentes 
al mismo. 
Una entendida Comisión ha sido nom 
brada para que se encargue del ador 
no de la entrada y el salón y po-
demos asegurar que ha de llamar la 
atención por su originalidad. 
E l baile del sábado 14 que será de 
pensión, será amenizado por el pro-
fesor Corman con su orquesta refor 
zada compuesta de 14 profesores; 
etitrenándose varias piezas compues-
tas para esta noche. 
La Sección de Recreo y Adorno que 
preside nuestro estimado amigo Artu-
ro Deprit. no desmaya un momento 
porque dichos bailes queden a la al 
tura de todas las fiestas que llevan 
celebradas en el presente año, donde 
triunfo tras triunfo han coronado sus 
brillante gestiones. 
CENTRE CATATA 
E l halle se celebrará en sus salo-
bes el día 21 de mayo en honor de la 
toma de posesión para loa cargos de 
CPresidente y Vice de la República, 
doctor A. Zayas y general P. Oarrlllo| 
UNION BABCALESA 
La Junta Directiva pe celebrará el 
13 del actual, a las nue/e de la no-
che, en el local social. Palacio del 
Centro Gallego. 




CHANTADA CARBALLEDO Y SUS 
COMARCAS 
La matlnée baiiable nabrá da ce-
lebrarse en los espaciosas salones de 
Loa Propietarios da Medina, el día 15 
de loa corrientes a las 2 p. m., a be 
neficio de sus socios y amenizaba 
por la orquesta del maestro y com-
positor da música señor Z erque ra. 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTE: 
1. —paso doble: Loa Mantones. 
2. —Danzón: Guillermina^ 
5. —Vals: Lave Me. 
4.—Danzón; Petrica. 
6. —Fox trot: Whiapertng» 
7. —Danzón: Tira ai va tirar. 
Danzón: Para Guantánamo. 
SEGUNDA PARTÍS :; 
1. —Paso dobla: Sangre Española. 
2. —Danzón: La Bayamesa. 
3. —Vals: Carolina Sunshlne.: 
4. —Danzón; Mi Cielito. 
6—Danzón: Yo quiero bailar Fox 
Trot. 
6. —Two Step: Stop Yt. 
7. —Danzón*. La Manzanillera.-
8. —Jota; V^a mi tierra.. 
NOTA: ' ^ 
La Comisión está autorizada Dará 
retirar del salón a toda persona que 
no guarde la debida compostura, sin 
dar explicacioned da ningún género. 
LOS DEL PARTIDO DE LAUN 
He aquí el programa del almuerzo 
que dará la sociedad Hijoa del Partí 
do de Lalln el día 15 de loa corrien 





Filete de Pargo al horno. 
Arroz con pollo. 





INVIERTA SU DINERO EN COMPRAR UNA BUENA GASA 
N o h a y i n v e r s i ó n m á s s e g u r a n i 
q u e p r o d u z c a m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
P R E C I O S O S C H A L E T S 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O , 6 3 . 
C3S57 alt. ioa.-i4 
EL MENDIGO INGLES 
CUESTO 
Cuando Edward Éasterbrook salló 
dled Casino de Niza en donde ae ha-
bía pasado toda la noche jugando al 
hacarat observó que no le quedaba en 
el fondo del bolsillo máa que un bi-
llete de cincuenta céntimoa da la Cá 
mará de Comercio de Lyon. 
E l billete no tenía aceptación fue-
ra de la región, y ademáa. la canti-
dad de cincuenta céntimos era Insufl 
cíente para pagar seia días de pen-
sión en «d Metropolitan Nice, donde 
un vasito de Oporto cuesta doce 
trancos. 
Edward Eaesterbrook se sintió muy 
abatido. Pensó en su anciana madre, 
que vivía en Londres; pensó en su 
hermano mayor que le había presta-
do sesenta mil libras hacía un año, 
y pensó en la crisis de la moneda y 
por pensar en algo agradable y en 
consonancia con sus gustos, pensó en 
la doma de caballos de carrera. 
lí egresó al Metropolltaln-Nico y pt-
'dió que le subieran a su cuarto una 
botella de champagne y la nota de 
BUS gastos. Miró la nota, bebió un 
Jpoco. dobló la cuenta, vació defini-
tivamente su copa y se puso a peaisar. 
—¡Tres mil francos!—se dijo Tres 
mil francos¡ No los tengo. No pue-
co pedirle a mi madne por telégra-
To más dinero. Ademáa puede decir-
me que no me envía un cuarto. MI 
¡hermano preferiría verme preso a 
prestarmie siquiera cien mil francos. 
No sé trabajar. Soy pues, un pobre. 
Hay en este paía muchos pobres; 
pero no he encontrado uno sólo que 
sea Ingléa. Voy hacerme mendigo 
Inglés, cosa que será muy pintores-
ca. Un mendigo es siempre máa hon 
rado que un estafador y que un usu-
rero. Cuando sia le prestan mil fran 
coa a un amigo se pasa un mes en 
plena Inquietud antes de saber si nos 
loa devolverá. Cuando se le dan unas 
monedas de cobre a un pordiosero 
está uno tranquilo, porque se sabe 
que no los defvolverá Jamás Medita-
mos. 
Edward Basterboofc que no quería 
dejar deudas detrás da sí, abrió el 
armario de su cuarto y su maleía. 
Sacó uno a uno sus trajea y sus fltl 
les de toilette a hizo en una hoja de 
papel ei correspondiente Inventarlo 
de todo. 
El total de todo lo que dejaba en 
cuarto sumaba una cantidad igual a 
la que Importaba la cuenta del ho 
tel. 
. . . — Y un par día guantes, valora 
do en 142 francos total: 3.001 fran-
cos jBah!—pensó.—Bien puedo va-
luar en 142 francos un par de guan-
tea cuando en el hotel valúan una 
coplta die Oporto en doce francos . 
T dejó también como propina un 
alfiler de oro que evaluó en dosclen 
tos francos. Después y con el ánimo 
tranquilo abandonó a paso ligero el 
Metropoditaln-Nlce donde media bote 
tía de agua mingral costaba, dooe 
francos. 
Por nada dial mundo hubiera con 
sentido Edward Eaesterbrook en ir 
a rasa de un prendero a convertir ca 
moneda sua trajes. ¿Es delicado ir 
a ofrecer a alguno en venta la ca-
misa cuando aa tiene otra para mu-
darse . . . ? 
Entre Niza y Cannea fué donde Ed-
ward Easterbrook resolvió despojarae 
de algunas prandas de vestir y de laa 
ootaa para presentar un apecto qua 
despertase la conmiseración da las 
gentes. 
Se descalzó y casi ae desnudó d»-
tráa de una peña. Se echó en el pol-
vo y sie arrancó algunos botones del 
chaleco. Se miró en un espejito de 
bolsillo y como hacía dos días que 
na se había afeitado se (encontró de 
R E D S T A R 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n 
m a t e r i a d e c o c i n a 
Acabamos de recibir y poner a la venta la primera remesa de las 
lamosas cocinas "Red Star", en cinco tipos distintos, como también apa-
ratos calentadores de baño. 











No tienen mechas, ni quemadores como lámparas, ni papel de as-
bestos. 
Sí un maravilloso quemador qua el gran secreto del funcionamiento 
de estas cocinas, que convierte estos combustibles en gas. 
Vean su funcionamiento en ia expcsiclón de Concordia, número 84» y 
ge covencerá de sus múltiplea bondades. 
Consumo un galón da combustible «n 18 horas, y no necesita lim-
piezas. , 
Ninguna mejor; ninguna igual, ¿aáÉL \ 
M A N U E L A R A U J O 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
T e l é f o n o A - 0 6 7 8 . 
C3960 ' . l í - H „ 
aspecto bastante miserable para un 
mendigo y pensó en (encontrar por 
c sualidad un rincón en el camino 
donde recogerse y una limosna. 
Cuando llegó la noche habia anda-
do cerca da quince Kilómetros .. Es-
taba cubierto de polvo y no habia 
recibido ni un céntimo ni un pedazo 
de pan. 
E l aspecto da este mendigo con los 
plea des»udoa y en mangas de canu-
fea; pero con un pantalón Impecable y 
una camisa fina no era para Inspirar 
lástima a las almas caritativas que 
Edward ¡Elasterbrook encontraba ea 
'su camino. 
Además, las almas caritativas que 
van de Niza a Caunea y vl jeveraa 
viajan en automóvil y a una váloc'dsd 
que no permita casi hacer ninguna 
caridad a los mendigos a pié. 
Edward pensó que loa mendigo» de 
hoy debían Ir en motoci-Jeta cuando 
menoa para poder perseguir a gran 
velocidad a los transeúntes coa la te-
nacidad necesaria para sacar algo a 
los automovillstaa. 
Con el corazón lleno de amargura 
se sentó en un poyo de la carretela 
que marcaba un número da kilóme-
tros y silbando un cuplé ingléi ee pu-
so a clntemplar el horizonte. 
A su espalda el cascabel de un ca-
ballejo y el débil resplíindor de ua 
farolillo que se movía la anunciaron 
la presencia de un carricoche. Edward 
Easterbrook decidió detenerle y con-
mover al conductor, fuese quien fue 
se. Y se colocó con loá brazos cruza-
dos en medio de la carretera. 
ÍIL» anciana aldeana refrsa^ al ca 
hilo y éste acortó la marcha; despuía 
separó en seco, y alzando la voz dijo: 
—lEh. buen hombna! ¿Qué haces' 
ahí parado? ¿Que tienes? 
—Un poco de frío y otro poco de 
hambre—respondió Edward con ener 
gía. r 
La vieja meditó un Instante,. .Dea 
puéa movió la cabeza.., y sacó de la 
caja del coche un paquete. Con él se 
apeo y vino cerca de Edward que sua 
piró anta la idea de que al fin ha-
bían alguien que le hiciera un poco 
da bien. 
—Toma, pobre muchacho—dijo la 
anciana Has tenido suerte.. Toma 
toda esta ropa que acabo de encon 
trar a unos kilómetros de aquí de-
trás de una peña.. . Quizás sea un 
poco grande para tí; pero lo mismo 
da. . . No vas a tener la pretensión 
de ir con un traje a la medida 
Además que no Irá mal con esa qua 
llevas 
trabajo lleno da enseñanzas prácticas 
para comerciantes a industriales, por 
Rafael Bori; una crónica de Alema-
nia, narrando la vida de1! puerto de 
Hamburgo, a través de loa últimos 
icontecimientos, por el doctor Fedejr4 
co Treftz; (EL SUSTITUTO DEL 4 
POR CIENTO, artículo en qua el doc-
tor Edmundo de Más recomienda unos 
atinados auplementoa a la probable 
ley sobre laa letras de cambio obliga-
toriaa; IMPRESIONES MUNDIALES, 
analizando loa vaivenes y mutaciones 
de la política entre laa potenciad, por 
la culta pluma de Celso Bilbao y 
qtroa varios trabajos que, sin ponda-
ración alguna, hacen do BERMES una 
Revista necesaria a todo hombre de 
empresa.- Esta ea la verdad. 
La preaentaclón estética de KER-
MES ea realmente notable. LIllo, el 
conocido artista, Iluatra muchos do 
loa trabajoa que dejamta anotadla 
con primorosos dibujos, que Imprimen 
a la publicación un cachet de origi-
nalidad muy grato. 
En rasúmen, KERMES defoo ser so-
licitada por los que aún no la conoz-
can. Cuesta 5 pesca al año; pero va*, 
le mucho más. Las oficinas de la Rt-
viata están en Compostela 78, Aparta-
do 2097. Esto, con franqueza, se lo 




P u b l i c a c i o n e s 
LA REVISTA "HiSEMES" 
Esta publicación mensual a^aba ¿o 
llegar a nuestra redacción. Sin que 
esta vez la pluma consiga adrede exa 
geracionea injuatifleableí, podemos 
escribir que KERMES ea una admi-
rable revista literaria y comercial. 
No choquen al lector esoa dos califi-
cativos, por aquí lo comercial no sa 
resume en trabajos informativos o es-
bozos financieros trazados a la liga-
ra, sino a estudios económicos de al-
ta categoría y escritor, ademáa, por 
hombrea que aobre ser técnicos a&n 
artistas de palabras. 
Don Antonio Escobar, el periodista 
que a todoa puede enseñar algo, firma 
en este número de KERMES un origl 
nal articulo titulado LOS ANUNCi3-
TAS, muy Interesante; J&rge J . Croa 
po da la Sema, el brillante literato 
trata en LA MORATORIA Y LOS DI-
PLOMATICOS un tema que hasta la 
fecha no había sido afrontado con tan 
ta suficiencia; el profe3or francés 
Gérin, admirable economista, diseña 
en LAS CRISIS COMERCIALES so-
bre un asunto de palpitante actuali-
dad para cuantos tienen algo que per 
der; Arturo Sheldon, escritor norte-
americano, publica un trabajo sobre 
la manera de actuar con acierto, LA 
RUTINA EN E L CEREBRO, que él 
solo basta para dar interés a una ra-
vaita; los CONCEPTOS y laa CARTAS 
A UN PRINCIPIANTB, del señur 
Acevodo, constituyen en **ealldad lec-
tura muy Interesante; GRACIAS DE 
ABOLENGO, bajo cuyo pseudónimo 
ee oculta una admirable escritora, 
firma un bello trabajo Hierario, EN 
ROMANTICAS CIRCUNSTANOIAS; 
de la eminente novelLsta Concha Es-
pina, trae KERMES un bellísimo cuen 
to titulado E L PARAGUAS BLANCO; 
A LA'HORA DE ESCOGER PERSO-
NAL Jior (ÍUment Terror; CASTI-
LLOS L'N (¿L AIRE, por Federico de 
Toarzabal y ABRIL, por Emilio Mar-
tínez, son composiciones poéticas que 
con otraa varias que publica la Re-
vista dan a sus páginas atractivo 
grande; una página de caricaturaa Je 
asunto mundial; otra página de 
LLAS ARTES con notas de laa últi-
mas exposiciones; LOS VENCIDOS, 
bella crónica de Eduardo A. Qulñ*-
nes; COMENTARIOS A LA CRISIS 
íTNANCIERA, por Manuel de Alva-
ré; CONSIDERACIONES SOBRE LA 
VEINTA (POR CORKBSPONDBNqiA. 
TribuDa libre 
REMEMBRANZAS 
Ke tenido que aguardar unos mo-
mentoa en el salón de redacción de 
este diario. MI temperamento inquie-
to y nervioso, me llevó a IP reco 
rriendo con la vista laa múltiples 
ofrenüas que, a la redacción del de 
cano de la prensa cubana han tribu-
tado, cuantos de algún valer desfi-
laron por tan grato recinto. 
Y . . . la primera fotografía, cuya 
dedicatoria y firma leyeron mis ojos, 
fué esta: "A la redacción del DIARIO 
DE LA MARINA. Vicente Gay." 
E l doctor Gay, catedrático de Eco-
nomía Política y Kadenda Pública en 
la Universidad de Valladolid. ¡Un 
profesor! ¡El de las burbugeantea y 
modernísimas ideas! Aun recuerdo 
aquellas gracianescas elucubraciones 
acerca de Pranklin, Nietsche, Smoller, 
Wagner—¡no el músico!—Schopenha 
giler, Kerbert, Spencer y . . . mil y mil 
nombres y cosas qu el doctor Gay te-
nía revueltas en su magín, sin dige-
rir tal vez. 
Pero..'*, atrás esto. E l nombra da 
Gay, me llevó a evocar mentalmente, 
la antigua Pincia, hoy Valladolid, cu-
na de ilustres varones y arsenal de 
gloriosoa hecho?. Creí hallarme entro 
loo míos, algunoa desaparecidoa para 
siempre, hoy. El claustro entero de 
profesores austeros, justos y Henos 
da sapiencia en el ars borlo et ©qui, 
desfiló por mi memoria. 
Aquel escrupulosísimo, exigente y 
duro García Amado, abogado de pri-
mera talla y tenor de los que cursa-
ban derecho romano, que, cuando sol-
taba en el exaqien aquel cararterísti-
cc» "hijo mío" podía contarse el exa-
minado por muerto y mataba el no-
venta y cinco por ciento;; Díaz Can-
seco, genio dominador del bellísimo 
derecho natural, chispeante y mordaz 
siempre; Valverdo y Valverde, mago 
dol derecho civil y senador más tarde; 
Royo Villanova, uno de los más por-
tentosos cerebros de la siempre gran-
de España y hoy ex-director general 
de primera enseñanza; González Iba 
rra, rector—como Valverde, un tiem-
po—y aucesor airoso del inmortal ca 
nonista López Gómez, único este que 
hizo sombra en el mundo a Montero 
Ríos y todoa lo^ demás restantes que 
UD cito, por no hacerme intermina-
ble. 
Por mi mente pasó el recuerdo de 
aquel batallador diputado republica-
no, venerable y honrado, don José 
Muro; la Imagen del famosísimo crl 
mlnallsta y antropólogo que se llamó 
don Angel María Alvarez Taladrlz, 
Piesidente por unanimidad de un -con 
greso Internacional de crimlología, 
celebrado en Bruselas, Aun me pa-
rece escuchar su voz, contando de 
modo inimitable una Interminable aar 
ta de chispeantes chascarrilloa, en 
tanto acariciaba su luenga y nivea 
bsrba, lucía su sonrisa eterna y des-
tacaba su figura venerable y patriar-
cal, en el Juzgado Municipal de la 
Plaza, al que acudíamos en son de 
práctica. 
\ enseguida mi Imaglción voló a 
exhumar el glorioso nombre de Za-
randaul, Diputado a Cortea, queridí-
simo de todoa, un santo casi y una 
da laa lumbreras españolas del dere-
cho civil patrio. Yo le escuché en un 
torneo científico del soum culqne trl-
buere—más bien que vista— conten-
diendo magistralmente con Melquia-
dea Alvarez, en la Audiencia Territo 
trial Pinciana. La sala se llenó de 
público. Loa profesionales del foro y 
hasta los encanecidos definidores del 
derecho en la Universidad, corrieron 
a escucharle, Y hubo de verse al maea 
tro, fluido, elegante, amenizando las 
arideces del derecho civil, cómo habló 
ex-cathedra—valga la frase en pro da 
la exactitud—y cómo triunfó-
Baste decir que los profesionales, 
es decir; los que precisamente cono- 1 
cían mejor que nadie, la prohibición 
do hacer manifestacionea, fueron loa 
que, sin darse cuenta, embriagados, 
rompieron en un estruendoso aplauso 
y en una nutrida ovación. E l presiden 
to de la sala impuso orden con ener-
gía y amenazó con el clásico "desalo 
jen"; pero al acallarse el entusiasmo, 
sonreía dichosamente, con íntima sa 
tisfacción, como diciendo: "esto es 
nuestro". 
Aquella mañana acudimos, cuantos 
cursábamos derecho en la Academia 
del doctor Narciso Martín Sauz. Allí 
pudo verse a Virgilio Martín Aguilera 
hijo del conde de la Oliva del Gaytan, 
muerto más tarde este de pesadumbre 
por la muerte trágica acaecida en su 
magnífica finca y palacio de Cante-
rae; a Luis de Lianza, hijo del duque 
de Solgerino; a Pepe Roca de Togo-
res, sobrino del nunca ̂ bien llorado 
í hacendista español, Raimundo Vllla-
' verde; a Manolo Egoscozábal, de li-
najuda familia vasca; a Eugenio de 
Mate, da esclarecida cuna leonesa; 
a Prat de la Riba, hijo del famoso 
catalán del mismo apellido, Jalonea-
dor de la 'TjIIga" y mil y más que 
hoy lucen en las más varias maní 
festaclonea de la actividad humana. 
De intento dejé para los últimos laa 
figuras egregias de Silió y Alba; de 
loa que nada he de decir, no solo por 
conocerse sobradamente, sino porque 
elio merecía ocupar muchas páginas. 
El retrato de Gay, me trajo el re-
cuerdo de mi época estudiantil sem-
brada de Ilusiones, preñada de risas 
y henchida de la alegría del vivir y 
me pareció discurrir de nuevo por 
laa orillas del manso y callado Pisuer 
ga, embeberme en la contemplación 
de laa incomensurables joyas arqui-
tectónicas del patio de San Gregorio 
y de la Iglesia de San Pablo aden-
trarme en el Campo Grande, porque 
no superado por ninguno otro, y es-
cuchar deleitando en las plácidas no 
cheo de verano, saturadaa de suave 
y míatica laxitud, los Incansables tri 
nos y arpegios da Infinitoa ruiaeño-
res que rendían tan ensoñador tribu-
to de divina armonía, a sua hembras, 
ocultas en la verde, tupida y miste-
riosa maraña de la selva... 
¡Valladolid! ¡Noble y antigua Pin-
cia! A tí, que abrazaste la enseña ben 
díte y libertadora de Padilla y que 
lloraste su brava, gloriosa e inmor 
ti l caída en Viliaiar, desde lejanos 
y novísimos continentes ¡te saludo, 
te evoco y te envío mi alma! 
Jesús Labajo y Alonso. 
TTnTurnA 10 A 192L 
Y a t e n g o t e l é f o n o ! ! 
A - 5 2 1 2 
El mismo número que hace 17 aOos 
En mi nueva casa, REINA, 59, la 
Cuban Telephone Co., me ha conser-
vado el número que más de tres lus-
tros ha servido al Comercio para tf a-
ta^ de anuncios conmigo. 
Ya lo saben todos, mi teléfono es 
el de siempre: A-5212, en mi nueva 
residencia, REINA, 59. 
A la disposición del Comercio siempre 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES V COMERCIALES 
Apartado 1949. R E I N A 59. Teléf. A.5212. 
Manifiestos. 
MANIFIESTO 2.694.—ArlOn ¡america-
no PONCE DE LEON, capitán _Cobb, 
procedentft de Key West, conSIi&nado a 
F . Rodríffties. 
Sinclair Cuban Oil: 625 barriles acei-
te. v 
Eppinger Brertz: 10 fardos sacos. 
MANIFIESTO 2,896.—Vapor america-
no H. M. FJuAOLtER, capitin Whtte, 
procedente d'e ey West, coasî nado a 
U. L , Brannen. 
VIVEEBS: 
Armour y Co: 75 barriles crasa, 1,850 
cajas alimento': 
Swlft y Co: 600 calas JaMa, 
MISCELANEAS: 
Gómez Mena: 15 carros. 
La Paz: 649 cijas botellas. 
O. B. Cintas: 445 bultos carros, 10 
caj£L3 accesorios. 
F . C. Unidos: 458 bultos materiales. 
Crusellas y Co: 54,212 kilos Acido. 
Tropical: 67,600 botellas. 
A. Valdés y Co: 7 bultos tanque* y 
accesorios. 
MANIFIESTO 2,8!̂ .—Vapor america-
no SAN OIL, capitán Cióse, proceden, 
te <]a Uoston, conalgnaólo h W. AL. 
Daniels. 
VIVERES: 
F . Amaran 60 cajas bacalao». , . 
R.: 50 id « . uíii 
A. García y Co: 50 Id id. v 
A. Armand': 100 id id. 
C.t 100 id id. 
J . Pérez y Co: 100 id Id. 
Ramea Larrea y Co: 200 Id 11, 
Ribas y Co: 2*5 id id, 
U. Astorqui y Co: 50 id Id. 
GalTó Llanedo y Co: 200 id' 14, 
Y. Drug Store: 4 id dulces. 
United Cuban Express: 13 id Id. 
F. Bowman: 4.000 sacos papan. 
5: 1,000 Id id. 
60* 1000 id id WU 
66: 750 id id. 
20: 750 id id. ' 
43: 600 id id. 
O.: 1,500 id id. 
H. B.: 500 id id. 
A. A.: 500 id id4 
T. T . : 600 id id-
62: 1,600 id id. 
González y Suárez: 200 cajas bacalao. 
Mostré y Machado: 150 id id. 
García Fernández y Co: 100 id Id. 
J . Pérez y Co: 100 Id id. 
Fernández Trapaga y Co: 100 id id. 
Camps Antón y CQT 100 id id. 
Orts Pereira y Co: 60 Id id. 
Sánchez Solana y Co: 60 Id Id. 
A. García: 60 id id. 
F . Bowman: 500 id id. 
P. Inclán y Ce: bultos pescad», 
Dard'et y Co: 1,250 sacos paas. 
A. Pérez: 1,250 Id id. 
PAPED: v 
El Mundo: 15 rollo* papel. 
La Prensa: 106 id id. 
Comercio: 21 id id. ^ 
Día: 51 Id Id. "T 
MISCELANEAS: 
M. C. : 2 cajas maquinaria. 
F . C. Cueto y Co: 4 id pieleŝ  
Turró y Co: 2 IB «alzad1©. 
Abadín y Co: 31 Id id. 
Ba A Ind.* 12 cajas maquinaria. 
U. S. M. y Co: 9 cUJaa talabartería. 
S. Matalobos: 2 Id calzado. 
Matalobos Hno: 16 id id. y 
B. StanisIanfiV 11 d tejidos. 
Cueto y Co: 10" 171' calzado. 
P. Gómez S. y Co: 20 bultos talabar-
tería. 
E.B Sarrá; 7 cajas gomâ  
M. «ópez: 2 id calzado. 
O. Alslna: 1 Id drogas. 
Armour y Co: 3 id nieles. 
Hispano Am. B.: f? /ultof talibu. 
teria. / 
MANIFIESTO 2,608.-Vapor ameno, 
no AEATTTT.íTTEZ, capitán Card, proa, 
dente de Colom y escala, consignada i 
W. M. Daniels. 
Con 35,000 racimos plátanos, pan 
Orleanŝ , 
MANIFIESTO 2,609.—Vapor amertci. 
no GOV COBB, capitán Cali, proesdía-
te de Key West, consignado a K. U 
Brannen. 
VIVERES: 
Luaces y Co: 20 cajas hueros, 10 JM. 
las, aves. 
Luaces Lantarón y Co: 10 id Id. 
C. Risote: 67 cajas frutas, i barrí. 
Ies aceite. 
V. Casans: 18 Jaulas ayes. 
MISCELAM: _ 
B. P. Fltt • cajas mftqnlnas. 
Gral Elect • 3 id accesorios, 
Dovell Tooi • id id. 
Lange y Co \ z id id. _ 
Harria Hno y Co: 2 id hierro. 13 U 
juguetes. 
Santos y Artigas: 6 id rótulo». 
Cuban Teléfono: 8 Id' aparatos. 
Havana Frults: 1 id magneto. 
Cubaíí Tire B. : 20 cajas caja d* 
^Thrall B. y Co: 14 bultos accesorlot 
Am. B. Expresa: 25 bultos expr**» 
MANIFIESTO 2,700. -Vapor 4 
no ESTRADA PALMA, ^P1""^ 
lan. procedente de Key West, con'"*1»' 
do a R. L . Brannen. 
VIVERES „ . 
J . Jiménez: 360 cajas naranja*. 
J . Pérez y Co: 210 ba¿>rlles PapM, 
F . Bowman: 400 cajas nuevo». 
A. Arinand e hijo: 400 Id Itt-
Garda Hn©: 3,900 gallinas 
Smlft Hno; 1,350 cajas, 30 dlaí •»•• 
tequilla, 172 cajas aves. 
Armour y Co: 13,608 kilos pnere» 
T. Ezquerro: 400 sacos harina. 
Morris y Co: 100 tercerolas man»» 
Izarraga Alvarez y Co: 10 la. ^ ^ 
,aviUl y Ferrer: 100 id W, W W 
ciño, 5 tercerolas Jamón. _ ^— '̂ 
Lykea Bros: 312 cerdos. , 
M. Robalna: 100 id. / 
Karper Bros: 312 ctst̂ o**, 
M. Rocina: 10 id. 
Harper Bros: 111 reses. 
P, Wolfe. 
MANIFIESTO 2,701.-VapjJ* 
REINA MARIA CKISTiNA 
Fane, procedente de Veracruz, con*» 
do á M. Otaduy. 043 uc* 
García Fernándea y «co. 
C. C. de González: 1 cuadro- ^ 
J . Calle y Co: 1 caja mantednu-
A. Z.: 1 id embutidos. 
MANIFIESTO S ^ ^ ^ ^ t ^ ni TrmUKVE, capiUn tranuu^ ^ ceí**-» * ! Támpa. consignado » " 
mírez y Co. knâ ales to»*' 
E . Ramírez y Co: 600 buaca»» 
tes, 1 auto, 1 máquina. 
MANIFIESTO 2,095.—Vapor am erica, 
no LAKB SINGARA, capitán Martin, 
sen, procedente de New Orleans, con-
signado a W. H. Smlth,. 
VIVERES: 
M. M. AlcoTta: 1 caja consenra*. 
Wilson y Co: 60 tercerolas manteca, 
20 cajas tocino, 30 Luacalc» Jamón. 
MIRCEDANEAS: 
Tarrmol y Co: 75 vigas. 
J . Vila: 1 caja ferretería. 
Cuban Portland Cementa: 7 huacales 
accesorios. 
H BIAJBLIO D« fcl MAKh 
msted m 
pobUdón «• b 
Curan infaliblemente, para siempre. Diarreas crónicas. Cata-
rro intestinal. Cólicos, Disentería, jamás fallan.—Cuidado con las 
imitaaones.—BELASCOAIN, No, 1.17^-SARRA, JOHNSON, 
No Pape Alquiler 
u i e r a « u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a » A m o r t i z a d a s e n e l M e s de 
M A Y O 1 9 2 1 
FfiLHEJlA DECENA. 
Señor Amador Campos, Santa Catalina, Camagüoy. 
Una propiedad de $3.000.00. «onm) 
No corriente en el pago. Una propiedad de *-0"r 
Señora Apru eda Rasco d© Mendlve, Quemaao 
Grande, Orlente, Un» propiedad do $1.000.00, 
D «to pa*)» bemo* eutrepdo Prbpiedade» por nlof «k * 1 ^ ' 5 M * ^ 
- AmdfaMiw 17 (UM t idUm ud» v* ««*r»p«a « proptaW Hr»» *» a** 1 *" 
A ta* 4 k müátt l« «tren»» «H, htm IrwhuU» * * * á * J 5 ^ T J S S * * ~ •«Us o nmtn. tarntinoomi y <Q> feobeta». lototr»íi»» de <*»» j ' " u fe* f«* 
> ra j feckufc k» tmtomm i IIIÍIIM • ir " 1-- kecW ptn «M ««• « V 
* Susorfbawhe* «dono» mforrrw» ^jssXP^K 
C R E D I T O Y t C O N S T R U C C I O N E S 
Son Rafael 4*. • . - Mobon* • T*"*- A'9^I-
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\ ^ a a en el Cerro y Jesúe 
del Monto* 
Telé*0110 1 ^ * » 
Suscríbese «1 
r i I i L l U O de le M A R I N A 
^ i i p e r t e d o 1010 D E 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A-Ó201 SEGUNDA SECCION postales españolas 
M ú s i c a d e l B c t i s 
(Para el DLUIIO DE LA MARINA) wm» 
Madrid, 5 de abril 1921. 
, es. ia tarde del miércoles último, 
del mes de marco, gocé la di 
^^finita de un coacierto de la 
5 " sinfónica de Madrid, que di-
or<: ¿ insigne maestro Arbós. 
rÜJ habíamos escuchado la cuarta 
g ^ eI1 sí bemol Je Beethoven, 
'ínresa de milagro, en la que el en, 
ioven maestro recogía los lau 
^ ¿mortales y el aplauso univer-
% ¿e alemanes y austríacos. 
adaeio de esa sinfonía, ha sido 
PL^. mavor estímulo de PÍ y e mi men 
S a d . Aquel inolvidable maestro 
¿Sasterio, me decía-
ese adagio de la cuarta sinfo-
de Beethoven, está toda la gracia 
, i a música, toda la emoción del 
•ima sonora, 
Y Monasterio tomaba en su mesa 
i Tiolín, ajustábale -iobre el pecho, 
!'movía el arco... Yo he tenido el ho 
'JZ de estas confidencias musicales. 
JTraue Monasterio recordaba ojie mi 
dre fu© BU primer maestro, en lo 
Que Arrieta llamaba "la esgrima del 
violín". Y Monasterio fué quien me 
enseñó a amar la música, llevándome 
a sus ensayos, a sus cuartetos, a sus 
conciertos Cuando murió Monas-
terio, me pareció que me quedaba 
serdo, porque, en efecto, no Iba a oir 
ya lo que antes oyera. 
Y bajo la emoción inmensa que Bee-
thoven produce a cuantos le oyen, a 
pesar de las humillaciones bélicas de 
los germanos, se ofreció a la muche-
dumbre que llenaba el •eatro Real 
una obra nueva: una obra de Turina, 
Su título son estosshrdl;míwndo'i.sh 
episodio pintoresco. Y ios otros tí-
tulos son estos: "Panorama", "Por el 
Guadalquivir", "Fiesta en San Juan 
de Aznalfarache", 
La inmensa Sevilla, cada día más 
fuerte a cada momento más podero-
sa, surge en esta impresión eumisal 
por modo maravilloso... Turina ha 
'expresado, con acierto ialiscutible, la 
lucha de los elementos espirituales. 
J . Ortega lunilla. 
Las vicisitudes de tina princesa rusa 
(tondnsión) 
Hay personas en UUÍÍA que nun-
ca se quitan la ropa. Carecen de mu-
das, y no tienen más trajes que el 
que Ilavan puesto. Sus habitaciones, 
adeniást Son demasiado fjriaa para 
que puedan desvestirse. Las habita-
ciones de Parolado son tan húme-
das, que, a causa del clima y de la 
falta de calefacción, siempre están 
goteando. 
Con frecuencia B© ven personas 
postradas en las aceras esperando so 
corro o la muerte. Estas personas, 
por lo genera*, son miembros de la 
burguesía que no han podido adap-
tarse al nuevo régimen que no se dan 
exacta cuenta de la transformación 
Que £e ha realizado y esperan que 
alguien venga a sacarlas de la amar-
£a situación por que atraviesan. 
TBADUCCIOíí DE E . DE AMIAS 
del que caiga! Sus camaradaa los 
despojan de todo lo que posea. 
En 1918 los bolshevistas me arres-
taron en un sanatorio cerca de Mos-
cow y debían deDortarmo a Perm. 
Cartas a Ella 
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Arrastrando por e suelo mi espada 
'le marino español, la diestra mano 
puesta en forma de pantalla ante los 
ojos, para defenderlos de los rayos 
del sol, que era inclemente, y suje-
tando con la otra mano un pequeño 
cabás de viaje, caminaba yo por la 
amplia carretera que pose en comu-
nicación el Píreo con Atenas. No obs-
tante ser la segunda vez que yo visi-
taba Grecia, todo para mí era nuevo 
desde el puerto del Píreo hasta la 
silueta lejana de la Acrópolis; el 
primero, porque siendo la arteria co-
mercial de Atenaa en el clglo XX, na-
,da en él demostraba la época, que más 
bien parecía la de Ulises por la in-
dumentaria de log habitantes y por 
el corte y el velámen de las embar-
caciones que llenaban el largo canal; 
la segunda, porque en lugar de mos-
trarme, como la primera vez, sus osa-
mentas de piedra, brillaba al sol con 
todo el esplendor de su arquitectura 
prodigiosa, donde el mármol, cual si 
tnTlesa vida, era, en forma y eipre 
ii6n, la esencia pétrea y la historia 
de un pueblo, único en la Historia-
No sé por qué ni para qué yo, espa-
fol delaño 1921, me encontraba en la 
capital de Grecia, no en la de Cons-
tantino, redivivo moralmente, binó en 
Terdaderos fatalistas 
Los rusos se han convertido en 
verdaderos Dataüy^a*^ , Cuan do ujn; 
pariente o amigo desapareo© se ave-
rigua si ba habido alguna sorpresa 
o ataque por parte de la policía ysi 
resuita que, ie(n efecto, ha ocurrido 
ese movimiento policiaco, se dirigen 
los desolados parientes o amigos a la 
pirisión en busca del desaparecido. 
Se efectúan los arrestos con razón 
o sin ella. Quizás se ha tratado de 
vender algún mueble* o de comprar 
algo. Quizás aj^ún comisario o cual 
quier otro bolshevista desea ocupar 
cado en una pluma de cisne, y antea ja3 haoltaciones que habita algún 
de que saliera de mi asombro, estaba familia, y. «n este caso es arrestada 
sujeto por los negros, los cuales me 
condujeron a la piedra central.... 
Comprendíl que Rquella triedra ora 
la de los tíacrificios, y más lo com-
prendí cuando uno de los negros me 
desnudó el pecho y pintó sobre mi co-
razón un signo extraño; entonces, la' 
mujer blanca de ojos tricolores, «e 
dirigió hacia mí, y sacando de su velo 
un agujón de oro, sin más ceremo-
nias, lo hundió en mi corazón.... 
¡Oh, muñeca, mi geato úebió ser ho-
rrible, pero mi dolor fué nulo; sentí 
como si s,e derramase en mi interior 
un elixir de vida, sobre todo cuando 
la sacrificadora, aplicando sus labios 
a la herida, succionó en ella; enton-
ces se borró todo de mi vista, y uní 
nueva decoración sustituyó a la ante-
rior; el mar infinito; en él navegaba, 
tíerena y veloz, una caravela como 
las de Colón; acodado en la borda, 
yo contemplaba las aguas mansas, 
que no eran verdea ni azules, sino de 
color de plata. Junto a mí, la mujer 
blanco me señalaba el horizonte y me 
decía: 
—i Allí, allí parece que se vislum-
bra tierra; la nueva tierra que tú an-
sias... ¡Veremos si la alcánzame^ 
antes de que se haga noche.. 
la familia entera y se alojan algunos 
soldados durante diez días en la vi-
vienda codiciada arrestándose a cual 
Interesantes decla-racíQíies det Alto Comisario de Espa-ña en Marruecos 
L'n el territorio de ^Telilla s© realiza 
una labor admirable. Alhucemas, 
fruto maduro. Cuando se verifica-
rá la unión de la» fuerzas de 
Ceuta y de Molilla. 
II 
En nuestra larga e interesante con-
versación con el Alto Comisario, ha-
blamos poco; sólo indispensable 
para preguntar a S. E. aquello que 
considerábamos digno de divulgarse, 
ya que la opinión sigue con creciente 
expectación el desarrollo afortunado 
de la acción pa^íicadora. eu Oriente 
y Occidente. 
El General Berenguer habla con 
entusiasmo do la labor aquí desrro-
llada desde su último viaje, a raiz de 
ocuparse Cheif y los puestos inmedia-
tos. Desde dicha posición examinó la 
quiera persona que se presente por llanura de M'Talza, la hoya de Ta-
lf cx.al sucede co nel arroto de uaa 
sola persona es precursor de la de-
tención de veinte más. Se prohibe 
averiguar la causa de las detencio-
nes. A veces, cuando va uno a pre-
guntar por la víctima, se le dice que 
"no hay necesidad de interesarse por 
su salud, porque la justicia se ha 
^umolido." 
Y la noche se hizo de improviso, 
Apropia patria de Pericles..*. y ¡cosa y la tierra era una mancha menes 
rara!, anacromismos de la imagina> j negra que la noche, constelada ésta 
ción, junto a mí pasa-ban raudos unos de unas estrellas para mí desconn-
Tehículos, mitad carro de suerra, mi- cidas. Tras el buque, siguiendo su 
id automóvil moderno, y en ellos, estela, nadaban unos monstruos ma 
La prepoderanda de los marineros 
Importante papel íes el que repren-
ta â marina en la historia de Rusia. 
Los marineros se han negado a acep 
tar el gobierno soviet y permanecen 
todavía adheridos al programa tra-
zado cuando abdicó el Czar. Desean 
elecciones libres, un parlamento una 
república, etc. Ocurren con frecuen-
cia sublievaclones de marineros a las 
cuales se rinde el gobierno otorgan-
do concesiones a iOs sublevados. Nin 
gún agenta del gobierno tiene dere-
cho a entrar en ningún barco ni en 
ningún edicio naval. Si lo hace, lo 
arrojan inmediatamente al agua. Tan 
pronto como iel gobierno hace algo 
en contra de ellos o de cualquier co-
sa que les pertenezca, ios cañones 
de la marina amenazan a Petrogra-
do. La permanencia de los marine-
. roa en Krocstadt es i \ rrlirro pâ s pro risas y algazaras, iban griegos ] naos, cuya sola vista poma terror en blí! una e ÍQ de ¿ ada d9 
[jrlegas con los rostroa cubiertos e corazón; sus escamas tenían ¿ ¿ p e j ^ s'uSpendida sobre sS cabe-
viiva fosforecencia, y uno de ellcs,1 
más atrevido, dió un salto increíble y 
cayó en cubierta; sus fauces abiertas, 
orilladas por triple hilera de agudos 
dientes, tenían un color amarillo su-
cio que repugnaba; se dirigió hacia 
mí; quise correr y no pudo; sus es-
camas sanaban con tableteo metáli-
co, y cuando ya su hocico asqueroso 
íerslt y llanura de Midar, que debían 
ser inmediatamente protegidas para 
subir a la montaña. Iniciando una 
era que se consideraba muy cruenta, 
«le oponer resistencia las kabilas re-
beidea de Benl Said, Beni-UHchec y 
Tenpaman. Lo que en aquella fecha 
parecía muy lejano, hubo de realizar-
se antes de terminar el año, pues en 
Diciembre izaba el General Fernán-
dez Silvestre la bandera española en 
las cumbres del fatídico monte Man 
ro. ahuyentando un fantasma, obse-
sión continua del Alto Mando desde 
1911. 
Ocupdo el llano, bloqueada la zona 
montañosa, no se hizo esperar el des-
enlace. Su admiración por lo conse-
guido es grande v tributa merecidos 
elogios al Comandante General, a sus 
colaboradores y a estas sufridas tro-
pas, que sólo tuvieron un pequeño 
descanso durante el mes de Septiem-
bre. En Octubre se reanudaban las 
operaciones, que no ha interrumpido 
Isabel, 
dos hi-
3u»to con la Gran Duquesa 
hermana de la Emperatriz y 
Jos del Gran Duqua ConstanUno. Gra 
cias al Barón Harshausen» Cónsul 
General danés, me pusieron en liber-
tad, después da muchas gestiones, y 
por conductos de este caballero pude 
conocer a Kraham y Tchtcherin. 
E l dinero soviet no tiene valor nln 
guno, excepto para el alimento. Los 
soviets imprimen como mil millones 
al mes. y cambian la forma de los 
billetes todos los meses. Estos bille-
tes son fáciles de falsificar. En el 
campo sólo se acepta el dinero de 
los Romanpff. E l alimento se paga 
con este dinero o con mercancías. 
Los baúles de los trabajadores y de 
los campesinos están llenos de bille-
tes de banco que carecen absoluta-
mente da valor. 
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Podredumbre y epudemlaa 
Un kilógramo de pan cuesta de 
6.000 a 8.000 rublos. Un kilógramo 
de mantequilla 50.000; un kilógramo 
da azúcar 50.000; Un par de zapatos 
de 150.000 a 200.000 rublos. Una 
aguja cuesta de 100 a 200; un carre-
tel de hilo negro 6.000 rublos. Uno 
de hilo blanco, 3.000. Se prohibe, so 
pena de muerte, vender o comprar 
estos artículos. E i gobierno reparte 
un carretel de hilo entre 180 o 200 
personas o sea metro y medio pa-
•«•a cada una. 
Para vivir miserablemente, es de-
cir con 40 gramos de pan. 2 libras de 
patatas. 50 gramos de grasa hay que 
nagar 10.000 rublos. Un huevo cues 
ta unos 700 rublos, un kilógramo de 
harina 5.000 rublos, uno de sal 
íque ahora es imposible obtener) de 
5.000 a 6.000 rublos. Muchas perso-
nas han vivido sin sal meses enteros. 
Durante ei verano, en una cocina 
establecida en Litcini, 200 personas 
contrajeron el muermo por habérse-
les servido carne de caballo. Fueron 
conducidas al Hospital Rounoft y se 
íletermlnó fusilarlas. Entre estas per 
Konas hallábanse diez niños y cien 
mujeres. Los soldados rusos se ne-
garon a ejecutarlos y fué necesario 
emplear a los soldados de Ruriat, 
que son los mongoles dé la Man-
churia. Entre estos desgraciados se 
'hallaban también unos treinta estu-
diantes, que pidieron veneno, que les 
fué suministrado. 
Durante más da dos años no"ha ha-
bido higiene, por más que se ha es-
tablecido un departamento especial a 
cargo ae la sanidad. 
El tifus, la disentería* el cólera, la 
Influenza, tel escorbuto, han Ido ga-
nando cada vez más terreno. 
La ley exige que los enfermos s'ean 
trasladados ál hospital; pero esto 
Jor las máscaras trágicas o bufas de 
*» histriones de aquella época. • . . 
tfltt duda eran actores que marcha-
a Atenas para dar alguna repre-
«ntción, tuposición ésta en la que me 
•tone, al ver que, apoyado en un 
•culo, solo y a pié marchaba Aristó-
«es, llevando a la espalda un cace 
• Piel de lobo, sin curtir, por el que 
•onaban pergaminos amarillentos y 
WQueñas pizarras, como las que hoy 
los niños en las escuelas. Su 
™íca era roja, con franjas negras 
• el chello, en las bocamangas y ©n 
*"m r̂ia, y sobre la oreja, lo mismo 
un hortera, llevaba el estilo, tan 
•P>> que Iba dejando tras sí un sur-
Pen el polvo del camino... 
IJ-ompadecldo, quise entablar conver 
•Hon con él; 
l--¿C6mo vá tan solo y triste el •aestro ? 
•̂iit¿fV0Zi ronca' y sin mararme, me 
testó algo que no entendí, pero >u 
| ^ se extendiN hacia adelante, se-
3 S , J1 103 ^^Icos. que solo 30 
uuoan por el polvo que iban de 
tras si en su carrera. 
¿murendia que, efectivamente. *1 
C S í f f 0 fora^a. parte de la 
kack^! a vivado de él, le 
scuaí61108 caso quo a 43,113 Perros, 
* lo, J * acomPañaban a sus amoj 
'os vehículos. 
*entmy Ari8t6faiies caminaba lenta-
Weir0 n^además yo no entendía el 
<oi¿ "uf.08^ marcha, orientán 
10 nüsmrt Partenón, que entonces 
"ón oni î10 allora es la construc-
^ u u e ina3 8e destaca de la Acró-
m me Pn T^oviso, como por ma-
^ obS Iltré en el teatr<> de Baco. 
^erva iUqtUe+en la actualidad ¿e 
fcucci/n hien, era una cons 
^ «1 cpm~:r!Lteatro y templo, pues 
pend; 
ZH. Do rquf la privilegiada posición 
di los marineros. Ae menudo de dis-
tribuyen pieles entre ellos y no es 
raro ver a sus esposas ostentando ri-
quísimos abrigos de lesta clase, que 
han pido "requisados'* por el goblar 
no..''Requisado" es una manera eu-
f'mística de decir ''robados". 
llegó a tocar mi piel, ti barco dló Es posible que todavía se salvo Ru 
era í, 1 había un ara, 
«ófteava piedra redonda y algo 
^2. , n sánalas en forma de 
y^edumw1 estaba 116110 de 
una 
l*0*. DU*; *! cosmoPolita, pero mo-
frkoy- síL 35 ^«mentas eran las 
^ do T S ^ 6 ' en uno ^ los si 
^ habí* 1ífrmo1' Prodíffio escultórl-
2 b l a A com^T1"' que ™ túni 
U ^ y S n n n w blíUlca colllo Ia tú-
E^sa- s,, J^®,6 imperceptible tin 'poruer̂  iê a 3rKa dorada' y 
'"al h .̂î 801' mas bien parecía " metal K 1 
^ n ü r a ^ H 0 1 , 8 ^ ^03 **** ver-
lo... «aies «i ios dirigía al infiní-
S 10 C m ^ n ^ 1 " 1 0 ' com(> se mi-
í ; - ^ D?onf 8lble' lo "Itraterre-
S^T^edJr? eniI>ezó U11 gritorío 
Prado de Madrid. 
ai escenarlo dando co-
yo no com-¡^día. ^ oración que' 
5? ^ c o 0 ^ 1 1 0 "'«ría del agrado 
S í ^ ^ . - y ^ m i ? ^ 1 0 01 «cándalo 
SaS que el fabúíf^ ^«^ioso , cuan 
^ n C ^ l 1 8 ^ extenJíendo u 
•I DfiJ0 «sfaha0 T8U lndice hacia 
*«¿Übhco ca l i6 \ Instamáneamente. 
.^ado nn'̂ .!11103 negros, 8m 
un estallido horroroso y se hundió • n 
el mar, encontrándomt yyo tumbad") 
en la arena do una playa... Amana-
cía; por oriente, la aurora se anuncia 
ba con franjas de de un rosa léchoso, 
y el lucero del alma, grande como la 
luna y bruñido como un cristal azo-
gado, titilaba casi a ras de tierra, y 
en su centro, la mujer blanca me 
sonreía dulce y alentadora... Poco 
a poco se fué transformando su ima-
gen: su color perdió ia blancura de 
armiño y tomó un tinte morenoá sus 
ojos se llenaron de sombras amisma-
les; su cabellera se fué ennegrecien-
do, y en lugar del cintillo que la ap/i 
mía, se destacaba sobre ella una co-
rona de hojas de tabaco madura.... 
E l lucero, en su órbita,, se ocultó 
tras el horizonte, pero la imagen ^ue-
dó como engarzada en éste, y luego 
avanzó hacia mí; yo retrocedí como 
sugestionado; pero la figura me al-
canzó, y poniendo su mano sobre mi 
cabeza, con voz como venida del cielo, 
habló así: 
—¡Oh nauta de tu imaginación, es-
clavo del Amor, forjador de quimeras 
estás en la tierra para tí de promi-
Hión; sobre la arena de oro de esta 
playa ignota te ha dejado el Desti-
no; ma.ana te volverá a dejar bajo 
otro cielo, y así siempre, siempre, ju-
guete de él, morirás viviendo y vivi-
rás cuando mueras; pero donde "?-
ra que estés, lo mismo en oriente que 
en occidente, igual en el norte que en 
el sur, el fuego de ese sol que ahora 
ee levante a ras de tierra, la llevarán 
metido en el corazón y Quemando tu > 
pupilas. . 
Mir; hacia el oriente, y el sol, como 
una rodela de cobre bruñido, se alza-
ba del haz de la tierra. Sentí dentro 
del pecho un calor de nido habitado 
y en mis ojos la quemadura deuna 
brasas que, ¡oh misteros de la vidal, 
en vez de hacérmelos cerrar con fuer-
za, me obligó a abrirlos desmesura-
damente, y entonces vi que las brabas 
del sol eran tus brujas pupilas, mu-
ñeca adorada, que me miraban tena-
ces y acariciadoras desde el fondo in-
sondable de los infiernos gemelos oe 
tus ojis... Fué un relámpago la vi 
sía. gracias a los marineros. La co-
sa os bastante factible. Los marine-
ros han mantenido su antigua disci-
plina y dicen frecuentemente quie no 
están sirviendo al gobierno, sino a la 
patria. Son ios únicos rusos en quie-
nes se advierte cierto tinte de pa-
triotismo. 
La infiltración obligatoria del co-
munismo es cosa desconocida entre 
ellos. Hay. por término medio, dos 
comunistas entre cada cien trabaja-
dores o soldados y existe la misma 
proporción entre el público en gene-
ral. Cada comunista porta dos revól-
vers. Los demás andan desarmados. 
Los soldados hacen ejercicios con 
palos. No llevan armas, ni cuando 
van a campaña. : 6Mb las jieciben 
cuando entran en batalla. 
pueden operar, a causa dOi frío o por 
quo se hallan demasiado débiles. 
Los entierros están nacionaliza-
dos. E l Estado es el único enterra-
dor. A veces tarda el gobierno cinco 
o seis días en efectuar el entierro. 
Sa han suprimido las ceremonias re-
iio-insas en los entierros. 
el licénciamiento, efecto de la favo- j significa una muerte segura, porque 
rabie actitud de los montañeses. \ m, hay medicinas los pacientes es-
Eu el sector de Aln Zora se hará j xAn amontonados, los médicos no 
alguna operación, para extender el' 
contacto con los puestos franceses, y 
esta Primavera salvaremos la divi-
soria de los ríos Nekor y Amecrach. 
Es probable que ciertas fracciones de 
Beni Urriaguel, traten de disputarnos 
el paso y haya alerón combate; pero 
una vez en la vertiente Norte, rápida-
mente nos extenderemos por la bahía 
do Alhucemas, que puede considerar-
se fruto maduro. 
El General Fernández Silvestre 
realizará esos avances, con la misma 
pericia v economía de sangre que los 
que hasta ahora llevó, a feliz término. 
La magnífica carretera de Batel a 
Dar Dríus. que pronto dejará de ofre-
cer pequeñas soluciones de continul-
Had, representa un esfuerzo digno de 
elogio y así mismo la pista para au-
tomóviles a través de Benl Ulichec 
y Tensaman y la de Dar Quebdanl, 
Imprescindible para proseguir los 
avances. 
Por lo que se refiere a la prolon-
gación del ferrocarril del Batel, ha 
dispuesto que una comisión mixta de 
Ingenieros civiles y militares, estudie 
la dirección más conveniente, a los 
Los ferrocarriles andaluces :: Ladrón 
de Cementerios :: La cogida de 
.Checa :: Borrás :: En hunor de 
Lope Merino :: Sesión artística. 
En los ferrocarriles andaluces hay 
un revuelo enorme. 
Hace tiempo se venía diciendo que 
esta Compañía iba de mai en peor, que 
el aumento de sueldo en los emplea-
dos había traído desnivelaciones eco-
nómicas y que el Consejo de Adminis-
tración estaba disgustado. 
Algo de lo que se hablaba empie-
za a traducirse en hecho. 
Por lo pronto ha sido destituido 
el director señor Jaén Jubera. 
Es este un cumplido caballero, ac-
tivo, amabie. honrado y solo le po-
nían el defecto de ser bondadoso. 
Como los empleados le querían bas-
tante, su ausencia aunque nazca de 
una irrevocable dimisión, ha sentado 
mal. pero muy mal. 
Se habló de huelga de brazos caí-
dos, de protestas colectivas y de cam-
pañas periodísticas. 
Hasta hoy nada ha resultado pero 
el malestar crece. 
Se dice que otn s Jefes Importan-
tes serán sustituidos; que se harán 
economías en la nómina de empica-
dos y que se enviarán inspectores es-
peciales a las Estaciones de más trá-
fico de la línea. 
E l nuevo director es un catalán lle-
no de energías pero de carácter que 
se aviene poco con el andaluz. 
Se agrega que ha sido objeto de 
algunas contrariedades. eíT los pocos 
días que lleva posesionado del car-
go. 
En Benamocarra se ha descublarto 
un repugnante delito. 
Un individuo llamado Alejandro 
Arias, conocido por el Perrito, apenas 
se enterraba a alguna persona aco-
modada del pueblo, iba por la noche 
al Cementerio, destapaba el nicho, sa-
caba el cadáver despojándolo d* Sus 
ropas y calzado y lo volvía a ente-
rrar. 
Lo robado lo vendía a un cómpli-
ce que tenía negocio d*» ropas usa-
das. 
Al morir don Modesto Collados y 
realizar su macabra operación se 
apercibió de ello un guarda y lo de-
tuvo formándose el pr^-aso. 
sa que amenazaba convertir en ruinas 
toda la calle. 
Dos casas qneda/on destruidas por 
completo. 
La Central de Teléfonos se vió en 
grave peligro y ia torre tendrá que 
ser echada a bajo. 
Los daños materiales ascienden a 
varios mile» de duros. 
Lo que cuesta morir 
Un ataúd cuesta 40.000 rublos. Ca 
var una tumba 40.000. Los muertos 
yacen en el cementerio días enteros 
antes de ser Inhumados. La morta/-
¡4dad/ os tespanjktsa. La gente t*H 
muere, sin que sepa día que enfer-
medad. 
MI médico que había sido jefe del 
principal hospital da Petrogrado fué 
despedido y ahora vive en la mas 
abyecta pobreza, como todos los In-
telectuales. Como especialistas, ha 
podido recopilar datos estádistiops. y 
me ha Amostrado que el 8 por 100 
da la población se está materialmen 
te muriendo de hambre. 
La mayoría de las gente» que un© 
v»3 en xas calles presentan un color 
fines políticos y económicos que Beiverdoso y están encanecidas. No han 
persiguen. lamido grasa en oasl dos años. Mué 
Una vez ocupada Alhucemas, los i ron como moscas. La misera es tan 
acontecimientos dirán el plan de las 
sucesivas operaciones y quedará mar-
cada la línea de puestos avanzados 
a fin de suprimir posiciones de reta-
guardia. 
horrlbli?, que hasta se comen hasta 
las cáscaras de las patatas y coci-
nan las hojas de los nabos v 
Los bolshevikis me ofrecieron un 
sto como comisaria, oferta qu» 
La mísera situación de las tropas 
Hace como un año que las tropas 
han estado acuarteladas. Su alimen-
tación íes mala, y se les prohibe visi-
tar sus aldeas natales. La miseria 
física y moral ha alcanzado enormes 
proporciones entre las tropas, y por 
eso desertan en masa tan luego co-
mo se les presenta la oportunidad. 
Los horrores de la campana son 
indescriptibles. Mal alimentados, des 
calzos se les obliga a entrar en ba-
talla por los comunistas que van df-
trás de ellos y disparan contra todo i tíisiáente8 comprenderán que su inte-
^i que revele la menor señal de de- j rég egtá en gometerse 
bilidad 
El licénciamiento Impidió en Occl- y0 no acepté, por temor a su vengan 
dente el desarrollo de las operaciones | za y emprendí la fuga, con riesgo de 
que ahora han de realizarse. En el m| v¡da. Están ya cansados de su 
territorio de Melilia no se han fot*') afnfottm obra. Confiesan que la lu-
rrumpido, pero sin él. estaríamos yaicha ha terminado, pwo como no ven 
en Alhucemas. Sensible ha sido tam- | 3Iie(j|0 de Sa|ir ¿el atolladero en que 
bien, como acertadamente dijo "El > ge han metido, tienen que persistir 
Telegrama del Rif", no hayan podido: en Su ^or^ble tarea. E i h'xho de 
enviarse las lanchas cañoneras. E l | €stán €gtudlando las lencruas ex-
blcqueo de la costa habría restado t leraa ya es una peivelación de los 
de<̂ nq de nue están ahora animados. muchos elementos a loa rebeldes, obll 
gando a buena parte de los desafec-
tos, a someterse. Cuando laa cosechas 
' sa levanten, habrá que vencer mayo-
/ res resistencias; sin embargo, lo'/ 
;v cía J<* i i es esia cu oumcici 
No hay asistencia para ios i Tratamoa ¿g con0Cer la fecha pro-heridos. La Cruz Roja brilla por su
ausencia. No hay medicinas, ni en-
I _b. ni instrumentos. »Guay 
fantasía por esos terrenos rccidenta-
do de la muerte aparente del sueno... 
Tú muñeca querida, que conoces 
mis secretos, tal vez pretendas vei 
algo de mi espíritu en las vis 
bable de l  unión de las trop s de 
Ceuta y Melllla y esta pregunta hizo 
meditar breves momentos al General 
Berenguer, pero como hombre que 
tiene muy bien estudiado el proble-
ma de la pacificación y conoce la 
gran Influencia que pueden ejer-
cer circunstancias inesperadas, dada 
la veleidad de las kábllas, no quiso 
aventurar juicios, extendiéndose en 
LO el dolor era físico, cerré tu recuerdo, aún noto caimi si en mi 
loa OÍOS- cuando volví a abrirlos de; corazón estuvieran clavando un esti-
nuevo él sol de España, asomando; lete; aquella mujer que, enmarcada 
tras eí horizonae de la Mancha caste-' por el lucero del alma, se metamorfe-
llana Inundaba de luz mi cabeza, la; seó para hablarme como una sibila 
oue recostada en un ángulo del va-j de mi porvenir... ¡y fueron profeU-
eón del ferrocarril, más parecía un cas sus palabras, porque noy, que el 
Hp̂ noio humano que la cúpula ritad, Destino me lleva y me trae como un 
da mi nersona... 1 harco sin timón, ni brújula, en el co-
í Simbolismo . -. ¡Bah!.. . ¿Quien razón y en los ojo3 siento todo el fue-
encuentra el hilo del laberinto* de mi, go del sol antillano, enfocado en kJQ 
sueño'' ¿Quién lUede hilvanar, ni I cristales negros de tus pupilas y re-
. oo- iri^i^poriición de miembros, como i flejado en mi vida, esta vida que si-
S í 0 ^ s a . lUe "na* altas mitras en Algebra, las quimeras de una pe- gue siéndolo por haberte conocido y 
2 ^ deaejL-^ ^ ^ « n sobre mi í sadilla'. •. Solo un loco de atacar se ¡que, por ello precisamente, tiene fo* 
nern^f mi espada para d -̂ atrevería a contener con signos yl dos los aspectos Muerte^^ 
^ arma so había tro-i si nrazones el desbocamiento de 1»| 
disparatadas ê Grecia y en el viaje f ccnslderaciones acerca de las difi-
a través de un mar argentado; perol cuitades que pueden encontrarse des-
yo, queme conozco un poco, veo so-, ¿o iag fuentes del Nekor a las del 
lamente, como nervio de mi pesadilla, cUig y desde éstas a las del Lucus. 
la imagen de aquella mujer que clavó (fa obstante, creímos entender que el 
su aguja de oro en mi pecho, porqu próximo año, allá para el Ottoño, es 
es hoy, que pienso y siento, al evocar) tfaw se ¿en la mano y queden sólo 
Esteban SATORBES. 
pequeños focos rebeldes por extin-
guir. 
Y la delimitación del Uarga? 
Cuando lleguemos a sus fuentes 
será hora de dilucidarla Lo único 
que puedo decir—terminó—es qua la 
llarura de los Beni Zerual, corres-
ponde en justicia a España. La carre-
tera y el ferrocarril del Rif a Yebala, 
lo exige. 
Abusando de su amabilidad, abor-
damos dos temas no menos interesan-
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e V i n a l e s 
En Junta General de socios verifi-
cada el día 3 del actual, quedó nom 
brada la Directiva que regirá los des 
tinos de esta Institución durante el 
años <]w 1921. v 
J UNTA DIRECTIVA 
presidente de Honor: Sr. Cónsul do 
Eepaña en Pinar del Río. 
Fiesidente: Don Antonio Quesada-
Vicepresidente:: Don Manuel Gran 
da-
PRESIDENTES DE SECCIONES 
Beneficencia.— Pbro. Don Nicanor 
Suátez. 
instrucción y Recreo.—Don Ramón 
Fernández Pino. 
Intereses Generales: Don Celestino 
Suarez. 
Tesorero: Don Antonio Gómez. 
Secretario: Don Lucio Sordo Mija-
res. 
Vicesecretario: Don Manuel Gonzá-
lez 
Vocales: Sres. Andrés González, 
Ramón Suárez, Tomás Otero, Julián 
Salclnes, Rafael García, Manuel Fer 
nández García, Ramón Alvarez, José 
Colorió, Manuel Fernández Canella y 
Manuel Alvarez. 
Vocales Suplentes: Sres. Angel Sor 
tes para Melilla: implantación del i do. Manuel Fernández Pino, Antonio 
protectorado y régimen civil. Lo que 
acerca de ello nos dijo, será objeto 
del último artículo. 
Cándido Lobera. 
González, Francisco Bueno y Francia 
co Tamargo. 
Llegue a todo» lUiestrfl cordial «n-
horabuenai . 
De los varios toreros mUagüeños 
que han salido en estes últimos tiem-
pos, tfguran en primera iínoa. con Pa-
co Madrid Joscíto y Lara. el diestro 
Paco Checa, 
Es valiente, viste con elegancia el 
traje^ de luces y tiene millares de 
partidarios. 
El domingo tuvo un percance «n ia 
corrida de toros que se celebró. 
En el primer toro, un bicho mal in-
tencionado de la ganadería de Do-
mech. al querer pararle con unas ve-
rónicas magistrales, se vió cogido y 
volteado. 
E l cuerno . del toro ío atravesó el 
muslo de parte a parto. 
En grave estado se le curó en la 
enfermería y después do le llevó a su 
domicilio donde se le practicó una do-
lorosa operación. 
Está un poco más tranquilo, pero 
la gravedad continúa. 
Sus compañeros d« cuadrila no B« 
apartan de su cama. 
Tenía contratadas bastantes corri-
das para la temporada de verano. 
Este mes debía matar en Córdoba 
y Valencia. 
Se esperaba que para las fiestas de 
San Isidro fuese a Madrid. 
La temporada de Etrique Borrás 
en Cervantes ha terminado mejor que 
empezó, pues el público un tan'b re-
traído acabó por llenar el coliseo de 
la calle de Zorrilla. 
Enrique Borr4s ha obtenido clamo-
rosos éxitos, contribuyendo a ellos 
Carmen Muñoz. Ade.a Calderón, CCn-
cha Bravo, el veterano Ruiz Tatay 
y Cí-tuellas. 
E l estreno de Ancha es Castilla, de 
PradaS, no entusiasmó. 
Borrás ha salido para Granada. Ron 
da y Córdoba. 
Malaga ha rendido homenaje a su 
paisano Juan Lope Merino que tan 
notables éxitos viene logrando con 
su drama regiona! Pedro Fierro, es-
trenado en el Odeón de Madrid. 
Invitado al estreno por la Empresa 
del Teatro Cervantes accedió a ello 
y en cada una de las representaciones 
de su obra el núblico le hizo una ova-
ción. 
Por iniciativa dei señor Cano Cabe-
llo se le obsequió con un almuerzo 
Clásico en el famoso Ventorrillo del 
yerno del Conej0, asistiendo ei señor 
León Donaire en representación ctel 
I Alcalde, los más populares literatos 
locales, artistas y admiradores. • 
S« leyeron unas estrofas de Salva-
dor Rueda dignas de la pluma- del 
maestro y hubo brillantes discursos 
de ArmaSa B.I-»les y de León Nonal-
La Real Academia de Declamación, 
de '.a que Lope Merino había sido 
alumno, no podía quedar ajena a estos 
actos en honor de los éxitos de un 
paisano y organizó una velada. 
En ella se representaron Pasión 
Africana y Vida >'neva y se recitaron 
trozos de otras producciones, sobre-
saliendo las futuras actrices María 
Teresa Rodríguez, Marcela Panadero, 
Adela Cortés y Juila Fresnedo. 
El señor López Merino pronuncié 
s«ntidas frases dedicadas a sus pro-
fesores y comf añeros, recordando los 
tiempos en que allí recitaba versos y 
aprendía la Retórica y Poética. 
Resultó el í̂ cto brillautísimo. 
SEVILLA 
Incendio de varias casas :: Otro ac-
cldente ferroviario :: La casa Lis-
sen :: Muerte de un actor. 
Terrible Inoendio ha ocurrido en 
Sevilla, iniciándose en la panadería 
de los señores HijoJ de Nieto en la 
ca'ile de Albareda. 
Por falta de agua el fuego &e pro-
pagó, formándose una hoguera inmen-
Rara es la crónica en que_no tene-
mos que ocuíFarnos de algún accidente 
ferroviario de la línea andaluza. 
Ei último, el tresquito, ha tenido 
por triste escena, el trayecto entre 
las estaciones de Arahal y Paredes-
Aunque se oculta la causa y se echa 
un velo sobre los detalles, parece que 
ha revestido gran importancia y qu< 
los heridos son muchos, entre eílos 
un jefe de tren y un interventor. 
La famosa suspensión de pagos 
de la caSa de banca de Lissen va en-
trando en vías de arreglo. 
Hubo Junta de acreedores asistien-
do jurisconsultos de gran nombre, en-
tre eĵ os los señores Maura, Silió. Cal-
mazo y Segura. 
El abogado de la -casa ofreció en 
nombre de este entregar ia renta de 
todos los bienes, durante el plazo pre-
ciso, hasta abonar los debidos con pe-
queña rebaja. 
Entre los acreedores figuran los 
Bancos de Chile. Rio de la Plata y 
Biibao y sobre todo el Monte de Pie-
dad Sevillano, que se ha visto en 
graves apuros, salvándolo la esplen-
didez da su Consejo. 
García Aguilar, el notable primer 
actor de la Compañía Cobeña-Ollver, 
tan aplaudido en América y en Espa-
ña, ha muerto en Sevilla. 
La enfermedad ha sido rápida y la 
muerte le ha sorprendido en plena Ju-
ventud, cuando el porvenir le sonreía 
y el arte IO brindaba glorias. 
Su entierro resultó solemne, pues 
no solo acudieron sus compañeros, 
sino los literatos artistas de la 
ciudad de la Giralda. 
¡Pobre García AguilarI 
GRABADA 
IT n ra rá ii terrible :: Conciertos 
Hace pocos diaa se desencadenó so-
bre Granada un huracán violentísi-
mo. / 
Causó grandes dafiós e^ edlflcos y 
jardines. 
No pocos árboles vlnleroji al suelo 
entre ellos los elevados y copudos de 
los paseos de la Oriental Alhambra. 
Bastantes postes telegráficos vinie-
ron al suelo, quedando las líneas In-
terrumpidas. 
Los transeúntes tuvieron que refu-
giarse en los portales, para que el 
viento no ios arrastrase. 
No se "sabe todavía si ocurrieron 
desgracias. 
En Granada ha sido un exno, au-
mentado por la curiosidad del público 
ante la novedad del espectáculo, la 
serie de conciertos dados en el teatro 
Isabel la Catóilca por el cuarteto de 
Cantores de la Capilla Sixtina del Va-
ticano. ! 
Gabrlell, Gentill. Cechlnl y Santos 
produjeron una excelente impresión, 
no solo por sus voces admirables sino 
por el ajuste y perfecta unión del 
cuarteto. 
Se cantaron obras clásicas, lentre 
ellas varias de músicas Españolas da 
los siglos XVI y XVII. destacándose 
laa de Torres Victoria Cristóbal Mo-
rsüe» v el «evillano Guerrero. 
JAÉN 
Expedición científica 
TLi llegado a Jasn el grupo de alum-
nos de 'a facu'.iii d» Farmacia Mí 
Madrid, que dirige el profesor doctor 
Rlvas MatedL 
Marcharon a Linares, visitando la» 
fábrlcaS de fundición y las Minas dt 
los Arrayanes. 
Con ellos vienen diez alumnaa. 
Las autoridades han dispensado to-
da clase de atenciones a esta expedi-
ción científica. 
ALMERIA 
Tíanfraglo de un buque 
En aguas de Aimería ha naufragado 
el buque Celso de la matrícula do VI-
go. 
1 El naufragio tuvo lugar a pocaa 
I millas de la ensenada. 
No se sabe con certeza las personas 
que han perecido; pero desde luego 
figuran entre los abogados el contra-
maestre D. Elias Deuste y los mari-
neros Gregorio Ontein y Antonio Vi-
lianueva, este último natural y vecina 
de Cádiz. . 
Se han salvado tres marineros, que 
aatÁn heridos de gravedad. 
HUELVA 
• En las mina» 
E i martes se hallaba una brigada 
I de obreros estrayendo mineral de los 
> depósitos de la mina Carpió. 
A poco de empezar los trabajos, un 
bloque enorme, se derrumbó sepultan-
do a tres de los obreros. 
Los que presenciaron la catástrofe 
acudieron inmediatamente, logrando 
sacar bajo el mineral a los trea obre-
^Uno da ellos afortunadamente solo 
resultó con erosiones leves. 
Los otros dos: Tomás Muñoz Mora 
y Francisco A.varez Martín, aparecían 
bañados en sangre y con gravísimas 
lesiones. 
Los infortunados mmeros fueron 
trasladados al Hospital. 
3S'arciso Diaz de Escorar 
Málaga. 10 abril 192'. 
A e r o g r a m a 
¡Flandre, Mayo 13. 
Vapor Flandre, Mayo 13. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Loi; pasajerocS del Flandre. salui 
dan al DIARIO DE LA MARINA, a 
sus familiares y amistades. Llevamoí 
feliz viaje.—Juan Diaz, Fermín Va' 
ras e hijo; Amancio Arias; An'onU 
Vazniez Testa; Gabriel VUlenuev* 
Penabad. 
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B O L S A D E 
^ N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO 13 
Abre Cierro 
jvaiencan Beet Sugar. . . , 
American Can Co. . . * . . 
Amer. Car Foundry Co. . . 
American Hide Leather. . . 
Amer. Hide Leátber pref. . 
American Inti^nl. Corp. . • 
Americun Locoaiotlve Co. . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. . 
Americun S. Tobacco. . . 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Copp. Mining. . . 
Atcbiaun Topeca Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf West I . . . . 
Baldwln Locomotive Worka . 
Üaltimore Obio H. R. . . . 
Betblbom Steel Corp. . . . 
California Petrol Corp. . . 
Canadlan Pacific Co. . . . . 
Central Deatherr Co. . . . 
Cerro do Pasco Cop. Co. . 
.Chandler Motor Car Co. . . 
Chesapeae aOAio Railway. . 
Ch. Milwaukee St. Paul c 
Idem Idem p % • • 
Chicago orthwestern Ry.#. . 
Ccbgo Rock Island Pac. . . 
Pvock Island Clase A. . . . . 
Chile Copper Co. , , , . . . 
Chino Copper Co. . • . . . 
Colorado Iron Co. . • . . . 
Com Products 
Crucible Steel Co. of Am. . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Ccl p. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Uudson Canal Co. 
Erie K. R 
Fisk Rubber * • • 
General Asphalt Co. # . * . 
General Motors Co. . . . . 
General Cigar Co. . . . . . 
Ooodricb . . . 
Great Nort Railway pref4 . 
Illinois Central R. R. . . . 
Jnspiration Cons. Cop. Co. . 
Interboro C'onsl.- Corp. . « 
Interboro preff . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internal. Mer. Mar. pref. . 
International Paper 
Invincibill Oil Corp 
Kansas City Southern Ry. . 
Kelly Springfleld Tire. . . . 
Kenecott Copper Co 
Keystone Tire Rubber. . . . 
Lackawanna Steel Co. % , . 
Lebigh Valley 
Yiouisville and Na.shviUe R. . 
Manatf comunes 
Manatí preferidas. . . . . . 
Mexican Petroleum Co- » • 
Miami Copper Co. 
Midvale States Oil Corp. . . 
Midval Stl Ordnanre Co. . . 
Missouri Pacific Railway. . 
ídem Idem pref 
Nevada Consolidated Co. . . 
N Y. Central H. River. . . 
N. V. New Ihaven Hart. . . 
M. Y. Ontario Western Ry. 
Norfolk Western Ry. . . . 
North Pacific Ry 
Pan Am. Peti. Tran Co. , . 
Penns.vlvania K. 11 
Peoples Gas \ 
Pierce Arrow Motor Car Co. 
Pressed Steel Car Co. . . . 
Punta Alegre Sugar Co- . • 
Puré Oil Co 
Railway Steel Spring Co. . 
R. Dutcb Eqult. Tr. Ctfs. . 
Ray Consol Copper Co. . • 
Keadin? com 
Replogle Stel Co 
Republic Iron and Steel Co. 
St Louis S. Francisco. . . 
Sears Roebuck Co 
, Sinclair Cons. Oil Corp. . . 
Southern Pacific Co 
Southern Railway. . . « . . 
Studebaker Corporation. . . 
Texas Company. . . . . . . 
Texas Pacific Railway . . . 
Tobacco Products Corp. . . 
Trans Continental Oil Co. . 
Union Pacific R- R. • • • 
United Fruit Co 
United Retail Stres Corp. . 
V. S. Food Product?. . . . 
U. 8. Industrial Alcohol... 
U. S. Rubber Co 
U. S. Steel Co. , 
1 tah Copper Co • • 
Vanartiun Corp. of America. 
Wabash U. R. Co. CUIM- A. 
Westinghoube Kle'-tric Mfg. 








































































































































• 21% 60 7.,(:'i 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, mayo 13.-(Por la Prensa 
Asociada;. 
Los valorea estuvieron Irregulares al 
principio d'e la sesión dor- boy, de flr. 
mes a fuertes durante el periodo in-
termedio y pesados al cerrar, cuando 
las ventas para realizar beneficios anu. 
larun casi las ganancias de 1 a 3 pun-
tos efectuadas por varios favoritos es. 
peculativod. 
Los aceros, los petróleos, los moto-
res, los cueros, las conveniencias pú-
blicas y varias de las emisiones mis. 
celánea populares, fueron sujetas a mo-
vimiento en el sentido construtclvo, 
mientras Que los tabacos, las maríti. 
mas y algunas de las de transportes, 
desarrollaron tendencias mAs reacciona, 
rias. listas alcanzaron ventaja en la 
última hora. 
Las ventas fueron de 823.000 acciones. 
Dos tipos mus bajos del dinero, la 
situación más fuerte de los bancos jde 
reserva federal y la decisión de las Jun. 
tas du Reserva Federal, con respecto a 
extender la apeptación d'e imporilntcs 
facturas de exportaciones busts «oís 
meus, figuraron ntro loa factores (iue 
dieron ímpetu al mercado. 
El dinero de entrega inmediata abrió 
y renovó basta la semana entrante el 
tipo del 6 1|2 por 100 comparado con 
la cotización reciente del 7 por 1.00, Los 
bancos, incluyendo instituciones del 
Interior, se mostraron dispuesto» a pres 
tar más liboralmente en empréstitos a 
corto plazo y sobre giros comorciales. 
Se experimentó menos aprehensión 
Por el asunto de ulteriores rebajas a 
suspensiones de dividendos y la sitúa, 
clón en el mercado de inversaones fué 
considerada más estable a causa del 
éxito que alcanzaron las últimas ofer-
tas cooperativas. 
El cambio internacional fué otra de 
las influencias constructivas* los tipos 
sobre ondres y ia mayoría de los con-
tinentes, se mantuvieron en sus últi-
mos record» elevados cerca de ellos y 
en algunos casos notables, establecieron 
nuevos máximos sucediendo éotu pop 
las remesas francesas, belgas, itallaitas 
y holandesâ . Los marcos también rea, 
lizaron mejoras substanciales, pero las 
esterlinas estuvieron a^Jias firmes. Los 
giros españoles, griegô , y escandlna. 
vos, descendieron bruscamente. 
Uno de los rasgos característicos del 
mercado de bonos fué de nuevo la for-
taleza demostrada por los mejicanos y 
varias de las flotaciones europeas, res. 
pendieron de nuevo a la fuerza mani. 
festada por los cambios Internacionales. 
Lo« bonos de la Libertad cerraaon 
con ganancias variables, pero la ma. 
yor parte de laa otra» emisitmes do. 
mésticas incluso las íefrroviaria? estu-
vieron irregulares. 
El total de las ventas, valor a la par. 
fué do «9.650.000. ... -
A z u c a r e s 
NBW YORK, mayo 13.—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado d'e azúcares crudos estu. 
vo firme y «lo cambio a 8 7J8 por los 
de Cuba, costo y flete, equivalente a 
4.80 por el centrífuga. Las ventas anun. I 
. iadas fueron de 16.000 sacos de Cuban | 
y 46.000 de Puerto Ricos. 
Los futuros de azúcares crudos estu.i 
vieron más flojos a pesar de la esta-
bilidad del mercado de entrega inme- ¡ 
diata debido al aumento en las ventas; 
de intereses exteriores, cerrando con 
descensos de 10 a 15 puntos. Julio cerró 
a 3.86; septiembre a 3.92 y diciembre I 
a S.59 todo» ofrecidos. 
El único cambio en el refinado fu6 \ 
una rebaja de veinte puntos por parte | 
de uno de los principales refinadores 
en los grados blandos de los números 
10 al 16 inclusive hasta la base de 6.30 
a 6.00 por el fino granulado. Las tran- ' 
sacciones fueron de volumen más redu-
cido a causa de no poder los refina-
dores efectuar prontos embarques, aun-
que parece que existe una demanda bas 
tante acentuada. 
Los futuros refinados descendieron 
bruscamente a causa del aumento en 
las ofertas y la demanda fué ligera c*̂  
el total de las transacciones en la se-
sión consistiendo solo de dos lotes de 
julios. Las oferUs finales fueron de 
40 a 50 puntos netos más bajas con Ju-
lio, agosto y septiembre a 6.40 y oc-
tubre a Ü.35. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, mayo 13. —(Por la Prensa Asociada). 
Cambios, irregulares. 
l'apcl mercantil de 6 314 a 7. 
i r a s 
Demanda 
Cabk- . ...... 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . . 
Plata en barras 





B o n o s 
Préstamos 
Del gobierno Sostenidos 
Ferroviarios. . . . . . . . Irregulares 
Sostenidos. 
60 días. 90 (lías y seis meses, a 6 112 
por 100. 
Ofertas de dinero 
Flojas. 
La más alta. . . <. 5 % 
La más baja , 6 % 
Promedio 6^a 
Cierro 6 
Ofertas. . . . . . . . . . . . . . . 0 % 
Ultimo préstamo 6 % 
Aceptaciones de los ban%os. . . . 0 % 
Peso mejicano 46 
Cambio sobre Montreal. . . . . 10 % 
Grecia, demanda 5.30 
Argentina, demanda. . . . . . . 30.00 
Brasil, demanda 13.25 
Suecia. . 23.60 
Noruega. . 16.25 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NEW YORK, mayo 13. —(Por la Prensa Asociada). 
precios fueron en aumento ante las 
compras efectuadas por parte de los 
vendedores en descubierto cerrando d 
mercado con alza de 70 a 80 puntos en 
carne de puerco, de 15 a 17 en mante-
ca y de 25 en costillas. 
B t o 1 I 3 I l 3 . v Y s r i 
t n m \ m i \ n 
' J U I Ú , j m m 
M a y o 1 3 
A c c i o n e s 8 1 8 , 3 0 0 
B o n o s 9 . 5 7 1 , 0 0 0 
(Cotizaciones) 
Manteca primera $ 10.60 a 10.70 
Manteca segunda a 9.25 
Tocino 11 x 16 a 12.75 
Sebo 4.00 a 4.25 
Grasa amarilla 3.75 a 4.00 
C O L E G I O D E 
NOTARIOS COMERCIALES 




últimos del « tfa por 100 a 88.52. 
primeros del 4 por 100 a 87.68. 
segundos del 4 por 100 a 87.30. 
primeros del 4 1!1 por 100 a 87.61. 
segundos del 4 114 por 100 a 87.40. 
terceros del 4 114 por 100 a 90.74. 








Los de la Victoria del 3 3)4 por DO a 
87.88. 
Loa de la Victoria del i por 100 a 
97.88. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 13.— (Por la X'rensa Asociada). 
Consolidados. . 47 
Unidos , Ü3 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, mayo 13. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy Inactivos. 
La renta del 3 po*- 100 so cotizó a 
57.45. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 70 
céntimo*. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 franco» 
70 ctntimoH. 
El péso americano se cotizó a 11 fran-
cos 64 1|2' céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 13. 
Asociada). 
Esterlinas. . . . . 
Francos. . . . . . 
— (Por la Prensa 
31.85 
(i.'.To 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW YORK, mayo 13. —(Por la Prensa Asociada). 
Demanda. . v * . * * 13.37 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes, . . . 3.05 
Comercial Co días billetes sjobre 
bancos. r . t 
Demanda. ÍM% 
Cable. 4.00% 
r a n c o s 
ASOCIACION DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
Información sobre azúcares 
MAYO 13 
NEW YORK 
Mercado quieto y muy Irregular In-
fluenciado por la nueva ley da Tarifas. 
La cotización permanece a base de 3 7j8 
centavos c. y Cuba: de 4.89 a 5|19 
el azúcar do Puerto Rico y práctica-
mente nominal el azúcar d'e derechos 
plenos. 
Se reporta la venta de 16.000 sacos 
de Cuba, zafra nueva, cargando a 3 7|6 
centavos c- y f. a Henderson Sugar 
Refining Company, de N. Orleans. 
Se rumoran ventas de Puerto Rico, 
consistentes en 30.000 sacos a 4.89 cen-
tavos c- s. y f.. si. legan antes de ser 
aprobada la Ley de Tarifas a 5.19 cen-
tavos e. s. y f., después que haya sido 
aprobada a la Afmerican Sugar Refining 
Company. 
Los tenedores de azúcares en almacén 
en puerto o a flote ban retirado toda 
oferta por el momento en espera de 
nuevas orientaciones. 
R e f i n o 
Al igual que el marcado de crudos es-
te mercado rige muy Irregular, debido 
a la incertiüumbre que causa la nueva 
Ley de Tarifas. Se cotiza indistlntamen 
te de 6.40 a 6.60 y toda transacción 
que s eefectua a base de la cláusula 
de que todo ou^nto en log derechos 
será de cuenta o | i Vipraffór. 
F u t u r o s 
Este mercado permanece quieto y a la 
expectativa y reflejando la marcha ge. 
neral del otro mercado. Da cotización 
acusa ligera baja que se acentuó más 
tarde, cerrando mayo de 3.78 a 3.82; 
Junio, de 3.80 a 3.62; Julio, de 3.86 a 
3.rv agos, de 3.88 a 3.90; septiembre, 
de 3.92 a 3.95; octubre, de 3.87 a 3.89; 
noviembre, d'e 3.77 a 3.78 y diciembre, 
de 3.59 a 3.62. Las operaciones fueron 
limitadas. 
Mercado de fletes 
Este mercado permanece quieto Y más 
flojo, debido al aumento en las oferta» 
de espacio para embarque inmediato. 
Se cotiza desde la costa norte para N. 
York, Filadeiíiaf, Savannah y Gulveston 
de 18 H Vi centavo», ara- Boston, d'e 2U 
a 22 centavos. Y para New Orleans y 
otros puertos del golfo, de 17 a 18 cen-
tavos. Desde la costa Sur, cinco centa-
vos adicionales. 
Mercado local 
Este mercado no ba variado. Perma-
nece quieto y a la expectativa y atec 
tado por las mismas causas del com. 
pradur. No se ha reportado operación 
alguna. 
mr.ui etaoin etauin shrdlu shrdlu ula 







Sugcríbasc al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARÍ0 DE 
LA MARINA 
Francos suizos « 
Demanda. . . . . » . . . , . . 17.'.'i 
F l o r i n e s 
Demanda. » . 
Cable, mi m m 
. . , . . 36.0) 
». «m j . 36.11 
NOTICIAS DE L A ZAFRA 
Pinar del Río 
Informan do Palacios que en la Co-
lonia Santa Rosa, propiedad, -de Cubzn 
Colono, se quemaron el día 10 de este 
mes treinta mil arrobas de caña. 
—Con excepción do los centrales Carlee 
y Niágara, que están en construccló". 
todos y. demás muelen bien. 
— La nuche del 10 del actual a las doce 
reanudó su molienda el central La Fra" 
cía. Da las diez a. m. a las .«eis p 
ni. del mismo día dejó de moler a' 
central Gerardo, para hacer limpiezas 
— Caribe y Niágara siguen en construc 
ción. 
—En la colonia Corrallto, propiedad d.̂  
Juan Bravet, se quemaron SOO.UM arra. 
bas de caüu el 10 del actual. 
El hecho SQ considera casual. 
Habana 
El central Alquizar terminó su safra 
el 10 de esto mes a las doce in. 
Los demás centrales muelen. 
D I N E R O 
r j j u 
1 
4.01 
3.97 43% V. 42% V 
42% V. 42 V 
H I P O T E C A S 
« U S C H M K S 
Londres 3 d'ir. 
Londres 60 d¡v. 
París 3 dlv. . 
París, 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v. . 1.85" V. 1.80 V. 
Alemania 60 dlv . 1.50 V. 1.45 V. 
E. Vnidos 3 dlv. . 0116 P. 3116 P 
H Unidos •"•O dlvi 
Espafia 8 B| plaza. 35 D. 36 D 
Oofcnento papel 
comercial 9 
florín holandés. S 
días vista. . . . 30% V. T.Q V. 
J u l i o C G r a n d m 
e o s a u a x m 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Franciséo V. Rúa 
PROMEDIO D E LAS 
COTIZACIONES DE AZUCARES 
Mes de Abril 
H . Ü P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D R E L A Ñ O I844 
G i r o s sobre t o d a s l a s p l a g a s c o m e r c i e i l e s de l m u n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s con 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t r a r V 
p a g a r é s y sobre t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
sdas c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v i U 
a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a custod^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s ^ * 
A M A R G Ü R i T Ñ ü M E R O 1 . 
B ó v e  
r e s , 
Son socios gerentes con el uso de la 
fjrma social ios señores don Juan Parce-
risas Carreras y don Salvador Sicars 
Saivadó. > »" • -
M E K C A D O 
P E C U A R I O 




O b r a p i a 3 3 
A - 2 7 M 





La venta en pie 
El marcado cotiza los siguientes pre-
cios; 
Vacuno americano de 11 a 12 centavos. 
Vacuno criollo de 12 a 13 centavos. 
Ce-da, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 13 a 10 centavos. 
Matadero de Luyanó 
4 "933 
;;'";OÍH LFIB Tteea beneficiadas en este mata-
8ÍV428 *'ero cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 52 a 65 centavos. 
Cerda, de 43 a 50 centavos. 
Lanar, de 80 a 90 centavos, 
Resea sacrificadas en este Mat Adoro; 
Vacuno, 72. 
Cerda, 105. 




Ucl mes. . . . , . 





Unión y Limones continúan sin moler. 
—Armonía estH parado desde las seis 
a. m. para desalojar la casa de calde-
ras. San Ignacio reanudo sus labores 
el 10 del actual a las 7 y 30 p. m. 
-Los otros centrales muelen. 
Santa Clara 
No ha comenzado la presente safra 
el central La Julia. 
—Naranjal continua sin moler por cao-
sas conocidas. 
—Constanría suspendió su molienda 
durante nuevo horas por falta de cf^a. 
— Otro tanto le aconteció al central 
Tulnicú. 
— llamona suspendió eu molienda a las 
0 p. m. del mismo día hasta las seis u. 
m. cío ayer por falta do cafia, debido a 
rotura de una máquina. 
Primera quincena. . . . . . . 4.3.>2nK> 
Segunda quincena a.(tr^ 
Del mes .̂7022 
Sagua la Grande 
Primera quincena |.448<03 
Segunda quincena . 3.7507 
Del mes. 3.S0ol 
Matadero Industrial 
Las retes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precio-; 
Vacuno, de 52 a 05 centavos. 
C«rda. de 45 aSOceñta^T ^ 
Lanar, de 80 a 90 cenUvo^ Reses sacrUicadas ts0̂  . Vacuno, 205. " M»taJt.-, Cerda, 212. Lanar, 42. 
VARIAS COTIZACIONES 
S e b o 
l*s « tlnus opera j'oaea rraiiu^.. 
•1 mercado de New York lo t W ^ 
• *( Uudad. 
G r a s a 
Begfln cantidad de ácido, d. « i* I centavo». M • 
A s t a s 
loa precios de tres meses atrás. * 
Canillas y huesos corrientes 
»I mercado permanece eompleUmwt. inactivo, no hablando demanda al,uLU 
Su»críba»e al DIARIO DE LAIA. 
RIÑA y anuncíese en e* DIARIO DE 
LA MARINA 
M a n z a n i l l 
Camagüey 
Jatibonico continua parado por falta 
da caña. 
— En la colonia Meneses, propiedad de 
Alberto Meneses, a dos kilómetros de 
Violeta, se queamaron diez mil arrobas 
de caña parada. 
Bayamo 
San Ramón paró su molienda el día 
11 del actual alas seis p. m. basta las 
seis a. m. de ayer' por falta «le caña. 
—Pennsylanla continua sin moler por 
causa ya conocida. . 
Santiago de Cuba 
.Banta Ana reanudó su molienda a las 
seis a. m. de ayer, habiendo estado 
parado por falta de caña. 
—l'almarlto continua sin moler por 
causa informada. 
INFORME SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
Lb reacción que el mercado ha tenido 
ha sido una cosa muy natural produci-
da por la toma de utilidades. Creemos 
que deben comprarse valores en todas 
laa bajas. 






LA FLOR DE TIBES 
Por escritura otorgada por el Notario , 
doctor Tomás Balaya,, bu quedado die>oel-, 
ta la sociedad mercantil regujar colectiva 
quo giraba en esta plaza, bajo la razón 
social de "Báscuas y Garda", quedando. 
el señor Jesús Ráscuas como único liqui- | 
dador, hecao cargo de tdos sus créditos 
activos, adjudicándose el tostadero -de 
cufó "La Flor de Tibes" con todas BUS 
existencias, marcas de Comercio y demás i 
pertenencias, proponiéndose continuar los 
mismos negocios que la extinta sociedad 
bajo su solo nombre de Jesús Bascuas 
en ol mismo domicilio de Simón Bolívar 
n/.mero 37, habiéndose conferido poder 
para la administración del referido esta-
blecimiento a los señores Asterio Quin-
tana y Diez y José Rozados o Iglesias, 
antiguos empicados de la casa. 
LONJA D E L COMERCIO 
D E L A _ H A B A N A 
Revista del Mercado de New York 
L A UNION NACIONAL 
El director general interino de la Com-
pañía de Seguros y Fianzas "La Unión 
yaclonal, nos ofrece el nuevo domicilio 
de dieba Compañía, en la calle de Obispo 
y Aguiar, edificio del Banco Gómez Me-
na o bijo, (tercer piso) donde han queda-
do instaladas las oficiMus. 
Gracias por la atención. 
LOS INVENCIBLES 
Con efectos retroactivos a enero 17 
del presenr^ unte el Notariode esta ca-
pital doctoi* A.berto J. Carrillo y Pintó 
ha quedado modificada la sociedad co-
lecitva mercantil que giraba en esta pia-
1 za bajo la razón de Alvariúo y Ferrer 
¡ por la de Comandita de Alvarlño y Fe-
rrer, S. en C, razón social bajo la cual 
gjrará en lo sucesivo haciéndose cargo do 
todos los créditos activos y pasivos de 
aquella 
Integran dicha sociedad como gerentes 
los señores Vicuite Alvarlño García y 
Casjano Ferrer Leiva y como comandita-
rio el señor Tomás Alvarlño García, los 
cuales gerentes harán uso indistinttiva-
mente de la frima social. 
P a r a S E R V I R a l o s l e c t o r e s d e l E X P O R -
T A D O R A M E R I C A N O , g a r a n t i z a m o s : 
1. —*ubU<sar sus requisitos especiales en Boletines Stma-
nales que se envían a una esct;si''a lista do tabr.-
cantes que se dedican al comercln Internacional, t«U-
bleciendo asi numíroaas conexiones lavora Us pan 
nuestros lectorei» con la mayor brevedad posible. njU 
DIC KSTAS PUUMCACIONKS LLKVO A UN S0U) 
LECTOR, RECILNTEMENTlí. OFERTAS PE 52 FÁ-
CAisTES. 
2. —Cont«»t»r a cualquier pregunta sobre productos no 
anunciados en EL EXPORTADOR AMKUH.'AM». 
Smnlnlitrar listas escogidas de los fabricantes más la-
portantes d# cualquier artículo deseado. 
NADA COBRAMOS POR ESTOS SFRVIPIOS 7 -om, 
EL EXPORTADOR AMERICANO no tiene rin-ulac*»-
nes con casa alrmia comisionista, expoitadora v t.-
brll. no tenemos otros intereses que servir más i|ue los propios de una Publl-
cadón Absolutamente independiente. Nuest'a mfonaaclón. es, por lo tanto, tf 
trictamente imparcial. 
INVITAMOS a nuestros lectores a quo hagan uso de las oficinas del EX-
PORTADOR AMERICONO para Escritorio cuando visiten a Nuera YorU. Pa» 
mis informes y elemplar da muestra gratis, escriba a nuestro repreaentanlt 
en la Habana: AGENCIA MERCANTIL NACIONAL CÜUANA, Dpto. A. Edi-
ficio Quiñones. Dptos. 414-11';. 
E E X P O R T A D O R A f f l c R I C A i 
1 7 B a t t c r y P l a c e , N u e v a Y o r k . 
E U . A . 
(JOURNAL OP COMMERCE) 
Arroz 
Rl mercado no ba tenido movimiento 
porque ni los compradores domésticos, 
ni los exportadores demostraron intere-
ses de compra. Los precios, sin embar-
go, no ban sufrido variación. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz partido $ S.2,1 a 3.7S 
Arroz entero v 4.75 a 
Arroz Biue Rose Fancy. - 3.75 a 4.(K 
Vrroz escogido 3.50 a 3.75 
Arroz tipo Valencia, F. . 5.0U a 6.20 
Arroz Id., escogido. . . . • 4.126 a 4.75 
Siam usual * a .".ñu 
Salgón núm 1. . . . . . . 4.7f 
LA MODA 
Fríjoles y chícharos 
La limitada demanda para Marrows 
causa presión para la venta de alm w 
causa presión para la venta alentándo-
se la tendencia a la baja. Los lotes 
de Marrows no se pagan a más alto 
precio de $0.5O. Continua la existencia 
moderada de colorados largos. 
Según escritura otorgada ante el No-
tarjo de esta ciudad doctor Gustavo An-
gulo y Mendiola, ha quedado dî ueita to-
talmente la sofieidad que giraba en esta 
plaza bajo la razón social de Rodríguez 
y Alonso y con efectos retroactivos al 
Í!3 de Marzo últjmo, ha sido constituida 
otra sociedad mercantil en comandita 
que girará bajo la denominación de Alon-
so y Menéndes, 8. en C, como continua-
dora de todos los negocios de la anterior 
y haeiéndose cargo do sus créditos acti-
vos y pasivos. 
Son socios gerentes de la nueva socie-
dad don Tilmoleo Alonso y Muñúz y don 
Lucas Menéndez y belgas, quienes usa-
rán Indistintamente de la firma nociál 
y comanditario don Fernando Rodi íguez 
y Alonso 
N . G E L A T S & C o . 
A Q L J I A R , 100-10&. B A N Q U E R O S . HABANA 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Reoibimo» depésitos en «ata Sección, 
— pagando intereses al 3 % anual. " 
Todae catas eperaeionea pueden efeoluarse también per 
LA REINA 
(Cotizaciones) 
MarroTrs. . 6.50 a 
Pea Heans 1020. . „ . . . 4.25 a 4.00 
Pea Beans 1919 8.75 a 4 00 
Blancos medianos. . . . . 4.75 a 5.UU 
Blancos California. . . . 4.75 a 5.00 
Blancos largos 12.50 a 13.0" 
Colorados largos. . . . . . 0.75 a ü.titt 
Carita. . . 8.00 a 
Rosados 1920 7.65 a T.'-í 
Rosados 1019 5.00 a 5.5ü 
Limas 1020. 6.25 a 6.f<ü 
Marróos Japoneses. . . . 3.00 a 3.50 
Kotenabüi japonesec. . . 3.00 a 3.5U 
Rayados ».««» a 5.fio 
Limas de Madagascar. . 2.50 a 3.50 
Cbicbaros escoceses. . . . 3.75 a 4.W 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Ante el Notarlo doctor José R. del 
Cueto y Sánchez los señores Teodoro 
Martíne, S. en C, han conferido poder 
general con las másá amplias facultades 
con el uso de la firma social, a los de-
pendientes señores Amtroslio Martínez 
y Martínez y Antonio Martínez y Llan-
ger. i 
PARCERISAS Y SICARS 
En Santiago do Cuba y con efectos re-
troactivos al día 21 de diciembre del año 
pasado, y por escritura 358 ante el Nota-
rio de aquella ciudad doctor Alfoso Duque 
de Hercdta y Ciibollo se constituyó una 
sociedad mercantil regular colectiva ba-
jo la rasón social y firma de Parccr¡-
sas y Kicars Sucesores de R. Fontanals 
y i !p„ Ui cual se ba hecho cargo de los 
créédlt̂ * activos y pasivos de la casa mer 
¡ cantil del señor don Juan Parcerisas y 
Carreras,, para la continuación de los 
| mismos negocios de fabricación de lico-
res y tabacos, y todo lo demás de licito 
oomercio. 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene el gusto de ponep en conocimiento del público que tW* . 
hilo cable gráfico directo y privado entre la Habana y New "iork. 
conecta con otro hilo también privado entre sus oficina» de 
York y Montreal. ^ 
JSetos hilos son para du uso exclusivo y por consiguiente 
yal Bank of Canadá puede ofrecer a BU» clientes la» fadlidíuK*^^ 
traordínarlaa que Imponen una comunicación directa, caal 11 
nea y enteramente privada con N^w York y Montreal para i" ^ 
de asuntos bancarlos, especialmente transferencia» de fondos I>cr 
y concertaclón de créditos comerciales. 
Bermnda 1, blancos. , 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, Wancos. 
Maino blancos UD. . 
Maine blancos RIS. . 
Maine blancos 150. . 
Long Island s . . . , 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amurillas. . 
Cebollas blancas. . . 
11.00 a 12.(10 















2.50 Productos de puerco 
Kl mercado tuvo alza, a consecuencia 
del aumento de 10 a 15 centavos en pa-
1 nad'o en pie y a la tendencia también 
de alza del mercado do granos. Los 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Los admito a la par, en 
pago de valores de gran In-
teres. 
Bolsa de la Habana, Obra-
pía, 33. de 10.113 a 12 a. m., 
y de 2 a 4. 
Y en Tejadillo, 27, altos, de 




d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
Deseo entrar en relaciones con persona o cort 
da ingenio en buen estado y con capacidad p* 
Tengo finca de 300 caballerías de terreno de 
clón del ferrocarril, aguada de rio, puerto di 
caballerias de caña nueva ya sembrada, pudiéi 
millones de arrobas de caña para 's próxima 
ingenio ya hecho, como casas, barraconea, de| 
••onecer proposiciones .de personas interesadac 
to, en sociedad o *n cualquiera otra forma. In 
Daban a. Teléfono A-2057. 
18317 
„ nTÚcho trabsjo 
y Dulcí' , -te 
Lo comercial. eendaiB.< 
compra, «"JViecdiV ** 
Blanco. 
DIARIO DE LA MARINA Mayo, 14 de 1921 PAGINA QUINCE 
por los frontones 
J A I - A L A I | E 1 N u e v o F r o n t ó n 
Domingo por la r.oclio 
«te un Tcrdadom — 
1.03 P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 4 . 1 5 
$ 3 . 4 0 
, 0 . 
Q U I N I E L A S 
j a . 
$ 3 . 0 0 
$ 7 . 2 3 
Comienza el animado festejo en Con. 
•ortfia con la disputa del primer partí-
¡o. de -•'> tantos, que salen a disputar 
oí blancos Bernardo Amoroty con L»a_ 
rinaga y ê aí5l,1 Lucio y Ermua.' 
primera decena fu4 bonitamente 
«loteada alternando las dos parejas a 
«(Kiueie y a remoquete con admirable 
auillbrlo y tropezándose cuatro veces 
n" las ventanas cartománticas. 
Iguales a una, dos, cuatro y diez. túl. 
iáda la segunda decena se da la igua-
ftda en onc* de hasta luego que voy 
e prisita corriendo a ver a mi novia, 
ue vive suspirando Por mí en la casa 
Amero '¿ó de la ventanita azul. 
K»to lo diio el grave, el silencioso, 
I trapense Ermua. Y después que lo dl-
j lo ratificó instrumentando un galop 
ompletamente galope que lo llevo TO, 
indo al tanto 25. Jugando horrores, pe. 
ando hoiTorosamente, levantando como 
na grúa titán y reboteando como cua. 
enta y pico Navarretes, puso a bailar 
olero% y panaderos a Bernardo, el de 
i espada de palo, quo dió palos tern. 
Ies y descacljarró al Florero que rodó 
on todos los tiestos hechos adieos. Se I 
uedaron en 19. 
Lucio, la verdad, no se lucífl. 
Boletos blancos: 
Pagaban a $J.o4. 
Boletos azules: L'TO. 
Pagaron a ?4.1o. 
•a '-clon ¿ e r t t ^ ' ^ ^ 
I Para la función del Domingo 15 
, Jugara Ibidoro, ?a repuesto d:-l tre-
mendo golpe recibido en el s J u n 
Uo partido del Jueveŝ pcr la tardf " 
I 0 n ! ^ íf8 t™1™** l»or semana 
De tfa: Martes; Jueves y Sábados 
j a las dos y media. 
, De noche: Miércoles (de moda) y 
| Domingos a las ocho y media. 
I Sábado U de mayo d,- 1921 :: A las 
dos y tnedJa de la tarde 
Primer parado a 25 tantos; 
Blancos Irún y Oscar contra Al-
fonso y Blenner. azules. 
A sacar ambos del nueve. 
Primera quiniela: 
ChiLcno; Emilio; Escorlaza; Sala-
zar; Juanín y Elias. 
Secundo partido a 30 tantos. 
Blancos Claudio, Marcelino y Goe-
naga contra Erdoza Menor y Auso-
i la. azules, 
A sacar los primeros del nueve y 
los segundos del ái¿z y medio. 
Segunda quiniela: 
Egozcue; Urrutia-, Eloy; Egea; 
Trecet y Rulz. 
PRIMERA gilINIELA. 
Ttos. Hitos. Pagos 
fliRinio 
Jiuregui. . . . 








•Se pagaron sus boletoc a $3.CJ 
que tienen retenidas nuestras crónicas 
dedicadas a nuestros admirados com-
pañeros E . Franco y Fray vlodesto. 
Pero ya llegarán; "naaca es tarle 
etc...." 
Volvamos a los encuentros de ayer. 
Uno de tantos vehículos ae la H. *£ 
R. e L. and P- Q. X. Y. Z., etc.. ecj., 
encargóle de dejarnos a media cuadia 
de nuestro estadio. 
Allí, a la puerta, modestamente, re-
cogiendo localidades, la nerviosa figu-
ra del inquieto Pi>oiro, el austitun 
U.74 del inolvidable Maximino, t-1 amigo "t 
ó-4ü L . U. Terio, al decir de Franco, y le 
^•¿'^"Free Kick', decimos nosotros. 
u" I Mediante nuestra papei eta de libre 
I acceso, concedida amablemente por la 
| Fuclei ación, lo que viene a ser en lei.-
de yü!guae crio110 una botella, penetrara(..s 
AI. ! en el cuadrilátero. 
JUGANDO TAN BIEN-^OMO SIEM PRE.—El popular Larry Doyle se 
gunda base do los Gigantes neoyorki nos, que ha llegado al Norte del cam-
po de entrenamiento en espléndido estado. 
que son repelidas por la defensa de 
éstos últimos. 
Alonso e Ismael afánanse en hacer 
I a'gunos avances sin conseguirlo. 
Sus movimientos no son secundados 
y por eso rieultan inútiles todas sus 
tentativas. 
En cambio los del Roberts des-
j arrollan un Juego d;- pases largos que 
I les da muy buenos resultados. 
Por de pronto dan mucho que ha-
cer a Martín y a Gutiérrez menor, 
y ello hace estar en cons'ant» guar-
I dia a Guillermo, quien tiene que in-
1 tervenir algunas veces en eviti-ción 
de algún desaguisado. 
Ahora un avance combinado de los 
j compatriotas de Lloyd Georg;é el 
I centro medio tiene la pelota; e ines-
! peradamente, sin nadie pensarlo, 
j cuando todos suponíamos un pase a 
I cualquiera de los extremos, manda *• 
goal un schoot elevado que Kilomé-
trico, por no estar colocado, no pudo 
parar, originándose así un bonito y 
limpio tanto: el segundo de los Ro-
berts. 
Después un juego Un poco más agi-
j tado y vivo por ambas partes sin 
otro resultado hasta el descanso. 
Viene la s: gunda parte poco má» | 
o menos como la primera. Esfuerzos 
de los fortunistas por progresar y 
dominio "elatlvo del Roberts. 
Origínase un penalty contra <ste úl 
timo equipo que es recho goal por 
Tarín en un limpio y matemático 
schoot. 
La bola st?ue más tarde, «urrando 
a Guillermo. 
Este baos paradas estupendas. 
Es castigado su equipo también con 
penalty y lo para con seguridad y en-
tereza. 
Después dos o tres shoots rápidos 
casi simultáneos, que son igualments 
devueltos con perfecta maestría. 
Su labor se hace acreedora a los 
aplausos de la concurrencia y esta 
se los prodiga s¡a miramientos de nin 
guna especie. 
El partido termina con este resul-
tado: dos goals el Roberts y uno <el 
Fortuna. 
¡01. el fatídlc-) trece! 
1 Por el Fortuna distinguiéronse, ade 
más de Kilómetro que estuvo estu-
j p ndo. Ismael y Alonso, que han he-
ALREDEDOR DE LOS CAMPOS DE GOLF EN AUGUSTA, CALIFORNIA 
— E l ex-Presldente William Howard Taft, úsando su "hierro mediano" c« 
el campo del Country Club, estación invernal del Sur. 
/rada y asiento $2.00; gradas un pe-
so. 
Las entradas se pueden obtener en 
S.í>7 
Cubillas y Sa-> Martín han toi.fra» 
tado a Fred Pilakoft solo por (r # 
noches. 
B A S E • B4 LL ~ | CAMPEONATO NACIONAL DE AMATEURS 
Mañana, domingo, haluán dos intere-
Loa campeones practicando en UM. 
de los goals; en el otro realizaban 
igual operación los hazañistas. 
4. éstod fástales uno ae sus defen-
A' disputar el segundo partido 
tantos salen los blancos Gabriel y 
tamira, contra los azules Salsauiendi 
Machín. 
Comienzan. 
Salsamendl viene bueno, gracias y no 
hay de qué darlas; Machín sale -pelo-
teando cotuo todo un gran fenómeno.' 
Vor tal contundencia y la entrada de Sab; a aquellos dos delanteros y Uü 
los blancos, (iue es un tanto cuanto 1 medie, que son sustituidos por igu-! 
t azules, tras de igua número de segunda cotegoría. 
Campitod, uno de los 'tasentes por 
lev eindisposición, ocupa un modesr» 
asiento de stand. 
Casas, que faltaba, corre presuroso 
a ocupir su puesto poco antes del ce. 
mienzo del match. 
Bello üale al centro, silbato en ma. 
l»r en una, dominan toda la primera de 
cena; foronándola con alguna \;ntaja. 
Los blancos de componente. 101 lío se 
lorma; el toma y daca es formidable; 
•e pelotea a todos los grandes estilos, 
•e forjan tantos donde los cuatro me-
ten el hombro colosalmente y doblan 
«1 lomo pegando con arrogante fiereza, 
l-os azules no pueden contener lo inevi-
table: lo inevitable es 
Mayo. 10 1021 
Juanillo Albear, iiutnaser del 
cho todo lo posible sin COnsejftüm. , las of¡clnag M 8eñor Heymann, Ban , , 
por el Roberts aunque hubo tlgu-, co Naclonal 416 todos [ £ d¡aa de 9 j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
a 11 y de 2 a 5. 1 E L BASE BALL EN LOS E3TADOÍ 
Hay una gran d.manda de locali- | 
dades, pues solamente para Guana 
bacoa se han vendido un gran nú 
mero de ellas. 
Las entradas de favor quedan to 
talment; suprimidas. 
ñas distinciones, todos estuvieron 
acortados en. «u cometido. 
Y . . . ¡murió! 
Que ya es bastante lata. 
Centro FOBIfARD 
«da en el estoico y res 
y lugubre y suicida trece. 
Hacen IQS blancts su catorce. 
^L'os azules tropiezan en la misma ci-
I-os azules tornan al mando despótico. | 
wmnel se apâ n. se dlfumina, desapa-
Pee. \ a don Luis le sueltan una to. I 
•»ta que lo descompone y le irrita. Van I 
»iante los azules; por detrás los blan-
Uabrlel ritorna; estuvo cazando' 
W los con liga; ritorna con intenciones) 
• l̂evólas. V don Luis se desirrita. X I 
«ornamos a tra peloteada briosamente, • 
'nomenalinenie. con saíia y con rencor. 
•« inevitable asoma la gaita por se. 
•"nda vez. 
I 'guales ;i 17. 
f En 21, jugando horrores los cuatro, 
i repiten ¡us ruegos, artificiales, que 
wntinuan hasta el •s¿. Llegan aquí ren. 
Foob. apagados, cadáveres. 
I Jjn'e a iMi de los blancos, que pare. 
C el avance de ultimátum; pero que 
es Porque los azules imitan la arran. 
-tos \y e8tain0H como estábamos. Blan-
C .y.. "Oles, pálidos, jadeantes, locô  
wiga, están ¡guales a 27 
Bec- 1 enorillc- ^ enorme y magnifico 
*« i,1! 1 t:inl0 :!(> Que .'ué blanco cuanuo 
r̂ » azules tenían ̂ S. 
¡P'"; parti.l., 1,1 v u. 1 iodos en apüte6s,ĉ L 
í Hnr t̂ Lr l q1ne 1efst:5n » ̂ '^"estos En el segundo match serán rivales los L*Í i 1 desde el Aduana, que muchachos del Aduana y los chicos del está a la cabeza del Campeón ¡to, has- Universidad. ta al Santiago y ai Atlético que se d s- „ . . . . ^ 
cuten los honores del sótano 1 Horacio Alonso y Jesús Clark, los di-
La novena de Santiago de * las Ve-1 r,̂ tore-;i de la noven* del ancla, van 
gas, en cambio, no ha hecho crjn coaa ' risl),,e,|tos « 'j'^ er morder el polvo a 
en los juegos celebrados con los nabâ  í l0sl. "nlversita.rÍ03 ,, 
ñeros y los cienfuegueros, pero no obs-L, e„ro-, :KOn tan Petrosos esos "estu-
tante, tiene una historia honrosa en la 1 lan , ' Z1"? ,,l,e"tan con el brazo equi-
que cuenta innumerables victorias sobre vocaao f'e Jun(•0•••• 
biilas y S^n Martn 
Quince sensacionales episodios ten 
drá de límite la pelea entre los te- | 
El atleta ruso Fred Pilakoff ha-
rá ei martes en eí Parque San-
tos y Artigas sorprendentes 
ejercicios de fuerza 
UNIDOS 
LOS CAMPEONATOS DE LAS 
BANDEA LIGAS 
LIGA NACION. L 
New York, nû yo 13. 
C. H. ü 
fletes blancos 
Pagaron a $3 4ü. 
"^•oS azales: 480 
*aSaban a $4.05. 
sea. 
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y GOMEZ, blancos 
eontra 
y t-ASALiz MENOR, azules 
Primer partido, de 25 tantos 
'̂MO y VEUGARA. blancos 
ARvpnn r ̂  contraf -
A HnnV . 9 y lAUKEGUI. azules, 
••car todos del cuadro 9 1:2 
LARnr-^AT^J,,ill,a- ''o seis tantos LA MAYÍVT.0?.TIZ' ABA NDO, ELO-í1AiOR( MIELAN y LUCIO 
^Znnio partido, de 30 tantos 
,I'J0YEN- MENOR 
-«ffunda qumiela. de seis tantos 
ilEXOR r v A S ^ A - IRIGOYE 1 ^L^DORO, MACHIN i 1T1N 
fUTBOLISMO 
r,11Kii;!m0eftU,,e dos I>nntos en el seo-
^ U m-Znu «ostrones, una >.'z 
^^nitud de su ..uego único 
. ^ede der-.v 
Celehrarnn f que en Puntal ayer 
^mpeonat OS aceptables partidod eñ esta sev-d ^ S n d e ^terlal . 
L U n listima,68' m?tiva(io por tantas 
S,88 Que n nianifestarioneá depor 
& e l ^ rue?5r0avec\03amtínte se halla 
fe ac^tímPhr^dos de publicar nue. 
Í ^ ^ S e r n ^ 3 8 Predicciones. Sm 
tro arroi^ confesar aquí que el 
¡v? cabidos ao ayer en los encuen 
i o " ^ ^ - mpre8l6n 
e8to8 mismos 
la segunda igua. 1 
ignado y íatal ¡JQ, 
Allí, en el centro tamoién, encuén-
trase el Inmenso en actitud napoleón! 
ca, como estudiando a sai novatos. 
Y a empezar. 
El Hispano ataca; el Habana repe-
le. ¡Muy bien! 
El quinteto hispánico está incom-
pleto, inseguro, endeble; y la defen-
sa habanista, ayudada muy eficazmeti 
te per el magnífico Casas, contiene con 
bastante acierto sus ataques. 
Al poco rato, ¡pumí, uo centro serv: 
do por Pacucho y recocido soberbia 
mente de cabeza por Paqulto da a' 
Hispano su primer tanto, que no fue 
válido porque el amigo Bello estaLa 
pensando seguramente en 'a solemo-
dad del día, que hizo que cada ciuda-
dano llevara una flor '.•Isnca o r^ja 
El^peio_len ei ojal. Bello no sabemos si tenia 
flor o no. Estaba sn saco- Pero Pa ei-
ro tenía una blanca; y tal vez la en-
vidia de lo chic. 
Ello fué que la bola siguió en juego 
y aquí no pasó nada. 
Después unos 'zimbombazos" muy 
bien administrados por Paqulío y 
mejor devueltos por Viñas, que viene 
a ser en el Habana el aguanta golpet. 
de todos los equipos. 
Suirez (¡pero que chiquito!) se es-
fuerza por servir pases a su adelant-
sin conseguir nada práctico, pues es :e 
es de una insuficiencia áesconcertan 
tfe en la parte que toca a las reservas 
Esto parece que exâ pe.-a un poco al 
Inmenso, quien arranca v orno un hu-
racán con el balón liasta su Huta 
de adelante. 
Llegar y ^hootear duramente fué 
todo uno; shoot que repelió muy elo-
cuentemente el ínclito Viñas. 
Muñiz vuelve a recoger, pasa a Pa-
quito, este a Pacucho, todo rápido, en 
un momento, y ya . . . . 
iGoal! 
Muñiz a su puesto, la -?ola a', centro 
y p%;o después v;S el descanso. 
Los muchachos vuelven a la liza con 
ataques habanistas-
Macho, el inteligente Macho, desba-1 
rata todos los planes de 'os atacantes 
con su maestría en la deíensa; y Suá-^ 
rez, por su parte, haceno^ comprender 
qué difícilmente puede baoer quien 
1 sustituya en su posición; pero la lín3a 
N I delantera no hace nada, es nula o i.oco 
menos. li, . 
Casas y Mier, aquel meritísimo ju-
gador del primitivo Hatuey que rea-
pareció ayer a las órdenes del prime-
ro, se encargan de contenerlos y te-
nerlos a raya. 
El dominio fué en general lo» 
'tigres'; pero ésto por la efectividad 
de la zaga; ¿los demás..-? 
Bien es verdad que adelante estaban • 
Paquito, Pacucho y Miguclito; pero, 
¿carne humana? ¿y. el otro? ¿y el dc| 
más atrás? ¡Alabao. 
Bueno, ê  partido terminó sin mayo-
res consecuencias, y gracias. Un goal 
a cero, que dió a los tigres dos puntes 
más en su haber, ' , , , 
Ahora tócales a aristócratas e ingle! 
ses medir sus fuerzas. i 
Este partido debe ser mao igual que] 
el primero a juzgar por la semejacuj 
de los contendientes. 
El Fortuna está des-mnocido, eSj 
otro. 
De los antiguos no uay mas que Ta-
rín, Ismael. Alonso y Kilómetro; Un 
demás segundones y reservas. 
novenas de grueso calibre que tan c<,n 
tendido con ellos. Eso nos hace esne-
rar que los ŝ ntlag.irros deénerlari.i del 
letargo en que se encuentran v demos-
traran a sus contrarios quo ello.j tfcui-
bicn saben jugar y... ganar. 
Serii. pues, el dê al;o entre Fortün.i 
y Santiago de las Ve îs un jjucuo Re-
no de emociones 
En Cienfuefíos medirftn sus fuerzas 
el club local y el -Allítico. 
¿Se comportará el Cienfuegos tan u| l t malrna f esta pugilística del pró como el pasado domingo, en la Haba- ^ maKna 1 esta 1 ^ Qontnq na? ximo domingo 15 cu el parque bantos 
De ser asf, los anaríinjados regresa- v Artiga», rün alegré, satisfecho*; con la alegría Programa monumental a precios 
y la satisfacción que di el triunfo oh- ~„,,i„-oa 
Si a *rracr,n,„. i„ tenido sobre un enemigo fuerte, teaui- popuiareb-M a ello agregamos la posibilidad de ble 
El formidable atleta ruso Fred P¡-
mibles boxers Joe Herrera y Jack lakof^.que debutará el martes 17 en 
Coul imber. [ «1 parque Santos y Artigas, dejará Brooklyn, mayo 13 
Seis espectaculador.s rounds ten- ' asombrado al público di? la Habana, 
drán de límite cada pelea preliminar al mismo tiempo que será la verda-
de las tres que se et.ctuarán en es- j dera atracción para todos los fanáti-
cos, por gus tremendas y maravillo-
sas exhibiciones de fuerza. 
San Luis 000 010— 1 ^ t 
New Yoik . . . . 000 122— 5 7 » 
Este juego fue suspendido en ei 
sexto inning, por lluvia. ,i 
BATERIAS 
Por el SJan Luis: R. Walker f 
Clemons. ' I 
Por el New York: Ryan y Smith. 
C. H E. 
ansiosa 
CAMPEONATO INTER- CLUBS DE AMATEURS i 
KJÍT ,os .t.e,rrenos de Víbora Park ha-. seguridad en su maquinita beisbolera, brfln. también, muy buenos JneRos. discipllmda En el primero saldríin a batirse: La Salle y Dependientes. En la segunda tanda ocupan el tur-no Loma y Universidad. El Vedudo está vacante La novena de Fernando Ô mez 
Los promotora Cubanos Cubillas y 
San Martín, que no han r parado en 
Un ILuo estupendo ha de haber gastos ni sacrificios para responder 
seguramente en el Stadium de la ca- al público que invade todos los es-
líe de Zulueta el dimingo próximo pectáculos deportivos del parque 
por la noeñe, • Santos y Articas, hacen un nuevo y 
"—-zrm- l plausible 
Joe Herr.ra a quien I03 fanáticos • Martillo Habano, el célebre Fred P i - | . ~. :DA1 ^ " / ^ 
conocen por el sobrenombre de Cho- 1 lakoff. en sus maravillosos trabajos ^ c ^ «HfíVi. ^ S , l ^ " u " 
rizo—muy a su pesar por cierto, pe- | y actos de fuerza, contratándole ade- I ro 
C. H- E. 
Cincinati 
Brooklyn 
. 010 030 100— 5 14 l 
. 000 121 000— 4 7 1 
BATERIAS 
Por el Cincinati: Ríxey y Wingo» 
Por el Brooklyn: Mitcbell y Miller. 
finrte, que está 
de ganar juegos.., 
;.Quién vencerá de los universitarios 
y los ir.mistas V 
No ê puede predecir. | ro que no hay manera de qu ̂  se le más para que contienda por la op-
Tantos unos como otros cuentan «"on ^eje dg Hamar así—va a la pelea del | ción al Campeonato Español d» lu-
decir, íós" detaiíistVs "d¿r"Depeñdíente^ admiradoras y numerosos adml- domin?0 Dor la noche en el glorioso cha Ubre y greco romana contra el 
dan fomo cosí hpclia mn triunfn ^ ).,-. radores. razi # para que pensemos que u*ml'"*tl „ I .. . 7 i. . e « . i 
los ^alíistasr triunfo sqbre ,as fraseg d^ lno ^ faiurán... ring del parqu, Santos y Artigas. champion Benjamín González. 
Undrá u»-i ¡Oh, el poder de una mirada femé- Con la sana intención de romperle ya trataremos en debida forma es-
,,INA: -- COBBK el bautismo al famoso Jack Coullim-| t0s sensacionales encuentros d> lu-
ber. el mismo que el domingo ante- ; cha entre p j ^ o ^ y González- el 
• rior bizole pasar tan malos ratos al españoi que por n0 'seT "incógnito" 
. ^.^ ^ „ cím champion welter Henry P^pce de 1 16 tM , vaie en r i esce-
rá. Allá cuando tengamos menos sim Le6n , del Nacional- pero que en cual-
patizadores y más. . . Tle lo qaa nay | por su parte Jfí^ CoUiiimbe ase- | qu.er rlng del mundo suS gandes co-
FLadelfia, mayo 13. 
Chicago . . . 000 000 003-
esfuórzoVr-sen'tando'^a'l Füadelfia. • • 000 000 002-
B TLRI AS 
4 7 
Cuando Gómez lo afirma tivos. 
Y entre los motivos se encontrará la 
Ni Gutiérrez ni . . . los «tros. Aque-
llo parece un ejército batiéndose en 
retirada. 
iQulén lo había de decir! El re-
tador Fortuna; el desdeñoso y orgu-
lloso Fortuna el come-gentt. el oso 
y en todo tiempo el iluso Fortuna, 
vjrse asi reducido a la nada, a la im-
posibilidad del poder llegar a poseer 
la tan codiciada copa. 
¡Quién lo había de decir! 
Eero ¡qué caramba! otra vez se-
que tener. gura que en su división no hay nadw j nbcimientop 
? K0^erll C:aC^-duif)-_l' ^,e°:t..y abs?lut?m.enle.naíÍ!-f,fP^de Pr0P1" A continuación publicamos una lié-
. • ta de los actos de fuerza que hará 
puso a prueba muchos veces la estu-
penda y colosal maestría d:l infinito 
goal-kkeeper fortunista. 
Al pooo rato del comienzo del 
mrtcht las ingleses se anotaron su 
narle el decisivo knock out 
rgy- ¡ 
El juego que debían efectuar Pitts. 
burg y Boston fui suspendida puf 
lluvia. 
LIGA AMERICANi 
Detroit, mayo 13. '—^ 
C H E . 
New York . . 030 000 120— 6 10 l 
Detroit . . . . 100 010 002—' 4 10 3 
BA'l r'RlAS 
Por el New York: Harper, Fcrgu* 
Y se basa en sus magníficas con- , pi ia lSl en la noch^ de su ! son- V Schang 
diciones de b ^ £ " ^ 1 ^ deb^ en el ring del parque Santos 
en la vida ha perdido por esa vía Artl_as 
terrible «leí sueño improvisado, para • y Artigas, 
prima tanto er. una rápida y boni- ¿ejar untado al precédate magnífi- 1 Romper dos paquetes de nal 
ta combinación. 
Los d';l Fortuna hacen algunas ex-
co en los anales pugilísticos de núes- pes unido», 
tra íóven Nación -
La oelea Coullimber-Her:ra en el una mano. 
Por el Detroit: 
mith. 
Chicagt», mavo 13, 
ií.nmke, CJIC y Ains 
C. H 
Boston 
e hace días, 
r^ilt de â>s0' lúe diga-
nutivoá son los 
l 
. 402 072 001—16 15 1 
. 200 040 002— 8 15 2 
BATERIAS 
tes. Po- el Boston: Jones y Ruel, Wal-
4 Plegar una barra de hierro dejters. 
medio por dos alrededor del brazo. Por el Chicago: Yarwan, Kerr, Me-
5 Doblar una barra de hLxro de weeney, Hodge, Pence y Scralk. 
uno y medio en la cabeza. I * 7 
6 Doblar una barra de hierro dé ; San Luis, mayo 13. 
dos cuadrangular sobre el cuello. ' C H E . 
7 Levantar 30 hombres con una — 
viga sobre los hombre. Filadelfu . .004 001 000- 5 5 0 
Y el Martillo HumanJ. el formi-l San Luis . . 340 000 OOx— 7 8 2 
dable ruso Fred Pilakoff. después de j J J A T E R I ^ S 
hacer eson maravi losos trabajos de, ^ Filadcfia: Hasty. Banett 
y Perkins, 
«,v.tno.r, 3 Doblar una barra de hierro d« Chicago 
parque Santos y Artigas el ̂  "fj : tres cuartos pulgadas ton los riiea 1 
por la noche es lo mas espectacular 1111° o v e , 
y emocionante que »? puede exigir 
én un buen programa de inméjora-
bles peleas. 
Como aperitivos calientes, da un 
sabor agradable y apetitoso- pendre-
mos a la gran pelea de quince rounds 
entre los t:mibles light weight. Joe 
Herrera y Jack Coullimber- tres in-
teresantes encuentros preliminares. 
i?n los que contftnderán boxers de ca-
libre en parejas excelentes 
Pnmbates tomo los de José M. Ló- fuerza, dice tranquilamente: 
nez con?^ EdTardo Rojo; Raoul Car, - Y o soy .1 hombre más fuerte del j San Lu.s: Davts. Bayne , 
1 pentier contra Justo Irure y Em lio ¡Mundo. 
M néndez contra Julio Carbonell. tie- ¿Usted lo cree? ¿No lo cree?—pre-
ñen la bondad de merecer figurar en | gantamos a nuestros lectores, 
los principales rings del mundo, pues yaya al parque Santos y Artigas 
aparte del criollismo que tienen es- I ̂  niartes 17 por la noche y con sus 
tos nombres señalan abiertamente a I pr0pi0s ojos v-Já hacer a un hombre 
Cleveland, mayo 13, 
C. H E. 
los futuros ases del ring, a los ému 
los de los más famosos boxerg díl 
mundo entere. % 
El domingo por la noche el par-
que Santos v Artigas lucirá sus me-
jores galas pugilísticas y deporti-
vas. 
E l m a g n i f i c o p r o g r a m a 
d e l P a l i s s i d e s P a r k 
p a r a e s t a n o c h e 
El programa oficial es el siguien-
lo que resulta imposible para todos 
los hombres del mundo, por muy fuer 
tes que sean. 
C**VaiCHT IUV»TOMI VIW CO, HtW YORK 
TRES DE LOS NUEVOS FENOMENOS DE CIRCO LLEGADOS RECIEN-
TEMENTE A NUEVA YORK.—Jenny Lindsay y Ludwig Schulden tienen 
ambos veintidós años de edad; pero ella mide tres pies y dos pulgadas y 
Ludwig sjete pies cuatro pulgadas. Ernest Hoehne, a los diez y ocho años 
pesa ya qninien tas. setenta libras. 
Cuatro rounds: July Sombill (Ha 
baña) vs Gerardo Rodríguez (Guana 
bacoa). 
Semi-final a ocho rounds: Cuco 1 los que hab'aremos ín su oportuni-1 
Morales (Guanabacoa) vs Battling I dad . 
Hoyt (Bal'.imore). ¡ El domingo 15. noche en que se 
Los populares promotores Cubillas 
y San Martín, al presenta: a Marti-
íío Habano, esto es. a Fred Pilakoff, 
(el hombre más fuerte del mundo), 
presenta la más grande atracción de 
la actual temporada pugilística. el 
mayor acontecimiento t.atral y de-
portivo de Cuba. 
Y además Cubillas • San Martín, 
están combinando el programa para 
el debut de Fred Pilakoff, que será 
cô no decimos, un -vt.rdadero acón-1 
tecimiento. 
Habrá en e'e programa dos sen-» 
sacionales peleas de boxeo, en la qu3 [ 
contenderán muy buenos boxers. de 
Wa-fliington. . 300 010 000— 4 10 3 
Cleveland. . . 100 000 100— 2 7 4 
BATERIAS 
Por el "Washington: Mcigridgt 7 
Gharity. J 
Por el Cleveland: TThle v O'Neill. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del HospUni "Merceaea"; 
Auxillar-Círujar-» de )R Quinta "Co-
•adonga."—Clr^srti :íspeclalldud ds 
cuello) y vf'.s urinarias. T»! 2 a i 
p. a. en v̂ eaUad número 131. Consul-
ta especial de enfermidcled venéreas 
00 7 a 9 d» la noch». por n*go» ss* 
maoales. Teléfono A 
Helio R. Eay 
A B O G A D O 
Pelea oficial r. veinte rounds: Abel ! et etuará la grandiosa fiesta pugi- EstulíO: C o m r > n « f a Q 1 
i!on(l lística y el martes 17, noche del de- f., " í . Domínguez (Llghtwelght chamid 
vs Young Ritchie (Scranton). i but de Fred Pilakoff. no se cabrá en 
Precios:- Sillas del ring $4.60; en-1 el parque Santos y Artigas. | 
Telefono A.7S84.-Hibana 
C S T T T a l t I5rl 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A M . ™ 14 de 1921 
A r t i s t a s d e l C i n e 
A. K . M T . S O \ 
3IARIOT B A T I S 
31ARIA MOSQL IN 
lies al mismo hasta el día 19 del pre. 
n./J.'.'f'f" ^irit''ir': en solicitud de las] 
V T.A fíin ^afael 51. mueblería dei | 
^ " ^ P ? Várela, v en Corrales 
it,1, k VlSvT?*, mueblería del sefio 
rabie " ^ampo,' en las boma íap* 
Tuini.ií-.n pueden adcniirirs» en la S 
r-It.aría.,J ? • la Sociedad Palacio'- U 
vi !, !p£r0, de 8 a 10 de la noche, 
fcd día destinado nara este aluuiprxo 
nomenaje es el domingo 22 del eorrien-
> í̂1 'P13 ^anaotiaJes de San Francisco 
de Paula. 
CONSPIRADORES POR LA INDE-
PENDENCIA 
A ? 0 L X X X I X 
Alentamc-ntc, 
crcl-irio. 
irmando del filo. Se-
Se-
dé ( 
' ITACfON J'iira fa* dos de la tarde 
ael domingo IS del corriente se cita ñor 
este «ied<t> fínico a trdos los conspira-
dores en general, pira que concurran 
n ,H •A^afi(«'nia de Ciencias, sita en la 
calle de Cuba, número 8-i-A, para cele-
bmr junta general 
Lo que me complazco en comurflcar a 
todos, los í-onspindores. de orden del 
señor presidente, rogándoles su asisten-
cia, pues se tratará de apuntos de gran 
imnortonciji '-ara ia Asociacln. 
Habana, 14 de majo de 1921. 
D E R O J R i G O 
ENFERMO. " m 
"S.' encuentra recluido ,en cama el 
corecto caballero Bafacl Castillo. 
Que pronto lo veamos completa-
mente restablecido, es nuestro d-eeo.. 
LA LUZ E L E C T R I C A 
Llamó la atención al señor Alcal-
de acerca de la oscuridad en algunas 
fundidos del alumbrado eléctricoetao 
calles, por encontrarle fundidos los 
bombillos del alumbrado eléctrico, sin 
que se remuevan apesar de abonar 
público que -samowíOOW pataoinn 
mensualmente el Ayuntamiento por 
concepto de alumbrado público una 
alzada suma. 
Espero que nuestro buen alcalde 
tome nota a fin de que no se repltav 
esta informalidad. 
¿Serán renovados loa bombillos? 
v¿ue sea pronto. 
D E T E A T R O S 
Lectora amable, ¿has visto las cin-
tas que eto Rodrigo Park están pro-
yectando 
Si no las has visto, míralas, te las 
recomiendo; y si has tenido oportu-
nidaí1 de admirar 'a interesante cin-
ta, obra que tiene por título " L a Ma-
*fgB* o la ^lujer Cubana". 
Tenpo la seguridad de que asisti-
rás a su reprisse. 
TJT VW.EMTDOS 
H» regresado la Interesante seño-
rita Mana I . Castillo y el jovencito 
Andrés Castillo, hermano de la mis-
m Cursan sus estudios en la capital 
y viemn a pasar una corta tempora-
da al lado de sus queridos padres. 
Mis saludos. . 
E l Corresponsal 
DE SATOACo w n S l 






rro .-Riera Duoa_ 
Altober, y esta nóoif 
niunicipal, coronel ii 
Há llegado el agente f 
baña, señor Calloso 
muerte trápipa tlei '«BPí 
terlo del Cabo, por p„« 
do instrucción ha ar^í. 
dividuos. El eonochlVv 
. Federico Almelda aon 
«gado señor Eduardo ^ 
" marón pasaje' para 
objeto de imponer una 
dio müln de pesos al ín 
teneclente a La Comiua 
\alle de Fernandi 
Por la policía esneclni i - -
sido detenido el pr«fn~o T 
Ifat Soler, reclamado Dor, 54 A 
de lo c»jminal de la BaH-f-8*11 
causas. Gran sentimiento í.^1, ; 
M e S ^ n o ^ f í 0 ^ M 
ja ^lustre escritora % V & 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARÍEGA 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116 . Telefooo A . 9 2 8 0 
Rabana 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfono A-3089. 
18030 6 jl. 
Ledo. R a m ó n PernÁudez U a n o 
• AEGOADO W MOVAUIO 
Manzana da Gómez, 2Í»V 2̂ .». Teléíonc 
A-831tt. 
12713 80 ab 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Bspecialista en vías urinarias ^ 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
I.üzaro, 308. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-OüTO. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A-910Í 
Q7¿a 31 m 
Ldo . & E D R 0 JIMENEZ T U B I O 
Abogado y Notarlo. Ainargrra. S2. De-
partamento, mi. Teléfono A-227(L 
»70 » m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOR 
Mgnoraclones valorea, admlnlsrtrr.clfln 
de fincafc. Hipotecas, venta de éotare» 
en todos los Repartos. Manzana de Oo-
mez. 212. A-4S32. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PFBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogndon. Aguiar, 71. Bo. piso. Teléfono 
A-2452. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O ? ) B R 0 C H 
Ahogados. Amargtrra.. 11. Habana. Cah> 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2W8 
a — T a r m í r ' "c—nmin iinmnnn w n 
Doctores en Med»ciiía y Cirugía 
Dr. F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE Lii QflNTA DB 
DEVEN DI E >'TES 
Cirugía en general 
Con*Rltaa: Lunes. íUlt-rcoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Vlrtuies. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Bañoa. 
Ul. Teléfono V-**** 
Dr. E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano dé la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "CaUxto García." Es . 
peclalista en sífilis, piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsíin. Con.-ul. 
tas de 3 a 5 p. m. Kan Lftzaro. 308. Te-
léfono M-9570. I'articular: Calle 6 nú-
mero 5, Vedado. Teléfono I'"-02<J2. 
Dr. C E S A R F U E N T E S 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital •'Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e iptraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan lioran .espepialt-s. Concordia. 25; 
S a 5. Telefonó A-7940. 1-1920. 
C 3816 30d-8 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enferuiedades de las vías di-
gestivaa y trasorno^ de ki nutrlMón. 
Tratamientos especiales para la OBESI 
DAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el Ail-
TRITISMO. De 1 y inedia a 3. Cam-
panario, 74, altos. Consultas gratuitas 
los sábados, de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
Dr. JOSE MANEUL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel 
sífilis v secretas. Sol, fii Teléfono nu-
mero A-fl!Wl. Consultas de 8 a 9 y de l 
a 4. ¿loras esueclales a quien lo solici-
te. 
10962 31 my-
S U C E S O S 
ROBO D E PRENDAS 
Alberto Sertí, vecino de Stramps 
entre Milagros y Libertad, denunció 
a la policía, que de su domicilio le 
han robado prendas de oro y brillan-
tes, por valor de 2,100. E l denunciante 
no tiene sospecha de persona alguna. 
NO F U E EN E L H O T E L " S E V l L L A " 
William G. Greeg, vecino del hotel 
«'Sevilla" participó a la Secreta, que 
al visitar la sastrería q^e el señor 
Wi.líam Platt, posee en la calle de 
Prado número 105, le fué entregada 
una cartera conteniendo la suma de 
cnatrocientos pesos que él suponía le 
había sido robada en el hotel. 
E l señor Greeg devolvió dicha suma 
al señor Pratt, para que en su nom-
bra la donara a la Asociación de Jó-
%enes Cristianos de la cual dicho co 
merciante es ÓU presidente. 
I X DETENIDO 
Pompilio Ramos y Jiménez, detec-
tves de la Po3¿ía Secreta detuvie-
ron ayer al blanco Cayetano Fernán 
dez Méndez, vecino del Reparto Al 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y d<: la Hahana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas do una a tres. Gratis !os 
martas v viernes. Lealtad, &1.93. Haba, 
na. Teléfono A-022G. 
16130 25 m y 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" Á L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del es-
tomago, impotencia, pérd idas se-
minales, asma, anemia, parálisis y 
muchas otras enfermedades ner-
v i n a s tenidas como incurables. 
R E I N A , 58 , altos- T e l . A^7715 
C 3128 aCd 17 
decoa, por encontrarse reclamado por 
el juez correccional de la sección cuar 
ta en juicio que es le sigue por es 
tafa. Ingresó en el vivac. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga" Ha regresad» ¿el extranjero Vía» 
urinarias, enfermedades de señoras j de 
;a sangre. Consultas: de 2 a 6k San LA-
uro. S40. bajos. 
C 8837 Loa 5 n 
U n i ó n O r e n s a n a 
La comisión de festejos de esta pres_ 
| tiíílosa sociedad no se da punto de re- . 
i poso para ultimar felizmente el matí-
ntiiio proyecto del almuerzo homenaje 
| ai insipne poeta, gloria de las letras 
1 gallegas. Monseñor Antonio Key- Seto. I 
Las gestiones encaminadas a eaé fin 
est.-'in ya myyadelantadas y- cada vea 
aumenta el número de inscriptos, sim_ 
pat zaflores de este homenaje. i 
Haseando «sta soeieú'atl darle uní 
gran realce a ese acto admite adneslo. • 
D r M I G U E L V Í I T A 
Dr. Jacinto Menende?. Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cónsul los de 1 a 3 p. m. Telefono A-'^S. 
Ind'isulu, üT. 
C *2tJl ind 28 ab 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médica de Tuberculosos y £m fcnfermo» 
del pecho. Mfdico de niños, ¡¿.erción dj 
nodrizas. Consultas: da 1 a t 'cuaals-
do. 1.08 entre Virtudes y AEIIU*.S 
C 3553 31d-lo. 
~ D r . J O S E M A N U E L B U S T O " " 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-Ü39L 
Consultas d e 8 a 9 y d e l a 4 . Horas 
especiales a quien lo solicite. 
123(>S 31 ab 
~ D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
v./lnarias estrechez ue la orina, vené-
reo, bldroc^le, sífilis; 0a traramlento 
por inyecciinea sin dolor. JeaQs Ma-
ría, ¿i. Telciono A-176a. 
8871 31 m 
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de Visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salva-
síin. Tratamiento Inter-raquídeo de la 
BÍfilis. Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
SI, altos. Teléfono A-S919. Horas es-
pedalea. 
10531 16 * 
Dr. Augusto R e n t é y G- d . V 
DECANO DEL CUERPO F^rr - l ^ 
DE "LA lU:NKFir\r.'LTATlTo 
..efe de Ies Servicios Odont̂ .x i 
Centro, Gallego. I'rofesor A 1?Slc0'' ta 
sidad. Consultas, de 8 a lo 8 l l ^ m 
Dr. A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, an&lisis y tratainicntoa de 
8 y media a-. 11 a. m. y da 1 a 3 p. m. 
Radioscopia íUaysb X) del aparato di-
gestivo, lloras convencionales. Lampa-
rilia, 74. Teléfono M-12Ú2. 
1U020 31 m 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, ei fermedades de niños, del pecho j 
sangrt-. Consultad de 2 a 4. Jesús Uarla, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
12743 30 ab 
Dr. R 0 B E L Í N 
Piel, rangre y enfermedades secretas. Cn-
raclAn rflpida por sl»tema mode.'nfaliao. 
Consultas, de 12 a 4 Poores gratis. Ca 
lie de -Jesús María, l)L Teléfono A-1332; 
de 4 y inedia '* & 
~ ~ D i ^ T l i . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta fiecuencla y corrientes. Manrique. 
&Ü. De 12 a 4. TeUtono A-4474. 
C 85í*l ind 20 oe 
""Dr. M A N U E L A . D E V I L L Í E R S " 
Enfermedades de señoras y niños. Tra-
tamierito especial para las enfermeda-
des de los Vyanos internos. Consultas 
y reconociinuMtos de 12 a 2. Perseve-
ram-ia. 7. TeKtono A-251L 
12348 31 ab 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director ' del Sanatorio Desvarníne-Albo 
Especiaildud, Enfemedadea del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes v 
avanzadod t'e ttiberculosls oulmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 1". Teléfono M-iflOO. 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T i O N Y 
Profeser de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto (íarcía. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-454t. 
~ D r r F í L I B E R T 0 R I V E R O " 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de lludiologta y Electricidad 
Médica. Ex-Interno del Sanatorio de Ne^ 
York ji ex-dlreotcr del Sanatorio "í** 
Esperanza" Reina. 12Y; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A 2553. 
Dra. MARIA G 0 V I N DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela PrActi'-a de París. 
Especialista en enfermedades -Je sefio-
ras y partos. lloras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. RefuRio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-S^i. 
12740 30 ab 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clinlca Médica de ia Uni-
versidad de la Habana. Medlcira Inter-
na. Especialmente afecciones de! cora-
zón. Consultas de 1 a 4. O, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2573. 
C 1741 81d-lo. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de Ja Casa de Beneficencia f Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrg:-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F - 4 m 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E l A S C O 
ufermedades del Corazftn. Pulmones. 
erviosas. Piel y enfermedades secretas. 
• -.insuitas: l>o 12 a 2. los días latiorables. 
) .lud. rúmero 34 Teléfono A-S41& 
Dr. A . R Á T O r ^ R f l Ñ O Ñ -
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en xeneral. 
Piel, sangre y vtr«* urina-las. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 10, altos. 
Teléfono A-10eti. 
C 1204 30d S ( 
Dr . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 4. 
Dr. P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ñoras y de niños. Consultas áe 1 a 
4 p. ni. Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para »6mbres, de 8 a 10 de i» no-he, 
les lunes, miércoles y fiemes. San Jo-
sé, 08. bajos. 
13255 6 m 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpevcorhidrla. en-
terecolitls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis v demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 JO ab 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 cn el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 33 Teléfono 
A-1262. Rayos X. etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios eronfimicos. Domicilio partí 
Prado, 20. Teléfono A-üül. Hace 
C 1627 ind 27 t 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consuit» a 
Perseverancia, nrtmero 32, altos. Teléfo-
no M-2ff71. Cons-jltas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de Ion Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8071 31 m 
¿t lo los señores socios del f w J t de 3 a 5 p. m. dí-íT h*Í"tT0 65, bajos. ' ülaí5. Ahiles. 
oOd-17 
D R . A R T U R O E . RUI? 
CIRUJANO D E V m - r j 
Espec alista en extracciones * 
sla local y general. Cónsul a^iA"'*»-
y deo 2 a 4. Reina. 66. n ^ ^ • t i 
Sld .14 
Clnrifla y partos. Tumores abdominales 
(estfinafto. Invado, rlfión. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para lu sífilis. Da 2 • 4. Em-
pedrado. 50-
12745 30 ab 
r — ni A 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S Dr8- Ernest<? X Roberto Romatro,, ' 
fia y partos. Tumores abdominales Cirujanos Dentistas. De las i nn. t t > 
Dr. P E D R O TWONTALVO 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 my 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe do la 
OI fnica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 70, de 1 a 2. Domicilio: Ib. entre 
J y K. Teléfono F-1SÜ2. Vedado. 
98SS • 13 Jl 
Cirujanos Dentistas. De I rr 
des de Harward. Penay/vanlT^'^íaf 
na Horas fijas para cada c t n í . ^ 
su'.tas: de 9 a 1 v de " ^ - A*' ^ 
d 87449, baj0S" Tel¿íori0 A-67M. 0,,^! 
~ D r A Ñ T 0 Ñ ¡ 0 ~ C ^ 
MEDICO-CIRUJANO-DENTIST v 
del Colegio de Médicos v Om.-'I. ' i 
Philadclpliia v Unive-reidad de ía nli! 
na. K.sjuM-ialidad «n Mi-dicina s t m 
gfa rio la IK.CU y los denles Trata¿8 
to eficaz de la Piorrea aíveolVr P 
cedlmlentos modernos. Estrella JS r 




Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsfin, etc.; 
cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a d/.-mtmio. Montó. 1--V esquina a 
Angeles, be dan horas especiales. 
C 9676 In 2̂  d 
Clíraca Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Migue., 55, bajos, esquina n San MI-
colás. Te'.éfcnos A-9380 y F-l'ÍM. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer Exa-
men directo de ;a vejtg*. ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. 8e hacen "vacunas v se apli-
can nuevos e^neolficos v Neosalvas&a. 
Consultas de 7 y media n S y media. 
Dr. J O S E D E J . YARIN! 
Cirujano DenMft» Consultas de 10, j 
y de 2 a 5. Kppeciali.!ad *n e\ ,nü. 
uJlpnt9r,?e Ia3 '•nfermrdade" d. ina 
cías íPíouca alveolar) previ.-, etam». 
radlopríl.'. o > bacteriológico Uorn riK 
para cada ••.lente Precio por coasvuT-
$10. Avenida oe ítilia. 16; Ue J a n 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. : * 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. G O N Z A L O Í'EDROSO 
Cirujano del ílospltal de Emercennlas y 
del Hospital Nrtmero Uno Especialista 
en vías urinaria* y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
uréteres Inyecciones de Neosalvarrtn. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y ue 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 09. 
" Dr. A B R A H A M P E R E Z M l P . c T 
(Enfermedades* de la T'iel y Selioras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a i . Teléfo-
no A-oioa. 
Ó r p E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermed/ides Secretas y' de la Piel. 
Helna. V7, (altos). Consultas; Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 80 d 
L>abora torio 
da 
Química Agrícola e Industrial.' 
Dr. R E N E C A S T K L U N O S . ' 
Análisis de abonos completos '!« 
San Lá:;aro, 2'Ji. Apartado 252̂  ' Teléfo-
no M-lSAtil 
J j w n ni m 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completes. $-1 moneda oficial. Laborato-
rio Analltlfjo del doctor KTnlllapQ |SÍ« 
cado. Saiud. tío. hujos. roirt.úo A Jftfc 




Dr. FRAlVCiSCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Cltnka del doctor Santos F««j 
nánde/. y oci.isia .leí Centro üauMa, 
Consultas: de U ¡i 12. Prado, 1001 -
Dr. A. C . P O R 1 0 C A R R E R O 
OCULISTA •• J 
GARGANTA. .\Aiil2C V OUfOñ : 
Consultas para pobres !f2 al mee', rtfl, 
H 2. Pártlcuiares de'2 H 4. San KicPli 
52. Teléfono A Sfíll. 
12747 80 a|> 
INSTITUTO DEL DOCTOR P I T A 
AVENIDA DR ITALIA, 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Estnbleclm.'snto médico dedicado al 
tratamiento dol Artri'ismo, Reumatismo, 
Obesidad, l'iat.elis. enfermedades ner-
viosas y crOnicss. contando con nume-
rosos aparatos Bafios Rusos. Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masage-, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 e 
Dr. J . B. RÜ1Z 
Da les hospitales de Flladeltla, New YorX 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes urctroscdpico» v 
cistos..-í'picog Examen del riílrtn por loi 
Un; X. Inyecclone«> del 606 y 014. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-0051 
G 3G58 31d-lo. 
Dr. ALFREDO G . DOMINGUEZ 
Rayo-» X. Piel. Enffirmeaadea secretas. 
Tengo Neosalvarsftn para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-CV-rt/. Prado. 3S. 
DTTÉNRIQÜE' FERNANDEZ SCTrO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sobados, de 1 a 3. La «unas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44IWV. 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Dlrerttor y Cirujano de la Caia de Sa-
lud "La Balear." Cirujano uel Hospital 
Número Uno. EspeHali-u» en enfarmeda-
des do mujeres, i/artos v n.'r.isía en ge 
neral. Consultas: de 2 a v Onttls para 
los pobrea KaipedraU^ '¿U. Teléfono 
1-2558. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Coraxdn y Pulmones y Enfermedades Jel pecho exclusivamente Consultas: da 12 a 2. P.ernaza. 22. bajos. 
lOHO si m 
Dr. J . A. VALDÉS A N C I A N O ~ 
Catedrático titular por oooslclrtn «e Kn-
fermedades Nerv/o«as y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en iceneral. •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón 
Consultas: De 1 a 3. (|20.> Prado 20 
altos 
^ 0'̂ C 31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULHSTA 
Consu!tas de 0 a 11 y de 1 a 
do. 103. entre Tualente Rey f 
nes. 
C 10IS« ta 
C A L L b i A S 
LUIS E . K E Y 
UUIROPEDISTA 
l'nlL-» en Cuba, con títiii.> uniTW'»'«VJ 
En el despacho. $1. A .IOIUÍOI.I.-. 
segflr> distancias. Nepi dio. ^ «•••Wí 
A-3S17. Manlcure Masajcl — 
F . SUARF-Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." 
duado en Illinois College. CbicaKO 
suitas y operaciones. Vianda* 
mea Departamento. 20a Pí« IM 
a U y ue J a ü Teléfono A Wj* 
lU 
COMADRONAS 
C O N C E P C I O N FERNANDEZ 
..TOA rift * de 
uujueiu o, esquina a C*»* 
Comadrona facultativa- UonauiU» 




Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental 
Eacultatlvo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74. altos Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S435. 
18000 j - m 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
í i r f / 3 .9entaJ.y Oral Slnocltls Crdnlca del Maxilar Piorrea Alveolar. Anesta«<« 




Estómago e Intestinos, deblllcaa 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 'J a 4. Carlos HI. 206 
C 2003 md s 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de nlQos. Con-
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-207W. DomlciÜo particu-i gan Luís. -r. Pa'na Consultas i d e ^ í ^ T 
leléiono A-O»17. Ha-i otra a hola-, por convenio. Campanailu 
. 13. altes. Tel^fino 1-2583 y A-22'».S 
my 1 12744 30 al» 
12742 30 ab 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista Especialista 
en enfermedades de la boca y los dlen-
. tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentarla moderna. Radlograf'a. 
lAlta frecuencia. Medicación electrolítica. 
Estrella. 4a Consultas gratis de 9 a U 
y de 1 a 4. 
31 ab 
Dr. EMILIO JANE 
fFpeclalista •« las enfermedades <1e 'a 





Dr. P E D R O R. G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Uní ver sida-
, des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca Precio* mó-
| diros. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 3. 
Ralael María de Lat.ru, M. antes Aguila, 
i 1004o. - i m 
G1KÜS ü £ L E T R A S -
N. G L L A l i ) í C U i W A N H l 
108. Aguiar. IOS. esquina « 
Hacen pagos por e t•*01tt;l."tl:, 2*5 f 
tas do crédito y giran '«l " t.Te ,1-
larga vista Uacen pagos Vor .̂ f̂  ¿wre 
ran letras a corta y ^'^..^"iiupor-
todas las capiiales y .«r1.':^;Vjue ' 
tantes de los üstadoflt 1 i J 
Europa, asi *-omo sob.. ud«- 1^..,^, 
bios de ts.aiua L^n i:^t"« 
sobre New *ork, b i l*?*;"'J** F * * 
leans. San Francisco 
UamüurKO M'i Jl u.' fnrnVi A PAQ 
a J A S K L S E R V A I / A J ^ 
Las tenemos cn nues'ra . f^^mod*-
traídas con totKs los ~v"' " - d * ' 
nos í la- alquilamos l̂ V ^ is trof* 
lores d̂  todas clase» ^ 9,tt 
custodia Ot .os } * £ l * ^ ^ m S m ^ 
oficln.. daiemos todos M»* W**" 
se deseen. 
o san 
X G E L A T S Y COMÍ 
BANQUEKO^ 
J . BALCELLS Y Ca. 
ñ. KN C ^ . 
Amargura, Num. ^ 
Hacen pago» por 48bJ*> Í « * W W 
a corta y l -^a vista sot t ^ 
Londres, izaría ? soS.^e-«^ * 'r 
t-les y pueoloa de »• 
leares y Canarias 
pauíá de Seguros c 
Z A L D O Y C O M P A N Í 
Cuba. Nos. 76 l ™ \ * t r * l 
Hacen papos P.or,QctV !fauVsrtas.^S. 
corta y larKa vista T . ^ . . ^ í r W - J O J 
dito sobrt Londres. orlea"^,^d** 
celona, New \ox* \*r . , \^ v ""SlT delfia. y 'le,maV,,iH..3 MW,co K̂IO» '* de los oslados l niooa_ ^ i ueDi" ^ 
ra. así como sohre.^"n-ias. ^ . EspaBa y sus P ^ ^ r i a f l t * i depósitos cn cuenta com— 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o , 1 4 ¿ e 1 8 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
clasificados de última hora 
^ n m L E R E S _ 
C A S A S Y P i S ü S 
H A B A N A 1 " 
O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S 
A L T O S D E L A C A -
S A E M P E D R A D O , 
N U M E R O 1 6 , E S -
Q U I N A A C U B A . 
I N F O R M A N E N L A 
Sel S S J F S ^ X ^ ^ Í S r ? * S ^ r P ^ ™ 1 - 0 0 ^ " « » C O O I K K B A 
parto L a Sierra 
1902i my. 
H A F . r i A C I O N E S 
1S0S3 16 my. 
C R I A N D E R A S 
H A B A N A 
A caballero solo, respetable y con bue-
nas referencias, se alquila una boni- m í m 9 
t r \ E S E A COLOCAJISE D E C R I A N D E R A 
f^r una señora de cuatro meses de ha-
ber dado a luz. Tiene su hija hermo-
1° "Ismo al campo que en la 
ciudad Informan en 21 y 12. Vedado. 
tuhiUcKVn 19, Tiene certificado de Sa-
t a y fresca h a b i t a c i ó n amueblada en 
casa particular; hay t e l é f o n o . C a m -
panario, 120, segundo piso, entre S a n 
J o s é y S a n Rafae l . 
19019 17 my. 
16 my. 
C H A U F F E U R S 
p H A r K F E l R. P E M W S U L A R , S E ofre-
V- ce para trabajar camión de cualquier 
tonelaje, tiene recomendaciones de las 
casas donde trabajó; también sirve de 
ayudante. Teléfono F-121S. Preguntar 
Por Sulrez. 
1S01J 10 m 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
M I S M A 
A M I S T A D , 104 
G r a n casa para familias, a una cua-
dra de S a n Rafae l , tres del Parque 
C e n t r a l y cerca de todos los teatros. 
L d l t 1 a r J r e s c a s ^ i . T E X ? 2 D O K D E L I B R O S v COKRESPOX 
raciones, todas con lavabos de agua , , aal' con larsa practica en partida do 
corriente fría v rali^ni-A P » - ^ U - Z . ' y cuant:.s referencias puedan de «.urneoie , r n a y C a í a n t e . Precios mo- searse. se ofrece para trnbajo fijo o 
OlCOS para familias estables E% ra<a'p0r J101"3*3- También acepUría colocación 
de orden y moralidad. " ' — ^ ? i e n ^ b u e n £ 
19031 
20 my. 
y, almacén, automóvi les , cine, etc., 
^ L u baja de 400 metros, sin es-
L San Lázaro, 196, con frente 
giiecón. Informan en los altos su 
i0 a todas horas. 
s S — — — — 18 mJ- -
r T T o l l L A CASA ALTA, MODERNA, 
Rusala saleta dividad. dos cuartos 
P**ina ániplia. Está a un«( cuadra 
l ta Calzada. Informan en Monte, oóO, 
l l ^ y 
•cr̂ lUBR'K:>»DA POK TENER CON-
V,. -, del primero de junio hasta el 
H» (X'tubre. un í linda casita con 4 
)S y espléndido 'baflo. a personas 
-tblts «-on referencias, en 70 pc-
Hospltal, 20, entre Zanja y San Jo-
IT my. 
TTALIHI'.A EL TERCER r i s o DE 
•TAruila número 212, con tres cuar-
t i l l a saleta, abundante agua, coci-
da gas, muv fres.'a. Informan en la 
JJ, Aguila, 295 altos, enfrente 
mi 
18 my 
T:>AKA OFICINAS, COMISIONISTA con 
^tVr1iUeSt^an?s• .pard31- mercancías, et-
cétera, se alquilan amplias v frescas 
ba^miciones. San Miguel. 1G0-B. iresca3 
16 my, isooo 
M. I Apartado 2267. 
1S06S 19 m 
V A R I O S 
C E DESEA COLOCAR E N MUCHACHO 
'¿JAN RAKAT-f m — g n U - ~=*L "T" - V l0**11- español, para bodega o alma-
K Jin v n5f0 ' .144< EJ^KE GERVA- ^ n ; no tiene pretensiones y tiene re 
nirtamentoH «Uo« ^bitaclonea y de- ferencias. Informan en üal iano. 127. al 
parLamentOB altos y bajos, ventilados. tos-
con agua corriente. Casa nuera. Se cam M0U 16 rar 
bian referencias. Teléfono \-6S57 • 0 m'-
1S070 e»-iono A teS7 TTOMBRE ESPAÑOL SE OFRECE TA-
_ r ^ ' _ , -f-1- ra jardinero o sereno. Empedrado. 
FEGO* DE COMEDOR: SE EN L(?S PINOS, CAMBIO O f 80I .AR. , . I M U P n / \ l - r - . 
parte alta, más ibarato qne la Com-1 ¡ U i n L K U I } S f f ™ ^ r fo0¿r r e o r e ^ n f i * ^ 0 la-' s f « n hlpotec» «obre casas en esta lias, ¿ e s a de. extensión Tiene que es diferencia. E l «oUj^ representa a » pe-• clndad^ Cerro. JesUs del Monte y Ve- tar en buenas 
DESEA «nos la segunda Jornada. Lo que es pa-
ra usar una palabra mod'erna, el cío"* 
— „ < _ „ ^ . ^ ^-erru. oe^us aei Jionia y » r- xar en Dueñas COE 
w s y s e ^ l r ^ n d ^ c l 2 ^ , p e « s "en-'dado. V lgaro la , Empedrado, 30. bajos. Escribir detalles y 
suales Aramburo. 67. hitos. Teléfono ¡ D e 9 a 11 y de 2 a 5. Telefono A-2-2S6. tí . Cuba, número ¿ . 
numem M-3061. j IV / l l 23 my. 1S8S6 
comprar UQO al ^ t a d ^ de doce s i - £ 1-g fiestAs ^ celebraci6n del Quln 
InnHiHonls de « o b L cuagésímo Anivel-sario de la fundación. 
c2n?. l ' ™ ^ o T • en el Colegio de Guanbacoa. de la Aso-dirección a J . M a r - i ^ ¿ n C o ^ g i C u e g t r a _ g € ñ o r a . q u e 
i9a?6 17 my. 18 my. 
POR 2«3 PESOS tTE CONTADO T E L resto en 30 pesos mensuales, rendo 
un solar Junto al Reparto Mendoza, Ví-
bora, con alcantarillado, agua, los «r-
bolado. aceras y calles de concreto. Ha-
velo, Arai^Uro. 57, altos. Teléf M-C061 
19036 17 my. 
cremento ha tomado durante estos cm^ 
. cuenta afios. • 
TIENDO CAJA DE CATTDALES MODER1 Esto es lo realizado, lo que est» ha -
\ iS. mfiquina Kemington. San Miguel . cJendo y lo que se proyecta levar a fe-
130-B. ! H« tértamo, contanajo con la protección 
1998 16 mr. ! del cielo, y la voluntad generosa tía ' t o d o s nuestros devotos y asociados. 
POR MO PESOS « • CONTADO T 25 pesos mensuales, vendo Junto a Men-
doza, Víbora, una esquina de 631 va-
ras, a 4^5.25 vara. Junta al parque, a 
la brisa, con alcantarillado, agna, luz. / r**» v m a d r i l e ñ a c n m n i i e x t a He* 
a-(bolado, aceras 0 calles de concre-f ^e*a * « l a a r u e n a , COmpUCSia U C . 
íéfono11 M-306i.: AT*mb™' 57- 'lto,,• J u e g o s - d e n o v i a , c a m d s a s d í a , 
17 my. I c a m i s a s n o c h e , c u b r e c a m a s b o r -
P A R A L A S D A M A S 
A L A S S E Ñ O R A S i A T I E B L E S I SE VENDE E L AJEAR " Bien"podemos- decir que ío indicada 
x« i o J X u completo de una casa. Todo nuevo es Una Página de Historia contempo-
OfaO O p o r t U m d a d I IJC V e n d e ü n y elegante. Lo sacrificamos todo. I ^ e - ránea d'e la Asociación de Nuestra Se., 
. . « . . den verlos el sflbado por la tarde y el ñora del Sagrado Corazón, 
m u e s t r a r i o y U n a p e q u e ñ a e x i s t e n - domingo por la mañana v tarde. Calle 6. Página que procuraremos escribir QO» 
J i i • . • r 1 entre 21 y 23. L a nrimera casa por 23. • caracteres y letras de oro. si los lee to-
d a d e r o p a b l a n c a i n t e r i o r , f r a n - a . ra izquierda. 
lates 20 my 
P E R D I D A S 
E S T A B L E C I M I E N T O ' ' , V A R I O S i r a d o s , p a n t a l o n e s , Tes t idos de n i - A V I S O : Buena g r a t i f i c a c i ó n re t ib irá 
res y asociados ros ayudan con su3 
fervorosas oracipne» y con su activa y 
celosa coopcraci-J.1. Manuel Serra, Sch^ 
P . 
P R I M I T I V A R E A L V M T T I L U S T K S 
A K C H I C O F R A D I A D E L O S 
DESAMPARADOS 
ñ a b l a n c o s , b o r d a d o s 
CA F E OAUTINA, U T I L I D A D MENSEAL. I i. 1 ' L J J dos mil pesos, seis afios de contra-1 m a n t e l e r í a b o r d a d 
d o s , j u e g o s d e ! e l ^ entregue una goma Gorceon g o 
^ ^ *, , y rueda de alambre, 34 por 4, cuyo 
os, p a ñ u e l o s < l e l n ó m e r o t t n ^ poder que ^ 
ocho del actual conmemorando la 
dad de Nuestra Señora de lo* 
parados en Valencia (EspaBa) 
to. no paga" alquiler, y le « j é t e a 1 0 ^ _ ^ , ; V 7 ^ 7 7 s ~ f — - e f nu poacr, que ^ ^^^^e e ^ ^ d e v o c i ó ^ 
pesos del resto de la casa^ en esquina! «CnOTa J Ge CaDai lerO. VOmpOSteia,1 m« extravio de la Habana a la L i s a Desamparados, establecida en el tem-
de ma<Síb público, se vende en 13.000 . f» • a JA fi « 1 9 „ 1 « ni „ n ot* 91 - 911 PI(> del Monserrate, ha celebrado so-
pesos^ Informan: Sánchez, Perseveran- ' •>> O í l C m a , de O a i ¿ J d e i a O r l a y a , en D, ¿ 1 4 , entre ¿ l J lemne función. 
cia. 67, antiguo 
1S904 17 my. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C H E Q U E S 
Admitimos cheques interrenidos en 
pago de m e r c a n c í a s , prefiriendo ne-
gocios con comerciantes e s t a b l é e n l o s 
en el giro de tejidos. Aguacate , 41 . 
H a b a n a . 
C 37S5 10d-7 
H I E S P L D E S : EN PRADO, 123, P R I - ' O -mero y segundo piso, con vista al Igglj 16 my. 
económico 
11X)35 
''pedaie^con 'toOo servir^1"' AHÂ HO8-, ^ DESEA COLOCAR EN JOVEN = 
r^AÁl^011 todo scrvic^. cómodo y ¡ ^ insolar de agente o cobrador. Tle-
IT \Ve referencias. Informan en Teniente _ 17 my. I Rev. 59. 
TPS JESLS M A R I A , 76, A L T O S , S E 16 




BA c Industria, alabados de pintar; ¡ U^Tfn < í o c « 
,n S a r e c i b i d o r , cinco grandei en ^ a n Benigno, 53, esquina J O S E F I C A R O I A Y n F I V A I 1 F 
,o¿edor al fonflo y un buen a Correa, para ayudar a los aucha- rv A " ^ ^ y 1 ^ 1 ut:'L V A L L L 
Bo ei* el traspatio. Cocina y un , ^ , ' r JUWU * ios quena Hp O _ 1 1 v J O c J . I A 9 9 O C 






S E I S 7 I L ( J E S I T A J S t 
CK1ADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
rAlQlII-AN LOS PRESOOS V VEN- M , , 
tiíados altos de San Lá/.aro oo, entre i iwucbachita mayor de 13 a ñ o s se so 
18ÜSU 1G my. 
C O M r i í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B M C C m i E N T O S 
U R B A N A S 
H I P O T E C A S 
C O L O C A M O S D I -
N E R O E N H I P O T E -
C A , S O B R E C A S A S 
E N L A H A B A N A , 
C E R R O Y J E S U S 
D E L M O N T E 
k R E L L A N O y H N 0 S 
E M P E D R A D O . 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
S . T e l é f o n o M - 3 7 1 9 . 
1S90C1 16 my. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
V E A N L A S G A N G A S 
("de la casa del pueblo, vitrina con vi-
1 drlos curvados, fina, $50; lavabo, $20. 
moderno. ?4(V; escaparate moderno de 
lunas, $75; vajillero, $25, moderno $10; 
grafonola, de lo ' mejor, $110; mesa de 
comer $7; dos sillones $10. modernos, 
$20; confldento de mimbre $10; cómoda 
muy buena $28; una máquina escribir 
$20, en buen estado; de coser, Singer, 
de gabinete $.'10; aparador $13; juego de 
sala $4Í5; 'buró de cortina, grande. $60; 
mediano $35; s i l la giratoria $S; fiambre-
ra con cristales nevados y mármoles, 
$23. E n la casa del pueblo. Campanario 
esqnlna a Concepción de la V a l l a ; la 
2a. de Mastache. 
1SD55 16 m 
o en Cárcel , 19, a G a r c í a . 
1S919 18 my. 
K N C L T R A N V I A D E L C E R R O A L muelle de Luz, como a las doce, se 
quedó olvidado un paquete conteniendo 
documentos y escrituras correspondien-
tes a la casa Picota, 65, al que los en-
tregue a Amargura, 73, será grati/icado. 
18992 10 my. 
A las ocho y media de la mafiana, tn-
' vo lugar la Misa solemne, en la cual 
¡ ofició de Preste Monseñor Emilio F c r -
• nánd'ez. Párroco del templo. 
Bajo la dirección del maestro sefiof 
Jaime Ponsoda, organista del templo, 
orquesta y voces interpretaron la Misa 
de Perosi; Ave, Maria, de Capocci; Him-
: no Eucarlstico de Sagastizabal y la be-
i lltsima composición a Nuestra Señora 
I de los Desamparados. 
Predicó el 11. P . Luciano Martínez^ 
C . M. 
Asistieron a los culto» gran concursé 
de fieles. 
E l altar estaba artisticaniente enga^ 
lanado. 
L A S F I K S T A S VE ' 'ARIDAP, Y E l i 
OBISPO DLÍ B A R C E L O N A 
J U E G O D E S A L A 
Esti lo americano, de caoba, nuevo, $130. 
E n la casa del pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla 
1S055 16 m 
A R T E S Y O F I C I O S 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
E l Tal ler Especialista de Lampari l la , 
39 , es el ú n i c o en la Is la cuyo pro-
cediti iento moderno garantiza un buen | 
E l Boletín Oficial Ec le s iás t i co *d* 
trabajo . Recordamos nuestra especia-i c I ^ ^ l o n a - ^ u & i la aiguiente c i * , 
lidad en pajil las finos, j ipijapas y en- "Probibimos a las Asociaciones c a t ó , 
, j ' . j - t i Hcas de Beneficencia la celebración do 
gomado de sombreros de Señora. L i e - i fiestas de teatro, cinematógrafo, plazas 
v » ntt*A cu i ini iana v niif>Hará avn-'dt> toro8 y hoteles, con pretexto de to 
ve ustea su j ip i japa y queoara a g r á - mar el te 0 reup^nes parecidas « 
dablemente sorprendido de un t raba- mundanas, as í como loa baüer 
, . . tas de la flor, tono ello organ 
jo que es exclusivo de esta casa. 
17400 22 my 




ra la recaudación de fondos, y del mis-
mo modo prohibimos as epresentacio-
nes teatrales hechas por los socios o 
aficionados de ambos sexos para favo-
recer roperos, hospitales, asilos u otras 
instituciones por el estilo, ya que to-
do ello es muy poco conforme con el 
espíritu cristiano; y sobre disipar coa 
este pretexto a los que no suelen con. 
1901 i 20 my. 
,0 p n a  Dañ  i s, *"= 
Z . ^ ^ r i o f b a T o s . y e lec- |de sueldo, casa, comida y ropa lim-
~1 m.v. i p í a 
TÍCTCION: A L Q M L A TNA MA«'. ; _ lt^1-
E M P E D R A D O . 30 , B A J O S 
MAGNIFICO C H A L E T , Vedado, moder-
no, lujoso, fabricación de primera de 
primera, a todo costo, inmediato a la 
Ri'níílca nave úf Jo.-ciento- metros QE SOLICITA INA CRIADA PARA las línea' Jardín, portal, sala, saleta, cinco 
(Adrados, en punto rauy comercial, a ^^habitaciones, que tenga recomenda- <uartoss. espléndido salón de cemor al 
los ruadras del puerto y tres de la 
hUfiín Central. Propia pura garage, 
itoaeén. talleres u otra industria cual-
Eera, Mfldico precio de alquiler. Para 
üsi Informes: Facer la , L-'O, esquina 
Apodaca, El Volcán. 
13040 17 my. 
clones. Calle 21, esquiña' ,a <í Vedado" íoniio- servicios y cuartos para cria-
^J^/?!10 F.-ISIS Se paga el pasaje. dos, garage y cuarto y servicio para el 
18062 10 my. 
C O C I N E R A S 
d^ C O C I N E R A q u e a y u d e a los q i i * » ! B A R R 
I chauffeur Hermoso patio y traspátio, 
cielo raso decorado. Su terreno. Ü83 me-
tros. Su precio muy barato. De opor-
I tunidad Ks una verdadera ganga. F l -
; (jarola. Empedrado, 30, bajos, lye 9 11 




ALQUIA LA CASA MANRIQUE!, 
181, esquina a San José, o se ce 
contrato me 
I»; es propia 
tl«ne varias ac( 
Informan en \Í 
h«blín «e realizan en la misma todas , ^ y 2 1 , bajOS. V i l l a J o s e f i n a , V e -
M exlBtenci.T Je una caKa de compra- ' » J • » « u w ^ i u i i » , ' C ¡ l í O V I T A KINCA- Kn ^ i ^ a , cerca do 
fenU. »s( como joyas, ropas y muebles.; d a d o . esta ciudad, terreno Superior. Casa de 
verdadera ocasión por trasla- , vivienda v para pnrtidlarioa. magníficos 
O» ÚC /ocal. 
IO D E SAN' L E O P O L D O . Bonita 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
1 B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A - 4 8 5 2 . 
191 >26 21 Jn. 
Se admiten cheques de D i g ó n y her-
mano p otros créd i tos , a l a par, so-
J U E G O D E C U A R T O 
moderno, ?220, en la casa del pueblo. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
18055 10 m 
J U E G O D E C O M E D O R 
A los dulceros. Ganga . Se vende u n a 
buena paila de cobre, muy barata , currlf a tales diversiones, les hace ol-«.vwis, umata . ia]1i(iar mucho dinero y no pueden 
Se Venden tres armatostes en mag- atraer la bendición idlrina sobre laa 
I. J M • m • Ti instituciones para las que se organU. 
m í i c o estado y un molino de cafe, zan." 
muy poco usado. Informan de todo en ¿ S & ^ ^ f i f S ^ ^ i i ^ ' 
Cerro, 523 . 
18008 23 my 
A U T O M O V I L E S 
de Madrid, correspondiente a l 0 de Abri l 
anterior: 
"Mucho nos complace que tan elevada 
autoridad, nsf en el urden moral como 
en el social, venga a poner coto . a lo» 
excesos de la moda, contra los1 que pa-
recía impoteate el clamor oe unos po-
moderno. 4100. En la casa del pueblo, i Q E VEN D E W DOUCK DK POCO L'SO Í T J ^ ^ l V i ^ ^ ^ 
Campanario esquina a Concepción de la O seis ruedas alambre, selu gomas nue 
Valla. ivus; puede verse en Zanja. T-i, garage. 
18̂ *50 10 ra Precio fijo: dos mil doscientos peiua. 
QK VENDE POR E 
O dueño un lindo jueg 
dprnista y un Juego de sala tapizado 
con lámpara, cuadros y esoejos. También 
varios muebles más y lámápara de come-
dor. Hospital, 30, entre Zanja y San 
J o s é . 
18309 ^ 17 my. 
te severos; y esperamos que, dóciles a 
esta voz paternal, quienes organizan la» 
fiestas mundanas con fines benéficos 
se abstengan en lo sucesivo de poner l a — — — — — — — 1 x;̂  », - . ... ,, . ,. 7 ^ —; »e aDBienKaii en in sucesivo ue poner u 
M U A K C A K S E SU gg J ^ ^ ^ ^tíll(J • Üelaacoaln. profanidad como se^ueio para, la virtud 
jo de cuarto ' P g ' í ^ j h f f f f anos. Vicente. ^ ^En^ nada^ menos que en puntos ^de ca 28 my 
"fíEALIZAOION U E MI E I I L E 8 Y J O -
±%t yas, por trasladarnos de local- Rea-
lizamos tudas las existencias de una ca-
sa de compra venta; hay muebles y Jo-
yas de todas clases, por la mitad de BU 
valor; Juegos <J.e cuarto, comedor y sala 
entre estos un juego de cuarto de me-
ple, propio para saleta, un Juego de 
fíala, cinco piezas, tapizado, muy fino, 
un espejo dorado, vitrinas aparadores, 
mesas correderas, sillas y sillones de 
C r ó n i c a 
A s o c i a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d d S a g r a d o 
C o r a z ó n 
Varias son las personas que nos pre-
OAIÍ̂ U» »»» „ 1 'pozos, frutales. Crpe su venta Precio 
1 my._ lOC SOUClta l i l l a COCUiera qUC d u e r - muy barato. Flgarol*.' Empedrado, ao, 
i ALQUILAN l o s ALTOS DE CAM- m a en e l a c o m o d o y s i tiene u n ldaJo:i De 9 a 11 y de 2 a 5 
panarlo, 23, con entrada independien f L ' _ jp 
«ala, comedor y cinco habitaciones ! HIUO p e q u e ñ o qUe DO e s t o r b a , UO , u lamí in¿ ^ da\leS- V '̂ .y6 €^ 103 ^ ' ; m « n r » a Q . ^ I J ^ 7 0 tas. muy espaciosa: la planta baja Informan en la callo Ki, número Oo, i m p o r t a . DUeldO ¿V peSOS. ÜCSUS oom-one de sala, recibidor, cuatro ct 
> i - y 1̂ , Vedado. ÍIPÍ F o n l p 4 4 7 ni Inrln rlpl T u a r toa' huen llaf,0 completo, salón do 16 my UCI IT.tJHie, a i laOO a e i U U a r - nier .,, fondo. servicios y cuarto .Je c 
I G L E S I A DE L A SALUD. Próximo a 
a. casa moderna a la brlsn. dos plan-
IMC; 
k r * hiTKnt^rnc v rnmnras ¿ñ fincas nr- i todas dase» , escaparates sueltos, colum guntan cuando dan comienzo IUM Fies-
bre nipoiecas y compra» ae i m c w ur de lo2a i>ara centro y toda clage Jubilares de Nucatra señora del Sa-
b a ñ a s Informan de 12 a 2 V de 5 d« objetos ^Jaclqnndos con este Riro. ¿nulo Coraaón, 
9 ¡ Todo muy barato. Tenemos derecho a ven f a r a complacerlas, insert 
a 7, en Delicias, n ú m e r o 6, entre 
Pamplona y Madrid, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-1492. Mart ínez . 
10005 23 my. se 
esta casa por trasladarnos 
propio, Suürez, 58. 
a edificio 
V E D A D O 
te! de B o m b e r o s . 
10022 21 my. 
IIA CALLE iT, ENTKE A v B, SE Se s c l i i l t a una buena cocinera en 
•quilan los altos 
t̂tleta, comedor, cinco grandes ¿ l i e t l " c o m t K d n c o ^ n S I Z ^ calle Dos, entre Calzada y Qninta . Pones, dos pequeñas para criados. Casa de altos. 
1002.J 
j«Au y calentador de Ras, gran baño 
R«jaza al fondo, garage y cuarto de 
^gMr, Informan en loa ibajos. L; i >CI.IC1TA UNA m K> 





.r ía- 1 
| do. En el alto Igual. Cielo raso Uenta ! 
anual 4.400 pesos. Predo: l'J.500 pesos' 
de contado y reconocer una hipoteca ¡ 
fie 22.000 pesos. Figarola. Empedrado,. 
;;0. bajos. De 0 a 31 y de 2 a 5. 
l i m i 17 my. 
VENDO E N O ' R E I L L Y CASA COM- M -tablecimiento; tiene contrato, ^en-j 
ta 200 peso», «a 34.000 pesos. Lagunas. 
CO, en G.rXX) pesos San Lá»iro, 234, en 
2.800, renta 2.'50 pesos. San MÍKUCI. casa i 
mtigna de dos plantas, 10 por 17. en 
. Pr.-Jrago-
COCINE-
sea muy limpia. Sueldo 40 
l esos. Calle 15, número ÜSO. esquina a2. 20.000 pesos. E n ' todas' pueden dejarse 
IAD0: SE Ai,<{i i L A E L C H A L E T ' Ve,(10n/|2- „ • : 213 en hipoteca Informan por el telé-
^•ntre 23 y •.Ti. compuesto de por- • 18!)9'J 1(* m-v- fono A-746y Jjefihidor, sala, comedor, hall, seis , T T N A C O C I N E R A Ql 'E Dl 'ERMA E N 
r«m0,ile;S' cUarl" de baño con servi-j \ J la colocación y sea aseada y traba-
^wnpieto, cocina, garage on cuarto Jadora. se solicita en la calle C, número 
flianffeur. servicios sanitarios i.->4. altos. Casi esquina a 17. Buen euel 
10Q86 16 my. 
S 0 U R E S Y E R M O s 
» servidumbre y Jardín P r e c i o s o y ropa limpia. 
DMOJ mensuales, l'uedc verse de 
t* informan en Consulado, 1S, altos, 
gno A-«20. 
Ü̂L Vi m y . _ 
*LQl H AN LOS A E T O S íÍE I,A 
B«da número 132. entre 10 y 12, 
oin muebles, garage si lo de-
klnf1 maSi:»1'f''.os y nunca falta el 
a«nrorman .en la misma su dueño. 
10 my. 
U>K8£A ALQUILAR: MATRIMONIO 
pranjero desea alquilar casa chica 
fcni en Ve,Ja{l0 0 Mariahao. cu-
woiaer no exceda de 125 pesos al 
^"•ase si es posi'ble. Ed . Lonja 
Coerció, segundo piso. 
fc 16 my 
DEI. M O N T E . V I B O R A Y 
J j U Y A N O 
^ á ^ } t A S LO!S E S P L E N D I D O S al -
I ¿il. ca^a B- Lagueruela. 16. con 
••¿ffiedor Sa C,,:'- tres ^"^tos, pale-
<«adr,s i cocina, ibaño y un cuarto 
nv i . ^ ' ^ o r m a n en loa bajos. Te-
• . 16 my. 
19000 16 my. 
^ ti' O F R E C E N 
LÍ<»ADAS D E M A N O 
Y V E J A D O R A S 
S E A D M I T E N C H E Q U E S 
y libreta» de todos los bancos y cajas 
de ahorros, en pago de solares. Se ven-
den dos. Juntos o separados, a plazos, 
en el Reparto Almendares, a una cua-
dra del Parque número 2. y cerca de 
la línea y gran hotel de Mendoza Mi- _ 
den los dos 20 do frente por 47 de I 
fondo. Precio más barato que lo que I 
cosyó hace tres años; parte de contado! 
y resto a plazos cómodos. Duefio: A. 
del Busto, Aguacate, 38. A-9273 De 9 
a 10 y de 2 a 3. 
S O L A R C I T O D E 7 . 2 5 
Egido, 47, esquina a J . María. Ml la de á i r r M i n A n r c C D D A M n 
Qijfin. j A V E N I D A D E S E R R A N O 
1000-> , " my- ; entre Correa y Santa Irene vendo lindo 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S solar, de 8 de fyente por ."7 de fondo; peninsujares para criadas de, manos linda por un costado con chalet ya cons 
C l ' DESEA COLOCAR CNA MICHA-
•3 cha española, con buenas referen-
cias, de criada de mano o habitaciones, 
también para un matrimonio sin niños 
Informan en Misión, 104. 
19003 16 my. 
;-lo.. 
f i: E'- PRIMER PISO DE 
'.^ar'ndo. 18, cuatro cuar-
sta i Un sa]6n independien-
,a„.a. la calle y agua corrien-
Aguila, 205, altos. 
„ 10 my. 
S í í í L , , * 0 8 BAJOS DE" L A 
_Uo, —«î E, »í l3-' Para estable-
109 "uo Informan: F-1201, 
, 1G my. 
• ^ S e ^ L03 BAJOS DE~TA 
^ ' L'uet'ff11 ia Ana- entru Posa E n -
sala K i "J"311*. compuesta de 
*r• cocina "i3 ta' trC3 cuartos, co-
L ^bripa r,0e y baño. Informan 




AKTO VIBORA P A R SE 
espacioto chalet construí-
la t>e. '"anzaua 14. so-
S - . J "ncipal. Sólidamente 
-"uaor, sala, gabinete, hall 
nabitacionec, biblioteca. 
'af cuartos de cria-
S». Sumamente ventilado, 
co. puede verse a todas 
I.v-,:n Jesús del Monte, 1 -U>1 
C E I B A , C 0 L Ü M B 1 A 
J L P 0 € 0 L 0 T n 
Jerano. Reparto Buen Retiro, 
- mu r i J i 0 ? 5 peso5 menma-
4,, , lb^. S l l / a n d f ,a Avenida ^ ^ » cajje Dolore« . 
S con su hija de 15 meses en casa de 
corta ,familia; no la importa salir al i Cí\1 A o n T H n C 1 ^ 1 ^ 
campo; se puede ver en Acosta, número D U L / v l \ v l l U L i d I ^ . I J 
17, después de las diez de la niaiiana. frente por -¿^ de fondo. Calle Miguel, Re-
ICOOO 16 my | parto santa Amalia, acera de la brisa. 
TZwTTSwrSmSu i 'AKA MANEJADORA o a | 2 . Í6 vara. Parte contado y resto a 
y 12. Vedado, babilactón 19. 
_1^77 my___ 
CJE DESEAN COEOCAB DOS MUCHA 
"O chas peninsulares de criadas de ma-.frente, por S5 fondo, a $1-̂ 9 vara' ron 
S O L A R E S Q U I N A 1 6 . 5 1 
no; una entiende de cocina; lleva tlem 
po en el país, y la otra de manejadora 
o criada. Informan en Auodaca, núm IT. 
18063 16 M-V-
DOS JOVENES ESPADOLAS D E S E A N ejolocarse de manejadoras o para 
cuartos. Tienen referencias. Dirigirse a 
Reina. 133, altos. 
1S0SS M my. 
C R I A D O S D E M A N O 
XTN CRIADO FIWO Y D E BUENA pre-J sencia desea colocarse con fami-
lia r e s p e t ó l e . Tiene inmejorables re-
ferencias. Informan en la sastrería de 
Monte. 47 Teléfono A-90S6. 
1S974 ™ n á -
frente a la calzada de la Víbora a Ma 
nagua. Reparto la L i r a , en alturas de 
Arroyo Apolo. Parte de contado y resto 
a plazos Dueño: A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273. De » a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R C I T O D E 6 P O R 1 5 
Primera, entro Josefina y Sánchez, a i 
una cuadra de la Calzada de la Víbora j 
v paradera de la Havana Central. Precio 
$5.50 rara; si se fabrica no se cobra, 
nada adelantado. Trato directo A. del i 
Busto. Aguacate, 3S. A-0273. De 0 a 101 
y de 2 a 4. 
S O L A R D Í T ? P O R 1 5 
a una cuadra del paradero y calzada 
de la Víbora, se vende a $5.50 vara, 
si se fabrica no se cobra nada adelan 
B o t e l l a s s i n c o s t u r a s 
p a r a a g u a 
T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n que c a s i todas 
l a s moles t ias q u e o c a s i o n a b a el e m p l e o de bo-
te l las p a r a a g u a ca l i en te , p r o v e n í a n de las cos -
t u r a s que é s t a s t e n í a n , l a G o o d r i c h h a e l i m i n a -
d o en sus a r t í c u l o s este inconven ien te c o n lo 
c u a l n o s ó l o se ev i tan esas moles t ias s ino q u e , 
e n esa f o r m a , l a s b o t e l l a s son m á s fuertes y 
d u r a b l e s . 
E l a m p l i o c u e l l o d e estas bote l las permite 
que e l a g u a entre c o n f a c i l i d a d y r a p i d e z , ev i -
t a n d o que se d e r r a m e y e s c a l d e las m a n o s . 
C a l i d a d super ior , es lo q u e d i s t ingue a todos 
los p r o d u c t o s p a r a h i g i e n e p e r s o n a l q u e l a 
G o o d r i c h f a b r i c a , ta les c o m o j e r i n g a s , m a m a -
d e r a s , bo l sas d e h i e l o , c o j i n e s n e u m á t i c o s , t u -
bos d e g o m a , etc. 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o 
E . U . A . 
-
ridad puede aplicarse aquel, aforismo 
erróneo e inmoral que dice que el fin 
Justifica ii.s medios, porque la caridad 
es la reina de las virtudes, y su pureza 
puede contaminarse con los vahos, no 
siempre impolutos, de la muda. L a ca-
ridad, que substancialmente es el amor 
al prójimo por Dios, requiere como me-
dios, no el placer egoís ta y mucho me-
nos la d'iversión escandalosa, sino l a 
abnegación, el dolor, frecuentemente el 
sacrificio. No puede llamarse caritati-
va una fiesta que atrae a las gentes con 
el cebo del placer, a veces inhonesto; y 
se necesita, en verdad, todo el candor 
de los espíritus infantiles para imagi-
narse que quienes asisten a bailes, a 
tes, a banquetes y a otras diversiones 
de esta Indole, impropiamente llajnad'aa 
benóflcas, lo hacen poi' el santo atrac-
tivo de aliviar el dolor d el prójimo, 
mediante un amor puro y desinteresa-
do, que tiene su fundamento nada me-
nos que ,cn el amor do Dios. 
Especialmente se refiere e | Beftor 
Obispo tío Barcelona a la denominada 
"Fiesta de la Flor," contra la cual ve-
nimos nosotros escribiendo en esta Ke-
visu: muchos artículos, que, afortuna-
damente, no todo» han sido estGrilcs. 
La Fiesta de la Flor habla 11 ^ado en 
Madrid y en alguna otra capital a ex-
tremo» do algazara, alegría ioca y des-
honestidad provocativa tan escandalo-
sos, que el propio Ministerio de la Go-
bernación hubo de rectificar las regla* 
adjetlvaí» con quo aquella tiesta se or-
ganizaba, y aun recordamos con satis-
facción la Real orden por la cual que-
dó retirada la autorización para pedir 
a muchas jóvenes alegreH. a laa que con 
poca discreción so había hecho instru-
mento do la fiesta. E n otra esfera so-
cial mis elevada habría también «jue po-
ner coto a las seüoras organizadoras 
de fiestas mundanas con fines ben&Ci-
coa, que en los grandes hoteles moder-
nos, tempb» de muchos vicios, mezclan 
gentilmente laa licenciosas costumbres 
de la moda actual con el elevado con-
cepto de la Religión cristiana. A l paso 
quo vamos, no es difícil llegar a con-
vertir paladinamente el vicio en ins-
trumento d'e la virtud. 
L a prohibición del seflor Obispo do 
Barcelona yendrt a atajar esto mal. y 
barü pensar a las gentes verduaora-
/ mente caritativas en la necesidad de ha-
cer el bien en la forma y por loa me-
dios que la moral religiosa enseña, y 
de la que dan constantemente ejemplo 
muchas seüoras, verdaderamente carita-
tivas, que recorren a pió lo» barios ini-
serables de las grandes urbes, ponién-
dose en contacto con las lacerías del 
prójimo; visitando a los pobres, no en 
los grandes hoteles, sino en las inmun-
das e infectas guardillas; sufriendo 
con ellos, haciéndose copurtíoipas de 
sus dolores, socorriéndoles directamen-
te y ofreciendo1 todas estas molestias 
a Dios mediante la oración, ofrenda sin 
la cual los actos al parecer mfta bené-
ficos carecen do aquella trascendencia 
espiritual en la que la caridad tiene 
su principal fundamento. 
Infinitas son las obras de celo orga-
nizadas por la verdadera caridad cris-
tiana en las que pueden emplearse las 
señoras sin necesidad de esponerse a 
los peligros y dilapid iciones de las fies, 
ta» mundanas. Mediten en ello quie-
nes de buena fe son arrastrados por es-
ta moca malsana del placer bcuciico; 
piensen que és tas no son ya apreciacio-
nes acerbas de un escritor desconten-
tadizo, sino censuras emanadas de quien 
tiene autoridad verdadera de Dios pa-
ra definir en puntos de morívl." 
E^EAN C O L O C A R S E : B I E N C R I A - tado. Trato di»e/to. A. d»l Busto, Agua-
do de mano y un magnlfco portero, cate, 38 A-D273. De 0 a 10 y de ^ a 4. 
S O L A R D É 6 P O R 1 3 
G 




"UNA PAGINA D E H I S T O R I A 
Circunstancia» anómalas de todos co-
nocidas, por las que ha pasado nues-
tra Isla, y quo han sido coiuo un re-
flejo de lab grandes conmociones mun-
diales, nos han obligado, muy a pesar 
nuet<.ro. a suspender nuestra habitual 
conversación mensual con nuestros lee. 
torea, para transformarla en bimensual. 
Durante algunos meses as í lo hemo^ 
practicado. 
Por las reiteradas Instancias de nues-
tros lectores y asociados, que lamentan 
pasar tanto tiempo sin tener noticias 
de Hif amada Asociación y-—¿por qué no 
decirlo V—nuestro natural cariño hacia 
nuestros constantes lectores hacen QM 
prescindiendo de laa critii-as cU' UÍIÓ-
tanclas actuales, reanudemos nuestra 
ordinaria comunicación mensual. 
Siendo "SI Mensitjejro Católico" el 
lazo de unión entre todos los miembros 
de la gran familia católica, cobijada, 
en esta hermosa isla, bajo el Manto Pro . 
lector de la Dueña del Sagrado Cora, 
zón de Jesús, precisa que este lazo de 
unión sea cad'a día m&s estrecuo, ya 
que, en la unión estfi la fuerza. 
Usta fuerza, que podemos llamar espl. 
ritual y ompinotente, es la que necesi. 
tamos en nuestro» días, para vencer a 
los poderosos enemigos 'que nos ro-
dean . 
E s t a unión de corazones que aman 
tiernamente a una Bondadosa Madre, 
de corazones que oran y suplican, de 
corazones que se sacrifican en favor de 
los prójimo», es la que. tal vez. ha he. 
cho renacer en nuest*- isla, los aires 
precursores d'e bienandanza, después Ue 
las tristes horas de angustia y tempes-
tad que se han cerniUo sobre nuestra 
nación. 
l ian sido verdaderamente conmovedo-
ras las súplicas que hemos recibido pa-
ra depositarlas a los pie» de N oes ira 
Señora. Casi todas ellas están escrita» 
con lágrimas y embalsamadas con pro-
fundos suspiro.s, dírlgldor al Ciclo por 
corazones que sufren. 
Y María que es la Auror.i de la que 
ha nacido Jesús, Sol de Justicia, ha 
¡ oído tantas peticiones, ha devuelto la 
paz y felicidad' a tantas almas y fa-
milias, que vivían en medio de la an. 
rust ía y del pesar más profundos. E l la . 
<n esta ocasión, ha confirmado cna ve 
más las palabras de San Ilernardo: 
• Oue jamás se ha oído decir a nadie que 
ninguno d'e los que han acudido a su 
protección y reclamado su socorro baya 
sido de El la abandonado". 
Asi lo han reconocido las multitudes 
que han acudido más numerosas y fer. 
vorosas que de costumbre, a los actos 
ordinarios, celebrados mensualmente, en 
los diferentes centros, cada día más 
florecientes, de la Habana. Guanabacoa 
y otras poblaciones dc la Isla, y el en. 
tusiasmo con que se han inaugurado o 
restaurado otros varios centros de .Mnor 
y culto hacia Nuestra Señora. 
Dejarán recuerdo imperecedero, ha 
rán germinar flores de virtudes en los | imifaclcn de la vecina república del 
áridos desiertos de esta vida y merecen i Norte, dedicar ün día del año a honrar 
nuestra mención especial las solemnida- | a 'las madres levando, los quo la tu-
des decldadas a Nuestra Señora, en la» vieran viva, una flor roja y los que hu_ 
Parroquia del Cerro, en la capital de | biesen tei^do la pena inmensa de per-
las Villas, la católica ciudad de Santa ¡ derla una flor blanca. 
Clara y <#.i la fervorosa ciudad del l a - j En el colegio de las R R . VM. TTrsu-
' linas t>t) lia honrado de hermosísima 
manera este día. Por la mañana 
comulgaron fervorosamente toda» 1a» 
niña?, ofreciendo 'a Santa Hostia por 
sus madres y todo _<»1 día lucieron los 
distintivos rojos y blanco*, pedidos por 
el señor Alcalde. 
En los recibidores del colegio se os-
tentai'on hermosos ramilletes de rosas 
rojas y llancas, como honenaje también 
a la fiesta del día. 
Muy bollo sería que el próximo aflo 
se celebrara tí^i cristianamente en to-
dos los hogares el día de las madres, 
porque como dice San AgusL'n: 
E L . D I A D E L,AS M A D R E S E N E L CO-
L E G I O D E L A S R K . lOC. U K S L L I K A S 
D E L A HABANA 
Madre, palabra sublime, no hay afec-
to humano más sagrado, dulcíslm* eg 
el nombre de hermano, hermoso el nom-
bre de esposa, pero ninguno h./y como 
el augusto y santo de mad're. 
Un simpático concejal, el stfior Víctor 
Muñoz tuvo la feliz idea, acogida con 
entusiasmo por el señor Alcalde _ 
rat • 
Tienen buenas referencias. También se | 
ofrece un much/.^ho para cualquier tra- , 
bnjo y dos ibuenas criadas. Habana, l -« 
Teléfono A-47D2. ,_ 
-olores , < 
í ^ c o S ^ casa 
C O C I N E R A S 
se vende a |S rara. Rodríguez y Just i -
cia. Dueño: A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-Í>27a De 9 a 10 y de 2 a 4. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de 'bancos y cajas de ahorros, se com-
THA PEN1NSLLAB D E S E A COLOqAK.. prari y so admiten en pago de solares » ~;-nr j - » «-oatro habitacio- de cocinera. Cocina a la española I ¿ 
r * ^ « ¿ S T 0 ^ y « e r - ' L L ^ n f ^ d ^ r m ; 0 e ^ ^ e í ^ o m o d ^ S o ^ A ' T ^ ' * A-9'-'T3 
1 ^ ° ^ ' G e í a M L a ^ 201' babÍtaCÍ611 ^ ^ 
P £ L d e ,a C ^ T 1 2 ' * 1 ! T N A .E .OUÍ-FE-^DTAÑA EDA!, 
l í!rre»- T e l í T ^ ; * C a l " d a Real L edad, desea colocarse de cocinera, 
5 0 te'eíonjí) 1-7231 1 no duerme en la colocación. Informan 
1 A T ^ T - — — * ir» en Maloja, ItíG. , „ 
4« ^ l l L A ^ r —-—^_1:)_mí ' - 1S971 .16 my 
A G U A C A T E . P E G A D O 
a Obispo y Parque Central vendo casa 
de dos: plantas, moderna, compuesta de 
sala. siX ta corrida, cuatro cuartos, cuar 
to de baño y demás servicios en cada 
piso. Está pedida en alquiler por la 
ds 255 pesos mensuales. L E T OE DF8FA COLOCAR USA JOVEX DE suma cN s l s. Precio 
>r rt» J^age"- 7 ^ «>nfort ¡ 5 cocinera. Informan en Baños, 15. Ve-\20.500 pesos. Dueño: A. del Busto, Agua-
r ae La Sierra d Pesos, dado • 1 cate. 38. A-92Í3. D'e 9 a 10 y de 2 a 4. 
os cuadras ISÍT 16 my. 
I 1M84 -'1 my. 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
L a mejor de todas, venta en t o d a » las d r o g u e r í a s , boticas 7 
p e r f u m e r í a s . E n caso de no encontrarla en su localidad, p í d a s e 
directamente a D U B I C , Venemos envases e s p e c í a l e » para paque-
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; c«* 
j a s grandes, $3.25. L o s giros postales a Viuda de Doria y C o . 
O b i s p o 1 0 3 » H a b a n a 
yabo. Sancti Spíritus. 
Ojalá podamos decir pronto lo mis. 
mo de los nuevos centros, que tienen 
en proyecto y camino de fundación, 
nuestras Infatigables Celadoras, en la 
Víbora. Marianao. Uemedios. Manzanillo 
y otras importantes poblaciones de 
nuestra Antilla. 
Que el Señor guíe sus pasos. 
L a s mismas circunstancias antes r l . 
tadUs nos han obligado a demorar por 
algún tiempo la realización de nues-
tros proyectos de celebrar el Año J u -
bilar, del cual hemos hablado a nues-
tros lectores en números anteriores: y 
para cuya realización tanto entusiasmo 
reina entre lo» devotos de tan Celestial 
Señora. Tal vez, esta forzosa demora, 
sea la causa de que las Fiestas se ce. 
lebren con mis entusiasmo y solemni-
dad. 
'. Dlegó a principios d'e marzo la ima-
j gen de San José, de la que dimos una 
i fotografía en uno de loa números ante. 
1 rieres. L a realidad ha superado todas 
las esperanzas y los deseos. K s una 
' obra de arte religioso, que inspira de. 
1 voción, atrae los corazones y es digíia 
de ser visitada. 
Con l a próxima beodición de la mcn. 
, clonada imagen inauguramos el ciclo 
I de las Fiestas Jubilares. 
Así lo indicábamos al comentar las 
palabras del actual Pontífice, que con 
tanto entusiasmo exhorta aacuair a 
San José, repitiendo aquellas palabras 
"Id a José y haced' lo que E l os alga'1. 
Este es el camino para las ascensio-
nes en la vida espiritual: por José a 
María, y por María a J e s ú s . 
Con la bendición de la Imagen del 
Santo, e Inauguración de su altar, ha-
bremos dado e l . primer paso en estas 
Fiestas Jubilares. LuvgD empirendcre. 
"T'na flor se marchita 
I na lágrima se evapora 
Tero una oración la recoge Dios." 
Cristo prometió: "Todo lo que con 
fe pidiéreis en la oración, lo recibiréis: 
Por la oración se hace el hombre, en 
cierto modo omnipotente, como oÍU:e 
San Crisóstomo. / 
Toda buena dádiva viene de Dios, 
pues a E l debemos pedirle por nuestros 
padres. 
L a Religión no empequeñecerá el día 
de las madres, antes bien lo engrande-
cerá, porque a la Rel igión Católica de-
bemos la dignificación de la familia, 
en especial de la madre, a la que se 
tenía, no como compañera del hombre, 
sino como esclava. 
L a Religión dice a los hijos: "Quien 
a los padres desprecia, a Dios des-
precia:' porque los padres son repi«5-
sentantes de Dios, Padre común y uni-
versal, de todo el generr» bumano- E n 
rigor, nosotros somos hijos solamente 
del Padrr celestial, por lo cual dice 
Cristo: "A ninguno llaméis padre en 
la tierra, pues uno es vuestro Padre 
i AGINA DIECIOCHO DiARIQ D£ LA MARINA Mayo U de 1921 
que está en los cielos." (Math 23.».) 
Nuestro Padre aue está en los cielos 
nos hace criar y educar por los padres 
carnales, por tanto, éstos están, en ia 
educación de los hijos, en lupar de 
Dios. Son representantes suyos. Como 
tales se muestran también en cuanto 
dan a los hijos la vida corPOral- I'or 
consiguiente, han de ser, en cierto mo-
do, honrados como Dios. Así como al 
gobernador se le da, en algunos casos, 
el mismo honor que al soberano, por-
que gobierna en su nombre, asi perte. 
ñeco a los padres una reverencia seme-
jante a la que se debe a Dios. 
Por esto exclamaba San Agustín, 
después de su conversión: "Cuando 
despreciaba a mi madre, que Vo» me 
habíais dado, a Vos mismo desprecia-
ba, ¡oh Dios! 
á V Í S O í á 
K E M C Í O S O S 
AVISOS A LOS FIELES 
PRIME KO.—Hoy «Da •> abstinen-
cia do carne, pero sin ayuno. 
SEGUNDO.—El jueves 2tf del actual, 
concluve el tiempo hábil para dar cum-
plimiento al Precepto Pascual, lo que 
vulgarmente se llama cumplir con la 
Iglesia .• 
Quien no cumplo con el Precepto Pas. 
cual, quebranta graveme-ute una ley de 
la Iglesia, que obliga por disposición 
de Jesucristo: '"Quien a VOSÍÍVOS oye 
a mí oye, y quién vosotros desprecia a 
mí mo 'desprecia." 
Los. que pues, no lo cumplís porque 
no queréis, hacéis menosprecio junta-
mente con la Iglesia, de su divino Fun. 
dador, pues quien la obra, desprecia 
al autor de ella, igualmente desprecia. 
Parroquia del Espíritu Santo. 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrarú la vigilia de San Pascual Bai-
irtn la noche del lunes 10, al martes 17, 
del aotual. Se invita ¡i todos los ado-
radores y a los amantes de la Euca-
libliu 
l'.H)-i2 1S mg. 
IGLESIA CATEDRAL. MES DE HAYO, todos los uias. a lasa siete y media 
de la noche, rezo del Kosario. Letanías 
cantadas, ejercicio del mes y cánticos a 
la Virgen. El miércoles ocupará la cá-
tedra sagrada el K. P. Sebastián Her-
nández, y el sábado el M. L ?r. Canó-
nigo, doctor Andrés Lago. 
1S247 14 my 
Iglesia de Ntra Sra. de Belén 
CONGIíEGACIAy DK HI.IAS DE MAHIA 
El día 14, sábado segundo, a las ocho 
de la mañana se tendrá misa con cánti-
cos y plática y .comunión general, con 
que acostumbran honrar mensualmente 
' a su Madre Inmaculada. 





30 DE MAYO 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Ll hermoso trasatlántico francés 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 2 hélices. 
Saldrá en viaje extraordinario, para 
CORUÑA. 
SANTANDER y el 
HAVRE 
sobre el 
5 DE JUNIO 
IGLESIA PARROQUIAL DEL ESPI-
U1TU SANTO 
El próximo domingo solemne festival 
al Titular. 
A las siete. Comunión general. 
A las ocho y media, la solemne, * 
COLEGIO DE BELEN 
El próximo domingo, solemne función 
a la Virgen María, Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Hoy y mafiana solemne fiesta a Núes, 
tra Señora del Sagrado Corazón de Je-
" Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. ^ 
DIA 14 DE MAYO 
Este mes está consagrado a Mario 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
(Abstinencia de carne »ia ayuno.) — 
Santos Pascual I. papa; Pacomlo y 
Pomponio. confesóles; Bonifacio y Víc-
tor, mártires; santas Justa, Justina y 
íLiedina, mártires. 
San Pomponio, obispo y mártir: El 
año 480 nació en Italia, d'e padrse cris-
tianos nuestro Sant̂ . Estudió con gran-
de' aprovechamiento las Sagradas Le-
tras en Roma, y conceptuado por todos. 
Estaba adornado este Santo de la más 
digno de ser elegido al sacerdocio, fué-
ronie conferidas las órdenes sagradas 
perfecta humildad, virtud que le gran. 
Jeaba er «precio, el respeto y la vene-
ración ae> todos. 
De aquí previno e-» que en el ano 012 
fuese elevado a la silla episcopal d'e 
Nápoles, cuya augusta dignidad le fue 
conferida por voto unánime. Celoso el 
santo Obispo de 1» gloria de Dios, re. 
formó la disciplina y las costumbres, 
socorrió con mano cariñosa a todos los 
pobres, y se hizo amar y reverenciar de 
todos. En Nápoles y otros puntos de 
su diócesis, fundó varios establecimien-
tos piadosos, destinados a socorrer las 
necesidades espirituales y temporales 
de los afligidos. 
- Fué Investido por el Señor con la al. 
ta prerrogatna d'e obrar prodigios. 
Practicó constantemente la virtud, y 
deecansfi en el Señor el día 14 de Ma-
yo del aflo 536. 
Su muerte fué llorada de todos, y su 
memoria bendecida. 
S e r m o n e s 
Que B« Han it predicar, D. M., «a la 9, 
Z. catedrai, de la Habana, duran 
el srimer eementre del afio 1931 
Mayo 15, Domingo Pentecoití«J 
M. I. s'-i'.or Magistral 
Mayo yj, Vípera dé la Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, La Santísima Trlnldta; 
1. seflor Penitenciarlo. 
Mayo 2ii, SSUum. Corpus Chrlstl; 
M. I sertor Magistral. 
M ^» :•;), Jniúlco Circular; M. 1. «e-
flor .». red lamí. 
Junio l!), l).-.n.in8:o III (Dé Mlnnrva); 
M. I. señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. 1. señor S. Silla da la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
No» presenta Nuestro Venetable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, conceidendo 50 días de Indulgen-
cia, en '¡a forma acostumbrada, a todos 
los fieles que tíevotamemte oyeren la 
dIUna palabra, i.t» decretó y firmó 
8. E. R. 
.i., omspo. 
Por mandato de S. fi. K., D&. BIEW-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
FLORES DE MAYO 
Todos los días, a las cinco y media 
de la tarde, se reza el santo rosarlo y 
a continuación el piadoso ejercicio de 
las flores. 
Lo» jueves y domingos dicho ejercicio 
es por la noche, a las siete y media, 
con sermón. 
El »oro de alumnas del colegio Jesús 
María, que dirigen las Hijas de la Cari-
dad, cantará todo el mes, y en los jue-
ves y domingos, alternarán en el ofre-
cimiento con las de este Colegio los alum-
nos del Colegio San Gil y alumnos del 
Colegio San Ignacio. 
IStíT-l 17 my. 
EN LA IGLESIA DE SAN F E L I P E 
SOLEMNE FIESTA A NIESTKA SESfQ. 




El sábado, 14.—Después del sermón d* 
este cha, se cantará una Solemne Salve 
por escogidas voces y orquesta. 
Domingo, 15.—A las y media, misa de 
comunión general armonizada, A las U, 
misa solemne con orquesta y sermón 
Por el M. R. Pretonotario Apostólico 
Santiago G. Amigó. 
Por la noche, a las .—Rosarlo, Leta. 
nlaa y Sermón por el R. P. Rector de 
los Escolajnos ae Guanabacoa, termu 
nándose con eí ofreclimento de las flo-
res. 
L.D. V. M. 
Nota.—LAis asociadas asistirán a es-
tos actos con los distintivos. 
18537 15 my 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 15, a las siete de la ma-
ñana tendrá lugar la misa y comunión 
reparadora. A las ocho y media la so-
lemne con exposición del Santísimo y 
sermón por el R. P. Egldo S. J. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos, y á0 un modo especial a todas las 
soclns. 
La Secretaria, MANUELA MUÑIZ. 
18073 15 my. 
El vapor correo francés 










29 DE JUNIO 
E! vspor correo franela 










20 DE JULIO 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
LINEA DE SUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaooret 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y A 
hélices: LA LORRAINE. LAFAYE-
TTE. CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAU. etc-, « te 






COMPAÑÍA GEMERALE IRAN* 
SATLANTIOÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francis. 
El rápido vapor correo francés 
• M E X I C O 
I Saldrá para 
^ SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PAtMAS DE GRAN CA< 
NARIA. 
CORUÑA y 
E L HAVRE 
sobre el 
20 DE MAYO 
El vapor correo francés 





20 DE MAYO 
p U N A R D 
A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJE B>OS T 
ELE TE 
A E U R O P A 
Los vapores más gran-
des, más rápidos y 
mejores del mundo. 
Para Informes aceroa de las fechas 
de salidas, «te. diríjanse a 
EITTLE & BACAKISS & Co. JML 
Lamparilla No. 1, altos. Habana 
WAiRÍD LINTS, Prado 11S, Habana 
aos con esta Compañía, dirigirse a 
«u consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de Esoaña. 
Habana. 23 de Abril de 19J7. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 





sobre el día 
20 DE MAYO 
a las cuatro de la taiu*. aevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 i ?1 de 
la mañana y de l a ^ de ia Urde, 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcad* 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todoi los bultos de su equipaje, 
su nouibrc y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72., altos. 
Tcitfono A-790r 
El vapor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
W A R D U N E 
Vaporea americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUNA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dlrlelrs* a 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de secunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAM5HIP CO. 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficios ¿4 > 26. Habana. 
1,r— y que 
/-«AIXE 9, BSQOTNA A 8a, KEPABIO 
C u nena Vista, frente a la Hnea com- - ~ r . „e e, 
darnos materiales, relleno y contrata- día 0 de Junlo e' £ 
mos traibajos de excavación y o^os. a 9 de la mañana en 
Precio por metro. I'atramos con dinero Secretarla. <- ' 
precio yyi_ „„„„ iTnieamento de Ucltadores para 
día ATVTl Clnn -
22 my se encuentra do 
Secretaría. aiB-
Habana. Mayo 13 de 
Secretarlo de . 
C 3014 
^ ^ o . e S j a . ^ - ü n l « 6 e í t a ^ ^ p a ^ q i i e 
Se vende goleta de dos palos, re-
construida, con velamen y demás 
nuevo, de 60 toneladas de carga, 
con su motor de gasolina nuevo, 
de 40 caballos de t ^ ' J " * , , 
máquina de producir electricidad, sonai, Bienes y % 
• « 1 ' u a m . del día 10 J 
nara as luces, se puede ver en se-1 recibirán en esta o 
" T , | ^ . 1 en pliegos cerrada 
guida pues esta en el puerto ae de EQUIPOS Y MATI 
la Habana. Para más informes y C E I Í I ; 0 ? 0 * ^ ^ 
precio, diríjanse al señor Zurdos.! " i i t ^ n ^ P i S V ^ 
O'Reilly, 93, frutería. PropoKnes^erl?" 
17121 *' W crib.e.'_y, al dorso R 
EMPRESA NAVIERA DF. CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
VAPOREA DE LA O F R E S A 
"RAMON MAK":>N - "EDUAR-
DO SALA." ' LARIDAL) SALA," 
"GUANTANAm" "JULIA." "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS." 
"JULIAN ALONSO," "PURLSIMA 
CONCEPCION" "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD PADILLA," 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANTGLiN PEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUSA 
Habana. Cw'^iien, Nivvitas, Ta-
raba, Manatí, Fuerte Padiv, CiWa, 
Vita. Bañes, Ñipe, Sagú* áe Tana-
mo. Baracoa, Guantánarao y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadílla, Mayapisz y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz de! Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara. Berracos, Puerto Esperanzi, 
MaUs Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio. Dinas. Arroyos de Mantua y 
La fe. 
1 TirAKCOS DE PUERTAS. 81! VENDEN T E R I A L E ^ P A R S M 0 marcos nuevos, de guillotina, pa- . i>E EQUIPOS DE i Í^S-I •omu«An fir>K reías «ruarda „-! T A- 1 
to Mendoza, Víbora. 
180t33 13 my. 
PANTEON 
ido a» 
Cedo ñon brtredas y osarlos. Informes: 
Casa Magrlñá. Aguacate, 59. 
1 ££4 „ 16 m . 
SA1.DO 131 MONTmAS TB«ANA8, l a -bradas a mano, por el 30 por 100 de . en costo en fábric». Las rendo Juntas, 
I o una a una. Dirigirse al apartado de 
correos, 501, Habana. 
_̂ 18680 m 
IQriDO 600.000 PIES DE TABLA DE 
j pino, a precio mfldlco y pago condl-
REPUBLICA DB C r n l — 
DE GOBERNACION v81*^»! 
sonal, Bienes v V̂ ;,eg0ciad(> * 
0 a. m. del día fe 5^sr-Ha«5 
se recibirán en esta Ofipilnnl0 í 
nes en pliepos cerrados ^ 
mstro de Efectos d* P. Para * 
presos y entonces se \t7r 
te. Se darán pormenores 
' d iciones '-«•es contfnit 
se ŝ p o ^ i 
:~ , pui enores » 
Pliegos de Condiciones a 
licite. Los sobres ront.« 
posiciones serán 
cribe y al dorso s 
posición para Efectos de* 
Habana, 7 de mavo de TV> 
G. CINTAS. eJfe rtli ^ 
r 1 t v, 1V-' mi * »' 1 * _ 
cional, con garantía Para Informes: ca-, personal, Bienes y Cuenta 
fé F.'nli. Belascoaín y Concordia. c 3947 ISOOS 15 m 
VEINTE DE MAYO SE VEN tJrdftGuno 'tres "la^serpenllnaT. Com- j sonal, Bienes ; 




Cuentas R2 *M 
- a. m del dfa 17 d 
13 my. \ recibirán en esta O 
1» 1 en pliegos cerrados • j.ŵ bvo coi i UUUK pira A! 
R F S T ^ T R A Ñ T S TeOM0llIEES1VAenCtoS?esI0sSe > J t J L ^ ± Í \ v J ^ / \ l ^ X O •, Wicamente s í darán pormenSI 
Y F O N D A b ; fa('llitaríin de conSi; 
X *• ^ ^ - f ^ f ^ r I quien lo solicite. Los 80b«8 í 
SE SIRVEN COMIDAS A DOMICILIO y se admiten abonados a la mesa. 
Gallano, 184. altos. 
17034 21 ™ . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE VENDE EN El . MODICO PRECIO DB |T0, un ejemplar, casi nuevo, de la 
4d-14 
do las pr posclones 
que suscriTie y al dorsos 
"Proposiciones para UTl'lPQ v*?! 
SOBIOS PARA AUTOMOVÍr F\ ,AC| 
baña, 7 de mayo de 1921 F\Vtnd 
CINTAS, Jefe del Negociado 5¡QS! 
nal, Bienes y Cuentas ^ 
4d-14 my 2d.a ^ 
MUNICIPIO DE LTHABAÍÍA 
KJ îv, un ejemjjiar, caá» iiucrv, uo ¡<x • 'wíuy\ 
The Cathollc Encyclopedia, gr*n obra Q|»rrafaría Ja lo AJ- . : - '^ Internacional de referencia, en 16 TO- «JCtrciaria QC ia AamiUlStn 
lúmenes. Calle D, 223, entre 21 y 23. Münifinal 1S031 19 m 
DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE LA Lengua Castellana, por Roque Bor-da; cinco tomos grandes; son más de 
mil páginas cada uno, 25 pesos. Colec-
ción de Ordenes militares publicadas por 
el gobierno interventor en 18W, un to-
mo 2 pesos. Colección de ITbáles Orde-
nes v demás disposiciones publicadas 
en la Gaceta de 1854 a 180S. La Coja y el 
Encogido, en inglés y español. 80 centa-
vos. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo, ai 
v medio, librería. 
1S484 14 my. 
— ' 1 III 
* K T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS A L CREYON 
Acuarelas y sepias, de superior calidad 
Ordénelos a: Tomás Potestad. Luyanó, 
tíl-A, altos. Jesús del Monte. Habana. 
Solicito agentes. 
18777 22 m 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y wu) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
M I S C E L A N E A 
O F I C I A L 
COCINA DK GAS: VENDO LNA, DE cuatro hornillas y borno. La doy 
barata Jesís del Monte, SO. bodega L. 
Antolfn. 
1SÜ40 10 m 
CAZADORES: un reclamo si; 
de 
DESEA COMPItAB 
codorniz. Contesten a: M. A. M. Callo L, número IJO, Ve-dado. / 
1S700 15 m 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
Con la Trampa Mágica, mnravíll̂ so In-
vento se exterminan las cuca-'aohas. Es 
el mejor Insecticida. Envíe SO centavos en 
sellos de correo a ios agentes exclusivos: 
Uslch y Schmitt, Aguiar, 110 y recibirá 
una muestra. 
18374-75 \ 9 Jn. 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cubi, 95. Gui-
tian y Barbeito. S. en C. 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Secretaría de la Adminislración 
Municipal 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde. na 
saque a pública su'basta el suministro 
de pan, para las Dependencias del De-
partamento de Sanidad y Beneficencia 
Municipal, durante el ejerolclo de 1921 
a 1022, y que el acto tenga efecto el 
dfa 8 de Junio próximo venidero, a 
las 9 de a mañana en el Despacho do 
esta Secreturfa, de su orden se convo-
can llcitadores para que, el citado día 
y hora concurran con BUH proposiciones 
ion sujeción al Pliego de Condicione» 
que se encuentra de manifiesto en la 
citada Secretarla. 
Habana, Mayo 13 de 1021. 
(F.) Lula Carmena, 
Secretarlo do la Admi-
nistración Municipal. 
C 3S5g Sd-14 
MUNICIPIO.DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde, que 
se saque a pública subasta el sumlnle-
tro de leche, para las Dépendenciaa Mu-
Municipal 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor alcal 
que a pública su'basta el sumí 
material de curación necesario . 
pendencias municipales durante 
ciclo de 1921 a 1932 y que el acto 
efecto el día 7 de junio próximo e 
ro, a las nueve de la mañana, en e. 
pocho de esta Secretaría, de su \ 
t?e conVocan llcitadores para que ( 
ta do día y hora concurran con su 
posiciones con sujeción al pliego di 
dlciones que se encuentra de 
to en la citada Secretaría 
Habana, mayo 11 de (921. 
(f) Luís Carmona. secretario ét 
Administración Municipal 
C 3091 W a 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administnai 
Municipal 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcaldi 
que a pública subasta el sumln 
medicinas necesarias a las De 
das Municipales durante el ejer 
1921 a 1922 y que 1̂ acto tengi 
'el día seis de Vunlo próximo 1 
a las nueve de H mañana, de eu oti 
«o convocan llcitadores para que el 
tádo día y hora concurran con BUS f 
posiciones con sujecclón al Pilero 
Condiciones que se encuentra de i 
l flesto en la Secretarla da la Adm 
traclón Municipal, haciéndose pre: 
1 que el referido acto se llevará a 
en el despacho de la citada Secre 
] Habana, Mayo H de 192L 
I Secretarlo de la Admlnjítraclfl» 
j nlclpal. 
C3382 
1 (f.) 1TTIS CAKM 
A V I S O S -
ASPIRANTES A C H A U F F P 
Í100 al mes y mfts {rana un bnaj 
ffelir. Empiece a aprender por 
Pida On folleto de Instrucción, 
Mande tres sellos de a 2 «̂ ntnm. 
franqueo, a Mr. Albert C. 
Lázaro. 2-i9. Habana. 
C o m p r a y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
VENDE ÜXA MOTOCICLETA MAR-
ca Indlan, de 4 caballos, en buen 
estado, se da casi regalada, por tener 
que embarcar su dueño. Zapata y B, 
Vedado. Jardín Las Mercedes. 
T 18924 21 m 
CADILLAC, TIPO 57, EN BÜEN Es-tado, se vende por lo que den. In-
forman en 19, número S97, entre 2 v 4. 
1̂ 921 17 m 
CAMIONCITO I.̂ OIID, SE VENDE7"CA-rrocerla cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto. 
4 gomas y diniaras nuevas, motor a to-
da prueba; se da a precio de moratoria. 
Subirana letra li, esquina a Peñalver. 
J . López. 
1W01 21 m 
Se vende un CHANDLER, comple-
tamente nuevo, con todo su equi-
po. Seis ruedas de alambre y sus 
gomas. Todo en perfectas condi-
ciones. 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, p». ra perswna d*» gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por galón; el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puedo desear, en San Lázaro. 09. 
15395 20 my. 
MOTOCICLETA IXDIAN, MODERNA, tres velocidades, en muy buen esta-
do, en $300 y nada menos; aprovechen 
la ganga. Marina, 40, antiguo, 72 moder-
no. 
17S04 14 my. 
QE VENDE TN HUDSON SUPER SIX, 
TZ> moderno, con seis ruedas de alam-
ihre y gomas de cuerdas. Garaje Morro, 
30, pregi/nten por Constantino Martínez. 
188M v 17 m 
MOTOCICLETA 
Se vende una motocicleta Harley David-
son, de 16 H. P. y tres velocidades. Está 
en magníficas condiciones y se da ba-
rata. Compostela, 64. Taller de graba-
dos. De 7 do la mañana a 5 y media de 
la tarde. 
10 my. 
i —_ • •' 
¡ Motocicletas "Indian," ni.odelo 1921, 
l nuevas y de muy poco uso, tenemos 
j a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 S0d-17 
MOTOCICLETA CLEV LI.AND, SE ven-de en perfecto estado y se garan-
! tiza su funcionamiento. Puede verse en 
! Compostela, 18, a todas horas. 
1S455 14 m 
HÜPMOBILE. SE VENDEN HUPMO-blles de 5 asientos, a precios redu-
Icldos; el carro mejor del mundo en su 
j clase. Económico y resistente. San Lá-
J zaro, 99. 
13:305 20 my. 
Una cuña BUICK, con cinco rue-
das de alambre, completamente 
nueva. 
SE VENDE UN FORD, DE ARRAN-que. de un raes de uso. en perfectas 
condiciones; puede dejarse alguna can-
tidad a pagar a plazos. San Miguel, 173, 
garaje. 
I WL' 18 m 
EENAULT, 40 H. P., MOTOR EN PER-1 fecto estado, se vende con urgencia, 
a como lo paguen. 15 y 6, casa alta do 
columnas. Preguntar por Manuel. 
18871 17 my. 
Un WINT0N SIX, siete pasajeros. 
Está como nuevo. También se 
vende la cuña de cuatro pasaje-
ros, la más bonita y mejor que 
rueda en la Habana. Para infor-
mes: Infanta, 22; de 9 a. m. a 
5 p. m. 
Cd-14 C 3962 
Se vende un automóvil Jordán, de 7 
pasajeros, de muy poco uso; puede 
verse en San Lázaro, 99. 
pesos. Directo. Tejadillo, 44. 
17819 ISray. 
GANGAS 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.000 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Auils 
tad, 136. B. Garda. 
"PRECIOSA CUSA DE CUATRO PASA-
i jeros, adaptable a seis, tipo spor-
tivo, seis cilindros, sumamente econó-
mica; tiene solo seis meses de uso lo 
cual se garantiza, asi como el funcio-
namiento de su motor. Víala antes de 
comprar su máquina y no le pesará, pues 
ae da regalada por estorbar. Puede ver-
ae, de 7 a 11 a. ni., y de 4 a 7 p. m. 
Calle V, n/.mero 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. > .-
1S2SP 19 m7 
\ 7'EN'DO U1ÍA CARROCERIA DE R E -parto y una de carga y tres de Ford, 
todo nuevo; y compro carrocerías viejas 
de Ford. Informan en Vapor, 43. Tele-
fono A3C>37. Taller de carrocerías y he-
rrería. Informarán. 
15009 21 Jl 
AUTOMOVIL 
Elegante Cugbnlgan, nuevo, de siete pa-
sajeros, se vende por embarcarse sa 
dueño a Europa. Calle Morro, 5. 
17.'.̂ ) 14 m 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
CHEVROLET, MODERNO, SE VENDE uno, está trabajando, chapa 9015. Ta-
cón v Empedrado, café; de 2 a 5. 
ISGUO 16 m ^ 
SE VENDE LN OVERLAND, CUSA, DE tres pasajeros. Tiene cinco ruedas de 
alambre y cinco gomas nuevas. Está 
en muy buenas condiciones y tiene cha-
pa profesional. Informan en Tejadillo. 
34, altos, ofocina de Moreno, de 9 a 
11 v da 2 a 4. Precio: S800. 
18560 13 my. 
C A M I O N 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Eureka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
18209 29 my 
SE VENDE UN FORD, CON ARRANQUE en buenas condiciones; se da en pre-
cio módico por tenerse que embarcar 
EU cTueflo. Se puede ver de 2 a 4 de la 
tarde, en San Francisco, 39, entre San 
José y Valle. 
1S.369 13 my. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida d^ la Repú-
blica, números 192-194. 
FORD: SE VENDE TNO, DEL 19, EN muy buenas condiciones y muy ba-
rato. Puede verse a todas horas. Calle 
15, nñmero 7, entre L y M. Vedado, 
imoo 15 m 
CHEVROLET, CIiTIMO MODELO, EL mejor preparado que hay en la Ha-
bana, todo niquelado, fuelle de estreno, 
acabado de pintar, alfombrado de lino-
leum. nueva vestidura, dos defensas, 
acumulador nuevo, tlmdn de Cadillac, 
estribos \ que costaron SO pesos, gomas 
casi nuevas, todas sus herramientas, fa-
roles extras, de Ciudad, reloj de plía-
rra, gomas y llanta de rpuesto; no lo 
haí trabajado más que su dueño. Barce-
lona. 13. José. 
IsOVj 15 m 
Desde i hasta 3 Tonelada» 
Los primeros que llega-" 
ron a Cuba hace doce aflos 
i trabajan todavía como el pri-j 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es. el de mayorj 
iventa. 
p R A N K R O B I N S f O . 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y, Genios. 
188S1 18 ra 
CAMIONES 
ARMLEDER 
D E T A L L E S TIPICOS 
SUPERIORIDAD DECISIVA 
HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C . ) 
DRAGONES. 106. 
Se venden Fords a plazos, último mo-
delo; con muy poco dinero puede us-
ted adquirir uno. Venga pronto a ver-
me en Dragones, 47, de 11 a 1 de 
3 a 5. Valdivia. 
18870 15 my. 
SE VENDE t N FORD, QCK | buenas condiciones y se 
C 3510 31d-lo. 
CAMIONES BESSEMER, SE VENDEN, de 1|2. 2 y media, y 4 toneladas a 
precios de moratoria; grandes facillda. 
des de pago. San Lázaro, 09. 
15395 20 my. 
• HABANA • 
A. 725 I 
ÍA. 0468. 




Ind 1 m 
UNA GUAGUA EN MUY BUEN EflTA-do, propia para la temporada de ba-
ños o tervlclo de estaciones del P. C 
se da muy barata por no necesitarla; 
tiene magneto Bosch y alumbrado eléc-
trico. Calle 17 número 25, entre F y Sa-
fios, taller de automóviles. 
17303 18 my. 
MERCER 
FUELLE VICTORIA 
la más elegante de su clase en la Ha-
bana, por ausentarse su dueño. Se ad-
miten checks del Banco Español. Do-
val y Hnos. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
18102 17 ra 
SE VENDE 
Dogche Brothers, completamente nue-
vo, por la mitad de su valor, por em-
barcarse su dueño para el extranjero. 
Para verlo y probarlo: Cristina, 11, 
taller de carrocerías; y en la misma 
se vende una cuña Overland, muy 
buena, por la mitad de «u valor, pro-
P'a para hombre de negocios. Anuncio: | 
La Torre. A-2295. 
18099 14 a> 
mitad de su valor, ruede ver 
lascoafn y Zanja, al lado del 
11 a 12 a. m. y de 0 a J p. m 
16707 
V G O M A S J 
J í h i n S w l u v 
I 
i 
Compostela, 57* Tel. 
C 3267 
SE VENDE UN CAMION FORD DE transmisión de cadena, motor núme-
ro 15. en ibuen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para >dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por 'Benito Quljano 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3SS1 SO-d IL 
OPORTUNIDAD 
CUÑA MERCER 
completamente nueva, muy elegante, 
para persona de gusto. Se admiten 
checks del Banco Español. Doval y 
Hermanos, Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
18101 17 m 
HUDSON SUI'ER, BIEN EQUIPARADO, | con 
1212S, \ i ab 
ruedas de alambre y dos de re-! 
puesto $2.400 o se hace negocio con Dod-' 
fe último modelo. Tacón y EmpedraQo, 
café, de 10 a 1Z 
18002 17 my. 
Dodge Brothers: se vende una máqui-
na completa en muy buen estado, con 
marca particular y cinco gomas de 
cuerda, casi nuevas. Puede verse en 
Egido, 4 y 6; a todas horas. 
1S439 18 my. 
ACKARD, 7 PASAJEROS, ESTILO mo-
derno, en excelentes condiciones. Se 
vende por embarcarse su dueño. Infor-
ma: Jiménex. Teléfono A-5434. 
18051 14 m 
PARA HOMBRES DE NEGOCIO O ap-ra diligencias, tengo una máquina 
particular, económica en gomas y ga-
solina, con ruedas de alambre, gomas 
de cuerda, magneto Bosch, IUJÍ, arran-
que y el .acumulador nuevo. Está muy 
elegante y doy cualquier prueba. En 
$1.000, y nada menos. Carlos Abrens. Par-
que Maceo equina a Venus. 
17734 13 m 
VENDO UN AUTO 
Hudson poco uso, tipo sport. Está -OÍ!» 
nuevo y se da muy barato. 5 ruedas de 
alambre y cinco pasajeros. Informan: tí. 
García. Amistad, 136. 
GANGA: SE VENDE UN CUALMERS, en magnificas condiciones, en $1.000, 
o sa negocea. Véanla que es negocio, 
en Smtovenia, 2. Cerro. Tclétono A-4104. 
1&459 1S m 
COMPRO UN AL'TOMOVIU, CUYO pre-cio no exceda de $1.500. satisfacien-
do esta cantidad mediante cesión de 
contrato de un solar en el Vedado, por 
el cual tengo pagada Igual cantidad, pu-
diendo pagarse el resto a la Compa-
ñía, a razón de $CG mensuales. El pre-
cio de compra es Sil vara. Informes en 
M-lUJO. 
Is-vl.J 16 m 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
HAY EXISlfÑCIA D E C A -
RROS NUEVOS. CON R U E -
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BOSCH Y C A R -
BURADOR TIPO ZENITH 
DESDE $1.650.00 
CAMÍ0NES 
M A X W E L L 
1 112 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-
TICAS, MAGNETO BOSCH Y 
CARBURADOR TIPO Z E -
NITH 
DESDE $2.600.00 
Se concede un descuento por 
pago al contado. 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y GENIOS 
iscso 18 m 
PROLONGUEN EA DÜBAClO> gomas, reparándolas caaj g rompan, sues las Pledras' _ t 
lós cruces, etc., las T°mvV¡L9 
ñas que éstas sean; las 
estando cuarteólas, por _„ 
la rotura, se pueden reparar, F 
do se cuartean por viejas 
la vulvanlzación Compro , )a «, 
mas v cámaras. Avenida ^ 
blica, 352, entr« Gervasio r 34 
4887 
CAMIONCITO vOHu'.9%t.7^ rrocerla cerrada, 'orrr: ¿( 
propia para cualquier ciase 
4 gomas y cámaras n,ieTas,<1a 
da prueba; se da a P^/^ a, 
Subfrana letra E. esquina 
J. López. 
17725 ——r 
AUTOMOVIL DODGE BBOt siete pasajeros. c"atr°_c ei co ruedas de alambre, f*"' agi 
dor y vcuatro gomas ""^a, 
buen otado. Se vende ^.-j», 
y Luz Caballero. Vill* 
18(118 
SE VENDE Ul> -V^ato, r< H. P- Se da muy barai". Vj 
cesitarse. Línea, número * 
18346 
APROVECHEN AHORA carro Pal ge de f ete , 900 pesos, para las. j^TCba* 
posesión del Presidente. 
18150 
OE VENDE VN tOVRl-
O ffn, en perfectas ^ 
cío 5̂ .000 al Rutado- * 
U. esquina a F, *eun 
1M10 
C E "VENDE T 
& vidriera de tres r'g 'b»aV¡*: ñ dulces, con Ucencia Pa8*Ilrf0riM» 
alquiler basta .0ctu°lde£» 
trelU y Gervas.o. boaeg 
1S775 
NECESITAMOS 20 O 
de dos ruedas (biclcle"^es1 
obras en Belot, por £ po 
Co. Pagaremos cinco pe COl 
ras. Turner Constructio» ^ 
18627 —STKB^ P I * 
VENDE U Ñ ^ S g r ^ j , ^ ] 
1** 
nadería y un ^"cate. ^ j j ^ 
rato. Inofrman en Afcu 
17455 
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1SS02 ¿c^LQÜILÁrTEn U caUe de Salad, 'mero 37, alto», entre Manr.qne y 
Campanario, una casa fabricación mo-
A Z Í con « la , regidor, cinco cuar-
f . baño completí, cuartoi para 
•ádos! etc. La llave e informei en ***** < 
Manrique, número 138; de 8 de U 
Indeoe^dient1^? f?58 l\rONTE' 2-H- SE AtQCILAX IOS AX- QE DESEA ALQUILAR UNOS ALTOS, CU A l f l i n i A n«« * *' T.,» 
>n d« m. oh» o . í̂111; 1,1 tos- sala- saleta, cinco cnartos y O lo uiás cómodo y moUernos posible.. ̂  ALl¿UlLA Una DOIUta Casa, UUa-lia honorable. So  o ni a „ 
y se dan en precio mñd ^n%« ^.filiad 8ervicios. Informa: señor Ibáñez. Belas- propios para m.ntrimonio c-n corta fa- o í A Me; - L l 
V» • .-«J-- L10 1 edén oonfn u >i»~i. ^» o „ r „ „ T .. i • nr^finndose pn AI v.^o^o \xa.i saDacoa, J i - A , casi esquina a la ver^a todas « ^ y W l k l S o ^ í , 2 ^ ^ de 2 
15 my. 
p. m La Ila-
IG m 
n,^LtrR0PI0 PARA COMISIONISTA 
1-i que tenga mercancía. Se alquila un 
almacén con local, en el piso alto para ' O 
oficinas. También 8e alquilan ndeoln-1 O 
d.e.ntes e.1 * * * * * y l a n c i n a Ta'c^ mí 
VEDADO 
pjañana a 5 de la tarde. 
E ALQUILA LA ESQUINA, CON SU 
contrato, en C y - ' l . Vedado, infor-oficina. acón, i an al lado. 
18040 21 m 
13 my. 
prcfirindose en el Vedado, Ma-
l'rado. Informes a: T. Santa-
maría. Marina, í l . Teléfo ÍO il-ti98. 
18700 14 m 
mllia 
lecón 
SE ALQUILA UNA GRAN SALA Y do* | babtaciones en casa particular. Pro-pia para dentista, abogado, consulto-
rio médico o comisionista .̂ Tai- ' 
CKI.„ > A EMENDARES, A UNA CUADRA DEL i i V TT OA8•*• GRANDE, ALTO» l'arqne. y a media de la línea, se i pajos; buen contrato y deja buena I alíluila el fresco y moderno chalet de j 
la cedo por pequefla regalía 1 1105 Plantas, situado en la calle 7, en-¡ utilidad TT.Tv T os MODERNOS BA- ^ r ^ i ĉuu vvr pequeña regalía UU3 i'ianws. suuaao en ia caiie », en 
cuartos rocina ^erue loX «- 'el " e n c á r g a d o " ^ ^ * ^ comedor, tres cuartos, cocma ¿e mañana y de 7 a 10 p m | 
1S:'21 ' 10 my. % biüo. Informan en los altos ' 28 m 
^r^rroriLAN, AMUEBLADOS, LOS 
ÍSVrmosoa altos de Amistad. 108. con 
^ « comedor, cinco cuartos, cuerna de 
"* haño con agua callente y demfts 
f*s' , dades para Informes: llámese al 
^Méfono A-675L 
20 m 
rzTZk rKADO, 98, SE ALQUILA ÜN 
l/rteDartamentó completamente incie-
«fií̂ nte comPuesto (3e habitaciones, 
PE KU» servicios y baño de lujo Inter-
T0? \QS y su patio, exclusivamente para 
C/'a ñas " gabinete de consulta o cosa 
Ain''a nudî ndo utilizarse, si desea 
misálín de espera, el pasillo ante-
i * » este Departamento Para verse, 
^n í lau ler hora del día. 
• .Vnoo 21 m 
—̂ Se alquilan los bajos de la casa calle 
dra de Consuia'do, un henLô o saíon ^ » entre'D y E, numero 265, Veda-| 
\ l á V $ i l 7 t i ¿ Z ¿ r ' £ ^ r ; % ¿ Se" hab i t ac ión , hall, P - M » 
amueblar, es casa de familias, no hay la, saleta, comedor al fondo V dos m&s Inquilinos, a caballeros sin amno. u u«i. • • J J- a. • ! 
bWr, ?j0; v con amueblar v asistencia «abitaciones independientes para cna-
en'ventuno UL au™ r«sPéto informa' dos. Precio 325 pesos. Informan en' 
T é i S Í U ^ j u s t t08, doctor Esi3inosa-
15 m 
el teléfono M-3332. La llave en los 
altos. 
IMOI 18 my. 
^VALÜIILAN LOS ALTOS DE IN 
fanta, lOO-F. entre San Kaíael y San 
cuatro cuartos y 
to tiene cocina de 
«¿rviclos sanitarios. 
Mlg.u-l. iH. alto3. 
Iíit41 
gas Jl todos los 
Informan: San 
19 m 
ACABADA DE CONSTRUIR, SE AL-
q-nUi la lujosa casa Belasccaín y ir J , 
Nueva del Pilar, de tres plantas- la Vedado: Se alquilan los altos de la 
planta baja para establecimiento, 'v las casa 2 numernt »<mim» a «ía frM. 
dos plantas restantes para familia, con ! ' numero^, esquina a Oa., rres-
las siguientes comodidades, recibidor.; COS 7 todo moderno, cinco dormito-
sala, comedor, siete cuartos dormitorios j i - J 
con dos baños, dos cuartos para cria ' nos' t,os ban08, cuartos p^a criados, 
S i S S , ' L \ ™ í ¿ f % T l £ * r í £ \ l l ' " " ^ Wonnan: 
informe<j 
1U09 
San Láíaro, 208. 
15 m 15 my. Oí: ALQUILA lÁ V A T : PTr.»n.« ^ AI.QUlI^ñ., POR TRES MESES, A 
O v Merced «inn? t "COTA, 23; , 5 partir -iel 15 de Junio próximo, uno 
fondo. LÍ^e : J e s i ^ a r t T 98. en! ca8a completamente amueblada, a la 
AI.QIILA EN 160 PESOS EL TEK- | ISTiSQ ' 15 m 
glnTaPManr1q«eMaSpúefto, d^^all; I CE ALQUILAN UNOS BAJOS EN B ^ - i ^SSnvto I ^ I M T O Í ^ U Z S S I Puedl Comedor corrido, tres cuartos y uno de O nal, 10. esquina a Crespo. Darán ra-1 íerse todos °os días de 1 i 4 criados, dos baños y cocina. La llave zOn .en los altos. I ^ f"„V^r .? , , ÜIas• l a 4 p. m. le-
entrad» del Vedado, callo M, entre 15 
y 17, número 154. Jardín, portal, sala, 
saleta y cuatro cuartos. Mucho fresco 
i,u  
Vn'Tos bajos Informan en San Lfizaro, 
«6 bajos. Teléfono A-CS04. 
'18045 16 m 
1̂ 49 14 my. léfono F-5133. 
Iss.-.S 15 m 
SE ALQUILA 
_ j de la ünive 
Lázaro, 341, casi esquina a Mazón, el enisM8 a303' 
HERMOSOS ALTOS MODERNOS Y en i punto céntrico, compuestos de 8! SE ALQUILA EN EL VEDADO 
-•M—*' 3 . * * * ° * «ra^Miá, saleta y co-¡ all chalet de dos plantas, en la calle 
en 
. , , n medor, situados en Escobar. 10. altos,, . 
la Loma   Uni rsioao, dan entre Lagunas y san Lázaro, informan i 25, esquina a 8, con regias comodi 
VEDADO 
Se alquila la casa calle C, nú-
mero 10; esquina de fraile, 
a la Calzada, con frente al 
Parque Villalón, compuesta 
de dos plantas, la baja con 
sala, antesala, seis cnartos, 
comedor, dos baños, pantry, 
cocina, cuatro cuartos para 
criados y su servido. La plan-
ta alta con saleta, cuarto b i -
llar y cinco cuartos de dor-
mir, con un cuarto de baño . 
A l fondo, y con frente a la 
Calzada, el garage con capa-
cidad para 2 máquinas gran-
des, cuarto de desahogo, la-
vadero, servicio y cuarto de 
baños para criados y 2 cuar-
tos para chauffeur y ayudan-
te. La casa se entregará pa-
ra los primeros días de junio 
próximo, completamente pin-
tada de nuevo. Puede verse 
a todas horas, informándose 
en la misma, y teléfonos 
A-8980, F-2117 y F-4241. 
10 my. 
.calzada Layanó, compaesta de ^ S ' ^ ^ ^ t S ^ l S ? ^ S t ó « 5 W S i 
. I I i . j . nán 16 « y Belona, Monte y Amstaa. 
| tal, sala} saleta, dos cuartos y ser-1p ifegl, 
I vicios sanitarios; propia para un ^ E A 
matrimonio. La llave al lado. 
16 m 




LAN LOS ALTOS DE CE-
in i a Patria, .con todas las 
y baratos. Informan: Sol, 
La llave: Cerro y Auditor, 
1S m 
ISSNI 15 my. 
ÜZ, >, VIBORA JESUS DEL MONTl 
alquilase departamento con vista a 
la calle, una habitación interior. >o se 
admiten niños ni enfermos, be dan y lo-
man referencias. 
188N 16 my-^ 
i 2a., númer» 4, entre Avenida Acostaiog ALQUILAN LOS ALTOS DE CE- OE AI.QUII.AN ESPLENDIDAS Y fre«-
' v I atnipm^la Víhnra al fnnAn At>\\& rro casi esquina a Patria, con su O cas habitaciones, para uno o dos ca-. ,y Laguerueia, VIDOra, ai tonOO « I mirador dem¿s comodidades. Informa: i balleros. Magníficos baños, teléfono y, 
paradero de los tranvías. DOrtaL sa-1 L"ls Iglesias, Cerro y Auditor, bodega. ¡ luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
1 • . , - ' r "T . 1S050 18 m cate, 8C, altos, _ 
la, saleta, comedor, cinco cnarto», A IXD1-STRIA 0 COMERCIOTÍÍ1 
garage y demaas servicios. Llave en ¡ i alquil 
el chalet. 
l.̂TTO IBjny. 
SE ALQUILA UNA CASA: SALA, 8A-leta, tres cnartos; al lado de la bo tica Bustamante. Consulado y calle4, en Buena Vista. La llave al lado. El dueño: 
Cine Cuba. 20 my. 
es- gE ALC 
quina a Patria; tiene un gran salón 
un cuarto con buenos servicios y un 
gran sótano. Informes: Luis Iglesias. 
Cerro y Auditor, bodega. 
1S050 18 m 
balcones 




UHA SALA CON DOS 
•ta independiente; sirve 
ional, hombres solos o 
niños. Campanario, 133, 
16 my. 
N EL CERRO, A UNA CUADRA UJi 
los tranvías eléctricos y a otra de 
^ ¡ idF carros de la linea de Marian.io. Se 
N LA VIBORA, REPARTO MENDO- ¡ alquilan unos espaciosos altos, com E'za, a mrenr^ur^á^^t^t rTnyl^^y • Puestos' de 4 habíUcIones, sala y sale-
del parque, calle Figueroa casi esquinaba, muy amplios y servicios. Informan: 
a San Mariano, se alquila un chalet con ¡ Te,cJÍ>J10 1--J3<*> 
ífiraje y demás comodidades, en ICO ¡ S S -
pesos. AI lado informan. ¡ r^ i ; ALQUILAN UNOS ALTOS, EN TU-
UMh. 40. muy ventilados y frescos 15 m I WJT llpán. 40, muy 
: compuesto de cuatro cuartos, sala, co 
En Carmen, esquina a José de l a j - ^ o r . ^art^de ¡ j i o j co^na. ¿nfor 
16 m 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente 3ey. nft-
mero 15, bajo la miáma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horad fijas, 
K'ectricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados. 
1N>;7 21 m 
S1 
E ALQUILAN DOS SALOHES JUN-
tos. a señoras o matrimonios solos. 
Con lux eléctrica y hay teléfono en la 
casa, es casa de orden y garantía. In-
forman: Agular. 45, altos. Preguntar por Luz Caballero, se alquila el chalet 18774 
Bella-Vista, tiene 6 cuartos y to- S ^ a ^ i L 1 ^ 
idas las comodidades modernas.Id*1' 
I Informan al lado, casa de la sc-
j ñora Condesa del Rivero. 
8 m 
os grandes patios, tanques de cemen-
to, agua en abundancia y mide más de 
mil metros. Informan de 7 a 0 y de 1 
a 3, en Cerro 638. 
18860 18 my- . 
SE ALQUILA UN bnen 
espléndidos y ventilados altos, com-1 JCi local, para industria o comercio, que 
| puestos de sala, comedor, cuatro cuar-1 no sea las de café, fonda o víveres, que 
tos. cuarto para criados, baño y ser-í mide 7 metros frente por 20 de fondo, 
vicios sanitarios, construcción moderna1 situado en la Calzada del Cerro y Cru-
'y fresca terraza. Calzada de Jesús del cero de Marlanao, con frente a los tu 
' Monte, 700 
nea del Ha 
S ! J^N I 
17̂ 40 
u i a a .l o a ju ri ^ nt-uic i
»: dos cuadras pasada la ¡I-'. lleres de la Ciénega. Informarán en el 
l vana Central. La llave en i café Teléfono. 1-2930. Señor Abascal. 
13 my. 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, LA plépdlda casa sita en la calle 
I zada, 01, esquina a Paseo, Vedado. En dlda casa sita en la calle Cal 
dades. terrazas y jardines; todo acá - ' rm i smk dSrinfomes" 
los bajos, bodega. Informan en O'Uellly 
n/,mero 8. Departamentos 408-9-10. Te-
i léfono A-4485. 
1S my. 18720 
18812 11 m 
Se ilquila una nave de 400 metros, 
i propia para almacén, garaje o indus-
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS, con vista a la calle. Gran terraza al Ma-
lecón Casa de moralidad. Se da todo 
el servicio si se desea. Hay teléfono. 
San Lázaro. 114, altos, entre Aguila y ||| 
Crespo. 
18835 15 m 
HOTEL VANDERBILT 
En la loma de la Universidad, Nepta- í 
no. 300, esquina a Mazón, espléndidas l 
habitaciones lujosamente decoradas, agua ( 
corriente, baño adyacente, "buen trato, I 
buena comida, el punto más saludable f 
y fresco de la ciudad. Precios módi- j 
eos. Se habla inglés y francés. 
18811 20 m 
bajo izquierdo con sala, recibidor, co- pARLOs m ESQUINA A SOLEDAO, bado de darle lechadas y pinturas; la 1S 
«edor, tres cuartos, dos baños y cuar- ^ n ™ ^ ^ ^ Uave en la bodega. Informan en el SE 
to de criados. La llave en la bodega demás servidos; so i>iede ver a todas ho-1 Teléfono A-3974 y en el 1-2610. 
del frente. Informan en Malecón, 6, r;ls- lnío"*™-- Telefono F-2m 
isct»:; 
isran 
ALQUILA UN HERMOSO Y 
i ciialet, compuesto de do 
tas, jardines, portal, terrazas, talai ga-ido en el 44 
bínete, comedor, hall, en las 2 plantas j 1SC79 
5 habitaciones. 2 lujosos baños 
XT-IBORA: SE AIQUILA UNA CASA EN x-- j . „ dhonorción Diana en- OFICINAS: En el edificio LLATA, 
i > San Buenaventura, 42, entre Santa t"*» 56 üa en pipporcion. y«ana, en . . T„„- n„„ „ 
£2 m ¡catalina y San Mariano, con sala, re-' tre Buenos Aires y Carbajal, Cerro. Aguiar, l i o , entre 1 emente Key y 
FRE8-¡cibidor y tres cuartos y saleta ai fon-, 20 m Muralla, hay ahora vacantes algunos 
« plan  d  y demás servicios. Informan el la- _ - 1 , * J , 
14 m 
de criados, cuarto par^el chau 
con o sin muebles, horas para ver-
. 1 0a. m. a 5 p. m. 23 y A. Para 
el río Almendares. un precioso chalet, más Informes: F-314L 
con magnifico Jardín acabado de cons- 17324 18 m 
los tranvías 
cocina , ALQUILA UNA CASA, JESUS DEli 
garaje _para dos máquinas, dos ^ Monte, en la Avcni.la de Acosta, 1. 
SE ALQUILAN LOS MODERHOS A i - departamentos baratos, tos do la botica calzada del Cerro ' 18729 14 my. 
Los freSCOS y bien situados altos de K. Vedado. Teléfono F-2134. 
Teniente Rey, 87, entre Bernaza y Mon T>ELASCOAIN, i ^ l i ALQUILAN DOS trüirr oñ i^* mismV'ííne"a°dr 
leíate. Lia llave e informes en el Café JJ P'806, altos, con 3a habitaciones, cpn de la »laya. Los bajos se componen de "IfEDADO, SE ALQUILAN LOS URES-
, , , . «"f, servidos propia para casa de fa- rortal. hall, sala, palm room, comedor,' " 
millas; también se alquila la planta ba-; ptnry, lujoso cuarto do tollet, dos cuar-
Ja pura establecimientos, toda en salón' tos de orlados con baflo para los mismos 
corrido,* teniendo «00 metros cuadrados1 espléndida cocina. Los altos tienen cua 
Se alquila, en Cuba y Lamparilla, uo Lcln"15 j,lre a co8tad(?s' que ,a ,ro «*«niflcáá habitaciones con dos 
acabada de fabricar. Informarán en la
misma; o sea entre Calzada y la. 
iHti'jü 10 m 
S 
007. 150 pesos. 
18335 13 my. 
de los bajos. 
1S88Ü 1G my. 
E ALQUILA UN MODERNO Y 




MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y P0G0L0TTI 
gran edificio, compuesto de planta 
baja, entresuelos y segundo piso, pro-
pio para oficinas, prestándose los ba-
jos ^ara un magnífico salón de exhi-
biciones. Para informes: Cuban Tra-
ding, Edificio Barraqué, cuarto piso. 
1&30 18 my. 
PARA OFICINAS: Se alqui-
la en el punto más céntri-
co de la ciudad, un local 
compuesto de cinco departa-
mentos, apropiados para of i -
ciñas. Informan en Teniente 
Rey, 71 , altos. 
muy fresca, 
do y- condicion s. 
Informan de su pre-
Teléfono F-2134. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fian/as para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 B 11 a. m. y de 1 a o p m. Te-
léfono A-Ml? 
Ind.-Bne.-Ll 
SE ALQUILA. EL ESPLENDIDO PRI-mer piso de Prado, 11. con sala, sa-
leta, recibidor, cinco habitaciones, come 
dor al fondo, gran baño, dos 
para criados con su servicio, cocina 
gas, teléfono, agua abundante. Informan 
su dudflo. en Príncipe de Asturias, 15, 
Villa Belén, Víbora, a todas horas. 
17501 14 m 






17S70 17908 11 m 14 my 
Josos baños conectados con los cua 
se comunican, además u  amplio closet 
Tiene tarabllén espléndido garage parp 
dos máquinas grandes, con dos cuartos 
comprar se dará toda clase de facllldn- ' CE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS c»-




Mendoza y Ca., Obispo, 
15 my. 
VEDADO: BE ALQUILA, YA CONS-trulda. la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28. entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos. 2 baños, sala, vestíbulo, 




circunstancias y condiciones del in-
quilinato. 
ALMACENES DE DEPOSITO, SE AL-quilan dos en la Calzada de Luya-
lle 13 esquina a 24; compuesta de jardín,' «ó número 205 y 200, cerca de la Cal-
portal, baño completo, galería al frente and» de Concha. Informes: Composte-
de las habitaciones, cuarto y servicios. la, _08. 
de criados, garaje y cuarto para el chauf- , 17:!()1 13 my. 
fenr. Informan en la casa de al lado. 
17707 15 my 
'/.nartnQ de criados y garaje. La llave en la 
M*kA. ma y Jan razfin en Línea, 130-A, 
^rnJn tre 10 7 En el precio se e 
VLOADO: HABITACIONES ORAWDES y pequeñas, al lado de los baños, 
para una y mñ^ personas, en casa fres-
^ y limpia. Calle Tercera, número 3bl. 
entre 2 y 4. 
15815 21 may. 
SE ALQUILA, VIHOKA, I.r 7, CADA-llero, entre 0"Farrill y Pa*.rod:ilo, 
una casa amueblada y propia para un 
matrimonio solo, o pr,nn familia, fte 
puede ver por la tarde, da 4 a 6. IT/, la 
misma Informan. A enfermos. n.r. 
18249 17 uy. 
TERMINADA DE FABRICAR 
A CABADA DE FAUKIOAR, URECIO-, alquilo en 295 pesos chalet. Callo 11. en 
S " x ^ ^ A ^ m V ^ W ^ ^ r O p ^1^eSreSÍdencla de Una ^0la ^ " ^ t r e 4 y 0. con_ garage. Jorge Govantes. 
18W5 18 my. 
para garaje o depósito de mercancías. In 
formarán on La Viña. Reina, 210, en 
calle 23, nmero "280; de 11 a 2 y de 5 
a 7. Para verla en la bodega de en-
frente. 
17921 14 m 
17787 
ta de vestíbulo, galería, sala,1 San Juan do Dios, 3. 
saleta, 8 cuartos, comedor, doble serví- y F-16Ü7 
ció y garaje para dos máquinas 13, nú-
mero 03, casi esquina a 12, por la es-
quina pasan todos los tranvía de la 
Habana. La llav o en la bodega esquina 
de 12. 
1SI;:I,-) 18 m 
500 míítros y 1.500 metros- de teif e 
J-LI . • • ' i r i no al lado. Para Informes: café Fénix. 
noble servicio. Informan en el mi$-jBeia 
CASA CON ORAN CANTIDAD DE TE-( rreno, propia para depósito o In- "DARA EL 28 DE MAVO SE ALQUILAN 
dustria, se alquila o vende en Marlanao, JL los altos de Línea, 120, esquina a 




ALQUILO, O VENDO UNA NAV^TI^i lo3 baJ0S- Teléfono F-ISOG. 
- —— i frente el tranvía de Zanja. Informan :. dormitorios, 2 baños, 2 cuartos ;
En Eir.Dedrado número 31. se aloui- Trocadero,55. Teléfono A-3538. I vicio criados. Cerca de los baUoi 
jiv-uiauu, uuuiciu «c aH 177y6 20 my. Iflño.o temporada. Puede verse. Lo 
la un primer piso alto, compuesto de 
•ala, comedor, cinco habitaciones y 
Teléfonos M-9595 
15 my. 
TTEDADO. HERMOSOS ALTOS, ACA 
Se alquila una bonita casa, Gua-
sabacoa, 31-A, casi esquina a la 
Calzada Luyanó, compuesta de 
portal, sala, saleta, dos cuartos y 
servicios sanitario; propia para 
un matrimonio. La llave al lado. 
C 3940 3d-13 
PARA OFICINAS: PARA OFICINAS independientes, p'ero mejor para una 
Empresa, se alquilan en muy buenas 
condiciones de precio, parte de los al-
tos de Amargura, 13. Fn la misma casa 
informan. 
w.-^ 19 m 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y frescas habitaciones. Juntas o sepa-radas; tienen lavabos de agua corrien-
te v luz. Casa nueva y hay teléfono. Es-
trella, 129, entre Campanario y Lealtad. 
18723 14 my. 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO A LAS ofl-ciñas y paseos, se alquilan moder-nas y ventiladas habitaciones altas, amne 
bladas. con lavabos de agua corriente, 
luz y asistencia. 
18732 lo 111T-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa de la calle Santa Ana, entre Rosa 
Enríquez y Cueto, Luyaníiv compuesta 
de portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-
dor, cocina gas, bafig. Informan: Fftbrica 
de Baúles. 
17735 13 m 
PARA CARROS DE REPARTO DE VI veres o de otra clase se alquila un 
V hado s de fabricar, se alquilan en la! i0cai con tres caballeri calle 10, número 15G, entre 17 y 15, con 
5 haíMtaclcnes, sala, comedor. hall, 
cuarto de criador y garaje. Informan en 
la misma y en el teléfono F-0273. 
18217 17 m y 
zas en 5an In-
21 m 
no, segundo, alto. 
18819 
iscoain y Concordia. 
OE ALQUILAN EN LA CALLE J, "11, 
O entre 23 y 21, " 
VEDADO: Se alquilan los altos de la 
casa calle 2, número 3. Esquina a 5a. 
Son muy frescos y todo moderno. Tie-
nen portal corrido por tres fachadas. 
daleclo y Linca dol ferrocarril. Reparto 
Tamarindo. 
17408 13 my. 
18007 
1C my. 
Cfc ALQUILA UNA SALA KN Amia-28, altos, con ibalK a la ca-
J" . ron su división. Proi ín para uno 
o dos hombres Alquiler ?.">0 Informan 
L̂",110» 1̂ . bajos. 
_ ^ " ^ l 15 m 
GB'ALQUILA, CASA NUEVA, JESUS 
J-J María, 75, bajos, para comerejo, al-
tos familia. Informan en el 62, altos. 
18787 22 m 
ALQUILAN IOS BAJOS DB Com"-
ific-slela' â  Informes en la esquina, ._i.s>0<) 15 m 
IMHA DEPOSITÓ, ÁLMAÍOEÑ-̂ " E8-
* lableclmlento, se alqulna en Haba-
na. 194, un gran local bajo acabado de 
joi^trulr, con todos los adelantos mo-
oernos y exigencias sanitarias. Precio 
Pesos y se da contrato. Puede verse 
• todas horas. Demás informes: allí 
15 my. 
CE AHUILAN LOS HERMOSOS T 
¿r rreBcos altos de San Lázaro, 484. 
«ompuestos de terraza, ítala, saleta, 4 
f»artos, comedor, doble servicio y cuar-
,¿rí?da- Iníorman: San Raíaei, 133. 
ĵS'l>» 15 m 
SE TKASPASA UN LOCAL CON s'ftftoi 
y medio de contrato notarial. Alquiler 
elem308' 1)umo inmejorable, en mil tres-nios pesos. Informan en Compostela, «uniero 50. 
^ DIILIC -., j dos hermosas habita- _,. , . , , 
15 m | dones. Juntas o separadas, con derecho { llenen CIUCO dormitónos, dos baños 
- i al teléfono y demás de la casa, a per-
Se alquila espaciosa nave de 17 po') foío" F-3509Puedan ^ refcrencias- Telé-
38, sin columnas en el contro, propiaj iw,;-, i4^m 
para farage, almacené o industria, en T^N LA CALLE ST, ENTRE 4 Y »,"\*. 
P . rp J . i • c * .. ÍÍ l mu dado, se alquila una habitación y un Santo Tomás y Arbol Seco. Informan 
en Arbol Seco y Peñalver, Compañía 
Importadora La Vinatera. 
17970 14 my. 
PLANTA BAJA PARA OFICINAS almacén. San Miguel, 130-B. 
18497 13 m 
Iquna una naimacion y un 
departamento para guardar un Ford, en 
$20. 
L88B3 17 m 
S". 
VEDADO: PARA EL DIA 1S DE E8-te mea, en la calle 4, número 101, 
entre 19 y 21, Se alquila un moderno cha-
let de dos plantas, el bajo so compone 
de Jardín, portal, vestíbulo, sala, come-
dor, pantry, cocina, garaje y servido 
E AI QUILA UN ESPLENDIDO PiSO^e criados; la planta alta. 4 hermosas 
alto, construido a la 
Gervasio, 88, y otro id., en 
130. Informan: El Rastro Habanero, Mon 
te. 50. Teléfono A-S032. 
18389 3 Jn 
moderna, en' habitaciones con su bailo completo. In-
San Nlc'ulña, 1 forman: Malecón, 12, 2o. piso, izquierda. 
Iiannrn oni I 1̂ 038 17 m 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, amueblada, en la calle 13, esquina 
SE ALQUILA PARA ESTAítí.l.CIMIEN to una casa en callé j"omer«;li • Mon• A, Vedado, de sala, recibidor, cinco ha-bitaciones, dos baflos, comedor, cocina. érate entio Teniente Rov y Muralla, garaje y habltadci.es y baño para crla-
o A-95;51. La Equidad, do Informan: teléfon 
Se compran muebles. 
I.e2b9 1' my. 
Puede verse de 4 a 7 p. m. In-
forman en la misma. Teléfono F-1487. 
18642 18 m 
SE AI.QUILA, CAIiLE CRUZ DEL PA-1 "V T'EDADO: SE ALQUILAN I.OS ALTOS dre, esquina Veiazquez, una cuadra y ¿e ia callo 27, número 437. casi de la calzada de Infanta y otra de Ce-!eSqUina a g, sala, saleta, comedor al fon 
completos, cuarto y servicio de cría 
dos y garage y cuarto de chauffeur. | 
Informan en el teléfono F-4439. O en 
5a., número 80, altos, entre 2 y Pa-
seo. 
18561 15 my. 
EN LA • vIBORA.CALLE JENARO Sánchez, entre Primera y Calzada, a 
media cuadra del paradero de la Ilava-
na Central, se alquila la magnífica ca-
sa ,compiiesta do portal, vestíbulo, sala, 
galería, 4 hermosas habitaciones en los 
bajos y dos en los altos, baño lujoso, co-
medor, pantry, cocina, cuarto y baúo de 
criados, amplio garaje, lavadero e Infi-
nidad de comodidades. La llave en Calza-
da número, 740. Informes: Echarte. Cu-
ba. 52. Teléfono 10-1429. 
17313 13 my. 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET EN la Víbora, acabado de construir, fren-
te al Parque Mendoza; sala, hall, co-
medor, cuatro habitaciones, portal, Jar-
rlin y Férvidos sanitarios modernos. Pre-
cio Í50 pesos. Informan: Corro 675, Te-
léfono M-3923. 
- 1S540 18 my. 
SE ALQUILA O VENDE, EN EL RE-parto La Sierra. Callo 6a., ehqulna 
a la., listo para ser ocupado, un ele-
gante chalet de dos plantas, completa-
mente amueblado y rodeado de hermo-
sos Jardines. Las llaves ĉ He 5a., es-
quina a 10. Reparto Almendares. Te-
léfono A-959L 
18115 is m 
HORNOS DE CAL, SE ALQUILAN 3 hornos de cal. en el Puente Almen-dares. Informa: Hlglnlo Hernández, Re-
parto Kohly. 
18035 27 m y. 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO hay inquilinos, se alquila una ha-bitación interior, con o sin muebles,, 
bien sea a señora sola o caballero, be 
da comida si lo desea. Reina, 13L Pri-
mer piso derecha. 
is7» 15 my-
EN BUEN RETIRO, MARIANAO, CA-Ue Parque y Concepción, se alquilan altos amueblados, Independientes. 3 ha-
bitaciones medianas, sala, comedor, ser-
vicios modernos y azotea; la llave en los 
bajos. Informes: Zulueta, 83, cuarto L 
18030 14 my. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET en el Reparto Buen Retiro. Avenida 
de Columbia, esquina a Stelnhart, com-1 con alumbrado, en 
HOHBRE SOIiO, DE BUENA CONDUO ta. solicita compañeros que posean una habitación solo para dormir. Direc-
ción: Monte. 485. De 7 a 5 de la tardo. 
M M. 
18740 i i mT' ; 
Para la temporada ae verano 
Se alquila una hermosísima y muy fres-
ca casa, sin muebles, con magnífico 
portal, espléndida terraza y mucho te-
rreno, en esquina de fraile, con todos 
los tranvías de Mvlanao por la puer-
ta; interiormente con todo el confort mp-
derno, teléfono, alum'brado eléc*dco con 
lámparas. Informan en la misma, des-
pués de las tres de la tarde, villa Ma-
ría Luisa. Stelnhart, esquina a «ohau. 
Buen Retiro. Marlanao. Teléfono l-<oil. 
18801 18 m , 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA tienda La Aurora de Mlramar, cora-
puestos de do» casas ampljas y frescas, 
lugar muy saludable, en $33 cada una. 
puesto de sala, ocho habitaciones, dos 
de criados, garage, tres baños y demás 
comodidades. La llave enfrente, número 
21; casa del señor Mauriz. Informan en 
Campanario, 123, bajos. 
177S1 15 my._ 
VARIOS 
S ' 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE VEN-de o se arrienda en uno de los me-
jores puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I esquina a 13, con 
magníficas comodidades y una buena dis-
tribución, para una familia de gusto; 
compuesta de sala, comedor, hall, 5 dor-
mltorlos con dos baños de agua fría y 
callente, dos pantrys y hermosa cocina 
de iras, en la planta baja y tres dormi-
torios en los altos, también con dos oa-
fios; además un amplio traraje con rapa-1 ~ ~ _ _ . 
cldad para 3 máquinas, con 3 magníficas ; WE ALQUIiA MODERNA CASITA, A 
habitaciones en los altos y su corros-. ^ t™3 euadras de la Calzada y una 
pendiente baDo, jardines y ocupa unnine Santos Suárez, portal, sala, saleta, 
superficie de 1.183 metros; para compra|dos habitaciones, patio, baño con agua 
o arrendamiento, dirigirse al Banco Na- eallente y demás servicios, al que com-
clonal de Cuba, tercer piso, número 31L Pre la Instalación de luz eléctrica. In-
17303 18 my. | formes: Garda y Nieto. Universidad, 4. 
"\rA<;NIFICO NEGOCIO: POR S150 men-
ITJL suales, arriendo con contrato por 
4 ó 6 años, sesenta caballerías de tie-
rra en la Costa Norte, a 27 kilómetros 
de la Ciudad de la Habana. 25 por ca-
rretera y 2 por camino roal. con bue-
E ALQUILA UNA CASA COMPUES-
ta dcportal, sala, comedor y tres 
habitaciones, muy espaciosa, con un te-! ños"! o tes para siembra», mucho monte 
rreno de mil metros y frente por dos 
calles, propia para cualquier industria. 
Caserío de Laya lió, número 5. Informan 
en Monte, 147, peletería La India. 
IvVJ ig my. 
Núfiez, Reparto 
venir por los tranvl 
Calle Aguila o Pai 
IsTS'J 17 m 
EN MARIANAO, JUNTO A LA I.I N K Oallano-Zanja, se alquila un bonll chalet, con sala, comedor, seis cuartc 
y demás servidos. Informes: TCICIOE 
I-701V 
18506 I3 m 
rro, unos altos mundiales para este tiem-| do y 5 dormitorios, 
po do calor, acabados de fabricar; tres l informan 
cuartos, sala, saleta y todos sus ser- I8700 
vicios. Informan en los bajos, bodega. 




SE CEDE UN ALMACE1., 1IN CALLE céntrica, a una cuf.t'ia del Parque 
-^Mt-ii.A«, I-KOA-IMOS " 
•ruilnados, lujosos 
1 y bajos, frente 
7 una posesiones, con lavaibos de! 
corriente y luz eléctrica, en Po- _ 
Uces y Lugareño, una cuadra del • ALQUILA ON PRIMER 
•le los tranvías del Príncipe. O San Rafael y Marques González, con 
— t i , u. ...» »,—- - — — 
ESTAR central. Ubre de t>'ific-o. a todrs horas, 
departamentos, (̂¡¿ÍCQ precio. Inforu et : 7 hrj.l] Elec-
la calle, doitrlc COt o'Reilly y Babina. 
18254 16 m 
i myr I CE ALQUILA UNA LINDA CASITA 
calle 10 
PISO EN 
tranvías del Príncipe, 
ij» en la misma, de 10 a 12 y de 
ÍSK-"-' a a ü de la tarde. , 
j - ^ 1 15 my. ^ 
)Ei.^L.Ql;iI,A ü!líA HABITACION, PA-
,8 ra "««ubres solos. O'Reilly, 8S, ba-
18769 lil n 
4 habitacion s, sala, saleta, com dor al 
fondo, cuarto de baño lujoso y servicio 
para criados. Informan en los bajos. 
Locería, 
17481 14 my-. 
t>K ALQUILAN UN HERMOSO ALTO, 
O Calzada del Monte. 328.̂  altos de la 
leta. 
In-
forman en la ferretería wuai-ro Caml-
dnco habitaciones, co- nog La iiaTe en «1 332, peletería. 
C'E * r n, — • -—• — botica, cuatro cuartos, sala y 1 
P * ^ P 1 ^ ' 0 1 1 » 0 , T»1- baño y cocina, todo con cielo ras 
leta. L-ÍK^ 6 Vraá0' .n' con Ba,a' sa- for an en la ferretería Cuatro 
l fondo, gran baño, dos cuar-
cnados con sus servicios, co-
sas, teléfono, agua abundante, 
en los bajos. Informa su due 
1S4T0 14 m 
AVISO 
viu1"01156 de Asturias, 15. Villa 1 q. nlnnlla en Narciso López, número 2, Víbora; a todas horas. ' 6,6 aiq,ilia • — 
número 203 1 2, entre 21 y 23, 
Vedado. Informan por el Teléfono F-1448. 
IKr.tiO 14 my. 
S1 
E ALQUILA, BIEN AMUEBLADA, POR 
irta fa-
Estrada milla. Informan en la misma 
calle D, esquina a ftl. Vedado. 
18398 10 my. 
\REDADO: SE AIiOUlLA EN IS.VOOO pesos la casa calle 14. número 124, entre 11 y 13, compuesta de jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos, gran comedor, 
buen baño Intercalado y üennosa cocl-
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA es-
O plendida y lujosa casa Calzada en-
tre H e I , con todas las comodidades ne-
cesarias y garaje; la llave en los altos; 
también se alquila en la calle 17 núme-
ro 482, dos garajes Independientes. In-
forman : Cuba, 78. Teléfono A 6596. Ca 
Barrio del Pilar. Î ÍI;̂ ) 13 m 
T/N LA VIBORA, SAN LAZARO, 42 Y 
JCJ medio, entre Milagros y Santa Ca-
talina, so alquila una moderna y boni-
Se alquila. En Marianao, una câ a 
con más de 700 metros, propia para 
un establecimiento, industria, o cual-
ra», mueno monte . . 1 j • I f v 
y excelente aguada. La finca es pro- quiera otra clase de comercio, intor-
pía para crianza de ganado y también , TrnraHero 55 Teléfono 
puede tenerse vaquería. Rs.rlba a José «» irocaoero, te icio» 
Prieto. Apartado 57 Guanaabcoa. 18011 17 m 
ĴE i". I < Í 1 11 t N CHALET DE MADE-
O ra, acabado de fabricar, pora una fa-
milia, en el Reparto el Moro. Carrete-
ra de Managua a 50 metros de la cal-
cada, en el mejor punto del Reparto. 
Pintado de colorado, poco alquiler. In-
forma el vecino de al lado. Félix Jlmé-
nes. o en Monte. 23, altos Teléf. M-1671. 
1PS10 16 my. 
HOTEL VARADERO, S. A . 
Re arrienda el "Hotel Varadero," de la 
;sala, cua-1 sociedad anónima de su mismo nombre. 
A-3538. 
18190 19 my 
SE Ai.qi . r aje y 
Rosas, Reparto Larrazaba 
quinta d« Gómez Mena y 
media cuadra de la Calzad; 
y tres cuadras de la linea 
Informes: Compostela, 98. 
17301 13 ra 
QE 
O i 
'alado, co-lle B, 142, esquina a 15. Teléfono F-1387.1 medor, cuarto de criados, cocina, 
17831 14 my. j y traspatio. La llave al lado. Info 
rr-jj* | rá su du&flo: San Lázaro, 262, b 
W*LMMaliM a. Perseverancia. SE ALQUILAN AL dares. Avenida < 
dra del Puente, dos 
badas de construir. 
esqu na 
18484 15 m 
uartos, 2 ba-
ños, 4 cuartos para criados y garaje, i ^-j (íga.ia lardín 
Informa: N 
Teléfono F-4189. 
s- ALQUILA LA LUJOSA CASA RO-> eada de Jardín, situada en la calle do Cárdenas, calle lo y 2. (le San 1}enipno> número 55, esquina a 
17 mv I í:;an ,Jei"nardlno. Jesús del Monto. Sn *¡ compone de una hermosa terraza frente recibidor n̂niprl VEDADO: SE ALQUILA LA COMODA I M casa calle 4, entre 25 y 27. con > d« 
sala, biblioteca, 5 espaciosas habitado- j nuari 
nes, comedor moderno, servido sanlta-1 servio 






ambién se oirían proposiciones para su 
enta. Para Informes, diríjanse al Pre-
Idente de la sociedad, calle Siete, nü-
lero diez y nneve. Oeste. Cárdenas. 
C 3803 15d-8 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
na. Est » independiente y tiene un gran' cuarto y servicio de criados. La llave 
traspatio con gran número de árboles e Informes en la calle 4, número 257, j 
frutales. La llave en 18, número 11, es- altos. 
quina a 11. « I _1S415 15 m 





ptASA DE HUESPEDES, OBRAPIA, 57, 
se alquilan amplias habitaciones con 
vista a la calle e Interiores, todas con 
dia. Para tratar de pre-[ agua corriente Tnmblén se da comida, 
en Bernaza, número precios módicos, se) o a personas de tro-
La Segunda Mina. Teléfono 
14 my. 
SE ALQUILA I.A COMODA CASA DE ¡ S ei la calle 25, entre Paseo y 2, Vedado. na yfsta, con jardín a todo su alrede-
tftionas de gusto. | dor y con portal, zaguán, sala, saleta 
17 my. 1 je todo el frente, gran comedor, cuar-1 
QE ALQUILA 
O Avenida de 
CASA 
raildad. 
18918 17 m 
HUILAN DEPARTAMENTOS ¡ 
aciones amuebladas con tod 
confort y en casa de moralidad. Aguili 
222, altos. Informan en la misma o pe 
el teléfono M-43S3. I>e 7 a 11 de la mi 
ñaña y de 1 a 6 de la tarde. 
1S5C8 14 my. 
yULUETA, 33, MODERNO, SE ALQUI-
JLJ la una habitación con todo el serví, 
do, alumbrado toda la noche, muy lin-
da y cerca de los teatros; sobre todc 
muy barata. Infórmesa en el primei 
piso. 
18186 13 my. 
Propia 
18352 para per 
¡¿nito proposiciones para « 
J ^ t o de u ca4a Sapn Lá2_ 
E 2 ^ , Propia para establecimiento 
alquila en -.an-.=if tes Enma, frente al muelle caballería, W*' 
lcen o industria. Dueño: 
' 28, altos. 
ATr t i t i * vnn i o s MFSFS DE^to de baBa completo, 2 servidos para 
erano. altos» amueblados, en mag-! críados^ampllo f55aJe. ¿n^ormanf en^la 
i verse de 1 a 5 Casa Blanca, San Rafael y Marqués González, locería. 
18240 19 m y 
17 my. 
lh38S para 11 my. gE -
JESUS DEL MONTE, VIBORA* Y 
LUYANO 
LA MODERNA 
S^nta Catalina, 10, entre Jos. 
y Figueroa, a una cuadra del | 18760 
>ndoza y con doble linea de 
or el frente. Informan en Es-
>, altos. Teléfono A-7938. Puede 
de la tarde. 
14 my. 





INDUSTRIA, 50, ALTOS 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la casa Ave. Presidente Gómez, 44, 
con Jardín, portal, sala, saleta, tres 
babltaolones, cuarto de baño, comedor al 
Se alquila una habitación y también se 
solicita un compañero de cuarto, que 
tenga buenos informes. 
18064 16 m 
EN CASA DE FAMILIA DECENTE SE alquilan dos habitaciones. Juntas o 
separadas, a hombres solos o matrlmo-
PARA DOS DE FAMIZ.IA, SIN NISOS, solicito un departamento con dos ha-
bitaciones, servicios, etc.. tía de ser ca-
sa de estricta moralidad, preferible en 
el radio de Gallano a Oficios. Infor^ 
man: Teléfono A-0592. 
IMM 17 m 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SH alquila una hermosa habitación amuê  blada, con muebles nuevos: gran cuar. 
to de afio; hay teléfono; cámbianse re* 
ferencias. Villegas, bS. altos. 
17516 14 m 
fondo, servicio de inodoro, para la ser- nlos sin niños ni animales. Han de ser 
doMetLD f̂09í' -8E1AIrQÜILA ••?in*- En Nardso LOp • compS0baHJ2 de,1* casa name-^nfrente fuellé »» pnüii. , dQ 8ala. saleta, dos fió luz e eas> teléfono, cuarto 
«.n t ^ r ' e a y demás servicios. 
I87l5de ^ tar̂ 1.Sm0• da ^ a ^ y <i« 
pAs 15 my. 
t a l q u l L ^ ^ 1 ^ ^ TERMINARSE, SE 
Iteí*42*1-0- 93. P^o de la casa 
^ n a de Gómez, 252. 
m alquil 
closa casa amueblada con todas las 
SE ALQUILA comodidades: cuatro cuartos, mignífico 
„ . | ^año y un gran patio con áráboles fru-
'A ^ h a n l r i . ^ m ^ ra"'tales y Jairllnes alrededor. Informan «n ' mosa casa y en la misma se rende 
de Caballería., una ca-1 ^ ml¡ml calle 16 tnamgro 43, entre 15 rto el 
y 17, o por el teléfono F-1448. 
18566 14 my. 
habltndones. 2. frente m M de altos; sala, tres 
comedor cocina y demás servicios com-
pletos- en la misma se alquilan unos 
entresuelos; vista al mar. 
18-388 
A PERSONAS PUDIENTES SE CEDE en lo mejor de la Víbora, una her-
is    l  is  s  v  to-
mobillario de la casa, tedo de 
vidumbre cocina, muy fresca. La llave 
en la bodega al lado. 
18495 14 m 
MADRID, 11, A 2 CUADRAS DE Calzada de Jes/,s del Monte, 





T-vULCEROS. ARRIENDO UNA I 
± J ta de un 
ALQUILAN UNOS ALTOS AMUE-
blados, muy frescos y a veinte me-
tro» de los tranvías eléctricos, con to-S", 
lo mejor, se da a mitad de precio por l^forWsV'llBveV eñ'Princesa, 17depar 
f^nt«r1e su,««du^uo;. ^^-T™3.en- E*-' tamento de cigarres Henry Clay, en 
trada^ Palma, 106; de 11 a 12 y de ó a 6L . Luyanó 
18 m i 1*423' 14 m 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILA casa de moderna construcción, com-
personas de estricta moralidad. Leal-
tad, 114, moderno; o 128-C, antiguo, en-
tre Salud y Reina. 
18034 17 m 
SE AI'C 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono» 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad^ 
Muy cómodo para familias, cuenta coa 
may buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde SOSO. 10.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 




/^BRAPIA, Oft.98, SE 16 m ALQUILA RE-
y j gla habitación, con gabinete de mam 
paras extra, con balcón a la calle, la-
T^N LA CALLE DE SAN MARIANO,; vaho de agua corriente, luz toda la no 
HOTEL " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y mny ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Mercado Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8S25. 
173as 2 Jn 
HOTEL PALACIO COLON 
* r S ¿stablecimiento de; das las comodidades, en el Vedado. In- puesta^de^Ta" ro'mê n ^ a dos cedras de la Calzada, lugar che. limpieza, buenos servicio* Para Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
fresco y saludable, s. alquila por el oficinas u hombres solos de moralidad Teléfono A-471&. Departamentos y habi-
otros dos más interiores, de iguales taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, tus 
Federico Peraza. Rayo y 21 my. 18230 
condiciones. Informa el portero 
1SS85 15 my 
N $3.-0 SE ALQUit-3» FARA EL 15 X ximo a terminarse, alquilo un lo-: 17170 
de Junio, la moderna casa de una so- cal de 300 metros, en Jesús del Monte. I 18 my. 
la planta, calle M número 35, entre 19 San Indalecio, entre Enamorados y San 
HOTEL BELVEDERE 
?ai>i cst'enar, se alquila modena ra- : 
mm Af> ttefi oíantas, calle Drâ OUCS, para una larga familia; también se al- jos. 
sa uc r ^ _ ____ ^ • quila amueblada o se venden los mué- i) 
al» bles. Informan en la misma a todas no 
18901 23 m 
honran o110 y demá« «ervicios. Martínez y Alonso. Anystad, 62. Te-
tó*¿c-5? en Ce"of 544. léfono A-3651. 
Í4 my. i 18616 19 m 
ALQUILO UNA GRAN CA8A CHALET con todas las c" ras 17106 17 my. , e omodidades, para una 
— . f a m i l i a acomodada y de gusto; calle de 
IJEDADO: SIN REGALIA SE ALQUI , O'Farrill. esquina a Luz Caballaro 
JESUS DEL MONTE, 65» Y MEDIO,1 Media cuadra del Parque Central Es-al lado de la lechería, hay habitado- quina de Neptuno y Consulado, construc-




eléctrica v timbre. Baños de agua ca 
líente y tria Plán americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venca y 
véalo. 
SE ALQUILA EL CHALET JESUS DEL Monte, 670, entre Josefina y Ursula, 
CE ALQUILA UNA HABITACION, roa 
i elevador. Todos los cuartos tienen baños P luz eléctrica y teléfono, a sefiora so-
20 ab. particulares, agua callente. Precios mó- la 0 un matrlmonio. Manrique, 81-A. ba-
- I Jos, entre San José y Zanja. Teléfo-dicos. 
18257 
. - - - , —-» _ , y ; «'orapucsto de cuatro departamentos, co-
w m una casa, propia para corta fa- unos altos de sala, comedor, cinco cuar-1 ciña, pisos de mosaicos y servicio sa-
mula. en la callo -o, letra C, entro 6 tos, gran servicio en el mismo lugar nitarlo moderno. La llave en el café La 
y ?-Jl^eclo: 5T0- 86 enseua d0 0 a 12 a- m-I Gran terraza. Alegría. Informes: Monte. 397. 
I 1SCS8 16 m 17780 
8 Jn 
\ GUACATE, L?, ALTOS, SE ALQUI-
4» la una hermosa habitación amueblada, 
muy ventilad^, con dos yentanas. Sólo a 
caballeros 
no A-9153. 
18613 15 m 
1 ^ 13 my. S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 1 4 d e 1 9 2 1 
A R O L X X x i x 
Casa ¿t h u é s p e d e s , se a lqu i l an ha- , 
b i tacioncs amuebladas, hay u n a de 
30 pesos para hombre solo, y o t r a de 
35 pesos y 4 5 , a la cal le . Se da co - | 
mida , si se desea. Reina , 7 1 , altos. | 
T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . 
p t A S A 1)K HtESPEDK! , : « B U S M A R I A 
KJ número 21 Teléfono M-02«). ^Tengo 
hermosas habitaciones para familias y 
departamentos para oficinas o cas anft-
loga: bay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 4o pesos en 
adelante: admito abonados y medios abo-
nados s comer a precios muy razonables. 
p H A D O , 93-B, ALTOS D E L CAI K, «n -
,^Cn^afaJ??r 61 Pasaje. Se alquilan her-
mosas habitaciones interiores v con -bal-
cón a la calle, desde 25 a "50 pesos, 
a hombros solos o matr imonio sin n i -
^¿JT6511111636 Por el s eüor Burpuet. 15604 m 
15 m r 
V l í o n o A c k l a v i l A l f i l 1 W * 1 * H0«1BI 'CBI80 ,C" ^ 1',EAljTA,>' 
T I C I I C V l v ^ Í.O V U C l l t l 1 i - * 102, Lay espléndidos departamentos 
_ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ m ^ ^ ^ ^ con vista a la calle y servicio privado. 
1S265 18 my 
E L O R I E N T E 
^asa para familias. Esp l énd idas ha'Jltt-
•iones con toda asistencia Zulueta. 36. 
í sqnina a Teniente Key. Teléfono A-162a. 
17T:;O-.;I 31 m 
T í O M T O DEPARTAMENTO. DOS H A -
J_f bitacioncs, vista a la calle, balcón. ™ CASA DE UNA F A M I L I A DE 3 | luz> se a-lquiTa e n ^ T e J a d n i o ^ i l t T s ' T n 
K S T » ^ y ' b l b ^ c ^ " 1 ^ ^ ! ^ ^ M a r t l n e ^ ^ l ^ s ^ r ̂  
calle a personas de iguales condiciones, 
casa moderna, se piden referencias. Man-
rique, 101, altos, cerca Iteina. 
1S0SI 10 m 
A-3fót 
1.S014 14 m 
l ^ n i S R A H O r S E : HABITACIONES y | 
JA) departamentos amueblados con baño . 
privado, agua caliente y fría, teléfono, 
t imbres. Es casa acabada de construir-1 
Lampar i l la , 64. 
18.".:» 10 my^ 
AIÍITACIONES A S O , ^ y SO PESOS. ' 
interiores, con o sin muebles. Co-
mida corriente y vegetariana, desde 
25 ilesos. Aguiar, TU, altos. 
i.8519 14 my. 
SE A L Q l I I i A N DEPARTAMENTOS Y habitaciones, a precios de verdadera 
s i tuación, edificio Central Palace. s i -
tuado en la raizada de Máximo ^ómez, 
número 238, casi esquina a los Cuatro 
Caminos. Lus t r a n v í a s de todos los j 
puntos de la ciudad pasan por el fren | 
te . Casa de cuatro pisos, acabada de; 
construir ; tiene ascensor, agua en a b u n - ¡ 
dancia; también alquilainos los tres p i - | 
sos Juntos. Es t á preparada para lo que 
Be quiera dedicar, hotel, casa de hués-
pedes, oficinas o viviendas; todas las] 
habitaciones tienen t imbre, teléfono y ¡ 
alumbrado. Informan en el mismo edif i -
cio, en el primer piso. 
C 3708 lód 5. 
KAN CA>A M E Y A DE HUK8PK-
VJT des. Minnesota House, grandes de-
partamentos con ba lcón a la calla, a 
matrimonios sin niños u hombres solos.. 
Fabr i cac ión moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique, 120. 
Escuina a Slud. Teléfono M-5159. 
1SÍ»25 9 j n . 
"17 N SALVl». .">, ALTOS, INFORMAN de 
J_i varios departamentos con vista a 
l a calle y hermosas habitaciones en pun-
tos c é n t r i c o s ; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
9 3n._ 
D O S D E P A R T A M E N T O S 
altos, para hombres o matrimonio. Sií 
dueño en Maloja, 9S. Seüor Frades Ve-
ranes. 
ISl-n 14 my. 
EN CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A una habi tac ión, amueblada, a hom-
bre solo. Monte, 92, altos. 
I 8453 15 m 
Í T Ñ L A M P A R I L L A , 7»i ALTOS, E N -
Hi t re Bernaza y Villegas, se a l w i l a , 
un cuarto, para un cahallero o dos com-1 
pañeros , con muebles o sin ellos. Casa ¡ 
particular. i 
18476 • 14 m 
BONITO CUARTO, MU V FRESCO: buen baño, h;z eléctr ica, propilo para, 
personas de gusto, precio económico. Pe-
ñalver , 70. ! 
18179 15 my | 
S E A L Q U I L A 
en monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones, con vista a la calle. Casa 
de moralidad. 
i r c i l 1^ my. 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y ven t i l adas 
habi taciones en el nuevo ed i f ic io de 
Of ic ios , n ú m e r o 8 4 ; en t re L u z y 
A c o s t a . Tiene elevador. 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A - ' 
O ra hombres solos, con comidas si lo ¡ 
desean. Se exigen referencias. Casa t r an ¡ 
quila. O'Reil ly, 90, principal . En la mis - j 
ma se necesita una mujer de mediana | 
edad peninsular, para los quehaceres ¡ 
de la casa. 
18359 15 my. 
IMPORTANTE 
Gran casa de huéspedes . Brindando sa-
lud y comodidad, lo mejor de su t ipo. 
Hab i t ac ión con agua corrientes, muebles 
y servicio flamante. Nada mejor para 
familias de gusto. Grandes bauos, ele-
vador v toda clase de servicios a la 
moderna. Informan: Prado, G4. Juan Mar 
t ínez . de 9 a 11 y de 3 a 5. 
17!C.l . 21 tnv. 
ASA F A M I L I A . PRADO, 93. SOLA-
mente para matrimonios o s eño ra s 
solas, se alquilan habitaciones con mue-
bles o sin ellos, cin vis ta al Prado, agua 
corriente en cada cuarto y todo el ser-
vicio. E l almuerzo y comida puede tomar 
se por semanas y en la habi tac ión . Es 
t r i c t a moral idad; no se alquila a caba-
lleros s dos n i se permite visitas en 
los cuartos. Prudo, 93. altos del café Ale -
m.ln. 
17-.Ü7 20 my. 
ASA BUFFALO. ZULUETA, 3 i , E N -
tre Pasaje y Parque Centra l ; habi-
taciones con todo servicio, frescas y ca-
modas, agua caliente, timbres, buena co-
mida y precios mód icos ; punto inmejo-
rable. 
1-i01-1 18 my. 
CAMPANARIO, 194, ALTOS, SE A L . quila una habi tac ión a hombre solo 
o matr imonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
107552 26 my. 
ÍSKI. A I <ll1?LA L A HERMOSA CASA, 
i ,,n£í- Propia para una numero-
sa ramilla. I n l b r m a n : doctor Cueto, 
Aguiar, 76, altos. 
18794 15 » 
EN F A H T L I A PIPIVADA SE A L Q U I I . A a caballeros solamente ana habita-
ción con balcón a la calle y otra in te-
r ior , const rucción moderna; propia para 
quien desee estar eroa ae su oficina. Re-
ferencias. Oficios, 16; entrada por Lam-
par i l l a • 
i s my. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G ^ n casa pa ra fami l ias , 
m o n t a d a como ios mejores hoteles. 
i Hermosas y venti ladas habi taciones, 
con balcones a la ca l l e , luz perma-
1 nente y lavabos de agua corr iente . Ba 
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : 
i J u a n Santana M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
Í^N F A M I L I A EXTRANJERA, SE A L -J quila por ?20, hermosa habt lac ión en 
¡ s i t io fresco y t ranqui lo de la Víbora, a 
' personas de moralidad, t r a n v í a a la puer-
ta. Informarse. Obrapía , 57; hab i tac ión , 
i número 1C. 
14 m 
SE ALQUILAN COMODAS HABITACIO-nes. a hombres solos o - la t r imonios 
sin n iños , con derecho a la cocina'. En 
Agui la , 212, altos. 
1S0O4 14 M 
E n l a ca sa E g i d o , 1 0 , e n t r e Co -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
r i o s g r a n d e s s a lones , j u n t o s o se* 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
c i 3 9 i ,n(1 u t . 
S Í S R Í Í « «3 
especiales para los meses de Janlo y 
f lp t iembre . E s c r í b a s e a l a dirección a r r l -
baiB^«ÍCada ' 21 my-
loólo , . . —-Tr=^— 
H o t e l " C H I C A G 0 ' , 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y m á s hermoso y cén-
tr ico do ¡a Habana. Esp lénd idas habi-
taciones:, con halcón al Pasea del Pra-
do e jnterlores, coa ventanas n-ay i r a -
cas. Buenos b a ñ o s y duchas, .uz eléc-
tr ica, toda l a noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
to de los s eño re s hu- ' sps i^ . Precios 
económicos. Prado, 117, Teléfono A-7Ki9. 
1"3'J 4 j n 
V A R I O S 
A L O U I L A EN INDUSTRIA, 108, 8E-
¡3 sundo piso, una esp lénd ida habita-
ción, amueblada, buen baño, teléfono y 
luz e léct r ica . Se da comida. 
1SÜ65 14 my. 
1S5I).J 9 i n . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o s in mnebles, todas con agua 
cor r i en te . B a ñ o s f r íos y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y celados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f iador . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . Cua-
t ro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
CASA DE HUESPEDES, COMPÓRTELA, 10, esquina a Chacón. Habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, es-
merado servicio y eiceiente comida. Se 
admiten abonados a la mesa. 
17755 - 25 m 
H O T E L R O M A 
T H E C 0 N G R E S S I N N 
135, Circular St. Saratog:» Sprlngs. N . T. 
Mrs. Angelina Suárez, viuda de Primo 
M. Suárea, p r i m i t i v o propietar io del 
EVERETT HOUSE, tiene el gusto de 
saludar a sus antiguos amigos y fami -
liares, viajeros cubanos y e spaño le s , y 
ofrecerles la nueva Casa de Huéspedes , 
que, con el nombre de T H E CONGRBSS 
1XN, aca'ba de abr i r para la actual tem-
porada de verano, en una de las calles 
I Ñ S T K D M E N T O | I C A 
T ^ ^ T A - SE VENDE UN PIANO, CASI 
G ¿ue fo , Smarca Gaveau. In fo rman : 
Santa Felicia y Just icia, L u y a n ó 
1SO0O 
19 
V » i * N n T A - VENDO UNA SISTEMA 
P ^ e r n o , d V S notas, t u b e r í a <? me-
tal ron muv poco u^o. Cos tó l . - ^ U pe 
los y la doy en 490 pesos, p o r t e n e f que 
l . u s ¿ t a r m e Calle Flores, número *b 
entre Santa Emi l i a y Zapotes. J e s ú s del 
Monte. 
ISSSi 17 7 -
EN $650 VENDO l i . , , piano que hay en la t r J 0 ^ Ar*. 
ipletamente, me coatÁ « í ^ a a » W?*-
el campo t i e ^ T 
- - a s a d o . Jes.;* ^ 
ra 
C A S A IGLESIAS" 
Fundada en el año l e o i MÍT . 
trumentos para banda y ~ns!ca % » 
peclalidad en Tlolines. sni¿lUeata«. 
y mandolinas; y cuerda, ^ T ^ l l i & í 
del Mundo, y accesorio" d.14» tó* 
sea. Se Birven los pedido» íodas 
Precios especiales para í v L 1 lT*tnt' 
profesorado. Compostela. Sa rcl!Líit«» 
POlMOT0braPla' Teléíono M a l ^ r 9 
PIANOS D E A L Q U I L C T ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S v r 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . 
PIANO K O N I S C H : SE V E N D E «WO 10» buen uso, se da barato, puede veise en A l S ü a , 211, j o y e r í a . T a m b i é n se 
realizan varios muebles. . -
SE VENDE UNA P I A N O L A , 88 NOTAS Pease marca; garantizada que es nue-
va, con cabinete y 65 r o l l o s ; precio mo-
derado. In fo rman : Economides. San Ka-
fael! 4. Sazerac. café. D e s p u é s de las 
dos' de la tarde. 
18518 11 -
VENTA DE UN PIANO AUTOMATICO fabricante M i l t o n . con acción Stan-
dar en perfectas condiciones. Precio 
muv barato, por haberlo dejado una i a -
irai l ia que se embarcó . Puede verse en 
Condesa, n ú m e r o 37, Iba jos. 
I 18S79 16 
/"OPORTUNIDAD: VENTA m T í ^ ^ 
\ J no de media cola del faS ^ ^ U . 
cante Steinway and Son3 a™OSo íabT 
Aeolian de pedales Tien» n I'ÍSIMJ 
Themodist para interpretar i™etro»tyl6! 
Informa el s eñor J. GonzfilA» x - ^ l o . . 
122 Habana. T0lAf^„„ .ai?^ ^eptuQ:•• 122, Habana. Teléfono jUffiM 
16 aiy. PIANOS Y A U T O P I A N o * A Huberto da Blanek. Utlna " S ^ 3 * 
baña . Teléfono M-aS7ü. M\¡ ^ Ha. 
rollos, fonógrafos y discos. cuerdas, 
12443 
5 Oy. 
EN $900, VENDO UN AUTOPTI—' eléct r ico, acabado de ilee^r ^ U > 0 . 
tó $1.600. Los Bancos me ohllpá* 6 
derlo. Cine Niza. Prado, W d« i = « Te'1-
18259 a,6,P-ní, 
^ 13 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA MA, 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el DIARIO OE 
L A M A R I N A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamtnte reformado. Uay en él 
departamentos con baños y demfts ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario J o a q u í n Socarrfis. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-9268. Hotel Koma: A-16a0. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
niotei " 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Se a lqu i l an habi taciones con o s in co- j 
m i d a . V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
Cocina ex t ra . Precios comido?. A - 6 3 5 5 . j 
V i r t u d e s y G i l i a n o . 
C :J74G 31c| lo . i 
SE A H J t H A N DOS US I ' L F N U I DAS habitaciones juntas o separadas, a 
hombres solos o a matrimonio sin n i -
ños, con su buena cocina, en Lampar i - , 
l ia , Cl y medio, le t ra B. 
w i r , r , my. ! 
Se a lqu i l an en casa de f a m i l i a decente, 
dos frescas habi taciones , j u n t a s o se-
paradas. Buen b a ñ o , luz y l l a v í n . Con-
cord ia , 3, segundo piso. E n la misma 
una sala y saleta, para doctor u o f i c i -
na . 
1^"' 14 my. 
A K D I N ' K H O I S E . CASA UK HUES-
pedes. Crespo, 9. Teléfono M-5010; 
con elevador, se alquilan habitaciones 
y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
^"19 6 j n . i 
SE A L Q I I L A I N A I I A I I I T A C I O N ^ E N ' O'Heilly, número 77, precio 23 pesos 
J18-"*» 1^ m y. 
SE A L d l I L A N TKES IIAItITACIOKF^sT a hombres solos, con comida v ' s i ' n 
^ f n a 4 ímCOnuhlZ y 'bafio- ^ f o r m á n en 
Reina, 10J, altos, por Campanario ter- I cer piso. ' I 
185C2 
H O T E L " R O C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y s i t úa -1 
do en el punto más cén t r ico do la clu- ! 
dad. próximo a l Parque y los teatros. | 
Acera de la ;brlsa. Estas condiciones un í -
das al gran crédi to que goza el res-
taurant y café entre todos los del inte-1 
r ior que vis i t in esta ciudad, colocan es-1 
te hotel entre los míls favorecidos. l íue-1 
vas y esp léndidas habitaciones con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
¡m-fglo a s i tuación. Table D ' I Io te l $1.25.1 
Abono. 45 pcsoi a l mes Amistad. 90 y: 
D2, f-souina a San José . Teléfono A-7171. i 
ir.OO-J 1S my 
Q B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , PA-
O ra uno o dos hombres, que sean muy 
formales, de mucha moralidad. tiene 
muy buen servicio y luz eléctrica. l u -
formes: Gloria, 34, bajos. 
17098 16 m 
T T O T I - L I . O I V R E : SAN R A F A E L Y 
X X Consulado. 146. Se ofrecen esp lén -
didos departamentos y habitaciones con 
baños , timbres, etc., y toda clase de co-
modidad para familias estables. Precio 
de verano. Teléfonos A-4556 y M-349('>. 
18329 19 my. 
• " • .M. .—i 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas a hombres solos o matr imo-
nio sin n iños , en Suárez, 3, altos, cer-
ca de Monte. 
17039 1 jn. 
Habi tac iones : E n S u á r e z , 3, casi es-
qu ina a M o n t e , a l tos de la m u e b l e r í a , 
se a lqu i l an habi taciones. 
SE A L Q I I I ' A UN DEPAKTA.MLNTO con t a l c ó n a la calle y derr.cüo ? una 
saleta, a matr imonio sin ni/ios. Belas-
coafn. H36-B, r.ltos, entre Tenerife y 
Campmario, junto a Cuatro Caminos. 
18422 14 m 
K f A K T A M E N T O MAGNIEICO, L u -
gar excelente, casa de lo mejor. Dos 
habitaciones. C, esquina a 17. altos. Ve-
dado. En la misma una habi tación sola. 
18127 • ' 15 m 
SE A L Q U I L A , EN AGUIAR, ' 31, uÑ"-tre Cha.cón y Tejadil lo, una habita-
ción, alta, con 'lavado. Informan: bajos. 
18201 . 14_my. 
Ñ^CKESPO, 37. A l T u - , SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión con o sin muebles, 
a hombres solos o matrimonio sin n iños . 
Se da llavíiv, luz- toda la noche y te lé-
fono. 
lS6tl 13 my. 
I. I ÑORITA. INGLESA, TIENE ALGU-
O ñ a s horas libres, ofrece su servicio 
para dar clases de inglés, f rancés, cas-
tellano, en su casa o domicilio. Clases 
de noche. Precios módicos. Trocadero, 
n ú m e r o 38. 
18908 17 m i 
O E A I . Q l IUA UNA H A B I T A C I O N PARA 
O uno o dos hombres que sean muy 
formales y de mucha moralidad. Tiene 
muy b / j n servicio; e s t á a tres cundras 
de la Terminal . Informan en Gloria, 34. 
Bajos. 
18535 14 my. 
HOTKL "ESPAÑA." VILLKGAS V Obrapía . Teléfono A-1S3'_'. Se a lqui-
la en los bajos un departamento de 
una habi tac ión y antesala, independien-
te ; propia para oficina o algo análogo. 
17477 14 m 
A L G E B R A 
Ari tmética, Algebra, Geometría , Trigo-1 
nomet r ía . FÍHica, Química, Clases i nd i -
viduales, ciases colectivas, con pocos 
alumno* Drotescr Alvarez. Iniciador 
de la 
E N . A & A C O N S U L T I V A 
EstQdiese usted los temas rftclles, ven-
ga a consultarme los difíci les, v me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
na rá el programa oficial, sin in terrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
18936 12 j n 
X>1 PILOS DESDE 14 PESOS! COLE-
X gios G. G. de Avellaneda, l a y 2a. 
enseñanza ; no d a r á vacaciones durante 
el verano,; só l ida y r á p i d a enseñanza , 
sana y abundante a l imen tac ión , disci-
plina mi l i t a r y moral cr is t iana, idiomas, 
comercio, mfiska, coste y costura, me. 
canograf ía . t a q u i g r a f í a . Qulroga, L Je-
sús del Monte. Teléfono 1.1616 
APRENDA A H A B L A R [NOLKS pron-to y • p r ác t i camen te . Come and learn 
English from Lys Wills-Uamsay. 19, 23, 
calle Santa Clara, altos. 
18820 15 m 
1608B 
Ir - -li breros en espar l r i s in horma y aiam 
bre. en corto t iempo: corte sistema Mar-
t í y bordados a m á q u i n a , $5 pesos a l 
mes. p i e r i a , 107, altos, entre Indio y 
Angeles. Mercedes P u r ó n . 
15593 21 my 
SI S.ORITA 1 RANCESA, DESEA DAR lecciones 
ORe i l l y , 31. 
isas:; 14 m 
1S4O0 20 my. 
U i ; A L Q U I L A HERMOSA SALA EN 
£3 Aguila , 131, esquina a San José , a pro-
fesionales o comisionistas. En la misma 
casa informan de 2 a 4. 
ll"517 15 my. 
18 mv. 
S E A L Q l H A N DOS HABITACIONES 
los Pba^os0fk"Ína' CUba' ' ¿ ' lnforluan en 
^ J O b ' 
SB A L Q l M AN M U SCAS V V L N T I L A -das babitHciones c" i i balcón a la ca-
lle, de dos camas cada una. Se prefie-
ren hombres^solos o matrimonio que t ra -
bajen en la calle; una sin muebles. Ga-
18550 10 my. 
O B A L Q l 1 LA l VA H A B I T A C I O N AX.-
,,la• ,freS(,:i >' ¡"nplia, con balcón a la 
calle lux. y teléfono, a hombres solos. 
Aconta, 82, altos. 
K; m 
HOTKL ••I.SPAÑA.'' M L L L O A S y Obra-pU. Teléfono A^1832. En el centro 
g m e r c i a l de la Ciudad. Muebles nuevos. 
Habitaciones sumamente frescas. Comi-
da espauola y criolla. Precios modera-
dos. Propio para familias. 
^ 17-'TS , 14 m 
P R A D O , 1 1 3 
«i51-3!? TASA de ^ íuéspedes de Miguel 
Monzó. En esta casa de reciente recens. 
t rucción. se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, con 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
ramillas estables Casa de estricta mora, 
l idad y esmerado servicio. En la misma 
se admiten proposiciones por su amplio 
zaguán. 
K>:;ti4 26 my. 
A L Q U I L A D A 
L a casa d e l s e ñ o r W e n c e s l a o G á l -
v e z , t n B u e n R e t i r o , c i e n p e s o s a l 
m e s , p o r M r . S. S. S t e p h e n s o n , d e 
S n . L o u i s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
N e c e s i t a m o s u n c h a l e t e n e l V e -
d a d o , c o n g a r a g e y q u e e s t é a l 
l a d o d e l a s o m b r a , d e 2 0 0 a 2 3 0 
p e s o s ; o t r o e n l a c i u d a d , e n p u n -
t o c é n t r i c o , c o n o c h o o d i e z h a b i -
t a c i o n e s . B E E R S y C 0 M P A N Y , e n 
O ' R e i l l y , 9 1,2 a l t o s . 
P R O F E S O R P R I V A D O 
Con t í tu los cubanos, ex-lvirector do Co-
legios y Academias. 8 nño.i de p rác t i ca 
y autor de libros de texto, se hace car-
go en algunas horas desocupadas, de 
clases a domicil io de primera y se-
gunda- enseñanza , preparatoria para el 
Ingreso en el Ins t i tu to , Normal, Vete-
r inar ia Garantiza el éxi to , devolviendo 
el Importe reci'bido si el .".lumno no ade-
lanta. 
18942 16 m 
S¡ Ñ O R I T A C K L I A VALES: PROEESO-ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicil io, 
adelantos rápidos, pues so toma verda-
dero in t e r é s por sus discípulos Habana, 
183. ibajos. 
18935 32 j n 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA sistema Mar t í y "bordados a m á q u i -
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 78, altos. 
18731 26 my. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O ACADEMIAS ERECIALES DE IN 
/-n _ J ™ i i m i <. J . i i -¿V Klés. una en Lampari l la , 59, a l / )? . 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L l - t ^ Aguacate y Vil legas y la o t r a ' e n 
bros por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; ^ " J T ^ I ^ Í Habana. Di rec to r : C. E-
hay clases especiales para dependientes írañ^oMóla 
del comercio por la noche, cobrando cuo- * 
tas muy económicas . Di rec tor : Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
17602 31 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o ^ d e l a g r a n A c a d é m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
m a r í a a s u c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n s u c o l e g i o p a r a p a s a r seis 
meses e n l a F l o r i d a y o t r o s seis e n j 8cea8sa 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es í ^ ^ ^ o ^ T S & L 1 8 , prime^t,, de" 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , r « n ITW» 
'1\ 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Wi l l i ams , autor del Saxo-Jazt * ] ' 
t ima expres ión del Fox; el Danzo-Poi* 
para los que detesten danzón; el Pain 
M i l i t a r , nuevo one step cubano; el Vah» 
Fan-ta sy, el Classic-^Tango, un Pase 
doble excén t r i co ; Danzón y Schottlsch 
(modernos, etc., etc- Instructor do bal. 
25 my. les de l a Escuela de Cadetes. Clases pri . 
• — i vadas y colectivas en los salones del 
¡ilTSEjtANZA COMPLETA D E . SOM-' Conservatorio "Sicardó ." A-7076, de 8 I f 
a 10 l i2 p. m., estrictamente. Apartad» 
1033. Do $6 a ¡«¡lO por 18 lecciones. Asis-
ta a su pr imer ensayo gratis. InstrliM 
toras americanas. 
15970 27 v • 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
de f r ancés a domici l io . Por un experto Contador se flan claata 
nocturnas de contabilidad para jóy*, 
nes aspirantes a tenedor de libros. En-
señanza p rác t i ca y ráp ida . Cuba, 00. t U 
tos. 
14467 14 my 
17715 20 m 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l lame 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZAPA 13K GOMEZ, 240, Te l . A-9164 
1S0C4 6 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A i 
Máquinas Singer, Acente : Rodrigues 
Arias . Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna m á q u i n a nueva, sli* 
aumentar el precio, a l contado o & 
plazos. Compro las usadas, las arreglo4 
alquilo y cambio por las nueras. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angele^ 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
cesa. 
12410 80 ab. 
Es tudie t a q u i g r a f í a P i t m a n , taquigra-
CLSOHA, i i ES PETADLE, CON DAS i f í a Ore l l ana , m e c a n o g r a f í a , tenedu-» 
n tante practica, se ofrece para dar r i a ¿ e l ib ros , per i ta je mercanti l , orto-
clases de inglés , lo mismo fuera que en ' « • • i ' r É 
14 m 
C 3S70 5d-11. 
C E A L Q M L A . EN LO ME.IOU DE L A 
O Habana, dos hermosas habitaciones, 
altas. Juntas o separadas, con luz cltV-
trica, teléfono, llavín y servidos sani-
tarios completo, para hombre « lo o 
matriuionio sjn n iños . Calle de Sar. Ni-
colás. SO.", altos, entre Montes y Te-
nerife, oficina. 
'^Vl'> 20 m 
I / \ CONM LADO, 10», ALTOS, ES-
- L i quina a Trocadero. famil ia decente 
y educada, a lqui la habi tac ión a la calle 
y brisa, amueblada, a matr imonio o 
personas de idént ica^ condiciones. Re-
ferencias. 
18034 11 m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrnte, i , altos. Teléfono A-3433 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S . Í.TC. 
Lugar más cén t r ico y fresco de la Ha. 
baña, en la primera cuadra del Parque 
Central ; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones v 
l í e p a r t a m e n t o s a las familias • perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Bafios y Duchas agua f r ía y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, coi» desayuno, ca 
ma y comida a la Cubao i / E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R I 0 I R I B A R R E N 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E VACACIONES l i N E L I 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladore, de renombre, 
médico», ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los púd ica de familia la se-
gur idaü de una nOllda ins t rucción para 
el ingreso en los ins t i tu to» y Univer-
sidad y una perfecta p reparac ión para 
la lucha nor la vida. Es t á situado en 
la esp léndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. I 'or su magnífica s i tuación lo 
iiace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, esp léndido 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín , 
arboleda, campos de sport al estilo de 
l o , grandes Colegios de Norte América . 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana. Teléfono I-18M. 
18210 24 my 
B E E R S Y C 0 M P A N I Y . O ' R e i l l y , ! r a , e i mgreso 
mas carreras e s p e c í a l e s . Curso espe-
c i a l de diez a lumnas pa ra el ingreso 
en la Npr roa l de Maestras . Sa lud , 6 7 , 
bajos. 
C 750 I t ind 10 o 
9 112. A p r o v é c h e n s e 
C 3852 15-d 10 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t r a l t n Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar vtumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza r áp i -
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés , ú l t i m a edic lén. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65. entre O'Rei-
l ly y San Juan de Dios. 
18438 8 j n 
i ()7r,3 31 my. 
A C A D E M I A M O R A L E S 
; I N G L E S ! ! 
14560 31 my 
HOTEL \>¿ F R A N C I A 
Teniente Roy, 15. Se necesita una cos-
turera, todos los días , que sepa coser 
a mano y a máquina . 
18S3G 1G m 
SE A l , ' H ' I A L N A H A U I T A C I O N fres-ca y bien amueblada, en « i s a par-
ticular, de pocas personas. Hay todas las 
comodiflades y puede estar como en fa-
mil ia . Monte, 300, altos. 
18739 14 my. 
INGLES COMEUCIAL Y PRACTICO. 
METODO DIRECTO (EL DE LA RE-
FORMA). E L SISTEMA MAS EFICAZ 
Y MODERNO. PliOKKSOKA INGLESA 
GRADUADA EN LONDRES. 
HASTA LOS K I f t b s A P U E N D E y E L 
INGLES SI BCONSCIKNTEMENTE. POR 
ESTE METODO; NO SE REQUIERE ES-
FUERZO ESPECIAL ALGUNO. 
No p ie rda us ted su t i e m p o ; aprenda 
i n g l é s . U s t e d l o necesita pa ra el des-
e n v o l v i m i e n t o de su v i d a social y co-
merc i a l . D e t e r m í n e s e boy m i s m o y vea 
a l Profesor Pedro Pons. Especia l idad 
en la p r e p a r a c i ó n de los a lumnos pa ra 
l a segunda e n s e ñ a n z a . Colegio el "Por -
venir.*' Calle 2 3 , entre G y H . T e l é f o -
no F - 4 0 2 3 . Ciases a d o m i c i l i o . 
i .v.io 23 my 
A LTO!-» DE PAVKICT, POU ZULUETA, habitaciones con vista a l Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
nada m á s c é n t r i c o ; precios muy econó-
micos, no deje de verlas 
"015 18 my. 
HOTEL " E L CRISOL" 
Lealtad. 102. Teléfono A-OlóS. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser. 
vicio privado en todas las habitaciones 
y agua caliento, buena comida. B r a . 
üa Hermano y Vivero. 
1(5424 27 my 
S E A I O U L A UNA H A B I T A C I O N CON vista a la calle a hombro solo. Pre-
cio, con comida 00 pesos, en Teniente 
Rey y Cuba, altos del Café Chamber í . 
18755 16 my. 
EN INQUISIDOR, 8. A L T O S sijj A L -quilan frescas habitaciones, a hom-
bres solos, con o sin comida, hay una 
sala con balcón a la calle. Puede verse 
a todas horas. 
1S0S5 10 m 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
Kst relia, 39, bajos. 
1S592 14 m 
BE ENSEÑA LA GRAMATICA INDUC-
T I V A M E N T E . E L DISCIPULO OYE. RE-
P I T E V SE EJERCITA DESDE E L 
PRINCIPIO EN L A CONVERSACION 
INGLESA. 
PRECIOS REDUCIDISIMOS. 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
GRAN A C A D E M I A COMERCIAL 
M . LOPEZ" 
SAN- NICOLAS. NUMERO, 33, BAJOS 
TELEFONO M-1036. 
1S005 17 my. 
A CADEM ¡A DE CORTK FRANCES. 
x!L Directora: s e ü o r i t a Pilar Torrente, 
Se in fecc ionan vestidos de ú l t ima no-
vedad, a precios módicos. Monte, 28Ü. 
altos, por V i s t r o . 
17730 4 j n 
L A GRAN A C A D E M I A COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. Tel . M-1036. 
Es, en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui -
Krafl-i JT; Mecanograf ía , el Inglés y la 
ContabiTrnad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a f in de cur-
so. 
CLASES D E I Ñ A Y DE NOCHE 
Cursos especiales y por separados pa-
ra s e ñ o r i t a s , dependientes y obreroa, 
as í como para estudiantes de Pr imera 
y Segunda enseñanza . 
Precios reduc id í s imos , ajustes conven-' 
c lóna les . Especialidad en trabajos meca - í 
nográf ioos y traducciones. : 
\ 30 m * 
co tiempo "al lengua inglesa, tan ñeco- fianza hasta obtener el t í tu lo . c l | " ¡ 
sarla hoy d ía en esta Repúbl ica , o a. edi- a domicil io y en horas especiales. 
clón, pasta, $1.50. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqufgrafo-mocanóg/afo en espa-
ñol, per> acuda a la ún i ca Academia que 
por su seriedad y coiupetehcla le ga-
rantiza RU aprendizaje. Baste ssvOcr que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de t enedur í a , g r amá t i ca , a r i tmé t i ca para 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, francas t a q u i g r a f í a Pitman y Ore-
llana, dictáfono, t e l eg ra f í a , bachillerato, 
peritaje mercanti l , mecanograf ía , má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco v ven-
tilado Precios ba j í s imos . Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig -
nacio, 12, altos, entre Tejadi l lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y Di*ilio internos parH n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l ia que concurran a las clases. Nuee-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «nseüaaza . San Ignacio. 12, a l -
tos. 
1757!) 31 m 
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
(8031 8 J», 
" A C A D E M I A V E S P U C 1 0 " 
Enseñanza de Inglés, taquigraf ía , mee* 
nografía . o r tograf ía , a r i tmé t i ca y ainu. 
jo mecánico Precios bajísimos. So colo-
ca gratuitamente a PUS alumnos a ru» 
de curso. Director : Profesor F. Reiu 
man. Concordia, 91, bajos. 
16224 20 niy_ 
1092S 
EM I L I A A. DE CIREK, PROFESORA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy ráp ido . Lagu-
nas, K7, bajos. Teléfono M-3286. 
1G9S6 1 j n 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
COMPRO, A R R I L N U O O HA*.o so-ciedad con c intera cerca Habana, que 
tenga o no tr i turadora, avisos por co-
rreo a José Mar ía Alvarez Concepción, 
1, Víbora. 
1S957 16 m 
C O M P R A M O S C A S A S P O R S U 
V E R D A D E R O V A L O R 
Mcdel y Ochotorena. Obrapía , 98, altos. 
Departamento, n ú m e r o 1. Teléfono M-36S3. 
18340 26 m 
SE COMPRA L N A CASA, EN E L CK-rro, cuyo valor sea de 5 a 7 m i l pe-
sos. Informa: M. Rodríguez. Santa Te-
resa E. Teléfono 1-3191. Cerro. 
isft? 1 19 m 
KOL I t T A R I O N L K A N ESTO: COM- ¡ 
pro varias esquinas con 8 o 10 ca-
sas unidas y 2 o 30 casas de $.';.000 a I 
tí mi l pesos; operacióri r á p i d a ; directa 
mente con el propietario. Benjumeda, 44. 
¡Sef"«r López. 
17679 20_my._ 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares en todos los ba-
rrios, cerca de t r a n v í a s . Tra to directo. 
Ficuras, 78, cerca dé Monte. Teléfono 
A-OO ' l • de 12 a 9. Manuel Llenín 
lyJOS 19 m 
JOSE N A V A R R O , C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares, f incas 
de recreo y p r o d u c c i ó n ; d inero en h i -
poteca en todas cantidades, a l t i p o 
•p¿s ba jo de plaza . M a n z a n a de G ó -
mez, 2 5 9 . T e l é f o n o M - 3 4 6 2 . San Joa-
q u í n , 122 , a l tos . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
179&t 16 my. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
L A C A S A M A S B A R A T A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
En buena calle de J e s ú s del Monte y 
los t r a n v í a s en la puerta, vendo una 
casa moderna, con techos de cielo raso, 
por ta l , sala, saleta con lavabo de agua 
corriente, tres dormitorios, comedor a l 
fondo, t ambién con lavabo, cuarto de 
baño, entrada independiente, patio y 
traspatio. Precio para vender p r o n t o : 
$11.000. La enseña personalmente: F. 
Blan-jo Polanco, calle de Concepción, n ú -
mero ló, altaos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora . De 1 a 3. Te lé -
fono I-1G0S. 
color, a 45.00 cada una; hay m a t i n é 
francos todo bordado « $4 y muchos 
vestidqs de seda todos de ú l t ima moda 
a $10.00 Concordia y Aguila. 
M I L DATICAS DE NISA A 80 CTS cada una. trajes de niños a ?1 ; ca-
misones franceses bordados a $1.30; sa-
yuelas, combinaciones de seda o de a l -
godón, ropones, 'blusas, etc.. todo a m i -
tad do precio. Agui l a y Concordia. 
M IL B I A S A S DU »CDA BORDADAS A $1.50 cada una y 1.000 blusas de 
n a n s ú finísimo a $1.00; sayas de • se-
da china a $4.00; medias blancas a 25 
centavos y muchas novedades a mi tad 
de su precio. A g u i l a y Concordia. 
1M)16 17 ra 
S— T DE>EA COMPRAR I N INGENIO pn miniatura, parecido al que se; 
exhibió hace a ñ o s en Palatino, ^ntor- j 
marán en Amistad, 7J. 
I g l M 17 my. 
CASAS Y TERRENOS 
«!•. compran, que cuyos precios no ce -n 
« a g e r a d o s en la Habana y .sus Re-
A-9273. D« 
17230 
SE VENDE L N A CA>A MODERNA, EN la calle San Benigno. cerca de l , 
l'arque Santos Suftrez. lugar en que ase-i 
gura para siempre su dinero, se com-
pone de por ta l , sala, saleta, t̂ -es habi-
taciones, comedor corrido a l fondo, toa-
ño, dos inodoros, cielos rasos, cuarto 
de criados. Informan en Progreso, 26. 
Teléfono A-Í024. 
1S60S 21 m 
17 my. 
SE VENDE V N C H A L E T , E> EL B E-parto P á r r a g a y otro en el Reparto 
Mendoza, chiqui muy 'baratos, se dan 
facilidades para el pago y »e admiten 
cheques intervenidos: t ra to directo con 
el dueño. San Mariano, esquina a San 
Antonio. V i l l a Esther 
18907 Ul m 
X TEN DO I 000 «-ABANAS CAMERAS A 
V .$1..,W>. fundas • SS centavos cada 
una; hay t ambién toallas de felpa a :?o 
centavos cada una y un gran surt ido 
de vl r l iy a 40 centavos la vara, voile 
finísimo a 45 centavos vara y madapo-
lanes una vura de ancho a 15 centavos. 
Vengan, en Agui la y Concordia. 
" l ^ E N D O CINCO MIE KIMONAS JAPO-
V nesas l eg í t imas bordadas en todos 
colores a $2.00 cada ur.a y m i l delan-
tales uniformes a $1.00 cada uno. Ves-
tido de piqué f in í s imo para s e ü o r i t a 
a S.o>-50 cada uno. M i l vestidos para se-
ñ o r a s a $3.75 cada uno. Concordia, 9, 
esquina a Agui la ^ 
rENDO 5»0 B A T A S DE SESORAS, TO-
Y das - i^ rnadas en voile blanco o de 
T I E N D O l N ORAN SI UTIDO DE RO-
T pa blanca para señora , bordada a 
mano y adornada con encaje í i l e t le-
g í t i m o : es lo más fino que hasta hoy 
conoce Blusas, vestidos, man te l e r í a , 
ropa in ter ior de hi lo o de a lgodón, man-
te l e r í a . Juego para novias, todo de lo 
iuá§ fino, a precio sumamente barato; 
son pr imores; Invito a las damas para 
que lo vean. Los precios son muy ba-
ratos por pausa del <-am'bio que es t á 
muv bajo. Vengan a Agui la y Con-
cordia. 
\ - I NIHi .MIL YARDAS DE SEDA C H l -
V na, una vara de ancho, a S5 cen-
tavos vara y mi l piezas de tela rica, 
vara de ancho, f inís ima, a $2 00 l a pie-
za de once varas. Agui la y Concordia. 
l!S94S 16 ra 
I XTEGOOIO A Eí íDAI) , TRATO DIRI .C-
I J d t o : Vendo por marchar al ex t ran-
i jero. a precio de actualidad, un boni-
1 to y fresco chalet de 2 plantas, inde-
| pendiente, situado en^ lo mejor «le la 
Avenida de Estriada Palma, 5•_,. a dos 
| cuadras de Calzada, t e r » no 10X40 me-
tros. J a r d í n , portal , sal.i. coasoor muy 
amplio, baño intercalado. 5 cuartos, 
pantrj-, cocinr,. hal l , cuarto y servicio 
criado, patio, traspatio, arboleda, f r u -
tales, entrada para au tomóvi l , p lanta 
alta, terraza, sala, gabinete, ha l l , 4 
cuartos, comedor, baño, cocina, cuarto 
criado, terraza, fíjese que negocio, con 
$15.000 contado y reconocer el resto en 
hipoteca, a l 8 por 100. con todas faci-
lidades para el p?go. Compra un cha-
I let íjue habitando loa altos de grat is 
I le produce el a i p i t a l inver t ido el 8 
! por 100 y en renta to ta l el 14 por 10O; 
I hora para verlo «le 10 a 4; en la misma 
i su d u e ñ o : Estrada Palma, 52. 
1S770 15 m 
T T E N DO 1 NA CA*A CON SALA, < SA-
V ' leta y cinco habitaciones, cocina y 
rus servicios, mide 200 metros, precio 
de morator ia . I 'ara informes: J e s ú s Pe-
regrino, 16. 
IvMs iG m 
I V^O F A B R D H E : I N V I E R T A SU D I N E -
i .1 ro en una buena propiedad, en el 
I Vedado, que le renta m á s del 1 por 100 
I mensual. Llame al Teléfono F-5G42. No 
corredores. 
1S7SS i c m 
I M V G A I OW-, C H A L I Tv ESTILO 
± J americano, de todos tamaños , apro-
pós i to para su solar. Reparto o terre-
no, hay desde $1.000, listos en 90 d í a s . 
V é a s e ; Uria y Co. Corrales, 120, ba-
Jos- - i - « j s ¡ |Q lo m 
L l . A I T A I ) , P l N TO CENTKICO. B L vende casa de altos, moderna cons-
t rucc ión , rala, saleta, tres habitaciones, 
comedor a l fondo, para e l que quiera 
hacer Invers ión de dinero es negocio 
verdad. In fo rman : calle C, 150, entre 17 
y 19, Vedado. 
18613 * 17 m 
A ' I NDO PRECIOSO C H A L E T BS LA 
V Víbora, a tres cuadras de la Cal-
zada y antes de San Francisco, propio 
para cor t" famil ia o matr imonio aco-
modado, tiene garaje y dos escaleras 
de mármol v muchas comodidades. Pre-
cio $14.500, dejando parte en hipoteca, 
a l 8 por 100 Su dueño en San Miguel , 
87. A-0214. 
1SG08 18 m 
A ' I DADO: yK VKMOB, A C A B A D A DE 
1/ fabricar, lujosa casa, jardines, por-
tal de granito, pisos de mármol , com-
puesta de recibidor, ha l l , sala, lujoso 
comedor, seis cuartos, dos baños fami-
l ia , garage, pantry. cocina, dos cuar-
tos «riadon, «ei'vieios Idem y un gran 
terreno a i lado; a precio de moratoria. 
En 85 m i l pesos; antes de comprar vea 
esta casa que e s t á en B, entre y 29. 
Kn la esquina informan; dejo dinero 
en hipoteca. M-2705. 
1S0O6 19 m 
grafía práctica , i n g l é s y francés , o 
reforme su letra, en u n a de tas Aca-
demias más antiguas y acreditadas da 
t o d o s l o s g a s t o s p a g o s . R e f e r e n - Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a la R e p ú b l i c a , en l a Escuela Politéc^ 
r\** f i i K a - ^ ñ n r C R w í . e v { c ^ s e de 2a . E n s e ñ a n z a y p repara pa - n ica N a c i o n a l . San M i g u e l , 44, alto»^ 
n r r o ? v ^ n / o A M i v ™ -n i ra el iuereso en e l Bach i l l e ra to y de- T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
S a n R a f a e l , 2 5 9 , m o d e r n o ' 
Di rec to ra : Carlota Morales. Clases dé 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " i T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía desde la I 
A _ . I do la tarde hasta las 10 de la nocbe.i 
, A g u i l a , 1 3 , a l tOS. | Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
LAS NÜF.VAS CLASES P R I N C I P I A R A N * todos los sistemas de máquinas y toda 
E L D I A 3 I>E MAVO. i claáe 4e trabajos de oficinas. Se hacen 
Cíanos nocturnas, 7 pesos Cy. a! raes. ¡ . , , . . ^„ ,„<_,,,_„M noP 
Oases particulares por el d í a en la Acá- toda claSG de trabajos de máguinas por 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren- difíciles que sean. Se alquilan máquina» 
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? ' i„ pcspri'bir 
Compre usted el MP:TODU NOVÍSIMO i 1^74 2D ab 
ItOlIERTS. reconocido unlversalraente 
como el mejor de' los métodos oasta la 
feche, publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la «nsv 
A c a d e m i a C o m e r c i a l ^ C R U Z " 
Manzana de Gómer.. 346-A- Teléfon» 
M-4622. E n s e ñ a n z a del inglés y ^ f . 8 ^ " " 
no por el método directo, y fonétlcamen 
te los dos factores principales P^ 
aprender a hablar un idioma en cori 
tieraoo. T a q u i g r a f í a castellana sij-ie 
Cruz. Taquigrafta inglesa, Mcranogra i£ 
Contabilidad. Banca, etc. Se hacen v 
ducciones y se toma dictado. 
i»;soo zL •— 
A c a d e m i a P a r i s i é n ' ' M A R T I 
Corte, Confecci->n, Sombreros, P.LN'?̂ 2 
Flores y Bordadós . Directora, war 
Zamora Casti l lo, con medalla cío or 
la credencial que rae autonz* ^ J í n oJH 
rar alumnas para el p ro íesorado ton 
clón a l t í t u l o de Barce ona. c i a . ^ ^ 
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 
altos. oj, o 
16278 
X ^ E N D O r-VA CASA, AS.EGCBK ^ 
V ella su dinero; en la " U c ^ f g ^ . 
nigno, corea al parque de bani" treS 
rez: tiene portal , « i la . fondo, 
amplias habitaciones, comedor d0, 
toda de cielo raso. mode,?pa'criada. 10-
inodoros. cocina y cuarto de en Te. 
forraa su dueüo en Progrc-o, 
lOfono A-Ó024. 19 
ISÜOS , r ^ c í T -
y E N D O CASA EN I * ^ « > t r a -t ro cuartos, entrada de a i u " ^ 
pal io y un solar al lado S I - " ^ ^ t o * . $1  nUToa 
m i l metros en R. Boyero^, a ^ 
Pu lgarón , Aguiar, 11 nj?^-
• cTÁTB? 
SE VENDE PRECIOSA RESIDENCIA en el Vedado, rale SS0.0O0, se da en 
$60.000, admitiendo como parte do pa-
go casas viejas. También se cambia por 
una más chica, dejando el resto en h i -
poteca. Informa su d u e ü o : Manrique. 78: 
de 12 a 2. 
1S004 18 ra 
Q E VENDEN A I . QCE H A G i . PROPO-
O siciones aceptables las propiedades 
siguientes: una o todas. Una manzana 
con 3761 metros en la Calzada de San 
Lázaro , Jovellar. Infanta y San Fran-
cisco. Una casa de vecindad, calle de 
Soledad, C, entre Neptuno y San M. ' -
guel. con 820 metros. Otra en la cal;»» 
de San Miguel, 2.'50, entre Sob dad y 
Aramburo, con 686 metros. Dirl jacse a: 
Ancha del Norte, 408; de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a y de 12 a 2 de l a tarde. 
15706 10 m 
\ r E N D O CA>A " O . V ^ . t í r c n o al « 
V fachadas con ^ d l 1 1 > ü a n a J ' * 
do. Reparto Mendoza. ^ «.'rtn por emb»' 
• L ^ s,. ria en proporción P ^ - ^ o r S * 
. enu , * cm" 
pesos. Se da en P.roporcWn V ^ i o 
•arse su dueüo J ^ m i t o g k pe 
Informan en el teléfono A-**^-
a 3 de la tarde. 15 M ^ 
I-I;TJ I . . — - " " ^ 
G A N G A : U R G E V E N D E R ^ 
inmedratamente casa en el t e ' ^ 
t a l a , saleta, dos cuar tos , serj ^ ^ 
n i tar ios , m á s c u a t r o dle 
ent rada independiente . K e ° l * o0 -esos. 
14 por c ien to y la doy en ^ ^ 
I n f o r m a : Grau , Dragones, 1 ' 2 y 
l a Esfera. Un icamen te de 1^ 
de 6 a 9 p . m» ^ i j ^ j ^ -
S i g u e a l f r e n * © 
iP" 
Otra 
DIARIO DE LA MARINA Mavo. 14 de 1921 PAGINA VEINTIUNA 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
ntavo le produce a usted su sa qUe ustedee comprar más bara 
I j ^ A ü o en U casa, y ade- lo QUe llillfiruila ^ nfipinít 
í5C0adF.0 Blanco Polanco, ven- que ninguna otra oficina. 
i Pt]ÍgIX « Talas V chaieU de dU E n £ calle de Em^TTendemos do» casas 
. - la VA»0" Ca • y - « - t - e d,os T;lantas cada una: mi'le el terre-
J<ett OUe Sirven para renta no donde se encuentran edificadas 300 
precios, 
^¿dencia 
que es ganga: En la amplia- C E VENDE UNA FINCA EN LA PBO-
ii 97 J_ I r . mm ^ bincia de Camagüev, sesenta cabab-
CaUe ae inianta a Ma- lleHas. buena cría, cerca del ferroca-
Washington, se venden 474 rr i l y buína â "11*131' J10 Q"^"» tratair 
7? c u n'*> con corredores ni Derder tiempo. D i n -ja™ la mi a r t l ^ , pefos- sTe Puede de- propio para residencia o garage. In- * rrLJ?,™ . en bipotecn. Informan en % r r , - í ' e i * ISaW i ja.iuio. o, altos. Teléfonos A-«202 y forma sa daeno en el numero 5 de la " 
1V» H ' » ' i v 
corredores ni perder tiempo. 




RAMON R E V I L L A 
m u i r á . 
1S813 27 my. 
1 T \ E OCASIOV: ESQUINA EN EL VE 
" ' O f f c í n a : calle de Con- ^ ^ n e T e ^ p ^ i ^aPlanll'btaj% " l ' r S t i ^ V n X S i t ü 
. Ut lCina. ^ . f>_ 5„rJ;°„ ^ ^ P ^ Í ^ L ' 5a.laí Babinete. tres i Amistad j Barcelona, café. Teléf. A-4002. -'8 pesos tuetro. Keconocer 16.000 pesos 
metros cuadrados; 
compone de portal, 
^ ^ « " i S altos, entre De- cuartos dormitorios. 8aíeta,'ile"<:om¿rtco-
1 ^iÓD. numero ÍZ, Aiv" > Ví. a rrida al fondo, a,ano y servicios de pri-
CÍOCIO»» gaenaventura, Víbora, mera. Cocina y patio. Lo6 sitos, esca-
l ^ / J Teléfono 1-1608. Nota: ^ % ^ ¡ r ^ S r S i ^ S T n ^ ^ 
1 n' 1 3 hago hipotecas de propio- ^ ' ^ ^ ¿ ^ T r ^ h ^ l 
casa es de 11.500 pesos; si el compra-
dor lo desen ruede dejar hastsa 7 mil 
pesos en hipoteca, al ocho por ciento 
de interés anual. 
dado, de 1130 metros, con tranvías 
nifbanas. por delante, se vende urgentemente 
A L E N D O FINCA EN AGUACATE, IT «*-
v balleríss . 20.000 pesos. Otra en Rin-
cón, una caballería. 8.000 pesos. Otra en 
Alquilar, con 11, en 30.000 pesos Pulga-
rén. Aguiar, 72. Teléfono A-5SM. 
ISiCt 14 my. 
PARA PERSONAS DE POCO 1 ro. ^50, se vende un pue?to de 
tas y viandas. Buen p 
alquiler, $12. Tiene loe 
milia. Por tener que a 
ño, se da por la mit: 





ido- Ifl my. 
ATENCION 
5 000 — m a en el Cerro, 
/ «,7l v 2 en la Habana, de 




En la calle de Emna, vendemos dos ca-
sas de planta baja, cada nna dd ella« se 
compone de portal, sala, saleta, tres 
cuartos dnr"iltorios amplios. baño ron 
buenos servicios, cocina y patio; el te-
RAMON R E V I L L A 
Vendo tres casitas en el centro de la eln-
dad; rentan sesenta pesos; en $6.000. 
Amistad y Barcelona, café. Tel . 
de hipoteca. Ifforman en Tejadillo 
altos. Teléfonos A-6202 y M-5198 
desean corredores, 
GARANTICE SU DINERO 
** Se venden anas pequeñas ñnqnitas 
K E S T A I R A N T . A R R I E N D O O V K K -do, en el mejor punto de la Ciudad, 
l ia de ser del giro y de algunos reenr-
sos. Buen negocio. Informa: Federico 
Peraza. Rayo y Reina, café. 
18219 21 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S " 
W : . CHECK BANCO ESPAÑOL 
sada. Vendemos cantidades en buenos tipos 
r fa- de descuento. K- Mazón y Co. Manza-
duc- na de Gómez, 212. 
1S844 >̂ " 
DE TODOS LOS 
pago más que nadie. Teléfo-
U. Reina número 01. Baizán. 
14 my 
CIÓMPKO CHEQUES bancos; 
NDEW DOS CHEQUES DEL baa 
co Internacional. 4e dos mil pesos. 
I Ofertas al Apartado 1357. 
i l?ri* 14 my. 
S E 1 
CHEQUES BANCO NACIONAL 
A-4002 EN LOS PINOS Y UNA CUADRA DEL del señor Presidente de la República, U •t.oco pe 
Paradero de Miraflores, se vende i _ j _ i n - i w » i . - Irado, W, 
RAMON R E V I L L A I " " 8olar en ^ ^ c ^ " 6 3 de. f r i c a r en e n . l a carretera del Cano a l w a j a y t j is^oi 
Mucho dinero para hipoteca al tipo más Pregunte por Vllá 
Barcelona, café. Telé- , 18767 
Muy bien situada. Dentro de la Habs-' Compro desde 200 pesos en adelante. 
15 mv '< frpnt» > I» oran firra "Fl l'fcico" I na ^ dor P01" la mitad de so valor. Pago el mejor Upo de plaza. Manzana 
- m7-_ i tTtnit a la gran tinca U v U C O . mnebles valen mucho más. No llega de Gómez, 25! E . Mozón y Ca. 
1 ' " " , - > I T > '- — pesos. Informan: J . Martínez Ca. i 1S736 14 my. 
de 0 a 11 y de 3 a 5 p. m. =rrtM— 
18 my. ! rpo.Mo 
bajo. Amistad 
fono A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
a la compañía, todas on frente a l  carretera f 1 URGENTE 
18 m I mucho arbolado. Fácil Comunicación Venta dé nna bodega en Lnyanó. pro-! a i " 0 ^ / c o i 
•""* ' v fnrma A» nairn A m a w tnv *Uc. P'3 Para familia, por tener que embar- . Haba 
NA, ca- ^ . r o ™ a ae Pa?0- P^X1A y,102 e,*J Icarse. Precio ?;{.250. Informes: Zanja y fe. 2, D, s 
Vendo una esquina de 350 metros, en el hacen un lote de 1.500 metros. Infor 
mejor barrio comercial, casi regalada, man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3iC5. 
NUNCA MS.TA. rreno mide en total 300 metros cuadra- Amistad v Barcelona café. Teléfono nú-
11 por 22 varas, dos. o sea cada cusa esta edificada en mero A-Í002. OOLAR DE ESQUINA, EN MUNICIPIO 
flia, l-OHO metros de terreno: la fabricnclón, 18701 28 my. I O setecientos metros. Se vende. Infor-
1 mil es moderna, techos de hierro y cemento, I ̂ r c - — • — 3 ——z man: Carlos I I I , 38. Te^fono A-3S25 
| Q E V E N D E : SOLAR D E ESQUINA, 
| ^ lie Mimicipio, tiene cincuenta metros trica. Informan: Habana, número 82.] Belascoaín. Adolfo Car eado 
por Municipio y / re l11 ,^ Por Cueto, que fgJ^fQn^ A 2474. 
P M U 2. 
I xin?0or* S8C7r>0.' Esquina antigu.i'. 1 500  
Monte, dos cuadras Cam-
^iM varas, 70 mil pesos. Laso, 
' Jovcría E l Lucero. A-9115. Ca-
mercio lienta 1 320 pesos al 
» p e s 0 ^ _ _ 10 my. 
f X SU C L A S E . C H A L E T DE 
renta cada una de ellas U"» pesos mensua- \ 7 E N D O , ESQUINA D E F R A I L E , COW 
les. Usted puede adquirir cada una de ~ establecimientos, en buen apnto, 
estas caca con $2.500 de contado y el 'ulde 7''70X19''75 metros. Fabricación só- \ \'EHIDA DE ENTRADA PALMA, A 
FINCA RUSTICA 
E n la provincia de la Habana, 28 ca-
ballerías, diez de yerba gulena, diez de 
monte. Toda ella cercada. Próxima 
resto en hipoteca por tres años ni ocho 
por ciento de interés anual. Precio de recibo. Para más informes llame al due 
cada una de estas casas es de 6.500 ne-1 ño' de 9 a 11 a, m., teléfono A-7535. 
sos. 18243 15 my. 
Hda v mo.if.rm Tí»nfn ai-w «n »f.ift f*- una cuadra del tranvía de Santos carretera y buen paradero. Terreno ex-a y moderna. Kenta «150. en un solo suárer. Parque Central, vendo un solar célente para frutos menores. A 2.000 pe 
de esquina, punto muy alto. 1600 me- sos cabal lería Urge su venta antes del 
tros, lo mejor de por allí, para una día 30. Informan: Prados G4. De 'J a 11 
«tanta. Lujoso cielo raso 




I^ N E L C E R R O . GANGA V E R D A D , ven-J do una cusa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
, da de mamposte'ría; en $5.900: precio de 
1 moratoria. Informes: Infanta. 22. entre 
E n lo mejor de la calle 13 yendemos una Pczuela y Banta Teresa, Cerro. Las Ca-
en un solar que mide fias 
13,60 por 50. o senn 683 metros cuadra- 16096 17 m 
my- dos. Se compone de jardín, portal, hall, — 
Tle-
p , g^o , cinco 
'.Ito de comer, servicios, gara-1 
to con servicios para criados. 
1 Quinta Los Molinos, 24.r.(>o E l . . 
E l Lucero, Jo- rasa fabricada 
REGALO DE UNA CASA EN E L 
VEDADO 
buena lesjdencla. Informan en 
I I I 38. Teléfono A-3S25. Carlos y de 3 a 5. J . Martínez. 179Ó0 16 my. 
'JAN 
o más peauoíio, pero con las 
condiciones, 40.000 pesos. L a -
a. 28. A-'J115- -loyería L l L u -
dejar 13.000 pesos en hipoteca; f íjese _ ̂  ̂ ^ , . ^ , ^ . T,W1 .^^.^ . . 
que el solar casi vale el dinero; « t f t PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
rentando 350 pesos mensuales.. , . . . . . , . . _ . _ _ „ {o para reedificar de nueva planta) se 
INFORMAN DE ESTOS NEG0C OS vende o s . arrienda ana propiedad « r -
K | i*' my- M i » » 1 T r* 1 wi ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
^ - ^ A ^ 1 \ A CIAUKA DE LA M. de J . Acevedo y T. Fdez. Hermo í:,altme"íe ™ás d' pes0* mensuales. 
ŴBMO, , Km Z.» . Trato directo en Gallano y Neptuno. Pe-
1 \0 ida de la Víbora. Renta COO pe- NOTARIOS C O M E R C I A L E S 
JKÚÜO pesos, Ijn^jnayor. ren- Oficinas :_Oblspo, 59, altos del Café de . 1Tg¿5" al año, 7.000 pesos. Ms- Europa. Teléfono M-OOSO. 
preparado para comer- 18502 
4 in 
la de dos casas para familia, ren-
,laü 1,020 pesos al año, 10.000 pe-
ara renta «asa de dos plantas, in-
llente« grandes, C0O varas Rentan 
«esos ál año. E n la Calzada de la 
44 000 pexüs. Joyería E l Lucero, 
m i A S * A-0U5. 
10 my. 
K Í Q Í BS. GANGA ESTUPENDA, 
íDladad próxima a San Rp.fael, ml-
1 próximamente 501) v.iras, edifi-
iB uotea. renta anual 4.000 peson, 
nAn por 20.000 pesos eñ cheques 
Español, Digon. Córdova o 
14 my. I XT'ENDO, SA/ iTOS SUAREZ, UNA cna-
V dra Calzada 
línea, casa con ga-VLDADO, SE VEMDE V N HERMOSO r;ljeSi esp ciosos traspatios, treinta mil. y lujoso chalet, de altos, en B y veintiséis mil, veintidós mil. catorce mil. 
27. Jardines dos portales, gran sala, co- doce mll diei5 mlli nueve mllt ocho mi]i 
medor, recibidor, salrtn costura, hall, co- y dez mli qUin¡cntos pesos. Para in-
cina de gas. tres baños familia, garaje, Austria terrenos ferrocarril v calzada. 
Í\O:Í máctuinas, cuarto criados en los al- B,n dinero, a JW, $2,50 y $1.50. terreno an 
tos, 0 cuartos y un salón de estudio serrano, $300 contado. Dolores, 1L San-
en lo que forma torre, sin corredor, l i a t08 Suárez. Villanueva. 
mil pesos, parte al contado. M-270Ü. Va 
le el doble. Véanlo. 
18508 18 m 
17050 
VENDO NAVE D E NEPTUNO AL MAR y de Soledad a Belascoaín, mide 504 
"'J0 í^rpesos'en"'efectivo y re- metros. 14 de frente, es nepoclo 
u 000 nesos al siete por cien- lar Carlos I I I , 10X40 metros, brisa. 
itelna "2s Joyería Kl Lucero. , barato y tengo 10.000 hlca. al 10 por 100, 
• ' * ^ m n,y, | Habana y Obrapla. sombrerería-; de diez 
18 m 
SE V E N D E O SE ALQUILA UNA CASI ta en el Reparto Mira Flores, próxi-
ma al paradero do Naranjlto; tiene agua 
abundante y bastante terreno para cria 
s0" de animales o guardar carruajes; su duc-
mi,y Co: Dragones, 19. Habana. 
17728 15 my. 
— a 11 y de 3 a 4. 
I'N I ' l E K T A C E B R A D A , A 18403 
uadra de Vives, casa de dos 
sala, saleta, cuatro cuartos, 
14 m 
CA>A EN • r r ' E n 
CASA ESQUINA 
$1,900 casa esquina, tiene bodega. 
nerviclo», en el alto igual, 
clón. en 18.000 pesos. T r a -
rtlz, A - l ^ O . 
15 my. 
TtíT C O K K A L F A L S O , "UO, 
ue ganan Kl pesos, con «o-
?4P«S, y agua do Venta, 'n-
,0, ep la mi.-iiuu, dv 10 a 1L'. 
' 17 my 
OQl EN DO, armatostes, mostrador y nevera, prople 
trato 
Figu 
l ríi« 7H. A.»Uít?1. MnnnAl Llenfn. 
Julio C i l 
\ TÍ:\ÍUO UNA toda de cemento armadi?. cielo ruso, da(i ¿Q 1̂  pasa, renta $24, con con , 
con sala, comedor y tres cuartos, en madera. (Juanabacoa, 8X21 metros, 
$6.íX)0, pudlendo reconocer la mitad en a3i ^ -Ü02 a ue í
hipoteca, e n á desocupada. Julio "1 
Ocjiumdo. í)2. 
18471 20 n 
VENDO 
CIMA ^ TORRES 
1 Mojite: Dos casas yT'LI'IDlO B L A N C O : VENDO E N 
uy bonitas, de $s,50O (ie O'Beillv 
rústiíMs y solares e hipo-
«fls del ^!oJlte: Dos casas 
;Ia. tu 
1 Vfliora, d s hermosos cha 
lampostería, de $10.000 a 
1 en la liaban . Varias cer-
ón y otros lugares, desdo 
112.000. Establecimiento en j 
'afc cantina; de alquileres 1 . 
,ente 120.pasos al mes. con-! f-Q",,;n 'ende casa»1 
en la calle Puerta Cerrada una cnsa; 8 
por -'0; rrnia 75 pesos, en 8 000, y dos 
en Antón Recio, y una en Jesfls del I 
Mont-j y tres en Animas. Informan: B . ! 
Gan f-i. Amistad, 130. 
E n $3.500 casa portal, sala, comedor, tres 
cuartos, gran patio, pisos finos, servi-
cios, 6X20 metros, madera y maniposte-
ría, frente a la fábHoa Palatino, Cerro, 
l isuras, 78. A-CO-'l; de 12 a 9. Llenín. 




ticua, con 230 metros. Precio $65.000. 
O-Kcillv. 23, Teléfono A-0051. 
17870 10 m 
r^aaa «.n iQui'-n compra casa^ 
godo verdad. Casas eni.^ui( ,n ven^0 finca¡J ^ campo ttuBna»>acoa; verdaderas gan iniulr.is imposible de enuunrar 
ncio. Etn'ilee su dinero en negó-
los, Tiár.dose a nuestra forma-
«Mnpetencia, Horas do Oficina: 
de la tarde. Agular, 30. Teléfono 
Se venden dos espléndidos chalets y un 
solar anexos, en lo más céntrico do Va-
radero, tienen grandes comodidades y 
se venden juntos o se 'arados. Informa 
su dueño: Manuel Lustre, en Varadero. 
1812í>-2U_^ 17 m 
f^N 14.500 PESOS VENDO EN JESUS 
i l i del Monte, una esquina acabada de 
fabricar, con establecimiento, un solo 
P B R E K ! recibo; renta 143 pesos; está áa dos cua-
PKURZ d r a s del tranvía. Informan en la calzada 
I 'KKEZ de Vives, número 129, de 2 a 5. platería, 
ticgocioi Ce esta casa son senos y | Señor Díaz, 
reservados. 
JUAN PEREZ 
P E R E Z 
P E l l E / 
¿fluía compra fincas de campo? 
;.Oii¡''n toma dinero en hipoteca" 
EN LO ^|AS ALTO DE X.A LOMA DE la Avenida de Acosta. vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la Ciudad y lo doy 
muy barato. Informan: Carlos I I I , C8. 
Tel'fom A-3825. 
issr: 11 m 
PAKA ESTABLECIMIENTO, SE MN-do un terreno de esquina, en el Re-
parto Santos ^ lárez. con arrimo, de 21 
por 22 varas, a $9.50 vara. Su dueño: I 
San José, 176, entre San Erancibco o In 
fanta. 
18841 15 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
HUESPEDES 
Vendo nna casa de huéspedes en 18,000, 
en la calle ed Animas, amueblada; y 
otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen 
contrato. Informan en Amistad, 136. B. 
García, 
30 ACCIONES 
Vendo de la Compañía Cerceeera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
r p E K K E N O YERMO, VENDO S O L A R , , necesitar dinero. Informan en Amistad 
A l.TX40, a una cuadra del tranvía. Re-1 136 B. García, 
parto Mendoza, está en punto alto, 
|6.Q0|i Mirto. Aguila, 104. Teléfono M-3201. 
Da 11 a 12 y de 6 a 7. 
1&412 14 ra 
SOLAR DE ESQUINA 
En Luyanó se vende; dando cuatrocientos 
pesos de contado y además dos mil dos-
cientos setenta y seis pesos, a pagar 10 
pesos mensuales por cuenta del capital, 
con el interés del seis por ciento anual 
d 
SK VENDE almacén d< FABRICA DE LICORES, de vinos, muy buenas con-
diciones, por vario» conceptos. Infor-
mes: Edificio Quiñones, 410, Señor Gra-
ve Peralta, a todas horas. Avllés . 
18830 22 my. 
SE VEWDE UNO, rl INEMATOGRAFO ' completo, 500 sillas, un autopiano 
eléctrico, un aparato Motlagraf y todoq 
los enseres d<l mismo. Informan: Mon-
le lo que se quede debiendo; medida te 137 imprenta. 
superficial, 322 varas, más tres centl- I8799' • 1-. m 
metros de vara; estando cerca del tran-
vía calzada y de la Habana. Para más 
Informes: calle de Sitios, n.mero 70; de 
3 a 5 de la tarde. 
1>7.'7 15 my. 
SOLAR 






Por embarcar su dueño ten-





Se vende una bodega casi regalada, con 
buen contrato y buena venta y comodida-
des para familia. Informan: Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoaín, café. Teléfo-
no M-9133. 
18714 19 my. 
16 m 
Í3.000 P E S O S E N H I P O T E C A , 
X al doce por ciento anual sobre ana 
bnena propiedad en la Víbora. Y tengo 
para colocar en hipoteca, 
or ciento, con buena garantía 
ana. Trato directo. Ortiz. Mon-
altos. A-9720. 
15 my. 
LE CONVIENE COMO BUEN NEGOCIO para usted • le vendo en UOO pesos 
mi moderna vidriera de tabacos y ciga-
rros sita en Belascoaín, 64, esquina a 
Salud, le qredsn 5 afios y medí» de 
contrato y es muy billetera; se pagan 
muchos premios; en la misma sa infor-
ma a todas horas. 
18587 17 m 
T T E N D O UNA I G N D A ; E X C E L E N T E 
V negocio; ocho años y medio de con-
trato, renta 60 pesos y hace de venta 
$3.200 a $3.500 mensuales; solamente el 
contrato vale loa 6.500 pesos que se pi-
den por la misma. Señor Prado, O'Rellly, 
21, altos. De 8 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. 
m. Teléfono M-4003. 
18668 13 my. 
r 3s(T,) 8d-12 
O ' 1 0 
pronto vendo una bodega muy bara-
ta; sola en esquina; poco alquiler y 
•uen contrato. Dan razón en la calle 
Corrales. 85, antiguo. De 11 a 1 y de 5 a .. 
18323 17 my. 
1.)ODEGA. y calzada, VENDO UNA BUENA, EN a, dentro de la ciudad, muy 
cantinera, buen contrato y buena venta. 
Para Informes: Cerro, 537, casi esquina 
a Buenos Aires. Fernández. 
18312 24 my. 
19 my. 
L S T O : QUIJSH B l STED COM. 
de la tarde rodeado de buenos chalets, a 6 pesos, sueh^Teié fono A.Ü094. 
VtMiO I.A CA>A SAN M K . I K L , «7, 
• 10I0 a tn s cuadras de Gallano,. seca es.,,. 
|fcr* como ny hay otra, precio $23,000. , en $15.000. Informes: Infanta, 22, entre -
•baja • a.íg\( si lia,t' ncu'u iu pron-i Pezneln y Santa Teresa. En las Tanas. ,.v>.os VKNDO A i m s CI A- 1 1 1 1. . 1 1 i-
K W n ,„,,„ l ^ u a l -S por 100. Su; 16996 17 m ¡ E dras deT í?«wlí .fe L u ^ n ó ^ n f ^ í - ,a no Hace falta todo el dinero 
K l . T c ^ ensena, IT^N EL MEJOR i 'UNTo DE LA CAPÍ- ga moderna, con sala, comedor y dos para comprarlo. Informa: Chaple. en 
— — I JTi tal, calla de Mazón. entre San Ra- cuartos. Infórma-
la CASA DE ESQUINA, an- fael v San José 





Compro y vendo toda clase d«. (incas y 
establecimientos, cafés, bodegas. casas 
de huéspedes, de inquilinato, bóteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
t aga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-377J. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos-
Amistad, 136 Benjamín Garctei 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60c pesos, e.i gran barrio y bnena 
venta y casa esquina, buen contrato; 
punto céntrico. Iníorttes: Amistad, 134, 
Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i-
bre $1-000 mensual. Se hace ver ai que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad 136. Benjamín 
García 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una. en buen punto, deja al mes 
Ubre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. 81r 
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. !nformes: Amistad. 136. Benjamín 
Garcíi . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos v tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes, llore. 
600 pesos. Informes: Amistad. 130. Ben-
jamín García. 
CAFES, VENDO 
uno. en el centro d© la Ciudad, en $4.500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas r buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín Garc'K 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vende $350 dlcrlos: 
vendo otra en 1.500 peso.-: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero-
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
PANADERIAS 
Vendo nna, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana: la que 
menos, hace 10 sacos diarlos: y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 186. Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad. 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo (dios más negocios 
por estar relacionado t ntodo «I comer-
cio. Amistad. 138. 
VENDO UNA 
bodega en buen punto. Sola de esquina, 
en 2,100 pesos. Vale 4,0.*. Buena venta 
Ganga. Informan: Amistad, 136. B. Gar-
c ía . 
" V E N D O UN BONO D E L BANCO E S P A -
v fiol de 395.G5. tiene el 6 por 100 desde 
Febrero. Vendo una nevera para casa 
particular muy buena. Conde, !£. esqui-
na a Picota. 
1M8Q 18 m 
VIDRIERA DE TABACOS, SOCO, exis-tencias por su valor. Sumamente ba-
rata. Informa: J . Rodríguez. A. Castillo. 
34. Guana'bacoa. 
18095 17 ra 
HUESPEDES 
Se vend'e Ja casa de huéspedes Neptuno 
2.A. Informes en la misma, el dueño. 
17426 18,my. 
dos 
Señor Díaz, Calzada 
vende una bonita de Vives, número 129. Platería. De 2 a 
FEDERICO PERAZA 
jompô tela, do Paula a los caSj| *(ie dos plantas, acabada de cons- 5 de la tarde 
letros de superficie, a $150|truir y rentando 210 pesos; puede dejar 17939 
, 30. si quiere 14.200 peso.̂  er hipoteca; su ' -—— 
15 ra precio 22,000 pesos. Informan al lado, v,! 
DIÑKRO EN L I QAR S E - ! < ̂ a en con^rucclfin. -
10 my. 
casa en Ouanabacoa; ve'n-
ute, superficie 8S6 metros. 
1, Hala, saleta, siete enj-r-
•ma J . Pérez, A. CastlMo, 
187. Trato directo con su dueño; 
Maclas. „_ 
1815Í 15 
1E V E N D E UNA CASA EN L A CAI L I , 
o en Concordia, ^ dd San Nicolás, de Reina a Neptuno, 
Concepción. 29. Entre San Lázaro y 
San Anastasio. TeléfonoI-2939. 
18424 14 my. 
LA AM 
Agente de negocios. Vene 
ges. Vendo 10 casas de 1 
do 20 cafés. Vendo 4 pai 
12 hoteles. Vendo 40 bod 
y al contado; tengo loa n 
X J E N D O V A R I A S BOHECAS EN B U E -
\ nos puntos y solas: hacen muy bue 
ñas ventas, buen contrato y poco al 
qutlar. Tambléén vendo una 
muy cerca de la plaza de Abas latro gara 
>edes. Ven- 1 está constru 
rías. Vendo 70 pesos en 
h A plazos 1 go varias ca 




. T en 
de td-
n pe-
cios que ningún corredor, por estar me- queñas partidas. Interés segíln garan 
no ?e tías. Teléfono A-9S51. Santovcnia, 15, al 
l»«VKM" 1 S(M 1NA: K E N Ijer ciento. Se deja hipotec 
B<4sde paj,'o. Informan: Misión y San 
J.'' _ 16 my 
, OE VENDE UN SOLAR EN j . 
T";̂ ' io\-nSO con solo 14 000 pesos al con- ^ pllaclón del Reparto Almendares. es- Jor reisaclonado con sus dueños;  í e 
Juan 10X-3Sa r o ^ T l ' ^ n ' f f i o U c r También He 12. entre 9 y 10 una cuadra del par- «ngafia « ^ ^ . ^ « ^ j j ^ n ^ ^ f 
mv l ia cambio por otra un poco más chica, que numero 2; mide 12 por 40. o sea ™ LJ RQ ÎORMA- *E<LERLCO 1 eraza. Ke l . 
- -— ! reconociendo la hipoteca que Mene éésta BM 
i VENDO EN 1.500 PESOS BODEGA 
I en Jesús María; cinco aüos de contrate. 
UNA CUA- al 8 por ciento. SI tiene otra casa en la C E R R O , VENDO I™ EL 'j dra d dos casas de al- Habana., do 10 a 12 mil en buen punto, los tranvías 
Punticoba. .Infanta, 22. entre Pezuela y Santa Te- i 2 y d e 
I resa. Cerro. Las Cañas; no corredor. 1 1!>270 18 my 
mm 16096 17 m 
PAl ACtTK M; V L N U E : NO SE AL-1 V „ v . . r K A V KHOinWA DE Pgfla, construido a lodo luje, pro-i <í E ^ E N D E UN A GRAN E8Q11NA Dr 
ramilia extensa, con tres mo-
A LOS I'ROPIETRIOS Y COMERCIAN, tes: SI usted desea comprar o ven. 
tres plantas, cantería, en Oficios, der su casa o establecimiento con la de. e«--orvn. le gestionaré lo que desee; • b o s bañ;,: ^ 1 ^ i e n s a \ t;0" ire!f cerca de la Lonja con 672 metros, propia re«erva. le gestionar? 10 que aesee 
B l n ^ ^ , ^ 1 1 1 ! .1?, J- 1 ° * de ^ . n a r a aímaeéri P¿rte contado. $1M. .00. Hablo sólo con interesados F.8crlbame a 1. hall,'grandes salas y I para almacéñ 
« comedor. 9 dormitorios j \ r 
criados; garage grande.!/ 1' 
icio de moratoria. en 150| ^ . .^ - - ^ , -m fisualeg Da ^ 
dlldad para el p̂ ago; an- mJt^Cle g u P ^ ^ Facilid;ide8- lü0 ^ 
pesos, 1 
kTRA EN BE»NAZA, CON A L M A C E N 
en los bajos y do-i pisos altos. Gana 
Cao 
16779 
-13. C. Suárez Teléfono M-4435. 15 m 
>rar vean; e 
y 27. .M-2705. 
19 m JNQUISIDOK, C E R C A D E ^ S O L , AITTI-
^"KOOCIO: CASA KW CONS- l ' gun , con 713 metros. A $150 M. FaclU-
%n6n'i caí;i todo el material pa- dados. 
J?arla. Muy barata. Urge el ne- • • „ , „ , „ T 
, Leonardo, 4. casi esquina a T7HI LO MEJJOR D E SAN KAIAEL, 
Jesús del Monte. Reparto San TJ corea de Aguila, con más de 400 nae-
"«»• . tros. Con comercio. Dos plantas. Precio 
- 14 my., I moderado. 
Se vende y puede serle negocio, es 
propio para persona de gusto. SI 
quiere no necesita disponer do un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del mas moderno y espléndido cfca-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530. esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
varas. Su dneüo, Apodaca, número na y 
58. Benigno López. Se venden puertas 
y persianas nuevas y de uso. 






SE DAN E N P R I M E R A S HIPOTECA!*, l or dos o tres años, al 10 por 100 
annal, varias cantidades de dinero, se 
exige suficiente garantía y escrituras 
claras. Manuel González. Picota, 30. 
18583 15 m 
V 7 } I N T I C U A T R O M I L PESOS, LOS doy 
v en primera hipoteca, sobre casa en 
la Habana, sin corredores. San Nicolás. 
103, altos; de 12 a 2 y de 6 en ade-
lante. 
18612 16 m 
SO B R E SOLAR E N C A L L E P R I M E R orden, valiendo $60.000. tomo $10.000 
al 8 por 100. Consulado, 146; de 12 a 
3 y de 7 a 9. 
feMO 14 m 
OF R E C E M O S $36.000, EXCLUSUVAMEN-te para préstamos chicos, con garan-
t ía hipotecarla sobre casas, fincas y so-
lares, con devoluciones a plazo fije o 
por mensaalidades. Ofrecemos $6.000 pa-
ra 60 préstamos do $100. con garantías 
personales. Compramos casas por su r a -
lor intrínslco, preferentemente casas chi -
cas. Actuamos siempre por nuestra 
cuenta o como apoderado», por to tanto 
no cobramos comisión. Señor Emilio 
Roig. Acosta, 25. A-2223; únicamente da 
12 a 2. 
18650 21 m 
TOMO OCHO MIL PESOS EN PRIME-ra hipoteca, sobre chalet en la Ví-
bora, hay garantía absoluta. D.recto; 
Cha lo. Concepción, 29. entre San Lá-
zaro y San Anastasio. Teléfono 1-2039. 
WfK J5 m 
HIPOTECA 
Se dan 00,000 pesos al ocho por ciento 
por dos años prorrogables a dos más. 
sobre propiedades en la Habana; é s tas 
han de ser do primer orden y tener un 
cuarenta por ciento de exceso como ga-
rantía. Comisión de esta operación tie-
ne qúe ser el dos por ciento para el que 
ofrece esta ganga. Para más informes: 
dirigirse a Julio E . López. Agular, nú-
mero 84, altos. Teléfono A-7565. 
18674 18. m y. 
D I N E W " P A R A ~ H I P O T E C A S ^ 
60.000 Y 42.000 PESOS 1 
Tengo para colocar sobre proniedade» 
de absoluta garantía, en la Habana, la 
cantidad de 60.000 pesos y 42.000, en 
fracciones do 10 mil y 12 mil pesos. He-
res y Compañía, Amargura, 48, altos. 
Teléfono M-3506. 
BANCO ESPAÑOL 
Se compran cheques intervenidos, letras 
libretas y bonos. Se hace la operación 
rápida y al contado. Heres y Compañía, 
Amargura, 48, altos. Teléfono M-3506. 
18677 14 my. 
OOIiAU DE ESQUINA: VENDO UK SO- papa poco alquiler. Vende 60 pesos dla-
O lar de esquina do fraile, propio para ríos. Tiene mucho barrio. Bien surtida, 
café pequeño o kiosko. Punto comercial, i E s una ganga. Informa: Federico Pera-
en Luyanó. Frente adoquinado, lu í y 
agua. Informan: Caserío de Luyanó. 18. 
Academia. 
IMM 16 my. 
. a- en la hermosa Avenida ue 
**« y cerca de la Avenida de Con-
PRADO. CON 374 METROS, DOS leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
1 didas habitaciones altas, cuarto de E s p i a n t a s , precio 110 mil pesos. 
REPARTO ALNENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
aa. Reina y Rayo. 
VENDO UNA VIDRIERA 
VIDRIERA BARATA, 
tengo casa y bodegas, cafés, hote-
les, fondas y dinero para hipotecas; 
véame en Factoría y Corrales, café, de 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
17486 19 my. 
U U N E K Ü E 
H I P O T E C A S 
A LOS DEPOSITANTES DE LOS 
BANCOS NACIONAL Y ESPAÑOL 
Si usted desea vender sus cheques de 
estos bancos, as í como su libreta de aho-
rros, visite nuestras oficinas da Obispo, 
5'J, altos del café do Europa; en estas 
operaciones nosotros parimos loa mejo-
res tipos de descuento, intervenimos to-
da clase do negocios comerciales, letras 
de cambio y pignoraciones de azúcares. 
M. de J . Acevedo y T. Fdez. Hermo 
Notarlos Comerciales. Teléfono M-9030. 
^ 18501 14 my._^ 
SOBRE CASAS EN LA SABANA, CON doble garantía, en primera hipoteca 
ie fucillto de cien mll a dosciento mi) 
pesos al nueve por ciento. Teléfono nú-
mero M-3261. Do 11 a 12 y de 6 a 7. Mato. 
18527 14my. 
HIPOTECAS 
DAMOS DINERO EN TODAS 
CANTIDADES 
Medel y Ocbotorena. Obrapla, 08, altos. 
Depirtamento. número 1. Teléfono M-3<iS3. 
isas» 25 TU 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo partidas de $500 hasta $50.000. in-
terés al mes. bajo, de plaza. Belas-
coaín. 34, altos, do 9 a 11 a. m. Fotogra-
fía Wilson. 
. . . • 15 my. 
FACILITA DINERO 
E n primera y 
. cinco años de contrato, p ^ a 25 pAos 
Almendares, pagando $100 de entra- de alquiler; sola en esquina; tiene ba-
d_ _ • i e _ « _ . „ _ | - . •_ • * . p_ : rrlo para doscientos petos diarlos. Se a y mensuales, sin ínteres. Ka- Tende p0r no 8er ^ giro ^ dueño, in -
ra informes, diríjase a al oficina de íorman: M. Fernández, Reina y Rayo 
con buen contrato^ paga poco alquiler; 
galada Tiene buena venta. Informa: Fe- C H E Q U E S , LIBRETAS Y BONOS 
tos en todas c 
mipran.os cheques, 'bonos y libretas de propietarios y c 
lentaas corrientes y de ahorros de los pignoraciones di 
neos Nacional y Español, p&gando el rledad y reserva 




derlco Peraza, Reina y Rayo. 
POR 2.000 PESOS UNA BODEGA* 
Mario A. Domas y S. Alpendre. Calle1 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
8 jn 
BODEGA EN CALZADA 
rjpOMO 
15 my. 
H i r o T E C A S D E L 
¡ ntscoa 
i rez. 




nueve al diez y ocho'por ciento anual, 
sobre casas. Mil, tres, cinco, ocho, doce, 
veinte, treinta, cincuenta, cien mil pe-
sos. Tomo sobre rústicas varias sumas, 
del doce al veinticuatro por ciento So-
DINERO 
SK V E N D E UN HERMOSISIMO S O L A R en la calle San Mariano, esquina a 
/avas üriin \ Inora, Reparto Mendoza; 
oiupnesto do 18; varas y se halla 
Tiene buen contrato; no paga alquiler. 
en 9 mll pesos. Otra en Monte, en 6: v¿v"« domicilio. A-9115 
mll pesos. Otra, Keptuno, en 9 rail pesos. i<%823 
Otra en Infanta, en 4 mil pesca E n Je-
sús del Monte. Cerro. Marianao y Gua-
nabacoa. a tasación; a plazos y al con-
tado. Informa: Manuel Fernández, Reina 
y Rayo. De 10 a 2. Teléfono A-0374. 
18141 17 my. 
to. Reina. 28. bajos. Joyería E l Lucero. 17874 
16 my. 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agal-
la y Neptuno, barbería, de 9 a 12. Gis-
bert. M-4284. 
5 jn 
CHECK BANCO NACIONAL0 
* ^ Z l t . ' ! ^ y ; U a r t 0 / 1 - 1 O ^ t e ^ ' d ^ ^ n t a f ^ m e ^ o , 0 ^ : ! ^ antigua, siempre que e s t e c e E * 
^ tralo f- 'n Cl08 de cnade;}» na 235 pe¿os. Precio: 25 mil pesos. Lfo ¿entro. Su dueño: M. Feca' 
t é a L ; VA BUENA DECORA"!\REDADO 17, CE^CA DE PASEO, H.r-> rey. San Rafael, 120 y medio; de : i 
•«Oía y *,eSur« I» compra, que; V mosa casa en dos ^ r e s con todas ^ a 12 y media; o de 6 a 
J y ^ a . Precio 14.000 pesos. Se!,as — N i d a d a s apetecibles. Nueve cuar- y m ^ ^ y ? 
**. cv!*\ parte en hipoteca. Infor-
S u ¿ 7 Coacepción. 29, entre 
y San Anastasio. Teléfono 
h.NA 
tos. etc. Se dejan i5 mll pesos en hipo-
teca. Precio MO mll pesos. 
Tpjí 85 Y M. HERMOSA ESQUINA, moy 
J l i alta, en el balcón del Vedado. 1100 
.metros, a $45. También se cambia por 
una buena casa. . , . , „ c r . sfl 
T ^ N "ó, ENTRE L y M, HERMOSO SO-
_ J r j lar alto y llano. Medida Ideal para 
t-^H I.NA, KÑ LA HA- un eran chalet. 20 por 40; a $4o pesos 
• _por contrato, 4 años , ' metro. 
14 my. 
7 p. n . Tulipán casi esquina a térro, 
chalet en construcción, en horas labo-
rables. 
U m 27 my 
inco cuadras de la 
Monte; también a una cua 
famosos y recreativos Parcj 
doza; para más informes: 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo sorios ni 0̂I1 01 15 
PARA HIPOTECA, 95.000 PESOS 
los doy en una o dos partidas, al nue-
ve por ciento, en casa én Prado y G a 
llano. Obispo o Muralla; nadie lo tie-
ne más barato. Informan en Prado, 04; 
de í» a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
m 17793 15 my. 
H I P O T E C A S E DAN SIŜ OO EN PR1-mera, en casas en la Habana o Ve-
A los que deben a Reina. 8. casa de dado; trato directo; si no hay garuntla 
Penabao. Areces y Co.. vendo chelines no se presenten. Informan: Refugio, 26, 
y el 20 por 100 de descuento, bajos 
Compramos cantidades; tipo el mejor de 
plaza. Trato directo. E . Mazfin y Co.' 
Manzana de Gómez, 212. 
IsM-: 27  
AVISO 
; v-
di fias. S 
Gaspar Sar-
1S047 
an Mariano, 40, Reparto Mcndo-
17 my. 
. . . , l ^ W JESUN DKB MONTE, SAN INDA- Vendo lodega en $5.000; otra en $6.500, 
Centr iCO d e l a n s t O C r a - - L * léelo, entre el Parque Santos Suá- cantineras, buenos puntos, mucho retirle. 
de 0 
En lo más 
, tico Reparto d e LA SIERRA, a, 
1 7 1 L 0 r ' e a d o E a l ^nqne.^ílerraOM^^q^mi, (jos C e d r a s d e l HUeVO p a s e » , . S 8 
^if-bauu «" -~ — • — " ,„.,ohí_ , j . i j i 11 ras cuadradas, a doce P' 
OieZ mmiltOS de la naban i por el I frente a la brisa, paraje alto, alegre 
empleados, solo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfo-
no A-6021; de 12 a 9. 
BODEGAS EN BELASCOAIN 
Vendo una en $&.5O0r otra en $6.000; al-
ratos y contratos; pueden 
habitaciones de mamposterla y servicios vivir de la cantidad sola, cantado y pla-
sanitarios. Informan en el' mismo; pre-1 «o''- Elpuras, 7te. A-C021; de 12 a 9. Ma-
cio $20 itetro. nuel Llenín. 
2 1 ^ EN JESUS DEL MONTE 
Informes: Amistad, 13G. 17.-01 14 my. 
ATEDADO, E N L A C A L L E 4 E N T R E / 37 y 39, sa vende un solar con dos Qulleres ba c tr t s; 
\ rez y Calzada Príncipe Alfonso. 1 .a Do- alquiler 
• mlciliaria. Vendo: manzana tres con plazos. 
I 9-330.60 varas cuadradas, a doce pesos. . 7& A-
dla contigua cuarta, con 3,043.538 v^-1 
^ia-^F/gur^s.' Europa. Departamento 12. Aparta 
BODEGAS EN E L VEDADO ¿ o 1943- c- LóPez-
CHECK INTERNACIONAL DINERO EN HIPOTECAS 
ga0mdP"ectaSm^ede f ^ M ^ ó n l^co .0 Ma^I Se facilita de^e 200 pesos hasta 200 
zana de Gómez, 212. mil pesos, al tipo más bajo en plaza, 
• ls^t — sobre casas y terrenos en todos los 
CHEQUES ! barrios y Repartos. También se com-
Compro en todas cantidades, del P«>PÍ«Ia<I" qae cuyos precios 
n M . i J J J no sean ebagerados. Inronran gratis: 
Banco Nacional; moderado des- REAI STATE A ^ ^ ^ 38> ^9273. DT 
cuento. Obispo. 59, altos del c a f é 9 a 10 y de 2 a 4. 
20^porU4a1a"$3'ípe9orme'Lro y m ' u c h í - , , , T , , 
J f ^ K H A l . FALSO.^tT I todaS parteS-
WDacoa, ocho casitas que I ^xn-nAn.T 17 CERCA DE B, CASA E N ' p u e n t e nUeVO d e l V e d a d o , y a dOS Miado interior con agua 
^ ^ f € 4 % ^ l S ^ a ^ de est,ulna' Cün t0daS cuadras del tranvía, en la cali 
comodidades «rigl'Jlea y slste 
En $3-500 bodega, local moderno, 
chisiin^ barrio, pudiendo ponerle :u< 




l a J - i s 
^ d o ^ f ^ E X L A ' c I - venden, juntos'o separados, dos 
*n„>}lnea-3' comPUes- T K i A X A SAN 1 Nainouonouono l 
?í°- rAÍr AJA R¿n Indalecio 11 y me , elegai 
uno, en precio acondiciona-
edor t^^=—vympucs- TRt AN \ S VN i.Nainouonouou.. 
tre,' 681 cuartos. ro- ciento- ^ VAf,A- «fñ Indalecio 11 y me , Ciega 
V g & ^ t * * ? ' ^ Ue' . i cada 
do a las circunstancias actuales 
fresco, muy saludable, tiene alcantari 
por demolición 
de casa que habla, tiene varas cuadra 
das 601-352. a catorce pesos. Dueño: Co-
rrea, 20. 
17871 -je m 
En ^.500. cafW y fonda; 
ct. trato; hace buena 
muelles. Figuras. 
Ida. esquina a 12, del re-112 a i Manuel Llenín. 
parto Mlramar. Poco desembolso. Para 
17230 17 my. 
4 POR 100 
cuadras del tranvía, en la calle 
Primera entre Cuarta y Sexta, se¡ 
POR AUSENTARSE SU DCESO SE tras , , , , . . , pasa el contrato de un solar en la de lo 
. eiegames cnaieis, ae a<is piamas Tercera Aven 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
Dov dinero en hipotecas en todas can- t0 d* Ahorros de la Asoclacian de De-
. , J . . . •» i i "pendientes. Se ga 
5;r ,¿naEr/nMrn^i0í ,e1';'iKrUra9> ^ «dades, sin intervención de corredores.i BSESTÍS rosegeartantlAsonciCa0c7dnt0dN0oS 8! 
1 Prado y Trocadero. De 8 a 11 -» m.. I a 
. ^ J'.-,111- 7 a 9 de la noche. Teléfono 
ato Velazco. 
18717 14 my. 
CAFE Y FONDA 
iita 
De 
C •D2« 15 
^ R*d?¡i Precio m-OOO pe- 17148 
aUUl0- Olidos, 16. a l - . ^ K VENDEN DOS CASAS A LOS QLE 
> X u \ S \ n ^ « l A v » ! * dé la In 16 my. 
• • L Q r i L A UN C H A - o^""400' pesos- Se puede sa.-or 
• Nueva vî .̂ T.™ Uuena Vista. Vaguer. 
18805 esta. 
¡dependencia» Carlos UJ, 221. Se-
r i f i o f Pol a . 
fnceuaaddrei3 .-a! Horrorosa ganga En Salud vendo só-, C3311 
•pone ue jar- MA» ra«a buena fabricación, toda de 
W h "otea. Mide 6 1 2 per 37, baena ren-j S 0 U R E S YERMOS 
S!ÍBa0d,'°»í ta- lafenna: Albert. Teléfono A-4493. 
s E T 8 í s » * í 3 r w : ? ? " ?afae1' n 8 ' n">den"> 
. 11.358 pesos. 
17 my. I isoGl 
15d.27 
CALZADA DEL CERRO 
X\ . terior. me ofrezco por nna módica 
remuneración, la tramitación de sus IU 
bretas y cheques de los Bancos en mo. 
"\ 7ENDO I N S O L A R EN K L MEJOR 
• punto da Buena Vista, en una aveni-
da y esquina de fraile; aprovechen la 
ocasión, pues se da barato. Informan en 
Concordia, 25, bajos, de 1 a 3 solamente. 
18762 14 my. 
RUSTICAS 
I ^ E V E N D E t N C l ARTON D E V E R B A 
O del raral , de diez y siete mesanas. " " T " * C 1 - VENDE l N SOLAR E N L O A L T . . . Precio:, O de Buena Vista; mide 14 varas de que pueden rendir de' 3.500 a 4.000 pa-
iren le por 47 de fondo. Informan en ¡ cas. en la cantidad de Informes 
¡Concordia, 191-A. Tek-cfono M->.,9. en San Benigno, ti6. Jesús del Monte. 
• 1*304 17 my. 1 1^09 11 m 14 my. 
Se toman 5.000 pesos al diez por cien-
to, SObrbe casa que vale IZ.OUO pesos,! ^ t o n a , a cambio de casas, solares o 
i. na_ i j - i | j ' j i efectivo: asunto serio y reservado DU 
ce buena venta. C o n t r a » 6 años Figu. pOf OOS anos prorrogaDles, puüienúO. ríjase por escrito al seflor Camilo Suá 
ras, 78. A-6oei: de 12 a 9. Manuel M f t . i ^ a á M l l V en cualquier tiempo, con ^niTee^>toaotiM!4432, es<ialna * ^ Ram6n-
REPARTO JACOBINO \i¡!ím!*}T* p;r rlnctr: ^ l 0 ' - Casti-| ^ 14 m'L 
E n $2.500 vendo bodega. Reparto .la. o- UO, 64, de 7 a 8 y de 6 a 8 p. IBU » pARA HIPOTECAS, AX.QITILERE9, 
mino, bien surtida, alquiler $30, cuntía- 18721 14 my. I-1 usufructos, prestamos $1 000.000 Com, 
to 4 aiios, comodidad para famill i . hat-e a: pranios casas, solares, terrenos, fincas; 
buena venta. F í g a r o , TH A-0021; de 12 Compro y vendo cheoues de todos los'TRONTITU.D y .Jre^rwa L?go- J ^ e r i a E l a '». Munue; Llenín. , ^wiupiv y vuc^uc» uc uuuos ios; Lucero Avenida Bolívar, Reina. 28. A-9115. 
REPARTO LAWT0N I bancos; tengo para invertir «en mili 16S** 26 my. 
En S7..'w vendo la mejor bodega de *fcte P680* ta P e e r á s hipotecas. Monte,' Doy dinero en hipoteca o compro ca-
Ueparto. es cantinera, no paga alquiler. 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Al- sa ; HITA tonsan k . . * n . • - n;>;_;-
i.ace gran venta. Figuras, 7&/A-ü02i; ÜO A"V'» j AI jas que tengan buena renta, üingir-
12 a—, Manuel Llenín. i ™ 0 * . »e al Apartado, número 77, ciudad-
1 18744 21 my. \ 1TÍMÍ3 i c m j . 
1S20S U m 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C J . . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e t c . efe. SE NECESITAN 
T E N E D O R E S D £ L I B R O S , C H A U F F ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAP' 
D I N E R O S , A P R g N D I C E S . P O R T E R O ^ 
CRIADA5 DE MANO 
Y MANE.IADORAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, seria, qtie sepa cumplir con su 
obligación. Callo 21, entre A y B, 329, 
Vedado. 
18917 16 m 
Se necesita una cocinera blanca, suel-
' do 30 pesos a l mes. Informan: Stein-
hart y Roban, casa de piso al to . Buen 
Ret iro , Marianao. 
1SS86-&7 15 m y 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E X 
Habana, número 99, altos. 
18392 17 my. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A E N L A I 1 calle San Antonio, 15, esquina a San i 
Hariano, sueldo de 25 a 30 pesos. j 
^ 18909 17 m I 
CR I A D A D E MANO Y C O C I N E R A , S ¿ solicita una criada de mano y una 
cocinera, para corta familia, en San | 
Miguel, número 1T9-F, altos, primer! 
piso. 
1SS03 IT m 
EN C A L Z A D A ESQUINA A I , S E SO-¡ licita una criada de cuarto, que se-. 
pa su obligaclfin y tenga recomendación. 
Sueldo i'¿0, uniforme y ropa limpia. 
18954: 17 m _ 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E cuar-1 tos, que sepa coser a mano y a má-
quina, con recomendaciones No impor-
ta blanca o da. color. ?35 y ropa lim-
pia. 6, entre 15 y 17, Vedado. 
18953 16 m 
Se solicita una manejadora que e s t é 
acostumbrada a tratar con n iños , en 
el Vedado, calle 9, n ú m e r o 18, entre 
H e I 
18839 15 my. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MIn-diana edad para todos los queha-
ceres de una corla familia, sueldo con-
vencional. Reparto Batista, Loma E l I n -
fierno Casa escaleras. 
18861 15 my. 
CO C I N E R A S E S O L I C I T A UNA Q C E sea limpia y que cocine bien. Sueldo 
30 pesos. Lagunas, 68, tercer piso. 
182S4 16 my. 
COCINERA, QUE A Y U D E E N A L G l -nos quehaceres, para corta fami.'ia, 
en la Calzada del Cerro. Llámeso a l 
Teléfono A-OÍ45. 
18652 14 m_ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QVE ayude a la l impien de la casa. Tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo 
30 pesos. Aguiar, 47, derecha, último 
piso. Señora de Ventosa. 
18333 17 my. 
Se solicita una cocinera que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan, en Mer-
caderes, 19, altos. 
, COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en topa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
1S207 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N P A R A lira piar una habitación y repasar la ro-
pa de un niño. Ha de saber leer y es-
cribir. Reina, 97, altos. 
1SS82 15 my. 
R I A D A D E MANO Y C O C I N E R A . S E 
solicita una criada de mano y una 
cocinera, pana corta ¡familia, en San 
Miguel, número 179, altos, primer piso. 
18803 16 my. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $30. 25, número 281, altos, entre 
E v D, Vedado. 
18776 15 ra 
14 my 
SO L I C I T O C O C I N E R A , MEDIANA edad, Glorja, 15. 
1S545 15 m 
A G E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S 
•v para el interior, necesitamos. Gana- | 
ran seguramente $8 u $8 diarios. Ar- i 
uemos fácil renta. Enviar 10 centavos 
senos a A. García. San Nicolás, 76, para 
información rábida 
17602 3 1n 
i E . S O L I C I T A VNA BUENA LAVAN 
i S S ? " en Galiano, 48. 
1M-'0 14 m 
MECANICOS Y PAILER0S 
SE SOLICITAN 
Jornal, desde $0 75 por 
hora. 
HAVANA MARINE REYS 
CASA BLANCA 
SE SOLICITAN 
Vended ores, bien relacionados en 
esta Plaza, para trabajar artículos 
de gran consumo en toda clase de 
establecimientos- Para informes: 
Emilio Fernández, S. en C Alma-
cenistas de Papel e Impresores. 
Muralla. 12. 
C 3183 Ind 21 a;b 
SE S O L I C I T A UN M I C H A C H O P A R A mensajero, en la Tintorería Moder-
na. Tiene que tener familia que lo ga-
rantice. Habana y Obispo. 
17221 16 m 
SOLICITO SOCIO 
Con 5.000 pesos, para un negocio qu« 
déla mil pesos mensuales, y doy pa-
sant ía" que deja esa "tilidad: no quie-
ro pasatiempos, el que no (lisPonPami°e 
esa cantidad que no se presente. Amis-
tad, 136. Informa: B García. 
BA R B E R O : S E S O L I C I T A UNO, UN Cristina y Concha, frente a Mal-
berti 
18504 14 m 
T^ENDEPORES DE VINO, A COMI-
V si6n. solicito. Composteia, 133. fren-
te a Belén. 14 
USM 14 my. 
15 m SE S O L I C I T A UN MEDICO I ' A R A PO-i blaci^n importante de la provincial 
de Santa Clara. Condiciones iumejora-j 
bles. Informan: A. Bello, Drocuería de! 
Sarrá. . | 
1S516 14 my. 
t'HAUFFEÜRS 
SOLICITO SOCIO 
con 4.009 esos para un negocio que deja 
800 pesos mensuales. Informaa: Amistad 
136. B . García. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y mas gana nn buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lftzaro. 249. Habana. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
O aprendiz^ de cerrajero, tiene que te-
ner quien lo garantice. Monserrate, 88, 
moderno, entre Teniente Rey y Lam-
parilla. 
18822 15 m 
SE N E C E S I T A ÜN JOVEN CUBANO O extranjero, para corresponsal y auxi-
liar de administrador de un Ingenio im-
portante, cerca de Cienfuegos, no ne-
cesita tener gran experiencia. Debe co-
"iOC -̂teasj?,%ño1 ,e t n B p , mecanografía y! T E A E S T O CON E S P E J U E L O S B U E -
_ . - r „ í f qulBraíO. mejor, aunque no es | ± j nos: Antes de hacer su casa, hable 
con nosotros; Ife hacemos los planos y 
asumimos la direcci6n facultativa do la 
obra, ojo, es una dirección de verdad, 
no es salir del paso como hacen algu-
nos y cobramos el mínimo de la tarifa; 
véanos y no le pesará. Informan en Obis-
po. 31 y medio, Ibireria. 
18021 27 my. 
necesario. Tendrft oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
( - Erección "Ingenio. Apartado, 23L 
. Cienfuegos " 
I „ c 963 15d-26 i —— ^-
T > UJCNA OPORTUNIDAD: P A R A I N 
- U trabajo lucrativo y digno, se solici-
tan personas que se hallen en la p'e-
nitud de su actividad, reúnan cualida-
des de educación y tengan aspiraciones. 
Dirigirse por correo al señor J . G., Nep-
tuno. número 122, Habana. 
1SS80 i6 my. 
Oficialas modistas. Hacen falta mny 
buenas operar ías , se paga buen suel-
do y trabajo todo el a ñ o . No se pre-
senten si no saben bien el oficio. Agua-
cate, 52 , casa Bemabeu. 
17C82 _ _ ^ L ^ Z l 
AGENCIAS DE COLOCACiONES 
SO L I C I T O A G E N T E A C T I V O P A R A conseguir nuevos clientes para taller 
' de lavado moderno. Sueldo y buena co-
misión. Presentarse de 9 a 10 o de 2 
a 3. Manzana de Gómez, 847. 
18852 35 m 
TENEDORES DE LIBROS 
DE N T I S T A : SK N K C K S I T A UNO, que quiera trabajar una comarca rica y 
extensa. Se le facilita local en donde 
ya hay gabinete. D-lríjaso al doctor No-
guelras. Martí. Camagüey. 
18846 is m 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81 . 
SE S O L I C I T A , E N L A ASOCIACION de Contadores Comerciales, el nom-
bre y dirección de todos los empicados 
de oficina de ambos sexos, residentes 
en el país , estén o no empleados, para 
escribirles sobre un interesante asunto. 
Manzana de Gómez, 437. 
18218 14 my. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'ReÜly, 13. Teléfono A'2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere osteft tener un br-n cocinero 
de casa particular, hotel, fouda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, anrendiccs. etc., que sepan so 
obligación, llame al teléfono de esta «ín-
ligua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblo, de ia Isla 
y trabaadores para el campo. 
A G E N C I A S 
D E M Ü D A W 
La Estrella y K p " ^ ^ 
SAy NICOLAS. OS TE, • ^ • ^ 
" E L COMBATÍ?1 * 
Avenida de Itall» im 
Estas tres agencUi 
lito Snftrez. 
neral un servicio n0aÍJ>flbli¿ ^ . vicio So L ? 1 ^ 
guna otra agencia m s ^ ? ^ 
de completo mateiin; ^ ' « n d o & * 
eonal idóneo. t n S ^ i 
47035 0> / 2 
M E R C A R 
COMPAÑIA DE A L M A C F S ! ^ 
DEPOSITO DE MERCANcu^' 
SECRETARIA ^ 1 '^Tvi 
De orden del señor pr..,,, 
ta por este medio a los «TR01*» • 
tas de esta compaf.tk par^r5" « « 3 
noral extraordinaria OM« a ^«tT 
el día del actual. aq l a , " ^ 
f arde, en la calle de Em^dra^00 * 
o. con olneto de tratar .le n,!»* 
relacionaflos con la emisidn ****** 
de esta compañía v ainniVa^! 
facultades que al Conse VriL C n̂ .<«* 
ciún otorga la clánsula sexta ¿r"?1^ 
tura de constitución social/» 
pañla. ai de «su, 
Lo que se publica para , cimiento. scneral 
HaJban^ mayo 10 de Ifn I 
M^T.QUIADES MONTES, "Se'cretj 
w a. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I - ¡ bros para una colonia en ia provin-1 
cia de Camagüey y que tenga referen-
cias. Mercaderes, 4. Habana. 
18647 14 m 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, D E A L -guna edad, para manejadora y lim-
pieza de habitacionea. Se necesitan re-
ferencias. Calzada del Cerro, 679. Letra 
C, bajos. 
18785 15 m 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
SE S O L I C I T A VNA C R I A D A , ESPA5ÍO-la que sepa su obligación y le gus-
ten los niños. No se quiere recién lle-
gada y tiene que traer referencias. Sui -
rez. 45, altofe, derecha. 
18851 16 m 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito criada de comedor, para familia 
americana, sueldo $35; otra para cuar-
tos; otra para ir al extranjero; otra 
para caballero '^^s, $40; dos camareras 
para hotel; una sirvienta clínica, $35, 
y una encargada. Haibana, 126. 
18737 ^ 15 my. 
171N PASEO, 224, BAJOS, E N T R E 21 It y 23, Vedado, se solicita una criada 
para habitaciones, vestir a la señora y 
coser. Ha de tener referencias. 
18725 • 14 my. 
OE SOMCITA UNA MUCHACHA, PE-
O ninsular, que sepa servir una mesa 
y ayudar a los quehaceres de una casa. 
Buen sueldo. Informa: Estrella, 16, al-
tos. 
18653 14 m 
EN L A C A L L E 11, E N T R E K Y L , S E solicita una criada fina, para lim-
piar habltaéiones y ayudar, con dos ni-
ños. Si no tiene referencias que no ee 
presente. 
1S702 14 m 
SE S O L I C I T A N VNA C R I A D A Y VNA cocinera, de mediana edad, para ma-
trimonio solo, con referencias. Calle 11, 
esquina a 15, Vedado. 
18638 11 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPA5ÍO-la, formal y trabajadora, para touo 
el servicio de una señora sola, que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo $30 y ropa limpia, buen 
trato. Oquendo, 36-I>, Ibtjos. 
18713 14 m 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Jesús López Car'ballo. Hace 
un año estaba el Vuelta Arriba y lo so-
licita su prima María López, para asun-
tos de familia. Calle 17, n/,mero 7, Ve-
dado. 
18540 14 my. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiesto, Asturias. Lo inie 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casas de familia, t desea 
usted comprar. Tender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
ger PÍO Ferniander^, 
17521 31 m 
LA ORIENTAL 
Almacén de muebles y joyas. ¿Necesi-
ta usted comprar muebles? Si así es 
no compre sin antes visitar esta casa: 
SE V E N D E N DOS C A J A S D E A C E R O , Allsteel, y una máquina Kemington, 
de escribir. Reina, 59. 
18450 14 m 
I "¡VrUEBLES: S E R E A L I Z A N VARIOS en 
ITJL Compostela, 133, frente a Belén. 
18348 14 my. 
resa Estanislao Sillés, Amistad, número vendemos un juego de cuarto de seño 
130. Barbería, Por Dragones. 
17900 14 my. 
VARIOS 
rita, esmaltado en marfil, muy fino, que 
vale $1 -200, se da en $400, tenemos gran 
surtido en juegos de cuarto de mar-
quetería, completos, desde $275, lo mis-
mo en juegos de comedor, los hay des-
de .$200, hay uno redondo, fino, que va-
le $1.000, se da en $500, en neveras es-SE S O L I C I T A UN B V E N C A M A R E R O , de mediana edad, honrado y con bue-1 maltadas hay de todos tamauos, son 
ñas referencias, que sea solo y duerma! muy finas y las más prácticas p ira es 
en la colocación, buen sueldo si lo me 
rece su traibajo y mejor trato. E s para 
una casa de huéspedes. Teniente Rey, 
76, 1er. piso 
18903 18 m 
Se solicita una enfermera o una 
asistente experta, para atender a 
una señora y a un niño recién ra -
cido. Urgente. San Miguel, 120, 
sitos. 
18890 18 m 
SE N E C E S I T A MANEJADORA E S P A -fíola joven, para niño de dos años. 
Sueldo 25 pesos. San Martín J y 0. Telé-
fono F-4264. 
18845 14 my. 
MVCII A C U I T A : S E S O L I C I T A UNA muchachita para ayudar a los que-
haceres ele la casa; buen trato y suel-
do. Santa Catalina y Bruno Zayas, V i -
lla Nieves. Reparto Mendoza, Víbora. 
18543 14 my. 
SE S O L I C I T A VNA KEffOUA, B L A N -ca, para repasar ropa y lavar algu-
na, en el hotel Habana. Belascoaín y 
Vives. Teléfono A-8825. 
18221 15 my. 
;0CINERAS 
SE SOLICITA VNA COCINERA, D £ color, para San Lázaro, 341, esquina 
a Masón. 
18025 Itf m 
O E SOLICITA VNA SIRVIENTA7~QUE 
O cocine y limpie, para corta familia, 
luí de dormir en la colocación, se da 
buen sueldo. Informan en 19, númerq 
397, bajos, entre 2 y 4, Vedado. 
18020 i7 m 
te país, las hay desde $100, realizamos 
un juego de mimbre, muy fino, coh cre-
tona, en $300. Dedicamos especial cui-
dado a los muebles de encargo. Hón-
renos con sra visita y tendremos sumo 
gusto en comp'lacerTe, No olvide:, La 
Oriental. Neptuno, 129, esquina a Leal -
tad. Teléfono A-0518 
18912 28 m 
C E S O L I C I T A N , O F I C I A L A S Y apren-
O dizas para coser en Refugio, 8, en-
tre Prado y Morro. También una bor-
dadora. 
1̂ '4'.> 21 m 
UN VENDEDOR E X C L U S I V O : S E SO-licita para introducir en hoteles y 
fondas una agua mineral medicinal de'l 
país. Deberá acreditar su honradez y 
competencia. Posición de porvenir. Man-1 
zana de Gómez, 223; de 11 a 12. 
189a-> 17 m 
PA R A I R A LOS E S T A D O S UNIDOS, se solicita una muchacha, peninsu-
lar, fina, limpia y de buen enrácter, que 
entienda algo de cocina. Reina, 59, al-
tos. 
18932 17 m 
BOTONADURAS PARA CAMISAS, 
CALIDAD "FORTUNA." E X T R A 
FUERTES 
O R O 18 K S . 
SE S O L I C I T A N MVCHACHOS QVE ten-gan buenos informes, •para llevar pa-
quetes y ayudar a hacer la limpieza. 
L a Moda Americana San Rafael, 22, 
esquina Amistad. 
18795 15 m 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR 
que esté bien relacionado entre los bo-
degueros de esta capital. Pagamos buena 
comisión. Lleo y Roger, Cuba, 106. 
15 my. 
SE S O L I C I T A VNA MVJER P A R A UN 1 lavado ligero en las horas de la 
mañana. Se paga 20 pesos y almuerzo. 
Tulipán, 16, Cerra. Teléfono A-3155. 
1S734 14 my. 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A C O C I N E -ra, para hacer limpieza y cocinar; 
se pagan 25 pesos, para un matrimonio, 
l-ábrica y Santa Felicia, botica, Luvanó. 
ggM 18" m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ~ P A -ra casa de comercio. Se da buen suel-
do Manrique, 143. 
18904 16 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , blan-ca, que ayude a los quehaceres, para 
casa de corta familia. Ha de dormir en 
el acomodo. .Tovellar. 26, altos, casi es-
quina a Infanta. 
1&>31 18_m 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COClNlT-r a en Reina, 127, altos, entre Leal -
tad y Escobar, 
17 my. 
SE S O L I C I T A VNA C O C I N E R A o Mu-chacha, que entienda de cocina. Rei-
na, 20, entresuelos. 
l.j m 
C E S O L I C I T A VNA COCINERA, QVE 
O ayude a la limpieza, se prefiere 
Manca y que sea limpia. Neptuno, 30 
alto». 
18796 Í5 m 
SE S O L I C I T A VNA COSTI R E R A , VA-ra coser por meses, en casa parti-
cular. Llamar a' Teléfono M-173!. 







La remitimos por co-
rreo al recibo de su 
importe en giro pos-
tal. 
. "LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 








de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Aguila. 1». Telé-Almacén de Joyería 
fono M-4784. 
17771 30 m 
JUEGO DE SALA, 45 PESOS 
En la Casa del Pueblo. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla. Compues-
to de 12 sillas, cuatro butacas, mesa de 
centro, espejo y consola. L a Segunda 
de Mastache. 
18553 14 my. 
Camisetas: G r a n l i q u i d a c i ó n de un re 
manente, a como quiera. Tejad i l lo , 
5, altos. 
15 m v. 
SE V E N D E DN JVEOO DE CVARTO de cuarto, compuesto de escaparate 
de dos lunas, cuatro sillas, dos sillo-
nes, una cama de hierro, una mesa de 
noche, una mesa de comer, un guarda 
comidas. Barato 150 pesos. San Rafael. 
143. letra I . 
18877 15 my. 
LO C E R I A L A A M E R I C A . G A L I A N O , 113. Teléfono A-3970, se colocan vidrios 
a domicilio y para el interior de la I s -
l a ; hay mamparas de todas clases y 
gustos, pudiendo servirlos al momento, 
por tener mucha existencia y estar he. 
chas ,; tambiéén se instalan en fábricas. 
16782 14 my. 
S E COMPRAN M U E B L E S PAGANDO-los bien, a\>en al teléfono M-2104. 
17663 4 jn. 
ESPEJOS A $18, MODERNOS 
Y a 35 pesos. E n la Casa del Pueblo. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
Valla. L a Segunda de Mastache. 
18559 , 14 my. 
ABANICOS ANTIGUOS: VENDO UNA colección. Compostela, 133, frente a 
Belén. 
18348 14 my. 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
LA Z I U A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
t 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vendr 
A LA CA8A DEL PI EDLO, TODOS A 
XX. busesr gangas en muebles: 1 juego 
de comedor, de marquetería fino $275; 
uno de cuarto, $240- sala, $120; todas mo-
dernistas; 1 vajille'ro, $28; un peinador, 
$18; un lavabo, $20; ^ina cómoda. $28; 
una máquina Singer, gabinete, $30; de 
escribir, $25; cocina do gas, $15: mesa 
de corredera, $12; seis sillas y dos si-
llones, modernas, $45; un juego a%itiguo, 
$50: buró cortina grande. $00; espejo y 
consola, $18, moderno; 37 sillas moder-
nas, a $5. Campanario esquinan a Con-
cepción de la Valla, la 2a. de Masta-
che. 
18C54 17 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 33o8 in 17 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La París Venecia, única casa en Cuba 
qua emplea azogue alemán, dejándole sin 
t-Miejos nuevos por muy manchados qua 
estén, tendremos mucho gusto en de* 
mostrárselo si usted nos «visa o llama 
al A-5G00. San Nlcolíls y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamaños. 
14637 15 my 
ind 30 ma 
AVISO 
Se vendfen 2 vidrieras de lunch, una en-
grampada y 2 cajas caudales, una gran 
de; y 2 contadoras; 4 vidrieras forma 
mostrador; varias chiquitas: 2 cocinas 
gas y sillones de limpiar botas. Pueden 
verse en el rastro E l Rio de la Plata. 
Apodaca, 58. 
17840 - 14 m 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
da« clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven' 
demos a m ó d i c o s preciosa Llame al 
NOTA: Escribanos indicándonos la pren-1 T e l ¿ f o n o A-7974 . Malo ja . 112. da que desea y le enviaremos diseños 
y precios 
C 3016 4d-13 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUMERO 9 
Coinnra toda clase de muebles que se le 
prepongan. Esta casa pagu <in cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a catisfacci6n. Telé-
fono A-1903. 
GR A V LIQUIDACION DB 8ALD011 botones, lápices, cordoneaTinfSfc 
peinetas, etc., a como paguen. 
lio, 5, altos. 
18^5 15 fflJi 
¿ D e s e a usted arreglar sos mueblo" 
Llame al T e l é f o n o M-1296. Se ba 
barnices de m u ñ e c a , se esmalta y u 
hacemos cargo de envases. Gloria, 13 
Habana . 
1C970 22 • 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación i 
muebles en general. Nos hacemci 
cargo de toda clase de trabiji 
por difíciles qué sean. Se tm 
ta, tapiza y barniza. Especialid» 




SE V E X D E X UNAS VIDniERAS Y TI mostrador, con doce gavetas, en T 
llegas. 2, sastrería . 
18663 15 B 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A.6926 
Al comprar sus muebles rea los pn 
clos de estr. casa, donde saldrá bien W 
vido por poco dinero; hay juegoi í 
sala. sale»a, cuarto y comedor: piM 
sueltas: hay eucanarates desdi U 
camas con bactidor a $15; lavabos i W 
iiparadoreü estante $22; mesaa d» » 
che a y otros más. todo en ri* 
ciíln a los precios antes mendonsi* 





Soy el que pego lozap de lavabos, inSr„ 
moles. Jarrones de sala y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise n 
Corrales. 44; jjaran-
nignp. 
18.S34 35 m 
SE N E C E S I T A I N A M I C H A C H A , pe-ninsular, que entienda de cocina y 
ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña, que sea formal y que tenga 
recomendación donde haya trabajado 
Sueldo $30. Maloja, 1L altos. 
_1S847 15_m_ 
I.̂ .V It, {TDMKBO 379, E N T K E i Y ~ , -i se necesitan cocinera y criada dé 
mano, que sepan cumplir con su obliga-
ción Sueldo bueno. 
1SS11 15 m 
VENDEDORES 
Se solicitan para esta plaza ven- pRopiorsr PARA MATRIMONIO 
J J i • i - ' susto, se venden juego de cuart^ J / l ^ 7 u e A " " e - \?con 
deOOreS expertOS de VmOS y llCO- niarauetería. y otro de sala, de mim-bre1* f i - ^ ' • f"^* * K- C-
, . ^ . se da barato por embarcar. No corre- i0,.™ trabajo, 
res, que t e n g a n Cl iente la p r o p i a , I dores, San Leonardo, 12, por San Be 1 
para una venta no menor d e dos 
o tres mil pesos mensuales. Si n o 
reúnen estas condiciones que no 
s £ presenten. Se da sueldo y mag-
nífica comisión. Dirigirse al telé-
fono 1-3096, o al Apartado 2565. 
13 my. 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde "3.75! 
Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca " B n U X S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clsse de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
C0LLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2001 Ind 8 «b 
24 my 
16607 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MÍSMO 
SK AK H 1.(. I,AN M U E B L E S P E TODAS clases, «lejftndolos como nuevos L s -
pecialida/ en mimbres. Finlay, C9. Te-
léfono M-0524. 
187S9 * 27 m 
AVISO: SE V E N D E N MAQUINAS D E coser Singer, de ovillo y vibrato-
rias. Precios: 34, 20, 16 y 13 pesos. Vi -
llegas, 99, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
18818 17 m 
No olvide que sus muebles se lo pa-
gará muy bien " L a S i r e n a , " Neptuno, 
n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 . E s t a 
casa t a m b i é n los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. Llame siempre al A-3397 y usted 
siempre saldrá complacido. 





SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A matrimonio solo, en Lealtad, 85, a l -
tos, durmiendo si quiere en la casa. 
Sueldo 20 pesos. 
igra? 14 m„ 
VI L L E G A M , 13, RAJOS. SE D E S E A una cocinera, para corta familia oue 
ayude a la limpieza. 
14 m 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA E N Sañ Miguel, 212, altos. Se da buen ailel-
ño 
184 S3 I * my. 
Se solicita una cocinera para corta 
familia. Buen sueldo. Vedado. Lí-
nea, 59, entre A y B. 
14 my. 
IpK AMARGURA, 8, A L T O S , S E ~ S O -j licita una cocinera, «pie haga la lim-
pi>'-:.i no la tasa y duerma en la misma. 
18411 14 m 
SE S O L I C I T A I NA SESORA, PARA cocinera o una joven, no importa si 
es recién llegada; poco trabajo; buen 
sueldo. Informarán: Reina, 97, bajos, a l 
1SG75 14 m 
LA MISCELANEA 
JuegOS de Cuarto: Vendo 2 , uno Con,.Mueble* en ganga: Se verOen toda i * * 
marqueter ía , otro con bronces, es^a- !1- ¿ ! ",,ueble1s PO,mo J,le>J» de cuarto. 
1 « ' o . > h?e wmedor. de ?ala v toda clase de ob 
p á r a t e á cuerpos, oe dan por la caai - N®10' reiacionodos al giro, precios sin 4 . _ . J _ I I , competencia Compramos toda clase d« 
ta parte de SU Valor. JuegOS COmidor, 1 muebles pagándolos bien. También pres' 
muy barato , . Hacemos toda cia.se de ^ o ? . % l r ¿ ¿ t l U i ^ 
muebles y piezas sueltas. Florida, 5, v''&l0 Teléfono A-C 
De muselina, desde. . , 
Cojines de f i b r a . . . . 
Almohadas, desde. . . 
Tenemos colchonetas y 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San !\afael. 
C201 Ind. 
entre Gloria y Mis ión . 
18G28 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L V le enseña a manujar y to-
do el mecanismo de los automfivllea mo-
dernos. E n cort* tiempo usted puedo 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto m&s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documento* y 
títulos expuestos a la vista Je cuanto» 
nos visiten y' quieran comprobar aua 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos 
GANGAS, VERDAD 
Máquina de escribir Uoyal, $40; T'uder-
T E L E F . M-2578 
Es al que usted dahe llamar para ven-
der sus muebles, fonógrafos, pianolas, 
l lanos, discos, máquinas de escribir y 
todo cuanto representa valor Comnra-
wood, $60; Remington. $30; Sun, $15; es-' mos contenidos enteros de casas y habl-
tuche matemáticas, $12: cajita contado-! taciones; mucha reserva. Llame para ir 
ra. $30; estante maírnífico con vidrios, ' en seguida. Teléfono M2-578. 
$200. También se venden las vidrieras, 17244 . 17 mv 
de la calle en cualquier cosa. O'Reilly,! . — • —— — _ J _ . • 
60, librería. Teléofno M-2263. J , \ f^l A.TRO POR loo, 20 DE MAYO, R E -
' bajo precio. Globos por gruesa, nú-17 my. 
' • mero "¿i. a $1.00• número fín # 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES l , 0 r e s - J - C 0 : número ^ " g a f ^ O ; t.ú-: mero 30. con pito, $3.50: Zeoelín er'an^« ! 
Son nuevos y modernos. E n la Casa del con flCur|S. $ W ; ratone tos con cueri 
Pueblo, rampanario, esquina a Concep-' da. media gruesa $4.00; papel v cm ul 
ci6n do la Valla. L a Segunda de Mas- : lias pata papalote, cordel. fosforer"-,¡ 
U. K. y Standard, piedras, mechas, má-
14 my. 1 quinas para afeitar con estuche a $1B 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DIA. 
^nwggmrwn J U A N R A M O S 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C 3743 ln d3 m 
LA SOCIEDAD 
SUAREZ, 34. TELEFONO A-7589 
Joyas y muebles, juegos 
cuarto, comedor y sala, jo-
yería francesa de ocasión; 
compramos muebles, dinero 
sobre joyas. Sucursal de La 
Sociedad. Neotuno, 227. Te-
léfono M-9109. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador * 
muebles y objetos de fantasía!, 
esposicl6n: Neptuno, 150. e n t r e » " " 
y Gervasio. Teléfono A-7329. ̂  . 
Vendemos con un 50 por 100 fl» 
cuento, jueces de cuarto. Juegos « » 
medor. Juegos de recibidor. Jueí0'" 
sala, sillones "de mimbre, espeJo^O^ 
dos. Juegos tapizados, camas de t>ro» 
camas de bierro. camas de nu™'¡VTS 
escritorios de seCora, cuadroi « "•3 
comedor, lámparas de sala, eomedorj 
cuarto, lámparas de sobremesa, 
na , y nmcet^i mayólicas, «?unr" e* 
tricas, sillas, butacas y M^a%°Z 
dos, ^orla-macetas esmaltajoí, «trag 
coqueias. entremeses cherlones, »ao"-
y flgunis de todas clases, mesa, c j ^ 
deras, redondas y cuadradas, reiojw ,̂ 
nared, , sillones de portal, « f ^ K X 
americanos, libreros, sillas «"TTijlr 
neveras, aparadores, para vanes y«« 
ría del país en todos los estilos 
Antes do comprar hagan una v ^ 
.•La Especial." Neptuno, 15». I j m 
bien servidos. No confundir, w 
100. - fil̂ -
Vende 'os muebles a P i " ° ' ; ̂ 0 
camos toda clase de muebles 
del raá, exigente. & 
Las ventas de! campo BO jgJy,, 
uttlaje y se ponen en la e-_L 
MUEBLES 4Aiflí(i 
Se compran muebles ^ S S T M m 
que nmlie. así como t&™bXJ;x eizp 
demos a precios de verdaaer» » 
SI quiere empeñar sus Joy«" ¡S¡ri«* 
Suárez. 3. L a Sultanó., y i" ,„ 0* 
menos Interés que r,-,n<jan* Hamos • f nsí como tamlnén las vende^ *, 
baratas por proceder de ^ J f. 
se olvide: " L a Sultana." Suare». 
léfono M-lim. Rey y^H°IS=^g— 
MUEBLES Y JOYAS^, . 
Tencmr.? un gran- surtido as 
que ^-r demos a rfec.'" « T . - ^ S 
,e¡¿0í ^ 
Tencinr?  gran- BUll," rf1" 
ardemos vre$:°a°, 
o.-a?¡<'.;i roí. espeolal'üa'J re . , 
Sos de cuarto, sala y comen F 
cios de verdadera ganga, ie" j , « 
eilstencia en Joyas Procedenies 
peüo. a precios de o.asíon. 
DINERO ^ 
Damos dinero sobre a11)^" ijiteH* 
de valor, cobrando un l"tuu 
"LA PERLA' ^ 
ANIMAS. S4. CASI K S Q Ü t N ^ A U ^ 
mu. 








JUEGO DE COMEDOR 
y $3 docena, estuche fie espejltos bol-
sillo a $1.20 docena, medias caladas fl-
- 1 S f . Í S ^ I ^ S o S f S ^ e f J s , ^ : blo. Campaario 
" s la " 
18000 
de  Valla. L a Se^unSa <?« M ^ a S f I J ^ . -
_14juy. ¡ Córdova. 17701 15 m 
APARADOR CON MARMOLES A í ^ n í ^ ^ "EHrtnCRvini": ?OMP"A". 
_ „ , . _ „ | x»x \enia. repar cion y alquiler. LIII.H 
los lugares donde le digan que se en-
seu^ pero no se deje engañar, no dé 
ni "n centavo hasta no visitar nuestra 
¡En la Casa del Pueblo. Campanario, es-! de loa Ke^es Obrap 
quina a Concepción de la Valla. L a Se- ¡Te lé fono A-loic 
gunda de Mastache. ] 12781 
18559 14 my. 
32. po  Cuba-
20 my 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por no 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
—. i VEXUK CONTAHORA NACIONA1 
JUEGO DE CUARTO, 240 FES0S su valor. Animas, esquina a Industrlí 
Es moderno y finot E n la Casa del I'ue- hodegu 
blo. Campanario, esquina a Concepción L'JOó 9 my. de la Valla. L a Segunda de Mastache-
ISgjB 14 my. \ LOS QUE SE CASAN 
! Preciosos Juegos de cuarto de marquete-
! ría y corrientes Juegos de sala y co-
Dos puertas, pesa 70 quintales. Costfl medor, lámparas y demás muebles 
CAJA CAUDALES 
1.500 pesos y la doy en S0O pesos. Está precios muy reducidos. L a Venecia. Je-
Todos los tranvías del Vedado pasan por nueva. Puede verse. Anmuul, 138, B. sús del Monte. 238. Teléfono 1-3251. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. García, ' 18071 15 m 
SE V E N D E POK E M B A R C A R DX JUE-go de sala, compuesto de un flaman-1 
te espejo grande ovalado; sofá confl-l 
dente. Juguetero, florero, mesíta de cen-
tro, ocho sillas, casi nuevo; todo mimbre 
color crema, en 150 pesos. Además, una 
cama magnífica de bronce, un peinador i 
blanco, con mármol y parabanes de bam-, 
bfi; todo en 110 pesos. Galiano, 75. se-
gundo piso, izquierdn De 2 a 5 tarde. 
183D4 n my. ; 
f > I I , L A R E S : SE V E N D E l N A MESA » de carambolas, lo má.s lindo que v.-r-. 
se pueda; con todos ::IIS ac.cenorios. todo 
nuevo. Se da baratísima y se puede v tr ' 
a toSas horas, en San Indalecio. 10, ^n-' 
tre Santos Suárez y Enamorados, J e s ú s 
del Monte. 
gnoi u m__ 
/CONTADORA NACIONAI, DE MAN 1 -
I .ietn. reclstra $9.90. con letras para, 
ejuan eiog aiiBjap ap CJUIJ £ ajuaipuaUap | 
iT5 ' esos. San Pedro, 24. 
•18740 17 my. j 
Contadoras Nacional de segunda ma-
no, las vendo muy baratas . Kuroky y 
i J e s ú s . Monte , 6. Cucbi l leria . 
ANI AS 84. CASI V - S O V l ^ J ^ ^ 
Avi so : se arreglan muebles de . 
clases, por malos que estén, ^ 
los como nuevos, especialidaa ^ 
nices de m u ñ e c a y esmaltes ^ 
t a : Barnizamos minhrts a M^r 
natural; t a m b i é n tapizamos- ^ 
nos al T e l é f o n o M-1966 y « « 
serán servidos. Fac tor ía , 
CRl 
H J 
1701̂  . ' 
AVISO IMPORTANTE^ 
yuiere usted vender sU .r. todas cl* 
contadora y vidrieras de 
Avise al Teléfono M - o - » 
17839 —. 
GANGA: SE VENDE ^ >»»•"•--cuarto e-tün Luis pscaP^'Sl íH 
color marfil; de cama, *6lDOtfr 
queta, mesa de npc",' r ^ -
nier v banqueta. Lsctfbar, J L g i 
isoi2 TAS ^ =• 
75 tencius de los S " " ^ . , J»«f*l«* 
rr .muertra Clbrlca y Ajorados ^ S T S 
GRAN T A L L E R DE CARPINTE-
RIA Y BARNIZADOS 
Se hacen toda clase de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. Víanos y 
se convencerá. La Antilla. Telefono 
A-5464. Figuras, 7-. 
C .".751 I0d-fi 
A USO. SE ARREGLAN Y RARNIZAN toda clase de muebles de ns<>. de-! 
Jándolos come nuevos, especialidad en 
edmaltar mlmores en el color que se 
desee. Llame al Teléfono F-120S. 
181GÜ _ 24 my 
ONTADÓRA NACfoÑÁÍ.V SEMA T o -
tal de teclas, cinta de detalle: regis-
tra JTMKOO de una vez y tecla pagado. 
Se vende en 275 pesos. Kuroky y Jesús 
Monte, "C, cuchillería. 
18748 14 my. 
POR EMMARCARME, VENDO EI.EGAN-te Juego de cuarto, juego de sala, 
escaparate caoba, varias cama, un hor-1 
nlto eléctrico y otros muebles. Felipe t 
I'oey (entre Patrocinio y Ü'Farril Vi l la 
Chiquita. 
12206 15 m 
I)1 
m m¿re con Retoña / ^ b r ü ' l S S 
franceses. E n Joyería de 
relojería tenemos / ^ V . ? 
que sería prolijo en"fe/rande9J^Tí 
de numerario ^ e ^ L ^ e n d e f l » " ? ^ * 
tos al contado. T.mhién ^ y 
zos. al precio fijo ^ a d i n l t i e O * ^ 
vendemos al contado atn E ^ 
parte en ' heT'es oe' , 
Angeles, l-L y ^ f ' ! ^ . 13 f 
Casa R'ii^nchez. Anse ^ ^ ^ ^ 
¡la, 25 al 2U. Telefono ^gl jOC™ 
Ti f CE BLES EN " ^ " t í f l O f J Í 1 
XTl dos juegos de ¿arhueteao " ^ 
comedor, de <"edroi„K objetoB' A f p dernos, y otros »aV0* enn Jos» 
la, número 138, entre o~ ^ 
celona. L a Habanera-
17424 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E » 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c ^ e f e 
^ D£ MANEJADORAS 
manejadora o criacU da 
'¿a*a de moralidad. Informe* 
ñJS***> aUoa 10 m 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C í Ñ E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . 
COCINERAS 
, r r ^ O L O C A B r N A SEÍfOUA, 
¿a mano o manejadora, 
r*e C^nUr con su obligación es pe-
W ca ío 'BeUly. - i . pregunten Ca-
^ tíárcí» 17 m 
O E D E S E A OOI.OCAR C.VA S E ^ O B A 
^ española , do cocinera. ^ casa de' 
moralidad , corta Uamnia! Informan^ 
dado nume1,0 entre H e I . Ve^ 
1S006 _ l o m 
ANTA C L A R A , 16. T E L E F O N O A-71oÓl 
' Cocinera y criada de mano, se o f i S 
p H A C F F E C R CCBANO, CON CINCO 
V-' anos de practica y mec&nico en to-
na clase de máquinas , d e ^ a colocarse pa-
ra trabajar en camiones o casa p a r t i -
cular que pueda comer fuera. No se 
po,n« uniforme. Teléfono f - m s . 
-186T6 14 my. 
1C m 
"pkESEA COLOCAIOI VVA COCINERA 
AÍnrorLar' Inf0rme3 en ^ S S A ^ 
u n a 16 m 
TENEDORES DE LIBROS 
''ENEDOR D E L I B R O S , E X P E R T O , por 
meses o por boras Balances. Libros 
rajados, etc- I n f o r m a r á n en Cuba, 7, 
14 m 
S ^ ^ r a 3 H / l a P a M a m & l k . l - . ^ e r o ^ fUera-
10* 
^ ^ d e 1* Machin . Mural la , e-
16 m 
- . ^ r c Ó L O C A R í » » ' V* JOVEN, py-
n ^ ^ . i a r par^ cualquier trabajo de 
^ i ^ i r t i c u l a r : y a dormir en l a 
as» c para más informes: d i r í j anse a 
¡ ^ r T CarUajal, L ^ ^ 
l - T 
T^TTEA COLOCAR L N MATBLMO-
C* r - M ñ o l ; ella criada de mano y 
3 lardinero. tienen recomen-
0 cria informan: Gervasio, 138. Te lé -
lono 16 tn 
- SErco¿ÓCAB8B L>:A J O V E N pea 
f^rJ iar para orlada de manos. Para 




XA MtCUACHA, PENINSULAR, DE-
^ foiocarse, criada de mano. l n -
SEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
niar de criada de mano o ma-







ISiCO 15 m 
DESEA COLOCAR UNA MECHA-
N ,h i española, en casa de moralidad, 
iiuporla sea americana. Para i n -
SE D E S E A COLOCAR EN A M E C H A -cha española , para nn matrimonio 
para cocinera o para l impiar habitacio-
nes. Saoe coser y zurcir. Carmen. 0 
I ^ V J L ^ ' entre E8cobar y Lealtad. 
I lssg5 15 my 
DE S E A C O L O C A R S E ENA S E S O R A , de cocinera o lavandera, con un n l -
fi0io^ra informes: Teniente Uey. 77 
JB-W 15 m 
DE S E A C O L O C A R S E ENA FEÑlNSU-la r á» cocinera. Informan en Mon-
te, 270, altos. 
SE O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S , una para cocinera y la otra para 
1 manejadora o para criada de mano. I n -
forma: Ciénega, calle Rabina y Santa 
Teresa, bodega Flor de Asturias . 
| ^i-**) 14 m 
! D E S E A COLOCAR ENA COCINE-
O ra. peninsular, para casa de corta 
famil ia o establecimiento, no se coloca 
fuera de la Habana n i duermo en la 
colocación; sabe cumplir con su obllga-
clfln. Informan en Bayo, 82, esquina a 
. Maloja. bodega. 
I l&JOG 14 m 
'T'ENEDOR DB LIBROS, CORRESPON-
saj. Pose/enJo el francés, ofrece sus 
servicios por horas sueltan o corridas 
a comeciantes, industriales, hacendados 
y particulams, Buenjs r c í c r e n c i a t , Sol. 






AGUA 0 REFRESCOS 
18 my 
VARIOS 
JOVEN ESPASOL, CO» BUENAS RE-ferenclas. desea colocarse de auxi -
l i a r de carpeta o escri torio. Informan 
en Aguacate. 126. altos 
15 my 
Mercaderes, 16 y medio. 
ISS-tJ 15 m 
T\E<íKA COLOCABSE UNA JOVEN, p«-
HJninBttlar, para manejadora o criada 
1; mano en casa de corta famil ia y de 
•orall'la'd Informan: San Anastasio y 
CMWPción. bodega. Víbora. 
láWJ 13 m 
UN A H I E N A COCINERA, A S T l ' R I A -na, desea colocarse en casa do mo-
ra l idad ; tiene quien por el la responda. 
Informes: Genios, 4. 
1S610 14 m 
T"\ESEA COLOCABSE UNA COCINEI 
S-f ra, del pa ís . Sabe r e p o s t e r í a . Tiene 
referencias. Sueldo, de 40 a 50 pesos. 
Informan: Someruelos, 10. 
18203 14 my. 
DL - L A C O L O C A R S E UN MATBIMO nio e h i j a ; la hija sabe coser y 'bor-
dar a máqu ina y hablar en i n g l é s ; se 
desea colocarse Juntos si puede ser. I n -
forman, bodega 2 y 27, Vedado. 
1S856 15 my, 
T ^ S P A ^ O L , 40 ASOS, S O L T E B O , CON 
x - i referencias, se ofrece para pueblo 
de campo o finca, para llevar la conta-
bilidad \& cualquier negocio. In fo rman: 
Señor Solano. Munaana de G*me«, pasa-
Je central, frente al Sal6n H . Relojer ía 
l a 4 de la tarde. Teléfono M-02S0. 
. 18801 15 my. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN PÁ"-ra trabajar. Informan en Cuartcioa, 
20, bodega, te léfono A - M U . 
i ggW 15 my. 
SE D E S E A COLOCAR UN J A R D I N E R O y hortelano espafiol, de mediana1 
edad, con buenas referencias do las ca-1 
y i WW ha estado. Llamen a l te léfono 
?__188tW io my. 
J OVEN, E S P A S O L , D E 18 ASOS D E edad, 
comercio. 
n j DESEA COLOCAR UNA M I O M A - , 
S española, de criada de mano, 
{«forman: Aguila y Misión, bodega, Te-
j 15 m \ 
p DKSKA COLOCAR DE CRIADA D E 
¡j mano, una luuohacha, conoce los que-
'ktceres do una cusa. Oficios, 13. Fonda 
15 ra t 
COCINEROS 
Oran Ant i l la . 
0314 
Habana. 
r SAJOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o pa-
ra limpiar habitaciones, tienen Ibuenus 
raferencias de las casus donde ha t r a -
bajadev. Informa en Campanario, 158, 
»nir« Reina y Salud 
1S821 15 m 
USA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
D 
Lealtad, 83̂  
18797 
Cocinero repostero, joven, e s p a ñ o l , se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, muy limpio. Cocina muy bien. 
E s hombre solo. Tiene muy buenas re-
ferencias. Vives , 162, cuarto 4. 
. . 10 my. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C o -cinero, peninsular, a la espaQola, 
cr iol la y americana; tiene buenas refe-
rencias de honradez y saber trabajar. 
Dragonea, 42. So prefiero casa do poco 
trabajo. 
1S0S7 14 m 
15 m 
OE DtfSEA COLOCAR UNA JOVEN p»u 
5lnsu!<r de criada de manos o Wen 






, 101 »f 
a 
fe cutrtoi o de manejadora. Es formal 
y trabajadora. Tiene quien responda 
p«r ella. Teniente Bey, 50. 
18T1S 14 my. 
l ' i t - l á COLOCARSE UNA MUCHACHA 
U peninsular de criada do manos o 
manejadora. Tiene Inienas referencias. 
Informan cu Vives, 156, altoa. 
Wm _ 14 my. 
T\V»EA COLOCARSE UNA JOVEN KS-
U pifióla tic criada de manos o manc-
lidor». Salbú (.•inuplir con su obl igación. 
I.leu tleiupu en el yials. Informan en 
Jvdfn lúa Mercedes, Calzada de " Zapa-
_ Hff21 14 my. 
CE HKSLA COLOCAR UNA JOVEN p«u 
O insular para criada de manos. Infor-
• in v*n San José, 137. moderno, habita-
ba número J l . 
• J^'- '^ 15 my. 
.HKIAOA I»E MEDIANA EDXD, DESEA 
,;V Polocaolón pi ra lorio el servicio do 
tAOiatrimonio solo o para habilaeioneK; 
OTae buenos informes y no es preiten-
Sat,e cocinar. Suíirez, 1, bajos, en-
J*™' 15 m j 
(¡Jí DKSEA^COI.OCAR UNA MUCHA-
a, de criada de ¡nano, para coi ta 
la o para cuartos y sabe coser un 
^Informan en San Lázaro , 201; cuar-
I U hx | 
llgUtA OÓLÓCAK UNA JOVEN, es-
lióla, do criada de mano o mone-
n. sr>be cumplir con su obl igac ión . 
i">an. IMguraj. 17. 
[W,^ 11 m 
^ JO\KN, VININM I.AU, SE DE-
aa colocar do criada do mano o ma-
ura, tiene buenas referencias, sabe 
inronnan en S y 11, número 21, a. 
nor«8 
•5 14 m 
SE OFRECE l N COCINERO, DE Co-lor, sitbe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en San Nicolás, 
100, entre Reina y Salud. 
ISSótí 14 m 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, eepaflola, para casa de comercio o 
en cA«a par t icu lar : sabe cumpli r con su 
(ibligaclón; tiene buenas referencias; no 
duerme fuera n i recibe tarjetas. Infor-
man. Amistad, ISG; habi tac ión, 58; pre-
gunten atMjo. 
1*585 14 m 
SE OERECE UN B I EN COCINERO ES-paüol para casa de famil ia o comer-
cio, muy limpio y trabajador; sabe cum-
i H r con su obligación. Virtudes, 46, a l -
lov, Pregunte por Pedro. 
18515 13 m.v 
* ^  
colocarse en una « a s a de 
— , — fonda o en nf¡clna. Tie-
ne buena letra y sabe do cuentas. I n -
forman: Teniente Rey, 89. Teléfono 
A-4045. 
1S7Ü0 13 j n 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E V , D B 
O mecanógrafo y otro como ayudante 
I de carpeta o como segundo dependiente 
1 de una tienda de ropa. Informan: Lam-
pari l la , 63. bajos, esquina a Vi l legas; 
ambos tienen buonas referencias. I 
, _ 1S759 15 m I 
UWA SEÑORA, DE~U£DLANA «dad, desea hacerse cargo de una porte-
{ r ía o una casa de alguna famll in , que 
tonga que sal i r al extranjero, tiene re-
ferencias. Informan: O'Rellly, 38. al toa; 
habi tación, 
18766 10 ra 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A B D I N E B O . que tione referencias de las casas 
donde ha estado. Informes: Vedado. Ba-
ños._ 2, l a . 
18784 15 xa. 
COMPAÑIA R E P A R T I D O R A D E ANUN-ci(#. con personal competente y se-
r lo , nos encargbmos do reparto de 
anuncios de todau clases, garantizando 
un buen servicio. Venga a vernos, l l á -
bana, 124, altos. Teléfono A-4258. Tam-
bién nos hacemos cargo de anuncios pa-
ra periódicos, precios de tarifa. Soler y 
Co., do 9 a 12 a, m. y 3 a Ü p. m. 
18232 15 m y 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 17 aflos, español , para una 'bodega 
o un cafó. Sabe leer y eacribir. o pani 
jardinero. Tiene quien lo recomiende. 
Informan en Mural la , 20. Teléfono M-ai45 
18741 14 my. 
Precios 
de 1 2 litros. . . . . $ 5 5 . 0 0 
de 1 6 litros 6 0 . 0 0 
de 2 0 litros. . .; . 8 0 . 0 0 
de 3 0 litros 1 0 0 . 0 0 
Son de plata Alemana. 
También tenemos cafeteras y 
otros artículos para cafeteros y 
Dulceros. 
Uame por Teléfono y pasará 
un vendedor a verlo. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
HABANA. 
HUEVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S de pura rasa. Tenemos Barred Ply-
mouth Rocks. Rodre Island Reds, W h l t h * 
Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 cen-
tavos « d a uno; catalanas del Prat. | 
Andaluzas Azules y L i g t h Branmas, es-; 
pedales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fe r t i l idad garantizada. Antes 
do comprar hueros para cria, "roa laa 
gallinas0, es muy importante. No U ñ e -
mos vendedores en ninguna p a r t e Re-1 
mit imos huevos por expreso a l inter ior , | 
$3.50 docena, embalaje y fletes librea. Oa- > 
Hiñas , gallos, pollonas de nura rasa, p re - l 
ciosos ejemplares, antes de comprar ga-
l l inas de raza. Tialtenos. Granja Ar icó -
la .Amparo. Calzada AIdsbó, Reparto Los 
Pinos, Habana. Se mandan huevos a do-
mic i l io . 
1S270 26 my 
rpENEMOS P O L L I T O S D E RAZAS, MUV 
X rigorosos, hijos de gallinas sanas, 
blea alimentadas y en magn í f i cas con-
diciones h i g l é n l r s a ; pol l i tos que se c r í an 
fáci lmente . Granja Ar icó la Amparo. Los 
Pinos. Habana, aitaada en l a calle A l -
dabd. 
18499 14 m 
GA L L I N A S : GANGA S E M A N A L : L O T B de S gall inas y 1 gallo, raza Ba-
rred Plymonth Rocks, preciosos ejem-i 
clares, JOrenes; otro lote de un trid 
raza Rhode Island Bed, rose comfc. To-
das las gallinas e s t á n poniendo. Precio 
bara t í s imo. Venga a verlas o pida V*** 
cío por correo- Las remitimos por ex* 
preso a l inter ior . Granja Avícola Am-
paro. Calle Aldaba. Lo* Pinos. Habana, 
1S500 1* • 
PARA LAS DAMAS 
AVISO 
Melenitas o patillas. Yendo 
en todos los colores y tama-
ños, son las mejores imita-
das a las naturales, y lo qne 
en otra parte le cuesta $3, 
aquí le cuesta $1. 
También cortamos el pelo 
a las damas, con un estilo que 
nadie nos puede imitar. Con 
justicia todas las damas dicen 
que en la 
GRAN PELUQUERIA 
de señoras, de 
JUAN MARTINEZ 
todo es más barato que en 
cualquiera otra casa de su 
giro, y está mejor montada 
que ninguna, y por eso se ye 
tan favorecida. 
Convénzase y háganos una 
visita; a la vez verá las ma-
ravillas que hacen los produc-
tos Misterio, en sus rostros, 
en Neptuno, 81. 
n ra 
COMPHO T R I T C R A D O R A DE 20 A 50 metros, ipreeld de s i tuación A v i -
sar; J o s é Mar ía Concepción, 1, Víbora. 
18057 16 ni 
DKSKA COLOCARSE CN COCINERO de color, para casa particular o es-
tablecimiento; tiene ibuenos informes. 
l>an razón en Luz, número 40. Habana. 
18S21 14 my. 
CRIANDERAS 
DESKA COLOCARSE UN M A T K I M O -nio, sin hijos, él es hombre de cam-
1 po, muy inteligente para todos tra'bajos 
de campo a s í como para cr ia de anima-
les, la s e ñ o r a sabe cocinar bion y cui-1 
dar aves, son e spaño le s , pero no re-
i clén llegados. Igual tomaría una finca 
'como part idar io o como encargado; 
tiene buenas referencias. Calabazar de 
l a Habana, café Amér i ca ; darán razón. 
18091 10 m , 
D E A N I M A L E S 
SE DESKA COLOCAR l NA SKSORA joven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante lecha; pueda verse 
«vi n iño ; tiene buenas recoinemlacionea. 
Para t r a t a r con la aeüora , en Gervasio, 
n ú m e r o -MJ 
15 my. 
SE DESEA^ÍOLOCAR ÜNA"OK1A.> 1)E-rn pon hnena y abundante leche, es-
pafiol&; tleno quien la recomiende, no 
tiene moonvenienie en i r afuera. 21, nú -
mero VSi, entre H e l . Vedado. 
18780 15 m 
CIITDFHEA COLOCAR LNA JOVKN, ea-
K J gañola, do criandera, abundante le-
che v Imona, 3 nieges do parida, cer t i -
ficado de Sanidad; no le importa I r al 
campo, su niño estil hermoso Se puedo 
ver : Kuúrez, ZS, altos. 
1SS-24 15 m 
VENDO UNA P L A N T A D E H I E L O , oon ' su tanque y SO bloques. 125 l i t r o s ! 
cada uno completa, y calderas y tanques 
de todo t a m a ñ o y fluses dos pulgadas, 
a 20 centavo*. Apodaca. OL Tel . A-0T55. 
1S3Í)« 10 my. 
CABALLOS DE MONTA, FINOS 
Liquido ocho caballos finos, a precio de 
s i tuación. Todos animales de primera 
clase. También se venden seis galftna-
gos. con sus frenos y paños. Todo es tá 
casi nuero: urge esta renta: no pierdan 
tiempo en rer esto en Colón, nñmero 1, 
establo, donde e s t á todo Kiiurdado. 
17788 15 my. 
PELUQUERIA "JOSEFINA'' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 30 centavos. 
Aftanícure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C :?490 í ld-lo^ 
POCO S E OCUPA D E 8Ü P E R S O N A 
todo el que deja qne las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la rejes prema-
tura, lo mejor es hacer nao de la T I N -
T U R A MAROOT. Es ta no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la pleL No 
delata a quien la nsa. Deruelve el ver-
dadero color natural. L a magnífica T I N -
T U R A MARGOT se vende en sn Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
SIEar," Salud, 47, frente a la Uleala de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de postixos. Precios 
económicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 8405 31d-lo. 
PUSAD0S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do-
bladillo de ojo y festón de veinte for-
mas. Se forran botones. Je sús del Mon-
te, 460. Be remiten trabajos al Interior. 
1K136 6 Jn 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a n y añas . 
Extrac to l e f í t i m o de fre&as. 
E« un eocanto Vegetal. E l color que 
da a ios l ab ios ; ú l t ima preparac ión 
de b ciencia en la q u í m i c a ru .dem?. 
Ve l t 60 centavo.*. S e vende e i Agen-
c as. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
pÓMto : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en el acto. So forran botones. 
He hacen plisados de todos los anchos. 
T festón de veinte formas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas. 
Joaós del Monte, 460. 
1S136 6 jn 
QUITA BARROS 
Mistarlo se llama esta loción natrlnjes-
te. que los cura por completo, ea laa 
primeras aplicacioQea de asarlo Vale 
$.1 para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Poluqu»r1a de 
Sefioras. dp Juan Martínez. Neptuno. SL 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Miaterlo ae llama esta loción astrln-
jente. qua con tanta rápidas Sea cierra 
los poros v les quita la grasa, vale $.\ 
Al campe lo mando por |S 40 ni ao lo 
tiene su ootlcario o sedero pídalo en 
su depósito Peluquería de Señoras. d« 
Juan Martínez. Xep.uno, 61. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E COR tar ropa, otra que hace grupnu «i* 
arforzas, otra de ribetear y un outomfi-
vll Overland, cinco asientos, ti, o S3. 
Puede verse en Villegas, 88 y 00. 
1737 13 my 
SE V E N D E UN MAGNIPIOO MOLINO do café. Informan en la Calzada del 
Cerro, 523. 
ITtiTT 13 my. 
bt!>KA COLOCAR UNA PENINSU-
'ar. de manejadora o criada de ma-
IS* íí .i1? buenas referencias. Informan 
ina. 7. 
DE CRIANDERA, SE DESEA COI o-car una peninsular, tiene certifica-
do de Sanidad. Informan en San Líua-
ro, 269. 
18668 1* m 
14 m 
S -NtA COLOCAR I N A JOVEN, 
khn- ollil de c i ada de mano y de 
lis»» .10ncs y entiende algo do cocina, 
«T a1tl'emro en el p a í s . In fo rman: Soi, 
UNA S E S O R A D E S E A UN NISO O UNA niña para criar en su casa a pecho. 
Tiene muy 'buena leche y abundante; de 
mes y medio; para informarse: Acost.a 
y Bgido, 121. en los altoa de la bodega, 
habi tac ión n ú m e r o 5. 
18381 12 my. 
CHAÜFFEÜRS 
VENTA DE ÍMQÜINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butk-
trapped, con planchuela de 1 
1 1 4 " en parte de abajo haala 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
j 900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
f o n i a . 4 4 1 VtaKana. 
14 m 
COLOCARSE UNA SEÑORA, 
»ulana edad, de criada de ma-
nde también do cocina, a la 
desea casa de corta famil ia 
onio solo. Darán razAn en el 
:a.lle lo. entro J e L n ú m e -
CAR INA J O V E N , da 
«i« manejadora, prefiere el 
OA " ePúb l í ca . Informa : calle 
-0, entre 15 y 13; de 7 a 
10 m 
BIABAS PARA LIMPIAR HABI-
^ TACIONES^ 0 COSER 
• ^ D ^ r C ? L O C A " UNA MUC1IA-
y repáv l'ara d a d a «lo cuar-
•lau* nui j.*11" ru.«', tiene referencias;, 
** ^«üa ii i T̂ 11̂ 110 a buscar a la ca-
I80llaiuai I,.0016' Agencias de 
líftU, • i t l é fono 1-lláH. 
- ití m 
S . * " C ^ n COLOCAB l NA MUCHA-í**,,» de con "S!í'ar' cie cr,atla de cuar-
¿ E t a Üsrrn6 or' Cerro. Kosa. esquina 
«ft^ i*ermoii41 t,n ia bodega. 
5 t a — 13 m 
^ l Í 1 1 ^ SESORA, DE M E D I A N A 
íar.% Pira luupiar y corae(ior. Ne? 
• n 
¿ ^ T , 15 m 
S i ^ u S n i ^ ' 1 0 ^ ^ t : S P A « O L A . 
1 renai habitaciones, sabe 
¿ « d o r a ; tipñr Tv.x>*• 68 íornaal y t ra -
' ene buenas recomendaeio-
Tejadlllo. 3L altos, en-
CH A U I 1 E U R DE UORD SE OFRECE como ayudante de m á q u i n a s part icu-
lares, también- acep ta r í a otros empleos; 
tiene alguna contabilidad y conoce algo 
de mecanogra f í a ; g a r a n t í a en efectivo, 
sueldo de s i tuación. Informan en San 
Rafael, 1¿S, o Agular, 27, academia. 
18br<0 IR my.^_ 
DESEA COLOCARSE UN C H A U E F F Ü R en casa particular o de comer.-io. Tiene recomendaciones y no tleno pre-
tensiones. Oiirapía, 71, cuarto nüm lo. 
48808 1? my.__ 
T I N CHAUFFEUR, JAPONES, JOVEN, 
TU honrado y serio, desea colocirse en 
casa particular. Monte, 146. M-OílK) 
18831 l j m 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
Agente de Aduana. Desp. de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Oficinas: Agular. 106. 
Teléfono M-4447. 
14000 15 my 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN E S -
O pafiol de Jardinero. Pueden informa-
se al te léfono F-1705. 
ISTIA 14 my. 
T T N A tiESOKA, SE OURKCP DE COM-
\ j paílía, a señora o seño r i t a dopente. 
Sabe idiomas y no tiene Inconveniente 
en viajar. Para informes: 140, San Lá-
zaro, bajos; de 0 a 11 a. ui. 
lS<m 14 m 
M. R0BAINA 
Se venden 1 0 0 muías, maestras 
de ajado; 1 0 0 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche díanos, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños: 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives. 151. Teléfono A.6033 
QUITA PECAS 
BLANCO, EsPAÑOU. D E S E A COLO-carse, sin pretensiones para chau-ffeur, bien particular o c a m i ó n ; tam-
bién sale para el campo. Francisco V 
Aguilera . 51. Teléfono A-3000. 
18833 l 6 m . 
D^ O S MUCHACHOS SE D E S E A N colo-car; uno de chauffeur y otro de sirviente de bufete o de laborator io; 
los dos tienen muy buenas referencias 
de las casas donde han trabajado. I n -
forman en el Teléfono F-1403. 
18761 _ 14 my- _ 
E s E A C O L O C A R S E UN JOVEN, DB 
ayudante chauffeur o portero, o pa-
ra l imo ic í a de oficinas u otros t r a í a -
los k lñs informe* en el Teléfono A-0705. 
Con informes da la casa donde traba-
jaba H e r n á n . 30. 14 « 
lM)i ( 
— M EX P L R T O C O R R E S P O N S A L E V Es-pañol, f rancés o inglés y competen-
te como tenedor de libros, se ofrece en 
todas o cualquiera de estas capacidades; 
f i jo o por horas. Dir ig i rse a: J. B. Ló-
pez. C á r d e n a s . 54, Habana. 
17873 21 my. 
Pafio y manchas de la cara Misterio se 
llama esta loción astrinjante da ca-
ra, ea Infalible, y con rapidez quita pe-
^as. mancUaa y pafio de su cara, éstas 
producidas por lo que aean. todas des 
aparecen «unque sean de mochos años 
y u^ted las crea tncurablea Use no po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo W 40 Pídalo en 
las botlcaa y aederiaa, o en an depo-
sito: Peluquería da Juan Martínez. Nep-
tuno. SL 
BRILLANTINA MISTERIO 
Onduia. auavtza. evita la caspa, erque-
tilla*!, da brillo y soltura ai cabello, 
poniéndolo sedoso. Ose un pomo. Vale 
un peso Mandarlo al interior SLÜO Bo-
ticas y aederiaa; o mejor en au depó-
sito : Neptuno, 51 Peluquería. 






MARETA (para las ma-
nos) MONO 
FLOR DE ROSAS MONO 
I DEPILATORIO MONO 
1 LECHE DE ALMENDRA MONO 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MAISON PIPEAIT 
AVISO A LAS SEÑORAS: 
Limpio cocinas y calenta-
dores de gas, quito el tizne 
y el agua a las cañerías, 
las cocinas viejas las hago 
nuevas. E . Pochet. Luya-
no, 73. Garantizo los tra-
bajos. Los hago personal-
mente. Llame al 1-2611. 
18446 15 m 
P a r a el 2 0 de Mayo . P i lar a lqui l* 
mantones de Mani la , mantillas, peine-
tas, pierrots, gitanas, chinos y toda 
clase de disfraces. Agui la , 9 3 , entr* 
Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o 
M-9392. 
17iS3 21 • 
PA R A L A h DAMAS: P A R A LIMPIA» vestidos de señora , de todas clases 
y cort inas, e s t r é s y dejar como nue^ 
vo. el ta l ler Reina Victor ia . Monserra^ 
, te. -ó. Teléfono A-311B. Unica casa en l a 
, Habana que se dedica en limpieza 
| seco. 
' 22 m 
| SECRETOS DEL TOCADOR 
Formular io prác t ico de ensefianza p e » 
, correspondencia, de sencillas preparación 
nes para el cutis y el cabello, de nacr 
para laa damas, a l alcance de toda forW 
tuna. 
MOSQUITOS 
Destierro esta molestísima plaga de 
hogar con mi ensefianza por corre-pon^ 
dencia, de preparación de pastilla* m 
líquido de agradabil ís imo aroma. 
JABON 
KnseGansa prflctlca por correspondencia* 
En 24 horas c sin ninguna maquinarla^ 
estfi Utto para su uso. L a Industria pon 
excelencia de porvenir que usted debai 
aprender. Informes: Apartado Correo. 
1664. J . D. García. 
17513 I f l a i 
i SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-' 
MIENTO VARELA! 
E n BU cocina «e gas y calentador jr 
ahonarfln dinero y tiempo y estsruH 
contentas. Llamen al Teléfono FJS263 • 
al M_+801 7 Várela Ies atender* ense-
guida. Várela regula el consumo de fras 
por su método especial, único en la Ba-4 
baña. Várela tiene todas laa piezas d* 
repuesto que usted necesita. Várela tie-i 
ne personal entendido en todos los tra« 
bajos. Várela hace toda elaat de Ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro Vo olviden que Várela es 
el único mecánico que compUee • sus 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca» 
lie O. número 1. Vedado; o Villegas. á& 
Habana. 
MODELOS DE SOMBREROS ] 
en todas clases y estilos. Vendeaí 
mos esterillas de crin, cristal y cta 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad do-
Vestidos, Sayas y Blusas. 
" E L SIGLO XX" 
GAUANO Y SALUD. 
O 8706 27d-5 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E . t a casa es la primera ea C u b a | FESTON DE VEINTE FORMAS 
que implanto la moda del arreglo de ^ doibiadiiio de ojo. Be forran bo-
ce ias; por algo laa cejas arregladas Vooe'7 bf<;e1rpl,.sad?fAdt, tí>doa^an" * . r , , ' . , i chos. Jesús del Monte, 400. Entre Con-aquí , por malas y pobres de pelos que! cepHén y San Francisco. 
e s tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a laa otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3 . puede 
lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Es tucar y t intar la c a r a y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
18136 e jn 
BELLEZA 
L a mejor masajista graduada cjue so ha. 
conocido en la Habana desde el aña 
1914 al 1920. es la señora J . V. de Mar-
tines, tus habiendo abandonado su pro-
fesión temporalmente por causas comer-
ciales, ofrece sus servicios a eus nu-
merosos clientela y al publico en ge-
neral en Neptuno. SOU, esquina a Ma-
zan Hotel Vanderbilt. Teléfono A-6204 
18817 27 ra 




Ind 4 m 
Habana 
3 A D 0 S DE MANO 
14 m 
Pn^do d e b í a n ' ' ^"-CHACHO VAHA 
u-'w Tl 'ne mamv'i-0 ayudante do chauf 
^ e n t r e u T ^ t f ™ * ™ Ca-
15 my. 
-r»KMÍVSCÍABE81 VÜNOAN HOY MIH-
P ^ n ó . en Gervasio IW. en 7 días le g . i -
tionamos «u título de chauffeur. 
lautft r l — 
ÍTIK DEsKA COLOCAR VN ÜHAUITKUR 
S mecánico en casa particular, o en 
comercio; tiene r e fe renc ia do las c 
donde trabajó. Llame al Teléfono A-J.Jo. 
Bernaaa, 3Ü 11 m 
18676 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
^ ^ ^ ^ ^ guo de U Habana. E . W. Mües. 
Prado y Genios. A f t ' ^ « n : 0 ^ ^ ^ ^ chauffeur 
101 ",>- | 
>eaado. Baños. 2. l a 
15 m 
N. DE OOI.OR, 
PráctlcTT '"""o de casa partí-
A-M»i*ftrencíab \n serficio y tlo-
<tt ^ a i * Informan: Teléfono 
ffSSL A ^ y de 1 a 5. 
" a l r b i ^ " " r ; ^ 
b,lea*s rWr.J^*11 ca*aL<io' m u y 
fo"JuJ, H r f n C U * ' muy «^abajador y 
^ y «Ua n a í ! ? * 1 ^ para V™** cria-
****** e l ^ ^ f C.0stura tn bla*co. Se 
1 3 4 0 - 2 ^ al telefono A - « 8 5 0 . 
v» mjr. 
19 ni 
DESEA COLOCARSE l^S BUEN ehau-f í f * . esi-añol. en casa part icular o comereo con Inmejorabla recomenda-
rUin de c a ^ que t r aba jó y eon p r á c t u a 
on toda clase de m á q u i n a s . Informan 
en el Teléfono F-5016-
187(H " m -
TT^MATRIMOMO, RECIEN CASADOS, 
ofrecen aua servicios en una casa 
particular. El e« un experto rhauffeor y 
mecánico antomoviliata a toda Pr"?1»^ 
BOU 8 afíos de p rácUca en esta Ciudad, 
y ella una fina criada de mano; ambos 
tienen Inmejorables referencia» de laa 
rasas donde han trabajado. Informan en 
Ban Lázaro y Escobar, í r u t e r í a . 
1858* 15 m 
M A Q U I N A R Í A 
f/J^A^hHOsT'TTíSliO " i v ^ A r x i i f i A R 1 , : 
£ j clilco. Progresivo, con o sin motor. I 
y una máqu ina de brazo, inglesa. San' 
Isidro, t£. t i r u al blanco; de 8 a 12 d? 
la noche. 
18107 10 Bá . 
U"~ÑA liOMHA C E N T R I F l í i A , ACOPLA- ; da de fabricante a lemán , de 3;4 ca-1 
bailes por 230. en f i l a Compoatela, 113, 
entre Sol y Muralla. 
i8&:8 m— 
PA R A FABRICAR ZAPATOS: UNA máquina de rebajar cantos, otra de 
abrir hendidos, otra de l i j a r aapatos, 
otro de poner tacones, otra de ojetes, dos 
auxiliares, hormas de clavar de hom-
bre. Para •crias, Monte. S58. prepuntar 
por Paco. 
18711 21 m y . _ 
V EN PO A P L A N A D O R A B l ' F T A L O DE diez toneladas. Planta p o r t á t i l de 
vapor, 03 Cbs. Planta po r t á t i l de t r i t u -
rar piedra, 100 diarios. Máquinas de va-
por de SO y 50 Gbos. Calderas desde 10 
a 100. Tres compreaores de aire, varios 
Winch y motores de pe t ró leo . Franco F . 
Puerta, O'Reilly, 112. departamento 14. 
Teléfono A-5500. De 3 a 5 do la tarde. 
Trato directo. 
IvWC 20 m y. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 2 5 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra» casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 1 4 § . T e l . A-8122 
LJE V E N D E LIT MOTOR D E KEBOSIN'A 
O de 18 11. P., completamente nuevo; 
una caldera vertical de 25 11. P y un 
taladro de -0' '. para ser movido a mano 
o por correa. Empedrado. 7. Te l í f ono 
A-836d. Apartado' 1)58; de 8 a 12 y de 2 
a tf de l a tarde. 
ISóTjd 2* my. 
SE V E N D E N V A R I A S MEZCLADORAS de concreto desde $1150. Motores de 
gasolina desde J1JU; t i jeras para cor-
tar cabillas, desdo S50; fraguas desde 
S'Jtf; sierras de mesa, desde $32t); cepi-
llos para madera, desde S330; bombaa 
con motor, desde S700; pueden verse en 
Empedrado, 7- Teléfono A-8t6a, Apartado 
85S. De 8 a 12 y de 2 a 6. 
15557 20 my. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ORAN ESTABLO OE BURRAS de i^ECHB 
Se ha trasladado a VelAzquez, ndmero 
23, a una cuadra de la Esquina de Te-
j las. roiffor.o A-4810. 
1 Burraa criollas, todas del pa í s , con 
1 servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del dfa y de la >><w>be pues 
tengo un servicio eopecial de mensaje 
ros en bicicleta nara despachar las ór-
. denes en seguida qne se rec'ben. 
Tengo sucursales en JesC del Mon-
te, en el Cerro, en #1 Vedado, calla K 
y 17. y en Guanal)*»"», calle Máximo 
Gómez, nflmero 100. y en todos los ba-
r r ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que seian servidos Inmedia-
tamente. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria . 119. n L E F O N O A-7034. 
el sa lón m á s amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl -
timos modelos y a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Se aplica 
la insustituible " T I N T U R A P I L A R * * 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. S e ofrecen los servi-
cios de expertas raanicures; se lava 
la cabezo: se pelan niños y se r i -
zan y se venden art ículos de perfu-
mer ía , peinetas y adornos para la 
cabeza. 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , de P A R I S y 
N E W Y O R K , se venden a q u í , en " E L 
E N C A N T O " y " L A C A S A D E H I E -
R R O . " 
Estos e s p e c í f i c o s , los mejores que 
se importan, son eficaces e inotensi-
vos. P í d a n o s el folleto " E N P O S D E 
L A B E L L E Z A " o dir í jase a sus agen-
tes generales. A P A R T A D O , 1915, o 
por el T E L E F O N O A-8733 . Habana . 
C 3008 . 32 at> 
Miquinas Singer. Agente Rodrlgoea 
Arlas. Se ensefia i bordar gratis, com-« 
prándome alguna máquina Singer nueva^ 
sin aumentar el precio al contado o » 
rís; e l gabinete de belleza de esta ca* Plazos. Compro las usadaa Se alquilan 
- cambian por las nuevas. Avíseme por 
Angeles. sa es el mejor de C u b a . E n su toca- c o r 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N N O S 
con verdadera per fecc ión v por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de ta cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y F R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se re for 
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; ne compre en nmguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor cal idad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS, 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
bien la hay prtjgresiva, que cuesta 
$3 00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninvuna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 . T e L A-5039 . i 
al teléfono M-1904. 
11. esquina a Estrella, j o y e r í a E l ' D i a -
mante. Si me ordena iré a su casa. 
UB0| S Jn. 
NUEVA PELUQUERIA 
Pura señoras y niños 
l a rasa que corta y risa «1 pato a le« 
niños cou más asmaro y trate carlfioao, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada da Parfai 
Hace la DeeoloradAa v tía te M t a i 
caballoa coa productos vegatalM riv* 
tuatiuente inofensivos y permanentes coa 
ga ran t í a del ooen resultado 
Sos palncaa j postUcs, con rayas na-! 
torales de ú l t ima creación francesa, aoa 
incnmparablea 
1-elnndoa a r t í s t i c o s da todo» estilo* 
para '-asamientoa. teatros, "soirtos *t 
bals noudrés" . 
Expertas manueareat Arreglo de 
ojos j cejaa Schampolngs. 
Cuidados del cuero -ahaJlado y Uaa-
pleza dsl en ti» por medio da fumiga-
clones y masajea esthétlqaer manuales 
y vibratorios, con los cuales, Maaaoia 
GIL obtiene maravillosoa reanltadoa 
ONDULACION PEBMA.VEKTB 
Kata ca.a garantiza la o n d u l a d * » 
"Marcel." (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato ¿rancia, 
último múdelo perfeccionado, 
VILLEGAS. 54. 
entre Obispo y Obrapia. 
TELEFONO A.6977-
I 
M a y o 1 4 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t á v o j ; 
Le quedan al Hocorable Presidente 
BÍete días de reinado. Los que han 
hambre y sed de justicia deben apro-
vechar esta última semana para hacj* 
sus peticiones. Ahora pueden llegar 
más fácilmente cerca del genera!, pc;-
que ya se ha roto aquella muralla de 
la China que, según ¿icen, habían 
puesto a su alrededor, para que» no 
lo abordaran y le fastidiaran aquellos 
amigos celosísimos que ciudaban de 
su salud. Se han arriado los puentes 
levadizos y es posible llegar hasta el 
buen Mario... 
Yo espero que tanta gente como él 
favoreció continúe prestándole el ho-
menaje que yo, por ejemplo, le he ren-
dido siempre, a pesar de no deberle 
en sus ocho años de gobierno más fa-
vores que la exquisita cortesía, que 
como hombre bien educado, ha sabido 
¡dispensarme. Fuera de ahí no puedo 
contar la más ligera distinción, pues 
sólo conozco al "Chico" de oídas, y 
bunca he probado la comida de Pala-
cio. Pero nada de ello era óbice para 
que yo me conservara su buen amigo 
ínuy sincero y muy leal. 
Algunos creían ver en mi visita sempi-
terna, el primer entreacto, al palco del 
señor Presidente, un signo de intimi-
dad o cuando menos una corte palacie-
ga con fines prácticos. Era que con-
fundían un deber primordial de la más 
rudimentaria cortesía, con ese sistema 
especulativo que practican muchos y 
que consiste en "no dar puntada sin 
hilo". Mi deber como amigo de ellos, 
y tratándose del Presidente de mi na-
ción, era rendirles la primera visita 
antes ¿e ir haciendo saludos por los 
palcos. He cumplido siempre, sin fal-
tar una sola vez, a esta corrección de 
buen caballero, y estoy muy satisfe-
cho de haberme portado así, porque 
no es desdeñando al hombre que re-
presenta la patria como se dignifica 
a ésta. 
Tal vez otros han entendido la 
consideración y el respeto de distinta 
manera y por eso apenas le dolían 
las muelas a Mayito o se hería en un 
dedo por una uña mal cortada la en-
cantadora señorita Georgina, cuando 
ya estaban asediando el Palacio con 
sus recados y visitas en interés a los 
dolientes, con igual tenacidad a la 
que ponía Don Enrique de Trastama-
ra en el cerco que puso a su hermano 
Don Pedro, refugiado en el castillo 
de Montiel. No eran iguales los fines, 
pero la apariencia demostraba un em-
peño muy digno de comparación por 
el vivo deseo que a unos y a otros 
impulsaba. 
No me cabe duda que a su vuelta 
a Cuba el General Menocal encontra-
rá como única diferencia en el am-
biente que respire, ia tranquilidad pro-
ducida por la pesada carga que ha 
echado sobre los hombros de otro bien 
digno de piedad en el alto y envidia-
ble puesto en que lo han colocado, pero 
eü tomo del ex presidente estarán 
siempre todos aquellos que encontraba 
al levantarse de la cama, ai sentarse 
a la mesa, al reposar la comida y has-
ta en el dintel de su lecho de descan-
so, y nada se habrá alterado de aque-
llas expresivas demostraciones de afec-
to que lo hacían aparecer siempre 
con dos guardias de "corps" por de-
lante y dos por detrás, como los re-
yes en el teatro. 
Todo ello está muy bien y comprue-
ba que la gratitud es una virtud pala-
ciega, pero no es menos cierto que 
sólo por simpatías personales y no 
por interés se es fiel también a los 
amigos. El Honorable señor Presiden-
te puede yntar siempre con mi leal-
tad de tantos, años y no por dejarme 
ahora como me encontró hace ocho 
en este humilde rincón del DIARIO, 
es menos ferviente el deseo que sien-
to por su completa dicha, por la de 
todos los suyos que son tan buenos 
como la buena María Seva. que es un 
corazón magnánimo en un inteligen-
cia refinada; como la señorita Georgi-
na, que es tan amable; como sus dos 
hijos, prominentes miembros del Club 
de los Borromebs y a cual más queri-
dos de todos, y por la excelsa Dama 
que nos ha prestado durante estos fu-
gaces años, que han sido tan cortos, 
la luz de sus ojos tan bellos y el en-
canto de su alma exquisita. No he 
sabido decirlo bastante, pero aunque 
no he tenido la fortuna de ser de los 
íntimos de Palacio, he obedecido siem-
pre, desde lejos lo que decía Lord 
Kitchemer: "todo inglés debe estar 
enamorado de la reina Victoria"ft 
V ^ ^ 
NOTICIASpel PUERTO 
TEEDíTA OFICIALES DEL ACORA ZADO ESPAÑA EMBABCAHAN ETÍ 
E L LEON XUI EN COLON P ARA REGRESAR A ESPAÑA :: E L 
ACORAZADO LO ESTAN REP ARANDO EN BALBOA : : LOS QUE 
EMBARCARON :: E L DIA 20 DE MATO SE HARA FRENTE AL 
MALECON UN SIMULACRO D E EXPLOSION E INCENDIO A BOR-
DO DE UN BARCO :: MAS D £ 250 000 SACOS DE AZUCAR SE-
RAN EMBARCADOS EN B R E T E 
EL. MORRO CASTLB 
Esto vapor americano Morro Cas-
tle que ha salido el día 12 a las dooe. 
del día llegará a la Habana el lunes 
a primera hora y trae 99 toneladas 
de judias; 39 de productos químicos; 
19 de madera; cable de plomo 19; 
drogas 18; jabón 16; general 73; 
aceite 100; 15 de efectos de ne-viara; 
15 toneladas de trasbordo para Canâ -
rías y un automóvil también para Ca-
narias, 
E L COLUMBUS 
Con un pasapero ll«gó ayer do Keor 
West el hidroplano Columbus, 
UN GATO MONTES 
Un pasajero ha traído consignado 
al señor M. Rabasa un gato montés; 
pero como está prohibido la Introduc-
ción de animales feroceŝ  se mandará 
al jardín que existe en la Quinta de 
los Molinos. 
SE AGREGAN NUMEROS AL PRO-
GRAMA 
Por dlsposiciGn de la Comisión or-
ganizadora de festejos1 para el 20 da 
Mayo se ha agregado al programa un 
simulacro de explosión e In •mdio a 
bordo de un barco fuera del puer-
to. 
Se utilizará la goleta Flora Con-
dón. 
Ese número será desde luego de 
noche, para el mayor efecto. 
E L BAILE 
Siendo Insuficientes los Balones de 
la Capitanía del Puerto para la ma-
tinée bailable que se efacutará el 
dia 20 del corriente se utilizarán los 
salones de la Juna de Puertos, y po-
elbl'eanente la explanada. 
E l baile público será, como ya 8« 
ha publicado, a las echo de la no-
che. 
DURARA TRES DIAS LA ILUMI-
NACION 
Se ha dispuesto que tanto la Ilu-
minación de la Explanada y la Ca-
pitanía como el arco durará tres días 
o sea el 20; 21 y 22. 
El arco que será alumbrado con 
potentes reflectores cambiará de co-
lores continuamente. 
E L GORM 
Do New Orleans llegó el vapor 
Gortn con carga genwaL, 
E L CADAVER DEL SEÑOR MA-
NUEL PINA 
En el vapor México llegará el ca-
dáver del señor Manuel Pina, herma-
no del Secretario-Contador de la em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, 
sefior Joaquín Pina. 
Dicho buque atracará en los mue-
lles de San José, desdo donde parti-
rá el entierro. 
E L MEXICO 
En el vapor americano México se 
embarcarán hoy para Nuietva York los 
señores siguientes: 
María I . Travieso; Eugenio Mu-
11er e hijoé José R. Cueto; Rafael 
(Bru; Dolores Ulloa te hijo; Amella 
E . Santos; Zacarías Fernández; Adol 
fo Asís; Carlos P. Arche: Isabel Qui-
las; Joaquín Quiles; Enrique J . Gon-
zález y señora; José Sotolongo; Ja-
nts Fraford; René Andrade; José A. 
Travieso; EUsea Martínez y fan. lia; 
José J . Prior; Charliea S. MunSon; 
William Miles y otros. 
E L SEÑOR MORALES DE LOS RIOS 
En el México embarca en compañía 
de su distinguida esposa nuestro buen 
amigo el señor José Morales de los 
Ríos, sub-agente día la Ward Line en 
la Habana. 
E l señor Mofales de los Ríos por 
motivos de salud había presentado 
la renuncia de su cargo a la direc-
ción de la "Ward Line; pero el presi-
dente de la Compañía le pidió que 
embarcara para Nueva York y des-
pués de disfrutar de una licencia has-
ta recuperar la salud, resolvería so-
bre la denuncia. 
Feliz viaje le descamo». 
lia; Alfonso Gómez y familia; doo-
torf Oscar Tabio y señora; Tenl nte 
farmacéutico de la aMriná de Guerra 
Nacional; Fermín Martínez; Joaquín 
Tuero; Pedro dé la Oruz-. Georga 
Sans; doctor Plácido Crespo y fami-
lia y'otrofl.. 
E L INFANTE DON FERNANDO 
Ayer tarde recibió el señor don Ma 
nuel Otaduy. agente general de la 
Compañía Trasatlántica Española en 
la Habana una carta de Colón anun-
ciando que el dia 28 había embarcado 
en el Mdntevidao el luíante don Fer-
nando para regresar a España. 
OFICIALES DEL ESPAÑA IRAN EN 
E L LEON X I I I 
En el vapor LeónJXIII que calló 
recientemente de la Habana para Co-
lón embarcarán para España 30 ofi-
ciales del acorazado español España 
que se encuentra reparando en tel di-
que de Balboa. 
SOBRE LA MARCHA DEL ALFON-
SO X I I 
Debemos aclarar que el hecho de 
habérsele dado la orden al Capitán 
del Alfonso XII de ir a España a 
toda máquina se debe a que cuando la 
pasada guerra se ordenó a todos los 
barcos de la Trasatlántica Española 
que navegaran a media marcha pero 
como ya han desaparecido las exigen-
cias que aconsejaron la medida, aho-
ra podrán navegar más velozmente, 
a fin de rendir el viaje en menos 
tiempo. 
E l Alfonso X I I debe de salir hoy 
de Veracruz para la Habana dond'e 
embarcarán el día 19 los señores Ho-
norindo Grijuela; Angelina y Rosa 
Alonso; Joaquín Sologure y familia; 
José María Pérez; Angel García y fa-
milia; Pablo Escoriaza y familia; 
doctor Félix Fernández de Castro y 
familia; Manuel Camin y familia; Ja 
cinto Santa María; Juan Vega; Re-
migio Viveroó José y Amparo Gil Jo-
sé Antonio del Cueto y familia; José 
Ramón Mon y señora; Rufino Rodrí-
gueiz; Joaquín Larrarte; José Vllar-
da y familia; Ronualdo Villanueva; 
Julia Suris; Rafael Martí; el capitán 
de la Compañía Naviera de Cuba se-
ñor Ensebio Coterlllo y familia. 
Angel Gercía y señora; Juan Fran-
cisco Salas; Ulpiano Márquez; Ra-
món García; José Menéndez; Fran-
cslco Fernández; Julio Colón; Trini-
dad Ricardo; María Otermin é" hija; 
Ramón y Micaela Golcoechea; Anto-
nio Raimundo y señora. 
Alvaro Miranda; José Chao; José 
Menéndez y familia; Seigisfredo Gon-
zález y familia; Marlín Cuadraj Ru-
fino Blanco y familia; Francisco 
Aguirregabidia y familia; Evangelis-
ta Crespo; Jesús Bujáir; Manuel Ra-
mos; Leonardo Selgas; Ramón Fer-
nández y familia; José Solls; José 
Alvarlfios; Manuel Vías; José Díaz 
Ordoflez; Pedro García Cañas; Juan 
José Arango; Clemente Laurleta; Pe 
dro Fernández; Manuel Villar; Ma-
nuel Hevia; Carmian Hevla; Manuel 
Chaya; Manuel Pérez; José^Manjón; 
Federico Cano; Manuel Pereda; José 
Fernández; Florentino Fernández; 
José Domenech; Venancio Torres 
Piélago. 
LA WARD LINE FLETO DOCE 
VAPORES 
Ayer tarde la Ward Line tenia fl1*-
lado doce vapores para cargar azú-
car en distintos puertos de Cuba. 
Calculándolo uno con otro a 25 mil 
sacos cada uno dan un promedio de 
S00 mil sacos. 
VENDRAN LOS DE LA FLOTA 
BLANCA 
Se han recibido informes ©n la 
Agencia de la Flota Blanca de que 
los vapores de la empresa que están 
en los Estados Unidos no han sido 
afectados por la huelga de marineros 
y que por lo tanto vendrán como de 
costumbre la pfóxima semana tanto 
de New Orleans como de Boston y 
Nueva York. 
En ©1 Abangáraz embarcaron ayer 
para New Orleans los señores Eduar-
do Galviz; Domingo J . Pérez; Ale-
j a n d r a JL. Rodríguez. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabricantes de 
los palatinos número 2, para vender 
a 5 ctvs.; ídem número 1, para ven-
der a 2 centavos, y de las galleticas, 
para las señoritas, heladas; mercan-
cía tan deseada por el público y con-
veniente para su negocio. Así como 
toda clase de envases para helados; 
precios sin competencia, háganos una 
visita y se convencerá. Los pedidos 
para el campo se sirven con pronti-
tud. 
alt. Ind. 
S e t r a t a d e r e v o c a r l a s p e -
n a s i m p u e s t a s a A l e m a n i a 
L o s f r a n c e s e s p e r m a n e c e r á n e n D u -
s e l d o r f 
LOS GOBIERNOS ALIADOS DISCU-
TEN LA RETOCACION DE LAS P E 
JÍALIDADES QUE SE HABIAN IM-
PUESTO A ALE3IANIA 
BERLIN, mayo 13. 
Se dice que en la actualidad se lle-
va a cabo us cambio de opiniones en-
tre los gobiernos aliados sobre la re-' 
vocación y suspensión de las pena-
lidades impuestas a Alemania, en es-
pecial da la barera arancelarla esta-
blecida en el Rhin y la ocupación de 
los puertos del Ruhr. 
Esta actitud de los gobiernos alia-
dos ha eldo riginada por la acepta-
ción de las condiciones dal ultimátum 
dirifíitfo por el gabinete del canciller 
Wirth. 
Según los rumores reinantes, In-
glatera favorece dicha suspensión. 
AUSTRIA APRUEBA E L PLEBISCI-
TO PARA DECIDIR LA FUSION D E 
AUSTRIA CON ALEMANIA 
VIENA, mayo 13. 
Los partidarios de la fusión con 
Alemania sin hacer caso da la acti-
tud del gobierno que mantiene que la 
época actual no es propicia para de-
cidir la cuestión, lograron forzar en 
la Asamblea Nacional la aprobación 
de una ley que ordena que se celebre 
un plebiscito para decidir la unión 
con Alemania len un fecha no fijada 
todav6a. 
La medida que fué introducida por 
miembros del Gran partido Alemán, 
apoyados por los sodal-demócratas. 
establece que en •na facha que se 
fijará más tarde, el gobierno tomará 
un referndum pira qu el pueblo puê  
da decidir si Austria debe solicitar 
que la Liga dê  las Naciones sancione 
un unión con Alemania. 
LOS FRANCESES PERMANECERAN 
EN DUCSELDORF HASTA QUE ALE 
MANIA PAGUE E L MILLAR DE MI-
LLONES QUE VENCE E L PRIMERO 
DE JUNIO 
DUSBLDORF. Mayo 13. 
Las autoridades francesas de esta 
ciudad se han negado a transmitir al 
Consejo Supremo Aliado la aollcitad 
del Presidente Gutzberg del goolerno 
provincial pidiendo que esta ciudad y 
su zona sean evacuadas •w las tropas 
aliada», basando esta negativa en qua 
los funcionarios francesed no están 
autorizados para comunicar o presen-
tar documento alguno a dicho Con-
sejo. 
Ayer se Informó al presidente, Qû z 
berg que se mantendrá la ocupación 
de Duseldorf por parte de ios aliados 
hasta que Alemania pagae el millar 
de millones de marcos oro qqe vencen 
el primero di próximo junio. 
TROTSKY CON CANCER 
REVAL, Esthonla. mayo 13. 
E l diario Waba Maa. de esta ciudad 
publica un informa copiado del Te-
rijoky, periódico de una población de 
la frontera ruso-finlandesa, anuncian 
do que León Trotsky el ministro do 
la guerra soviet, se lencuentra gravo-
mente enfermo a causa de un cáncer 
y que lo asisten los mejores espe-
claliEtas de Rusia. 
Hasta ahora no se han recibido no-
ticias que confirmen lo anunciado 
por el anterior telegrama. 
DIMISIONES EN E L GOBIERNO LO-
CAL DE RETROGRADO 
RIGA, Lítala, mayo 18. 
Según un telegrama reciente^ se es-
pera la renuncia de tartos miembros 
del gobierno local de Petrogrado a 
causa de diferencias con Letnine so-
bre la cuestión do la libertad en di-
cha capital.) 
E l G n r a l . P e r s h i n g , g e n e r a 
l í s i m o y j e f e d e l E s t a d o 
M a y o r A m e r i c a n o 
E l c o n f l i c t o m i n e r o 
U t e n s i l i o s D o m é s t i c o s 
Para la conservacWn de los muebles 
y limpieza como frazadas, paQos de 
mnebles, escobillones y dem&s artículos 
a mitad de precio. 
Ferreter ía " L A L L A V E , " Nepttmo 
106, entre Campanario y Perseverancia. 
Teléfono A.44S0. 
E L GENERAL PERSHING GENERA-
SDIO Y E F E DEL ESTADO MAYOR 
WASHINGTON, mayo 13. 
E l Secretario Weeks anunció hoy 
que el general John J . Pdrshing ocu 
¡pará el cargo de Jeíe del EUtado 
Mayor Genen̂ a/l y Generalísimo dlel 
Ejército el día primero de Julio, re-
levando en dicha fecha al Mayar Ge-
neran Peyton Ch March» actual Jefe 
de Estado Mayor. 
Además de ocupar el nuevo cargo 
el general Pershing seguirá, siendo 
jefe del Cuartel Genral o Estado Ma. 
yor del Ejército, puesto que se creó 
recientemente y tendrá como ayudan-, 
te en jefe del Estado Mayor General 
a s uantiguo amigo y Jefe de Estado 
Mayor en. Bíranaiav Míayotl General 
james G. Harbord, que relevará al 
actual ayudante Mayor Genearl 
Wrght. 
E l general Harbord asumrá todos 
los detallea administrativos relativos 
a dicho cargo, dejando al general 
Pershing en libertad para dirigir los 
asuntos de naturaleza más general y 
amplia de dicho cuerpo militar, en 
especial la organización y el entrena 
miento de la guardia nacinal y de las 
reservas organizadas. 
Al anunciar su declsáón el Secreta-
rio- Weeks, hizo evidente que el gev 
níral Pershing será el verdadero jefe 
del ejército bajo todos loa puntos de 
vista. 
E l plan actual enciera el proyecto 
de que en época de operaciones milS 
tars activas, el general Pershing au-
tomáticamnte asumirá la dirección 
activa de las operaciones en el cam 
po de batalla. E l general Harbord 
también ocupará el puesto de jefe del 
Estado Mayotr y tendrá a BU cargo la 
dirección del Estado Mayor General 
del Departamento de Guerra. 
E L SECRETARIO WEEKE QUIERE 
UN EJERCITO MAYOR Y MAS DI-
ÑERO EN E L PRESUPUESTO DEL 
EJERCITO 
WASHINGTON ( Mayo 13. 
E l secretario Keeks fiSjogfl hcV 
ante la comisión de asuntoé militares 
del Senado por la aprooación de una 
ley de créditos para el ejército, que 
lleva consigo gastos de casi 350,000,000 
de pesos y establece un ejército no 
menor de 175,000 hombres. La comi-
síón mantuvo en Buspenso, a fln de 
estudiarla detenidamente, la ley 'le 
créditos del ejército aproí»ada por la 
Cámara de Representantes con gas-
tos totales de 320,000,000 de pesos y 
un ejército de 150,000 hombres. 
E l secretarlo Weelw afirmó que ol 
establecimiento de un ejercito dentro 
del promedio de 150,000 hembres para 
el próximo año fiscal liaría impresoin 
dible que se efectuasen cambios en ti 
sistema militar actual, según existe 
bajo el acto de reorganización mili-
tar y métodos radicales do licéncia-
miento a fin de di&minulr el actual 
número de soldados alistados. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L CUBA 
En eT vapor americano Cuba* em-
barcan hoy los señores, 
Juan B, Amat y familia; Luig Ro-
dríguez y famllía; Marcéaino Alva-
rtz y familia; Federico Mola; el 
Obispo de Cienfuegos Ilustrislmo Mon 
señor Valentín Zubizarreta. 
E l pintor señor Leopoldo Roma-
fiack; Francisco de Barróné Santiago 
López; Carlos Zapata; Luis Arango; j 
Baldimir Gollacha y señora; Fernan-
do Ouen Alfonso Fuentes; José Lan- | 
dré y familia; Evaristo Montalvo; 
María A. Méndez; Edmanuel Acos-
ta; Clevelán Maclean y familia; Ed-
manuel B»roB y señora; Ramfia de I 
Lázaro; Juan Sosa; Francisco Sl-
glíetr y íamSlla; José Gómea y, fami- I 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
A u r e l i o d e A r m a s y H e r r e r a 
H A F A L L E C I D O 
1 D E S P U E S DH R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para, las ocho j media de la mañana da 
boy, sábado, 14, los que ¿uBcribcn^. madre, hermanos, familiares y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan asistir a la 
indicada hora a la casa Calzada número 75-A, Vedado, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 14 de mayo de 1Ü21. 
Gertrudis Herrera, rinda de Armas; Hortensia de Armas y Herre-
r a ; Rogelio de Armas y Herrera (ausente); Mercedes y Lntgarda 
Herrera; Alberto, Alfredo y Juan Herrera; Enrique Zayaa Ruis; 
Horacio Piña; OtJto Blume; Rdo. Padre Camarero. 
; NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ¡ 
Agregó que en caso 'de permltirác 
Que las cifras aprobadas por la Cá-
mara de Representantes Bub6Íijt,esen, 
sa causarían graves perjuicios al 
ejército. 
LEGAJO DE TRES SOL PESOS 
A Xm PERRO 
NUEVA YORK, mayo 13. ÜT 
En el testamento de Mr. T . M. 
"Wilson presentado hoy se establece 
un fondo de fideicomiso de tres mil 
psoa con destino a au perra Judy; en 
caso de la muerte del animal, lo que 
quede se agregará a otro fondo de 
fideicomiso para la hermana de Mr. 
BEIOíT KAUFF DíOCENTB 
NUEVA YORK, mayo 13. 
Aocho, el julado, en sesiones ge-
nerales, pronunció} un veredicto de 
inculpabilidad en favor de Benny 
Kauff, jugador eusipedldo de los Gi-
gantes, acusado del robo de un auto-
móvil el 8 de diciembre de 1919, 
ROBO DE UN BANCO EN 
BDOOKLTN 
NUEVA YORK, mayo 13. 
Dos individuos entraron en el Ban-
co de Antonio Sason, en la ciudad de 
Brooklyn, golpearon al úni dependlen 
te que en él se encontraba hasta ha-
cerle porder el conneimiento, y se 
escaparon con cinco mil pesos. E l 
El Banco acababa de abrir sus 
puertas cuando entraron los ladrones 
manfestando al dependente Sívo 
Allocca que deseaban cambuj dinero 
italiano por americano. 
A labrir aqué la caja de caudales 
le diciron de golpe atándolo a un ra 
dlador. Allocca dió la alarma derri-
. bando a pataSdas el receptor de un 
aparato telefónico cerca del radiador 
¡ a que se halaba at̂ do y gritando lo 
! suficiente para quev su voz llegase al 
trnasmlsor del mismo, y poderse co-
municar .con el Centro» 
HURACAN E5 LA CAROLINA DEL 
NORTE 
RALEIG, Carolina del Norte mayo 13. 
Segón nítidas recibidas en esta ciu 
dad» un huracán que se desencadenó 
«n Rostíboro y Lcng Brancha ya tar-
de en el dia de hoy causa lesiones 
graves a varias personas y grandes 
daños materiales. 
Los postes de la línea telefónica, 
se encuentran derribados y no se han 
podido recibir detalles del suceso. 
LA HUELGA EN LAS MINAS DE 
CARBON DE KEXTUCKT I VIR-
GINIA 
WILLIAM SON, Virginia, mayo 13. 
La zona montañosa de Kentucky y 
da la Virginia Occidental se encuen-
tra tranquila esta noche, si se excep-
túan los disparos de rifle que a Inter 
valos se escuchaban en las cea-canias 
de Wüllamson y en los punto» veci-
nos do los distritos carboneros. 
Las noticias recibidas en el cuar-
tel de policía de ««ta dudad, anun-
cian una partida general de mujeres 
y niños de las ciudades mineras diri-
giéndose o a las colinas que no se 
halan infestadas por hombres arma-
dos o abandonando el distrito por 
completo. 
Solo han llegado a esta dudad exi-
guos detalles de los combates ya por 
lineas telefónicas aami-parallzadas o 
por boca de reden llegados de la 
zona de fuego; pero del Infonme con-
junto de rumor»» parece cierto des-
prenderse que las bajas que ayer eran 
solo dos, fueron aumentadas hoy has-
ta sds y de creerse todas las noti-
cias rellbidas los muertos, llegarían 
hasta quince. 
Se sabe que dos mujeres perecie-
ron en McCarr, «xtremldad oriental 
diq ayer: Rawl. Ilerrintac Sprlngg. 
de la zona de huelga y otros pun-
tos dan un ndmerd semejante de 
muertos y heridos. 
En Matevan. sa cuenta una o tal 
vez dos vídimas. 
Hoy se anuncian combates que du-
raron todo el día en las mismas po-
bladones que figuraron en el ataque 
Matewan y McCarr y nuevos ataques 
tuvieron lugar ya entrada la tarde 
contra la pequeña población de Ga-
tes cerca de Matewan y en las mi-
nas de 1» Nuew Howard Goal Compa-
ny en sus cercanías. 
Se dijo que una veintena de mlnié-
TO« no federados se encontraban en 
el pozo de una mina prasa de las 
llamas, aislados de su salida por el 
Incendio, esta noche no se sabía nada 
sobre eu suerte. 
Una fuerza da policía al mando del 
sheriff John S. Hall, pasó el <lIa ê  
las cercanías de Matewan. pero le fué 
Imposible poner fin a los combates. 
Los representantes de la Asociación 
de Operadores Carboníferos de Wl-
lltamson y los delegados de los obre 
ros federados, nublicaron hoy comu-
nicadog contradictorios sobre la si-
tuación. _ .„ ^ 
David Roob. de la; Pederadón Mine-
ra, dedaró que los combates fueron 
originados por agresiones por parte 
de obrero» no federados contra miem 
bros d» dicha organización mientras 
que un empleado de la ASodaclón an-
tes mencionada contradijo todas las 
manifestaciones hedías pQt-Robb. de-
clarando que la huelga diu mineros 
es ya un fracaso., 
Mr Robb por él contrario anund¿ 
que hasta ahora hay uijos dos mil 
quinientos hombres afedados por el 
paro forzoso en «1 distrito. „ 
LAS PERDIDAS OCASION^AS POR 
E L DESCUIDO DE LOS FUMADORES 
NUEVA YORK, Mayo 13. 
La Junta Nadonal de Agentes ae 
Seguros contra Incendios, insta hoy 
en uno de sus boletines a los fabrican 
tes de tabacoa y dgarrlllos y picadu 
ra a que eduquen a los fumadores con 
tra el descuido al arrojar fósforos y 
colillas encendidas sugiriendo que se 
Incluyan en los paquetes de sus prc-
ductod dando consejos contra el fu&-
e(Manlflesta el boletín que las esta-
dísticas de seguros contra Incendios, 
en los último* cinco años, demues-
tran que los fuñadores detcuioadoa 
fueron responsables por centenares 
de muertes y por pérdidas material* i 
avaluadas en 91.842,985 pesos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
TOTTW YORK, Mayo 13. 
Llegaron el Lake Alian de Matan 
zas; «1 Noruega de la Habana. 
Salieron el Munarden para Nuevl-
tas* _ 
E l Onde Maas para Manatí y Puer 
to Padre. 
PHILADHLPHIA. Mayyo 138. 
Llegaron el Andaluda do Np«vltas; 
el Proenlx do la Habana; eu Coquina 
de Sagua. 
BALTIMOREJ, Mayo 13. 
Salló imperator para Baracoa. 
MOBILA, Mayo 13. 
Salló el Rosenberg para CaToarlén-
JACKSONVILLB, Mayo 13. 
' Llegó la goleta Waltham de Manatí. 
SAVANNAH, MayoTí!. 
Llegó «1 No. 46 de Calbarlén, 
TAMPA, Mayo 13. 
Llegare n el Reflector de la Haba-
na y la goleta Ruthawdls de la Ht 
bana. 
bro la ley de emer̂ enoi 
clón emigratoria fu* ^ 
per el Senado y por V c ? > £ 
medida será sometida >! 
clón del Presidente Ha^a ^ 
Segün las modificador5-
sufrido en dicha " c o S ^ > h 
empezará a regir 15 d K i ^ f i 
ser firmada por el PT*^ ^ « i l 
de esa fecha hasta el n H ^ ' í ¿ 
lio de 1922, el n ó m e r ? ^ 0 K 
ros admitidos en los T?v*̂  eitl,a5! 
estará limitado al 3 X °s ^ 
número de cada nacionalidad^ 
te aquí en 1920. uauia(l 
NUEVO GOBTRyXS^ ^ 
SANTO D O ^ J 1 ^ 
WASHINGTON, mayo 13 0 
Se ha nombrado gobernar— 
de Santo Domingo al cínSi ^ 
S. S. Roblnson. jefe de 
y estadón naval de BosSn aÍÜ,11|,i-
levar ai contralmirante TboinLl 
den que este verano tendrá?.8 
que prescribe el paso a la ^ U 
INCIDENTES DTLA p r n n „ 
RITMA EN EL PFFRTO L^ 
NUEVA TORK 
NUEVA YORK, mavo 13. 
Los ingenieros federados . . 
remolcadores del puerto de v ^ 
York, han acordado no prestar 
dos a buques tripulados por ol 
no afiliados, segün las declaTarB 
que hizo en la noefc» de h ^ i w ? 
W. Healy el jete de la o r ^ m S 
do ingenieros marítimos, afirmé 
qne no se proyectaba un paro S ! 
por parte de éstos y ase^nrandnJ 
la situación se desenvolverá nn» • 
sola. 
Mr. Wlnthorop L. Marrln, YICSMÍ 
sldente de la Asociación de PatrnSl 
..Armadores Americanos, manS' 
hoy que la negativa de los IngetíS 
de los remolcadores a prestar M 
.cío» & log barcos tripulados por obr! 
ros no federados no causarla franlg 
molestias a los propietarios do dicto 
buques. 
\ Varios funcionarlos d© la Jnnu \ 
"rítlma, se mostraron hoy complij 
dos por el movimiento diarlo de nUM 
de buques.* 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Posee un gran número de libm fe 
alta novedad, escritos por los meJom 
autores conocidos, entre ellos menea 
citarse IQS siguiente!: 
L A GRAN F L O T A BRITANICA 1W. 
16. Operaciones navales inglesas en 4 
Mac del Norte, desde la ruptura, 4t 
hostilidades basta después de ^ batalh 
de Jutlandla, por el Almirante dt U 
Real Marina Británica Lord Jotm K 
Jellicoe, un tomo en tela, $5.00. 
T R A T A D O DE) ANATOMIA TOPO, 
G R A F I C A , con aplicaciones médlco-q* 
rúrgicas que contiene abdomen, pelrn 
y miembros, por Jacob Testut, Uustrafe 
con 841 figuras en el texto, de las co-
les 749 están impresas en ^olores, d«i 
tomos cíf asta española, $18.00. 
C O M E N T A R I O S A LíA LBGISLACI0J 
H I P O T E C A R L A , por J . Morell y Tsrrji 
cinco tomos y un apéndice en pasta u 
pañola, |30.00. 
E L D E R E C H O JUDICIAL ESPAROU 
por Aguilera y Rives, un tomo en pu 
ta española, $5.50. 
L E G I S L A C I O N Y JURISFRUDBNCU 
CANONICA Y DISCIPLINADA PABTl 
C U L A R DH E S P A Ñ A eiposl(ita y « 
menlarlo de las más recientes dlipo. 
Bidones dictadas en el Pontiíic»il<> 
S. S. el Papa Pío X q d e las últlnu 
publicadas ten el de S. S. Benedicto XV 
Por José M. Campos y Pulido, cuatri 
tomos en pasta española. t2O.0O. 
F E N O L O G I A . Das pena» y las 
das de seguridad, su ejecuclén, JJ 
Eugenio Cuello Galena, un tomo « 
pasta española, $4.00. 
DIAGNOSTICO CLINICO. Exímeníir 
s íntomas por A . Martínei, Ilustrad» co« 
851 figura» en negro y en color, u «»• 
mo en tela, $8.50. 
L A MUJER, MEDICO D E L HOO* 
obra de bjglei>e y de medicina f a n » 
especialmente consagrada a » " 
medádes de la mujer y los nUU* • 
tratamiento de los partos T * .X(tk* 
dados de la infancia, por la doctora A» 
Flscher-Duckelmann, «nitrada cv • 
fotograbados, i3 lámina» tf0^""^ 
flafdas y otras tantas en fotoUp* " 
tomo en tela, $7.50. „ . ^mv r Di 
T R A T A D O D E EXPLORACION TJJ 
DIAGNOSTICO MEDICO, -por «1 
Carlos L . Greene, dos tomos en 
^ P R I N C I P I O D E I ^ J ^ T ^ C T 0 ^ 
L A S E N F E R M E D A D E S I ^ F 1 ' ^ - 1 ^ 
por J . Danyzs, un tomo en teia- •-¿0, 
DIAGNOSTICO MEDICO <^!°'3, 
interna) por el doctor Luis No«u«r 
lina, un tomo'en tela, $4;w- p̂jm 
D E L SINTOMA A L A 
guía elemental de diagnOenco 1 ^ 
por F . Costa, un tomo en te 11. 
M A N U A L D E C L I N I C A JKK^ ^ 
T I C A , con 2787 fórmula» ra*0nI''e" jC 
Gaetano Rumino, do» tomos en w 
SÉ 1PBÜEBA LA L E Y DE EESTKIC 
CION EMIGEATOEU 
WASHINGTON, mayo 13. 
El Informe de la "conferencia** so 
D r . R o n e / í f l 
de las Eacultades de Parfs J J g j r 
Ex-Jefe de Clinica D e ™ * ^ 
ca del Dr. Gazaux 
1883.) - ..Já 
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